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Den plan, i enlighet med kvilken Justitieexpeditionens underdäniga berät- 
telser angäende de civila rättegängsärendena och brottmälen i landet för ären 
1892 och 1893, liksom Prokuratorsexpeditionens enahanda berättelse för är 1891 
varit uppgjorda, har i hufvudsak följts äfven vid utarbetandet a f föreliggande 
relation.
linder beaktande a f att jämförbarheten med uppgifterna för tidigare är 
bibehällits, har likvisst den kriminalstatistiska afdelningen a f 1894 ärs justitie- 
berättelse erhällit en i nägra afseenden förändrad affattning. Den i 1893 ärs 
justitieberättelse ingäende tabeilen N:o 17 har fördelats pä tvenne tabetter, N:ris 
17 och 20, hvarigenom större öfverskädlighet öfver kriminaliteten i landets olika 
län torde ernätts. De i föregäende justitieberättelser i tabellafdelningen meddelade 
uppgifterna angäende antalet förbrytelser, om hvilka slutligt utslag meddelats, 
beträffande hvilka förlikning ingätts etter mälet ej fullföljts etter fö r  hvilka per- 
soner sakfällts, hvilka uppgifter, säsom icke fü llt tillförlitliga, ej heller i föregäende 
berättelser gjorts tili föremäl fö r  behandling i textafdelningen, hafva ur förelig­
gande berättelse h. o. h. bortlemnats.
Dä strafflagen a f den 19 December 1889 under vären 1894 trädde i gäl- 
lande kraft, har denna ingripande reform i landets rättskipning sjelffallet betingat 
en förändrad rubricering och gruppering a f de brott, för hvilka personer är 1894 
ätalats etter sakfällts. Alldenstund brottens rubricering i domlängdema i regeln 
icke vidhandenger, huruvida med afseende ä dem äldre lag etter den nya strafflagen 
tillämpats, dä vidare de lagrum, som i utslaget äberopats, finnas angifna endast 
vidkommande vgrofva brotU (ä de s. k. personaluppgiftema) samt dä, jämlikt 
stadgandena i näd. förordningen a f  den 19 December 1889 om införande a f ny 
allmän strafflag för Storfurstendömet Finland och hvad i afseende derä skall 
iakttagas, äldre lag i särskilda fa ll tillämpats ännu efter det den nya strafflagen 
erhällit gällande kraft, har det icke varit möjligt att genomföra en allmän fördelning 
a f ifrägavarande förbrytelser i sädana, som handlagts enligt äldre, och sädana, 
med afseende ä hvilka 1889 ärs strafflag tillämpats. Samtliga uppgifter angäende 
ätalade brott hafva förty, pä nedan nämnda undantag när, mäst egnas en gemen- 
sam statistisk bearbetning. Det har dervid, — särskildt med afseende ä vigten a f  
att brottens rubricering och systematiska gruppering erholte sin definitiva gestalt
redan frdn borjan a f strafflagens tillampning, — visat sig vara riktigast att hdr- 
vid folja strafflagens kapitelindelning och brottrubricering i ofrigt samt sdvidt 
mojligt under dem inrymma jemval de brott, med afseende d hvilka aldre lag 
tilldmpats. Endast vidkommande stolder har ett sdrskiljande a f desamma, med 
hdnsyn dertill huruvida strafflagen eller aldre lag kommit till anvandning, Idtit 
sig utan storre svdrighet genomforas, dd de ddomda straffens beskaffenhet eller 
»per so naluppgiftern as a uttryckliga angifvande a f dberopade lagrum hdrutinnan 
gifvit tillrdcklig ledning.
Att den nya strafflagen foranledt fordndrade och nya rubriker for ddomda 
straff, liksom de smdrre modifikationer i ofrigt justitiestatistiken i foreliggande 
berdttelse foreter i jdmforelse med foregdende drs, torde icke behofva sdrskildt 
framhdllas.
F o r r a  a f d e l n i n g e n .
Arbeteredogdrelser ocli appgifter frán domstolar ocb
andra m yndigheter.
M ál och arenden i forsta instans.
Vid rddstufvuratterna voro ár 1894 anhángiga sammanráknadt 8,986 
civila mál, hvaraf 560 frán 1893 uppskjutna sásom oafgjorda och. 8,426 under 
redogürelseáret inkomna. Af hela detta antal mál pákallade 1,617 eller
18.0 °/0 icke slutlig profiling, námligen 1,591 eller 17.7 %) hvilka af- 
skrefvos sásom forlikta eller eljes forfallna, och 26 eller 0. 3 % , hvilka for- 
visades till annan ratt. Deremot blefvo 6,944 eller 77.3 % afdomda, medan 
áterstáende 425 mál eller 4,7 % uppskótos till ár 1895. Under ár 1894 min- 
skades sálunda balansen med 135 mál.
De civila málens antal understeg sálunda ár 1894 med 2,681 mál eller 
med 22.1 % antalet enahanda mál ár 1893. De civila málens antal vid rád- 
stufvuratterna var:
Under áret Hela an-
anhfingiggjorda. talet.
1891 ....................................................  7,847 8,313
1892 ....................................................  10,814 11,331
1893 ......................................................  10,915 11,667
Vad erlades ár 1894 i 704 mál, motsvarande 10.1 % af de afdómda 
málens hela antal. Motsvarande procentsatser voro: 1891—8.5 %; 1892—7.2 % 
och 1893—7.7 %.
Af de under ár 1894 afdomda málen angingo:
eganderátt, servituter och lósningstalan . . . .  2 9 =  0.42 %
h y re s tv is te r .............................................................  166=  2.3.9 »
expropriation och fast egendom i ofrig t. . . .  3 =  0.04 »
arf och te s t a m e n te ...............................................  9 8 = 1 . 4 1 »
Judiciel statütik 1894.
2sjörättsanspräk........................................................  41 — 0.5 9 0/0
átervinning .............................................................. 17 =  0.25 »
vexelfordringar........................................................  3,289 =  47.3 6 »
annan fordran, grundad pá skriftligt fordrings-
bevis, muntligt aftal, liden skada och dylikt 2,694 =  38.80 »
konkurs och. u ra rfvafö rm än .................................  396=  5.7o »
boskilnad utan sammanhang med konkurs. . . 1 2 =  0.17 »
öfriga tvistemál. .................................................... 199 =  2.87 »
Den största málkategorin, vexelmálen, visar under 1894 en betydlig 
minskning gentemot föregäende ár, dá de afdömda vexelmálens antal var 
4,547. Minskningen utgjorde sálunda 1,258 eller 27.7 °/0. Den gjorde sig 
gällande vid sá godt som samtliga rädstufvurätter och framträder tydligast 
i de stader i Savolaks och Karelen, i hvilka ifrágavarande fordringsmál i 
sá märklig ymnighet förekomma. Medan antalet af dessa mál var
i Helsingfors . .
» A b o ...................
» Tammerfors . .
stego vexelmälens antal:
i Wiborg till .
jo Sordavala » .
j» Nyslott »
> Joensuu >°
jo Kuopio jo . .
1894. 1893.
307 510
98 110
181 260
310 407 
298 411 
191 339 
319 404 
652 908
Afven de afdomda tvistemalen ang&ende annan fordran visa ar 1894 ett 
ned&tg&ende; deras antal minskades fr&n 3,438 &r 1893 till 2,694 ar 1894, 
en minskning s&ledes med 744 mal, mots var ande 21.6 %.
Afven ned&tg&endet i antalet af de vid radstufvur&tterna afdOmda 
konkurs- och urarfvam&len, fran 575 4r 1893 till 396 &r 1894, — minskningen 
179 m&l eller 31.l %, — utgor ett vittnesbord om de ekonomiskt gynsammare 
konjunkturerna under &r 1894 i jamforelse med n^rmast foreg&ende tid.
Under Hr 1894 forevoro vid rftdstufvuratterna 8,648 ansoknings- och an- 
malningsarenden, emot 9,426 under ar 1893. Ocksa i fr&ga om dessa arenden 
togos s&lunda ridstufvuratternas verksamhet mindre i ansprak §,r 1894 an 
under foregiende &r.
Med afseende & arendenas art fordelade sig de handlagda ansoknings- 
och anmalningsarendena p i foljande satt. Arenden angaende:
3inteckning for f o r d r a n ..........................................  2,050 =  23.7 %
» af kontrakter och afhandlingar . . .  61 =  0.7 »
lagfart ä fast e g en d o m ..........................................  1,504= 17.4 »
äk ten sk ap sfö ro rd .................................................... 1 1 2 = 1 . 3»
förmyndares förordnande och entledigande . . . 390 =  4.5 »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt 4,531 =  52.4 »
Minskningen i antalet af handlagda ansoknings- och anmalningsaren- 
den harror fomamligast fr&n den sista allmanna kategorin, hvars siffra ar 
1893 var 5,222 eller 691 arenden =  15.3 % storre, an 1894 &rs. Lagfarts- 
arendena minskades med 96 =  6.0 % eller fr&n 1,600 till 1,504, medan deremot 
inteckningsarendenas antal okades med 47 =  2.3 % eller fran 2,064 till 2,111.
Af ansoknings- och anmalningsarendena kvarstodo fran 1893 63 och 
till ar 1895 balanserade 86.
Ar 1894 forevoro vid r&dstufvuratterna sammanraknadt, 200 ekonomie- 
och forvaltningsarenden, deraf 6 kvarst&tt fran ar 1893 och 194 under aret 
inkommit. Under aret afgjordes 196 och till ar 1895 balanserade 4.
Yid radstufvuratterna voro ar 1894 anhangiga 5,929 brottmal. Af dessa 
brottm&l voro 336 uppskjutna fran ar 1893 och 5,593 under redogorelsearet 
inkomna. Till slutlig atgard befordrades under aret 5,648 eller 95.3 % °ch 
till ar 1895 uppskotos 281 eller 4.7 %. Balansen minskades saledes &r 1894 
.med 55 mal eller 16.4%.
Af de till slutlig atgard befordrade malen blefvo:
afskrifna pa grand af forlikning eller annan orsak 994=  17.6 °/o
afdom da......................................................................  4,598 =  81.4 »
efter ransakning till annan domstol forvista . . 56 =  l.o »
I  forhallande till samtliga anhangiga brottmal utgjorde de afskrifna 
m&len 16.8 %, de afdomda 77.6 % och de till annan domstol forvista 0.9 %.
Hogre ratts profning understalldes 184 afdomda brottmal eller 4.0 % 
af de afdomda brottm&lens hela antal.
De vid rMstufvurattema anhangiga brottmalen voro:
Under &ret Summa. 
anhangiggjorda.
1891   5,367 5,656
1892   5,988 6,394
1893   5,391 5,811
Aret 1894 hade sälunda att gentemot föregäende är uppvisa en svag 
tillökning i de vid rädstufvurätterna anhangiga brottmälens antal af 118
4mal eller 2.0 %. Med afseende derâ att pâ grand af den 1894 i kraft trädda 
strafflagens stadganden en mängd smärre brottmâl öfverflyttats frân polis- 
kamrames tili rädstufvurätternas i samma stader handläggning hade man 
väntat att finna en märkbar ökning i de anhängiggjorda brottmâlens antal 
vid rädstufvurätterna i landets största stader, — en ökning som, egendom- 
ligt nog, dock ej framträdt.
Vid häradsrätterna voro är 1894 anhängiga sammanlagdt 55,374 civila 
m&l, deraf 8,633 voro uppskjutna frän är 1893 och 46,741 under äret inkomna.
Af dessa mäl päkallade 12,205 eller 22.0 % icke slutlig pröfning, 
nämligen 12,147 mäl eller 21,9 %, hvilka afskrefvos säsom förlikta eller eljes 
förfallna, samt 58 mäl eller 0.1 %, hvilka förvisades tili annan domstol. 
Deremot blefvo 35,472 mäl eller 64.1 % afdömda, medan 7,697 eller 13.9 %, 
säsom oafgjorda, utbalanserade tili är 1895.
De civila mälens antal ütvisar sälunda är 1894 en betydlig tillbaka- 
gäng vid landsbygdens underrätter likasom vid städemas. Deras numerar 
understeg nämligen är 1894 med icke mindre än 10,755 mäl eller 16.3 #/0 
antalet enahanda mäl är 1893. De civila mälens antal vid häradsrätterna var:
Under âret Hela,
anhängiggjorda. antalet.
1891 .................................................... 39,597 48,372
1892 . ' . ........................................... 49,075 56,744
1893 .................................................... 57,760 66,129
Vad erlades i 2,262 mäl eller 6.4 % af samtliga afdömda mäl. Mot- 
svarande procentsiffror voro: 1891—6.4%, 1892—5.6 % och 1893—4.6 %•
Af de under âr 1894 afdômda mâlen angingo:
egande- och nyttjanderâtt, servituter o.egoskilnad 1,799 =  5.07 %
stângselskyldighet, dikning och vagunderhàll 261 =  0.74 » 
expropriation och ôfriga mal angâende fast
eg en d o m .....................................   8 =  0.0 2 »
arf och te s ta m e n te ............................................... 740=  2.09 »
s jô ra ttsm â l.............................................................  1 =  —
fordran och ersàttning..........................................  30,031 =  84.6« »
â terv inn ing .............................................................  8 9 =  0.2 5 »
konkurs och urarfvafôrm ân.................................  520=  1.47 »
boskilnad utan sammanhang med konkurs . . 1 1 =  0.03 »
ofriga m â l ............................................................. 2,012 =  5.67 »
5Minskningen i de civila mälens antal härrör, säsom naturligt är, huf- 
vudsakligen frán den stora kategorin mal angäende fordran och ersättning, 
som frän 38,374 (=88.08% ) är 1893 nedgätt tili 30,031 (=84.66% ), hvadan 
minskningen utgjorde 8,343 mäl eller 21.7 °/0. Deremot visar sista kategorin 
»öfriga mäl» en ganska betydlig tillväxt, nämligen 730 mäl, utgörande 56.9 % 
af 1893 ärs siffra 1,282 mäl.
Syn af häradsrätt förrättades är 1894 i 65 mäl.
De vid häradsrätterna är 1894 handlagda ansöknings- och anmälnings- 
ärendena utgjorde 39,237 eller 718 flere, än motsvarande antal är 1893. Med 
afseende ä ärendenas art fördelade sig de handlagda ansöknings- och an- 
mälningsärendena pä följande satt. Ärenden angäende:
inteckning för fordran..........................................  8,118 =  20.6 9 %
» af kontrakter och afhandlingar . . 5,511 =  14.05 »
lagfart ä fast e g e n d o m .....................................  13,774 =  35.10 »
äktenskapsförord.................................................... 184=  0.47 »
förmyndares förordnande och entledigande . . 3,532= 9.oo »
ärsstämning, edgäng, inprotokollering och dylikt 8,118 =  20.6 9 »
Medan sistnämnda kategori med 547 mäl eller 6.3 % understiger 1893 
ärs motsvarande siffra, utvisar lagfartsärendenas antal en tillväxt af 974 
ärenden, motsvarande 7.6 % af dessa ärendens antal är 1893.
Den utgäende balansen tili är 1895 af icke afgjorda ansöknings- och 
anmälningsärenden uppgifves tili 109.
Ar 1894 förekommo vid häradsrätterna 1,226 säsom ekonomie- och för- 
valtningsärenden rubricerade ärenden, deraf 11 uppskjutna frän är 1893 och 
1,215 inkomna är 1894. Af dessa ärenden kommo tili slutligt afgörande 
1,180 och uppskötos tili är 1895 46.
Vid häradsrätterna voro är 1894 anhängiga in summa 20,144 brottmäl, 
deraf frän är 1893 uppskjutna .5,160 och under är 1894 anhängiggjorda 
14,984.
Af dessa mäl blefvo under är 1894 tili slutlig ätgärd befordrade 
15,679 eller 77.8 % och utgjorde den tili är 1895 utgäende balansen af upp­
skjutna brottmäl 4,465 eller 22.2 %. Af de tili slutlig ätgärd befordrade 
brottmälen blefvo:
afskrifna pä grand af förlikning eller annan orsak 5,260 =  33.6 %
afdömda....................................................................... 10,261 =  65.4 »
öfter ransakning tili annan domstol förvista , . 158 =  l.o »
6I  förhällande till samtliga förevordna brottmäl utgjorde de afskrifna 
mälen 26.1 %, de afdömda 50.9 °/0 och de tili annan domstol förvista 0.8 #/o- 
Högre rätts profiling underställdes 301 afdömda brottmäl eller 2.9 % 
af de afdömda brottmälens heia antal.
De vid häradsrätterna anhängiga brottmälen voro:
Under äret a_____, Summa,anhängiggjorda.
1891 .................................................... 17,666 22,552
1892 .................................................... 16,650 22,197
1893 ..................................................  15,436 20,811
Den minskning i de vid häradsrätterna anhängiga brottmälens antal, 
hvilken, säsom tidigare päpekats, är 1894 gör sig gällande närmast gent- 
emot äret 1893, bildar sälunda en jämn fortsättning tili den tillbakagäng 
ifrägavarande mäl redan under tidigare är röjt.
Vid rädstufvu- och häradsrätterna förevoro är 1894 sammanräknadt 
1,699 konkurs- och urarfvamäl, deraf i städerna 659 och pä landet 1,040. Af 
dessa mäl voro 540 frän föregäende är uppskjutna och 1,159 inkomna under 
är 1894. Under äret 1894 kommo tili slutligt afgörande 1,254 eller 73.8 % 
och tili är 1895 balanserade säsom oafgjorda 445 eller 26.2 °/0. Baiansen 
minskades sälunda är 1894 med 95 mäl eller 17.6 °/0.
Konkurs- och urarfvamälens antal under är 1894 understiger sälunda 
icke oväsendtligen eller med 15. l % antalet af samma mäl under föregäende 
är. Antalet konkurs- och urarfvamäl utgjorde nämligen är 1893 samt 1891 
och 1892:
1893. 1892. 1891.
inkomna nya mäl . . 1,431 1,283 850
heia antalet . . . . . . 2,001 1,618 1,097
Minskningen i antalet af ifrägavarande mäl iär 1894 härrör förnämli-
gast frän städerna, säsom nedanstäende uppgifter utvisa. De nyinkomna
konkurs- och urarfvamälen voro:
I  städerna. Pä landsbygden. Summa.
1891............................ . . 465 385 850
1892 ............................ . . 693 590 . 1,283
1893 ............................ . . 634 797 1,431
1894 .......................... , • t , , 444 715 1,15.9
7Af ansökningar om försättande i konkurs blefvo under äret äterkal- 
lade eller, enligt § 8 i konkursstadgan, afslagna 248. Pä grund af 921 an­
sökningar utfärdades under äret offentlig stämning. Af de 1,006 mal, som 
under är 1894 kommo till slutligt afgörande, afslötos:
genom öfverrätts förklaring att konkurs ej bort ega
r u m ....................................................................... 1 =  O.i %
genom förlikning eller ackord.................................6 0 =  6.0 »
genom slutlig d o m .................................................... 945 =  93.9 »
Af de tili är 1895 balanserade 445 oafslutade konkurs- och urarfva- 
mälen kvarstodo vid rädstufvurätterna 152 och vid häradsrätterna 293. Ba- 
lansen var sälunda vid rädstufvurätterna 23.i°/0 och vid häradsrätterna 28.2%. 
Baiansen hade sälunda är 1894 minskats i städerna med 63 mäl =  29.3 % 
och pä landet med 32 mäl =  9.8 %.
1 78 mäl eller 8.3 %  af samtliga genom dom afslutade konkurs- och 
urarfvamäl erlades vad.
Ifrägavarande vademäls antal var:
1891 ........................................................  88 eller 15.1%
1892 ........................................................  75 » 9.9 »
1893 ........................................................  143 » 12.5 »
Förmynderskapsm&lens antal var är 1894 sammanlagdt 3,977, deraf vid 
rädstufvurätterna förevordna 383 och vid häradsrätterna 3,594. Af dessa 
mäl voro frän är 1893 balanserade 78 och under äret inkomna 3,899. Slut­
ligt handlagda under äret blefvo 3,913 eller 98.4 % och tili är 1895 upp- 
skjutna 64 eller 1.6 %. Den utgäende balansen minskades följaktligen är 
1894 med 14 mäl.
Antalet personer, hvilka är 1894 förklarades omyndige, utgjorde 250, 
deraf i städerna 43 och pä landsbygden 207. Af de omyndig förklarade 
voro 151 män och 99 kvinnor. Gründen för omyndighetsförklaringen var:
Män. Kvinnor. Summa.
Liderlighet och slöseri . 2 8 =  18.6 % 2 =  2.0 % 3 0 =  12.0 %
Sinnessvaghet . . . . 76 =  50.3 » 52 =  52.5 » 128 =  51.2 »
Annan orsak . . . . 47 = ' 3 1 . i  » 45 =  45.5 » 92 =  36.8 »
8Omyndig förklarade blefvo:
pä egen ansökan.......................................... 24 personer =  9.6 °/0
» andras » ..........................................  226 » =  90.4 »
Antalet omyndiga och oforsorjda barn, hvilka &r 1894 stalldes under 
sarskildt tiUforordnad fOrmyndare, utgjorde 7,442, deraf i stadema 365 eller 
4.9 % och pa landsbygden 7,077 eller 95. i %• Under narmast fOreg&ende 
tre &r var antalet af bam, for hvilka sarskild fOrmyndare tillforordnades:
1 städerna. Pä landet.
1891 ..........................................  341 =  4.9 % 6,589 =  95.1 °/0
1892 .......................................................  467 =  6.5 » 6 ,753 =  93.5 »
1893 .......................................................  365 =  4.8 » 7,194 =  95.2 »
I förhällande till befolkningsnumerären i städerna och pä landsbyg­
den hafva sälunda de under särskildt tillförordnad förmyndare ställda bar- 
nen pä landet varit betydligt talrikare än i städerna.
Antalet under är 1894 tillförordnade förmyndare var 2,947, deraf i 
städerna 186 och pä landet 2,761. Af dessa förmyndare voro 1,213 eller 
41.2 °/o släktingar tili sina pupiller och 1,734 eller 58.8 % icke.
Under är 1894 anmälde 247 kvinnor sin önskan att före fyllda 25 
är sjelfva öfvertaga förvaltningen af sin egendom. Antalet af enahanda 
anmälningar har varit:
1891
1892
1893
1894
I städerna. Pä landet. Summa.
60 =  37.0 % 102 =  63.0 % 162
87 =  38.5 » 139 =  61.5 » 226
84 =  35.7 » 151 =  64.3 » 235
84 =  34.0 » 163 =  66.0 » 247
Äktenskapsförord afslötos är 1894 tili ett antal af 281, deraf 100 eller 
35.6 °/0 i städerna och 181 eller 64.4 °/0 pä landet.
Af dessa äktenskapsförord uppgäfvos 229 eller 81.5 °/0 hafva afslutits 
för förut ogift kvinna och 52 eller 18.5 °/o för enka eller fränskild hustru.
De afslutade äktenskapsförordens antal har visat en tydlig tendens 
att stiga säväl i städerna som pä landsbygden; det har nämligen utgjort:
9-
I städerna. Pá landet. Summa.
1891 . 102 127 229
1892    111 141 252
1893   . 1 1 7  148 265
Vid krigsrdtterna forevoro &r 1894 sammanr&knadt 222 brottm&l, 
deraf 3 voro fran foreg&ende &r uppskjutna och 219 under ¿ret anhangig- 
gjorda. Af dessa mal blefvo under ar 1894 till slutlig ¿tgard befordrade 
219 eller 98.6 % och till foljande ¿r uppskjutna 3 m il eller 1.4 %; Samtliga 
uppskjutna mal daterade sig fr&n ¿r 1894.
Af de till slutlig ¿tgard befordrade malen blefvo:
afskrifna p& grand af forlikning eller annan orsak 5 — 2.3 %
a f d ö m d a .......................................................................212 =  96.8 »
efter ransakning förvista till annan domstol . . . 2 =  0.9 «
Af de afdömda málen blefvo 13 eller 6.1 % underställda öfverkrigs- 
domstolens profiling.
De vid krigsrätterna förevordna brottmálen synas befinna sig i afta- 
gande. De anhängiggjorda brottmálen vid ifrágavarande domstolar utgjorde 
nämligen:
1891 . . . ................................................ 268
1892 .............................................................  231
1893 .............................................................  255
■ 1894 .............................................................  219
Poliskamrarne handlade, efter hvad de frän dem inkomna redogörel- 
serna angifva, under ar 1894 sammanlagdt 4,295 kriminela mäl och ärenden, 
samtliga anhängiggjorda under redogörelseäret. Af dessa mäl och ärenden 
förevoro vid poliskamrarne i Helsingfors 978, Abo 1,712, Tammerfors 393 
och Wiborg 1,212.
Alla dessa mäl och ärenden, föratom ett vid poliskammaren i Wiborg, 
blefvo under äret tili slutlig ätgärd befordrade.
Af de tili slutlig atgärd befordrade mälen och ärendena blefvo:
afskrifna eller pä anmälan beroende. . 33 =  0.8 %
afdömda ....................................................  2,501 =  58.2 »
tili domstol re m itte ra d e .......................  1,760 =  41.0 »
Judiciel Statistik 1894. 2
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De anhängiggjorda mälen och ärendena vid poliskamrarne voro:
Helsingfors. Äbo. Tammerfors. Wiborg. Summa.
1891   2,318 2,205 — 1,475 5,998
1892   2,273 2,650 712 1,459 7,094
1893   2,307 1,727 966 1,442 6,442
1894 . . . . . .  978 1,712 393 1,212 4,295
Den är 1894 inträdda ininskningen uti antalet af ifrägavarande mäl 
och ärenden, märkbar särskildt vid poliskamrarne i Helsingfors ooh Tam­
merfors, är vällad deraf att en mängd af ifrägavarande mäl, sedän nu gällande 
strafflag trädt i gällande kraft, öfverflyttats tili rädstufvurätternas i samma 
städer handläggning.
Enligt de frän egodelningsrätterna insända summariska arbetsredogö- 
relserna utgjorde är 1894 hela antalet af de mäl, som vid dessa rätter voro 
anhängiggjorda, 156, deraf 27 inbalanserade frän föregäende är och 129 
under är 1894 inkomna. Afgjorda blefvo under är 1894 109 mäl =  69.9%, 
hvarförutom 7 mäl =  4.5 % förföllo i följd af förlikning eller annan orsak. 
De tili är 1895 uppskjutna mälens. antal var sälunda 40 =  25.6 % af hela 
antalet.
Enligt de tili bearbetning insända enahanda redogörelsema för före­
gäende tre är utgjorde de inkomna mälens antal vid egodelningsrätterna är 
1891—86, är 1892—98 och 1893—90.
De hos guvemorerne, sasom ofverexekutorer, forevordna utsokningsmalen 
foretedde under iren 1891—1893 en oafbruten tillvaxt, i ty att de inkomna nya 
milens antal utgjorde i r  1891 — 15,781, i r  1892 — 24,528 och ar 1893 — 
31,241. Under ¿ret 1894 har emellertid en tillbakagang i antalet af dessa 
m il intradt. Ar 1894 var n&mligen antalet nya utsokningsmal endast 26,521. 
Balanserade fr in  ar 1893 voro 14,643 utsokningsm&l och s&ledes hela antalet 
forevordna sidana m il 41,164.
Af samtliga dessa mal uppgifvos 10,885 =  26.5 % sisom forfallna, 
1,025 =  2.6 % sasom icke upptagna och 16,684 =  40.5 % sasom afgjorda. Till 
i r  1895 kvarstodo foljaktligen sisom oafgjorda 12,570 =  30.5 %. Balansen 
minskades silunda under ar 1894 med 2,073 m il eller 14.2 % af 1893 irs 
balans.
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Af de till ár 1895 uppskjutna utsokningsmálen hade inkommit:
ár 1894 .................................................... 12,469 =  99.2 %
» 1893 .................................................... 101=  0.8 »
Efter mälens beskaffenhet fördelade sig de ár 1894 förevordna utsök- 
ningsmálen pä följande sätt:
Frän före- 
gäende är ba- Under &ret 
inkomna.
21,514
Summa. Afgjorda.
Förfallna 
eller ej upp-
Till följande 
- är balan-
Ianserade.
Lagsökning . . 13,186 34,700 12,758
tagna.
10,929
gerade.
11,013
Bysättning . . 56 210 266 174 46 46
Arbetsdom. . . 111 308 419 231 83 105
Införsel . . . . 39 137 176 104 37 35
Fast egendoms
imättagande . 646 2,008 2,654 1,336 523 795
Kvarstads- och
förbudsätgärd. 324 1,005 1,329 815 167 347
Klagan öfver ut­
mätningsmans
förfarande . . 281 1,339 1,620 1,266 125 229
Summa 14,643 26,521 41,164 16,684 11,910 12,570
De afgjorda 12,758 lagsökningsärendena erhöllo den utgáng, att i 
10,496 mál =  82.3 °/0 betalningsskyldighet álades och 2,262 m á l=  17.7 °/0 för- 
klarades tvistiga eller afgjordes pä annat sätt.
Af de 1,266 afgjorda malen angäende utmätningsmans förfarande
lemnades utan afseende............................  549 =  43.* %
förvisades tili d o m s to l ............................618 =  48.8 »
föranledde rättelse......................................99 =  7.8 »
Antalet personer, hvilka álades betalningsskyldighet, det kapitalbelopp 
samma personer skyldigkändes erlägga och medelbeloppet för hvarje person 
utgjorde:
1891. 1892.. 1893. 1894.
antalet personer . . . 6,819 10,265 14,341 12,137
kapitalbelopp i &nf. . . 3,976,453 6,140,923 7,137,693 5,722,937
medelbelopp » . . 583 598 498 472
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I  hofrätterna, sásom första instans, förevoro ár 1894 8 civila ärenden, 
1,495 ansökningar samt 153 brottmäl, deraf 146 fiskaliska ooh 7 af annan 
beskaffenhet.
Af dessá i första instans handlagda mäl voro:
Frän före- TT , 
gäendeär Un?er äret 
balanserade. lnkomna-
Summa.
Under äret Till följande 
afgjorda eller är balanse-
afskrifna. serade.
Civila ärenden . . . . 1 7 8 7 1
Ansökningsärenden . . 16 1,479 1,495 1,474 21
Brottmäl:
fiskaliska . . . . 49 97 146 94 52
ö f r i g a ................... 1 6 7 4 3
Summa 67 1,589 1,656 1,579 77
Balansen ökades sälunda ár 1894 för ansökningsärenden med 5, för 
fiskaliska brottmäl med 3 och för öfriga brottmäl med 2.
Öfverkrigsdomstolen förebade icke, sásom första instans, nágot mál tili 
kandläggning ár 1894.
Mál och ílrenden i andra instans.
Hos hofrattema, sásom andra instans, voro ár 1894 anhángiga samman- 
raknadt 4,683 civila mál, deraf 3,386 vádjade och 1,297 besvársmál. Fóre- 
gáende ár vár hela antalet af de hos hofráttema anhangiga civila málen 
4,258, af dem 3,060 vádjade och 1,198 besvarsmál. De vádjade málen hade 
sálunda ár 1894 okats med 326 eller 10.7 °/o och besvársmálen med 99 
eller 8.3 %.
Antalet civila mál, som inom hvarje hofrátt forelegat till handlágg- 
ning i medeltal per ár under áren 1891—1893 samt under ár 1894, utgjorde:
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl. Summa.
1891—1893. 1894. 1891—1893. 1894. 1891—1893. 1894.
Ábo hofrátt . 936 1,363 294 384 1,230 1,747
Wasa » 746 840 249 315 995 1,155
Wiborgs » . 1,188 1,183 493 598 1,681 1,781
Summa 2,870 3,386 1,036 1,297 3,906 4,683
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Fränsedt en öbetydlig minskning i de vädjade mälens antal i Wiborgs 
hofrätt, hade sälunda hvardera kafcegorin civila mäl under är 1894 i samt- 
liga hofrätter ökats i jämförelse med medeltalet af samma mäl under före- 
gäende treärsperiod. Särskildt i förhällande tili äret 1893 är denna ökning 
genomgäende, utgörande i Äbo hofrätt 307 mäl (279 vädjade och 28 besvärs- 
mäl) eller 21.3 %, i Wasa hofrätt 45 mäl (36 vädjade och 9 besvärsmäl) eller
4.0 % °ch i Wiborgs hofrätt 73 mäl (11 vädjade och 62 besvärsmäl) eller 4.3 %.
Af de vädjade mälen kvarstodo 1,053 frän är 1893, säsom uppskjutna, 
medan 2,333 under är 1894 inkommo. Af dessa mäl blefvo inom ärets utgäng 
tili slutlig ätgärd befordrade 1,955 eller 57.7 % °°h 1,431 eller 42.3 % ba- 
lanserade, säsom oafgjorda, tili är 1895.
Yid de särskilda hofrätterna voro motsvarande antal vädjade mäl 
följande:
Frän före- 
gäende är 
balanserade.
Under äret 
inkomna.
Summa. Under äret 
afgjorda.
Till följande 
är balanse­
rade.
Ä b o  h o fr ä tt  . . . . . 442 921 1,363 747 616
Wasa » . . . . . 369 471 840 470 370
Wiborgs» . . . . . 242 941 1,183 738 445
Den utgäende balansen af icke afgjorda vädjade mäl utgjorde sälunda 
är 1894 i Abo hofrätt 45.2 %, i Wasa hofrätt 44.0 % 0ßh i Wiborgs hof­
rätt 37.8 %.
Af de tili är 1895 uppskjutna vädjade mälen hade 11, nämligen 1 i 
Äbo och 10 i Wasa hofrätt, inkommit redan är 1893, medan alia öfriga 1,420 
inkommit under redogörelseäret 1894.
De vädjade mälen blefvo är 1894 afgjorda inom följande tid efter det 
de tili hofrätterna inkommit:
inom mindre än 3 mänader . 
» 3—6 mänader . . . .
» 6—9 » . . . .
» 9—12 » . . . .
» 1 är eller längre tid
Abo hofrätt. 
5 2 =  7 .o %  
175 =  23.4 » 
317 =  42.4 » 
189 =  25.3 » 
1 4 =  1.9 »
Wasa hofrätt. 
3 5 =  7 .4 %  
21 =  4.5 » 
7 6 = 1 6 . 2  o 
266 =  56.6 » 
72 =  15.3 »
Wiborgs hofrätt. 
298 =  40.4 %  
261 = 3 5 . 3  » 
161 =  21.8 » 
1 6 =  2 2 « 
2 =  0.3 »
Af de är 1894 afgjorda vädjade mälen hade sälunda följande antal 
blifvit bragta till slut inom 6 mänader efter det de inkommit, nämligen:
227 =  30.4 %  
56 =  11.9 » 
559 =  75.7 »
i Äbo hofrätt 
» Wasa »
» Wiborgs »
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Pafallande ar den vasentligen langre tid de vadjade malens hand- 
laggning i hofrattema, sarskildt i Abo hofratt, kraft ar 1894 gentemot fore- 
gaende Sr, liksom den langsamma handlaggningen af dessa mal i Wasa 
hofratt.
Motsvarande procenter voro:
i Abo h o fra tt........................
» Wasa » . . . . . .
» Wiborgs » ........................
1891. 1892. 1893.
95.0 »/, 93.8 ®/, 67.7 »/,
11.2 » 0° o » 17.0 »
41.7 » 48.6 » 88.3 »
Af de civila besvcirsm&len kvarstodo fr&n &r 1893, sasom oafgjorda 237, 
medan 1,060 nya besvarsmal under aret inkommo. Till slutlig &tgard be- 
fordrades under 5,ret 1,099 eller 84.7 % o°h kvarstodo s&lunda vid &rets ut- 
gang, s§,som oafgjorda, 198 civila besvarsmal eller 15.3 % af bela antalet.
Motsvarande antal civila besvarsmal voro vid de sarskilda hofrattema 
foljande:
Fr&n fflre- Under &ret Till foljande
g&ende S,r .^n^er Summa. afgjorda eller kr balanse-
balanserade. m omna• afskrifna. rade.
Abo hofratt . . . . . 90 294 384 327 57
Wasa » . . . . . 75 240 315 250 65
Wiborgs » . . . ,, . 72 526 598 522 76
Likasom under foregaende ar, hade salunda Wiborgs hofratt jemval 
under ar 1894 att uppvisa ett vasentligen hogre antal civila besvarsmal an 
ofriga hofratter.
Den utgaende balansen minskades i Abo och Wasa hofratter, der 
den utgjorde resp. 14.8 °/0 och 20.6 %, men okades obetydligt i Wiborgs 
hofratt, hvars balans utgjorde 12.7 %, hvilken relativa siffra emellertid un- 
derstiger motsvarande procent for 1893, som var 13.4.
Af de civila besvarsmalen angingo underratts utslag 186 =  14.3 °/o 
och utslag af annan myndighet 1,111 =  85.7%. I de sarskilda hofrattema 
fordelade sig de civila besvarsm&len efter samma grand p& foljande satt:
Besv&r ofver under- 
ratts utslag.
. . . 68=17.7«/,
. . . 42 =  13.3 »
Besvar ofver utslag 
af annan myndighet.
316 =  82.3®/,
273 =  86.7 »
. . . 76=12.7 » 522 =  87.3 »
Abo hofratt . 
Wasa » 
Wiborgs »
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Med afseende derá, huruvida de civila besvarsmálen innan afgórandet 
blifvit partema kommunicerade eller ej, fordelade sig desamma inom de 
sárskilda hofráttema pá fóljande satt:
Afgjorda efter
kommunikation.
Ábo hofrátt . . : . 79 =  24.3 %
Wasa » . . . . 93 =  37.2 »
Wiborgs » . . . . 132 =  25.4 »
Samtliga hofrátter 304 =  27.8 »
Afgjorda utau 
kommunikation.
246 =  75.7 ®/0 
157 =  62.8 » 
388 =  74.6 » 
791 =  72.2 »
Under narmast foregáende tre ár voro enabande relativa antál i de 
sarskilda. bofrattema fóljande:
Afgjorda efter kom- Afgjorda utan kom­
munikation. munikation.
1891. 1892. 1893. 1891. 1892. 1893.
Ábo hofrátt . . . . 22.4 »/o 26.2 % 21.1 % 77.6 % 73.8 % 78.9 7,
Wasa » . . . . 33.3 » 31.7 » 29.1 » 66.7 » 68.3 » 70.9 »
Wiborgs » . . . . 22.5 '» 21.4 » 21.0 » 77.5 » 78.6 » 79.0 »
Samtliga bofrátter 24.8 » 24.9 » 22.9 » 75.2 » 75.1 » 77.1 »
De efter kommunikation afgjorda civila besvársmálens antal bar sá- 
lunda under áren 1891—1894 for samtliga bofratter utgjort omkring en 
fjerdedel af bela antalet civila besvarsmál. Den bogsta relativa siffran bar 
Wasa bofratt under bvarje af áren 1891—1894 baft att uppvisa.
I  civila besvársmál betráfíande utslag af underratt forekom ár 1894, 
liksom jámvál under foregáende ár, kommunikation oftare, án i sádana be­
svársmál, hvilka gálde utslag af annan myndighet. Inom den forra katego- 
rin utgjorde de efter kommunikation afgjorda civila besvarsmálen 32.0 % 
af samtliga afgjorda mál, inom den señare kategorin deremot endast 27.i %.
Antalet af de till ár 1895, sásom oafgjorda, balanserade civila besvárs- 
málen var, jámvál i procent af samtliga intill eller vid árets utgáng kom- 
municerade mál, i de sarskilda bofrátterna fóljande:
Kommunicerade.
Ábo bofratt...................  25 =  24.0 %
Wasa » ................... 12 =  11.4 »
Wiborgs» ...................2 =  1.5 »
Samtliga bofrátter 39 =  11.4 »
Ej kommunicerade. 
32 =  1 1 .4 %  
53 =  25.2 » 
7 4 = 1 5 . 9  » 
1 5 9 =  16.7 »
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De civila besv&rsmalen afgjordes &r 1894 inom foljande tid efter det 
de till hofrattema inkommit:
i Abo hofrcitt: Efter kommunikation. Utan kommunikation.
inom m indre an 3 m an.. . . 3 =  3.8 % 214 =  87.0 %
p 3—6 » . . . 40 =  50.6 » 27 =  11.0 »
p 6—9 » . . . 31 =  39.3 » 5 =  2.0 »
p 9—12 » . . . 3 =  3.8 » —
p 1 ar eller langre t i d . . 2 =  2.5 » —
i Wasa hofratt:
inom m indre an 3 m Sn.. . . 3 =  3.2 % 113 =  72.0%
P 3—6 » . . . 45 =  48.5 » 37 =  23.6 »
P 6—9 » . . 31 =  33.3 » 3 =  1.9 »
P 9—12 » . . . 12 =  12.9 » 3 =  1.9 »
P 1 &r eller langre t i d . 2 =  2.1 » 1 =  0.6 »
i Wiborgs hofratt:
inom m indre an 3 man.. . . 32 =  24.2 % 369 =  95.1 %
P 3—6 » . 86 =  65.2 » 1 6 =  4.1 »
P 6—9 » . . . 1 3 =  9.8 » 3 =  0.8 »
P 9—12 » . . 1 =  0.8 » —
P 1 ar eller langre t i d . — —
Af de ar 1894 i hofrattema afgjorda civila besvarsm&len hade s&- 
lunda foljande procenttal blifvit slutbehandlade inom 6 minader efter det 
de till hofrattema inkommit, n&mligen:
Abo hofratt . 
Wasa » 
Wiborgs »
Efter kommunikation. 
43 =  54.4 %
48 =  51.6 »
118 =  89.4 »
Utan kommunikation. 
241 =  98.0 % 
150 =  95.6 » 
385 =  99.2 »
Efterfoljande tabl& angifver, i hvilken proportion de i hofrattema &r 
1894 afgjorda civila m&len upptagits eller icke upptagits till profiling, af- 
vensom utg&ngen af de till profiling upptagna m&len.
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Fullföljda mäl, soin till 
profning: Till profning upptagna mäl,
icke upp- upptagits.
hvilka äter-
i hvilka öfverklagadt 
beslut blifvit:
tagits. förvisats. fasts täldt. ändradt.
Vädjade mäl.
Äbo hofrätt................... 4 =  0.5 °/0743 =  99.5 % 92 =  12.4 % 442 =  59.5 % 209 =  28.1%
Wasa » ................... 9 =  1.9 » 461=98.1 . 106 =  23.0 . 265 =  57.5 » 90=19.5 •
Wiborgs » ................... 3 3 =  4.5 » 705 =  95.5 » 77 =  10.9 » 432 =  61.3 » 196 =  27.8 »
Besvärsmäl.
Äbo hofrätt................... 42=12.9% 283 =  87.1 % 1 4 =  5.0% 227 =  80.2 % 42 =  14.8 %
Wasa » ................... 37 =  14.8 » 213 =  85.2 . 22 =  10.3 » 145 =  68.1 > 46 =  21.6 »
Wiborgs » .................. 69=13.3 . 451 =  86.7 » 25 =  5.5 • 329 =  73.0 » 97 =  21.5 »
Likasom under narmast foregaende tre &r, hafva jamval under &r 1894 
ofverklagade utslag i besvarsmal battre bestatt hofratternas granskning, an 
de domar ock utslag, hvilka genom vad dragits under hofratternas profning. 
Af samtliga till profning upptagna v&djade och civila besvarsmal utgjorde 
namligen de aterforvisade m&len:
Vadjade mil. Civila besvarsmal.
1891   16.3 o/o 9.1 %
1892 ...............................................  14.0 » 9.8 »
1893   13.8 » 5.2 »
1894   14.4 » 6.4 »
I  procent af samtliga till profning upptagna mal var antalet af dem, 
i hvilka ofverklagade utslag och domar faststalts:
1891
1892
1893
1894
Vädjade mäl. Civila besvärsmäl.
. 54.8 0//o 75.8 ®/0
. 58.6 o 73.6 »
. 57.1 » 76.1 »
. 59.7 » 74.0 »
Enahanda procenttal var för mal, i hvilka öfverklagadt beslut blifvit 
ändradt:
Yädjade mäl. Civila besvärsmäl.
1891   28.9 o/0 15.8 %
1892   27.4 » 16.6 »
1893   29.1 » 18.7 »
1894   25.9 » 19.5 »
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Hela antalet brottmdl, som under dr 1894 foreldgo till handldggning i 
hofratterna, sdsom andra instans, utgjorde 2,599, hvaraf 582 hemstallda real 
och 2,017 besvarsmdl. Under ar 1893 var motsvarande antal brottmdl 3,036, 
ndmligen 906 hemstallda och 2,130 besvarsmdl. De hemstallda mdlens an­
tal hade s&lunda nedgatt med icke mindre an 324 eller 35.8 °/0 och de kri- 
minela besvarsmdl ens med 113 eller 5.3 %.
Antalet brottmdl, som i de sarskilda hofratterna foreldgo till hand-
läggning, utgjorde i medeltal per dr under dren 1891—1893 samt under
ar 1894:
Hemställda mäl. Kriminela besvärsmäl. Summa.
1891—1893. 1894. 1891—1893. 1894. 1891—1893. 1894.
Abo hofrätt . . . 428 289 768 829 1,196 1,118
Wasa » . . . 180 129 491 450 671 579
Wiborgs » . . . 270 164 862 738 1,132 902
I  samtliga hofrätter hafva, sasom synes, de hemstallda mdlens an-
tal under dr 1894 vasentligen understigit medelantalet af enahanda m&l 
under narmast foregaende tre&rsperiod. Det samma ar forhdllandet med de 
kriminela besvdrsmdlen i Wasa och Wiborgs hofratter, medan deremot 
en okning i deras antal i Abo hofratt framtrader.
Af de hemstallda mdlen kvarstodo, sasom oafgjorda, fr&n dr 1893 51 
och under dr 1894 inkommo nya hemstallda mdl till ett antal af 531. Af- 
gjorda blefvo under aret 566 eller 97.3 °/0 och till fOljande dr balanserade, 
sasom oafgjorda, endast 16 eller 2.7 %• Balansen nedgick sdlunda dr 1894 
med 35 mdl eller icke mindre an 68.6 %.
Vid de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal hemstallda mal
följande:
Frän före- _  
g&endeär Under äret
balanserade. inkomna-
Summa. Under äret 
afgjorda.
Till följande 
är balanse­
rade.
Abo hofrätt. . . . . 24 265 289 282 7
Wasa » . . . . . 11 118 129 123 6
Wiborgs » . . . . . 16 00
•«—4 164 161 3
De till dr 1895 balanserade hemstallda mdlen utgjorde följaktligen i 
procent af samtliga under ar 1894 förevordna dylika mdl: i Abo hofrätt 
2.4 %, i Wasa hofratt 4.7 % samt i Wiborgs hofratt 1.8 %•
Samtliga utbalanserade mdl hade inkommit under ar 1894.
De hemstallda mdlen afgjordes dr 1894 inom följande tid efter det de 
till resp. hofrätter inkommit:
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt. 
inom mindre än 3 mdnader . . 267 =  94.7% 120 =  97.6 % 160 =  99.4 %
» 3—6 » . . 14 =  5.0 » 2 1.6 » 1 =  0.6 »
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inom 6 — 9 mänader . .
» 9—12 »
» 1 är eller längre tid
I  de underställda, tili pröfning upptagna malen utgjorde de tilltalade 
personernas antal 764 samt antalet förbrytelser, som samma mäl angingo, 1,021.
Säsom belysande ej mindre antalet tilltalade personer, rörande hvilka 
underställning är 1894 ägt rum, än ock antalet förbrytelser, som de un­
derställda mälen angingo, samt den utgäng de under ifrägavarande är i hof- 
rätterna erhöllo, meddelas nedanstäende tablä.
Uppgift frän hofrätterna för är 1894 angäende förbrytelser, ifräga om hvilka
utslag varit underställdt.
Antalet tilltalade, 
rörande hvilka un­
derställdt m&I
ST
£
3?«- *r
Antal förbrytelser, för hvilka,
P°e*
CDn
tili pröfning 
upptagits.
005
B
Bp
6
brytelser, som
 de tili pröfning 
ipptagna m
älen angä.
utan ändring 
af under­
ställdt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af under­
ställdt utslag, tilltalad:
©?
2.CO*p
§f
P1
Kvinnor.
SLp*Cb
CD
icke sakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
Äbo hofrätt . . 52 408 160 620 568 110 291 27 16 45 79
Procenter . . 
Wasa hofrätt. .
8.4 7 .
27
91.6 »/„
137| 48 212 184
19.4 7»
31
51.2 7» 
88
4.8 7»
9
2.8 7» 
1
7-9 7» 
20
13.9 7 . 
35
Procenter . . 
Wiborgs hofrätt
12.7 % 
30
87.s °/0 
199| 70 299 269
16.9 70
78
47.8 % 
102
4.» 7»
13
0.5 7 .
5
10.9 7„ 
30
19.« 7» 
41
Procenter . . 10. o »/„ 90.o% — — 29 o 7„ 37.9 % 4.8 7» 1.8 7 . 1 1 .2 7 »15.2 7»
Summa 109 744 278 1,131 1,021 219 481 49 22 95 155
Procenter 9.7 7 . 90. •% — — 21.4 7» 47.1 % 4 - 8  7 . 2.2 7» 9.3 7» 15.2 7 .
Efter afdrag af 
antalet perso­
ner, som mer 
än en gäng med- 
räknats, nämli- 
gen................... 25 206 52 283
Äterstär 84 538 226 848 1,021 219 481 49 22 95 155
Procenter 9.9 »/„ 90.1 %
Äbo hofrätt. Wasa hofrätt. Wiborgs hofrätt. 
1 =  0.3 » — —
— 1 =  0.8 » —
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En jämförelse mellan uppgifterna i ofvanstäende tabla samt motsva- 
rande uppgifter för närmast föregaende tre ár utvisar, att under ár 1894 
uti samtliga hofrätter underställda utslag i anmärkningsvärdt större om- 
fattning än förut undergätt ändring. Särskildt har antalet af dé mal ökats, 
i hvilka underställdt utslag ändrats tili förman för den tilltalade. Efter- 
följande siffror belysa detta förhällande, som i väsentlig man torde hafva 
sin förklaring i den ojämnhet och osäkerhet, som oundvikligen gjort sig 
gallando vid tillämpningen i underrätterna af den samma ár i kraft trädda 
nya straff lagen.
I procent af samtliga förbrytelser, i fraga om hvilka utslag varit un­
derställdt, utgjorde antalet af dem, beträffande hvilka utslaget af hofrätten
ändrats:
1891. 1892. 1893. 1894.
Abo hofrätt.................................19.9% 14.7 % 18.8% 29.4 %
Wasa » .................................20.2 » 18.9 » 25.9 » 35.3 »
Wiborgs b .................................. 19.5 » 21.0 » 22.8 » 33.1 »
Samtliga hofrätter 19.8 % 17.3 % 21.l % 31.5 %
Motsvarande procentsiffror, för specielt de förbrytelser, med afseende 
á hvilka i underrätt sakfäld person blifvit i hofrätt icke sakfäld eller tili 
tili lägre straff dömd, voro:
1891. 1892. 1893. 1894.
Abo h o f r ä t t .............................12.4 % 7.7 % 10.9 % 18.7 %
Wasa b ............................ 12.7 » 10.4 » 16.5 » 23.9 »
Wiborgs » . . . . . . l l . i  b_____ 13.8 b_____ 12.8 »_____20.o »
Samtliga hofrätter 12.i % lO.o % 12.3 % 20.o %
Af de fcritninela besvdrsm&len kvarstodo, sasom fr&n ar 1893 uppskjutna, 
616, medan 1,401 under &r 1894 inkommo. Af dessa m&l blefvo p& grand 
af forlikning eller annan orsak afskrifna 6 och afgjorda 1,364, tillsammans 
skledes 1,370 eller 67.9 % af hela antalet, medan till &r 1895, s&som oaf- 
gjorda, kvarstodo 647 eller 32. i %. Balansen okades forty under aret med 
31 mal eller 5.0 %.
Yid de sarskilda hofratterna voro motsvarande antal kriminela besvars- 
mal &r 1894 foljande:
Frän füre- 
gäende ár 
balanaerade.
Under äret 
inkomna.
Summa.
Under áret Till följande 
afgjorda eller är balanse- 
afskrifna. rade.
Abo hofrätt . . 278 551 829 498 331
Wasa » . . 166 284 450 314 136
Wiborgs b . . 172 566 738 558 180
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Den utgáende balansen af icke afgjorda kriminela besvarsmál hade 
sálunda ökats i Ábo och Wiborgs hofrätt med resp. 53 och 8 mal, men i 
Wasa hofrätt nedgätt med 30 mal. Den utgáende balansen utgjorde: i Ábo 
hofrätt 39.9 °/0, i Wasa hofrätt 30.2 #/0 och i Wiborgs hofrätt 24.4 % af heia 
antalet ifrágavarande mál.
Af de kriminela besvärsmälen angingo 2,003 eller 99,3 % utslag af 
underrätt och allenast 14 eller 0.7 % utslag af annan myndighet.
Af samtliga kriminela besvärsmal, säväl afskrifna och afgjorda som 
vid árets utgáng kvarstáende, voro, jämväl i relativa tal:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
Ábo hofrätt............................  280 =  33.8% 549 =  66.2 %
Wasa » ............................  195 =  43.3 » 255 =  56.7 »
Wiborgs » ............................  256 =  34.7 »_______ 482 =  65.3 »
Samtliga hofratter 731 =  36.2 % 1,286 =  63.8 %
Under &r 1894 voro salunda de kommunicerade kriminela besvarsma- 
len i Wasa hofratt relativt nagot talrikare an i de ofriga hofratterna, me- 
dan under foreg&ende tre &r de kriminela besvarsm&lens relativa fordelning 
pa kommunicerade och icke kommunicerade varit nara nog den samma inom 
samtliga hofratter.
De kriminela besvarsmalen afgjordes ar 1894 inom foljande tid efter
det de till hofrätterna inkommit:
i Äbo hofrätt:
Kommunicerade. Icke kommunicerade.
inom mindre än 3 man. . . 13 = 7.3 o/„ 139 =  43.6 %
» 3—6 » . . 51 = 28.6 » 125 =  39.2 »
X» 6—9 » 64 = 36.0 » 54 =  16.9 »
D 9—12 D . . 47 = 26.4 » 1 =  0 . 3  »
» 1 ár eller längre tid . 3 = 1.7 » —
i Wasa hofrätt:
inom mindre än 3 män. . . 5 = 3.2 o/0 116 =  73.4 %
x> 3—6 » . . 55 = 35.3 n 41 =  26.0 »
» 6—9 » . . 68 = 43.6 » 1 —  0.6 »
9—12 *> . .. 25 = 16.0 » —
x> 1 ár eller längre tid . 3 = 1.9 i) —
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i Wiborgs hofratt:
inom mindre an 3 mdn. . . 22 =  10. o %
D CO 1 X> . . 111 =  50.7 »
9 6—9 » . • 74 =  33.8 »
9 9—12 » . , 12 =  5.5 »
9 1 ar eller langre tid . —
238 =  71.3 % 
92 =  27.5 » 
3 =  0.9 »
1 =  0.3 »
Af de dr 1894 i hofratterna afgjorda kriminela besvarsmdlen blefvo 
foljaktligen foljande procenttal bragta till slut mom 6 mdnader efter det de 
till hofratterna inkommit, n&mligen:
Eommunicerade. Icke kommunicerade.
i Abo h o f r a t t ........................... 35.9 % 82.8 %
» W asa »  38.5 » 99.4 »
» Wiborgs »  60.7 98.8 »
I  de till profning upptagna kriminela besvarsmdlen utgjorde de till- 
talade personernas antal 1,232 samt antalet forbrytelser, som de till prof­
iling upptagna besvaren angingo, 1,235.
Till narmare belysning saval af omfattningen af den verksamhet de 
sarskilda hofratterna under ar 1894 utofvat i handlaggningen af krimi­
nela besvarsmal som afven af de resultat, hvartill denna handlaggning ledt, 
meddelas efterfoljande tabid.
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Uppgift frän hofrätterna för är 1894 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka utsla g
värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, som
 anfört besvär.
Antal tillta­
lade, emot 
hvilka äkla- 
gare eil er 
mälsägande 
anfört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, an­
gäende hvilka be­
svär tili pröfning:
A
ntal förbrytelser, som
 de tili pröf­
ning upptagna besvären angä.
Antal förbrytelser, för hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:
i m
äl, der den tilltalade 
ej anfört besvär.
i m
äl, der äfven den 
tilltalade klagat.
icke upptagits.
upptagits. icke sakfälld.
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
blifvit till högre 
straff döm
d.
1 blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-
nor.
Abo hofrätt . . 459 225 43 684 85 523 76 506 138 287 34 19 9 19
Procenter . . 67.1«/« 32.9 % 6.3% — 12-4% 87.6 «Io — 27.3 % 56.7 % 6-7 % 3.7 »/„ 1.8 7 . 3.8 %
WaBa hofrätt. . 203 81 16 284 34 219 31 250 66 136 24 4 4 16
Procenter . . 71.5«/, 28.5 »/0 5-6% — 12.0 «/0 88.o »/0 — 26.4 »/„ 54.4 »/„ 9.6% l-«7o 1-6% 6.4%
Wiborgs hofrätt . 352 178 9 530 51 434 45 479 129 220 59 20 10 41
Procenter . . 66.4 % 33.« «/0 1 .7  "/„ — 9.6 «/„ 90.4 % — 26.9 »/„ 45.9 % 12.3 »/„ 4-2% 2.1 % 8.6 »/„
Summa 1,014 484 68 1,498 170 1,176 152 1,235 333 643 117 43 23 76
Procenter 67.7 »/„ 32.8 »/o 4.5% — H . » % 88. »7. — 27.0 »/052.1 »/„ 9-5% 3.5% 1.8 7» 6.1 7«
Efter afdr&g af
antalet perso-
ner, som med-
räknats mer än
en gäng, nämli-
gen................... 92 14 11 106 10 86 10 — — — — — — —
Äterstär 922 470 57 1,392 160 1,090 142 — — — — — — —
Procenter 66.a % 33.8 % 4-1 % — 11.5 •/, 88.5 «/„ — — — — — — —
I  de kriminela besvärsmälen kafva icke, säsom. kändelsen är vidkom- 
mande de hemställda malen, hofrätternas utslag är 1894 i större omfattning 
än under föregäende tre är afvikit frän underrättemas.
Förutom förenämnda kos kofrättema, säsom andra instans, förevordna 
civila ock kriminela mäl upptaga kofrätternas arbetsredogörelser ytterligare 
en mängd ärenden af olika natur, säsom Hans Kejserliga Majestäts nädiga 
bref ock remisser samt förvaltnings-, ekonomie- ock anmälningsärenden äf- 
vensom kriminela mäl ock ärenden, rubricerade säsom »öfriga«. Antalet af
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ifrägavarande inäl och ärenden var i de särskilda hofrätterna är 1894 
samt föregäende tre är följande:
Abo hofrätt:
H. E. Maje- 
stäts näd. 
bref o. re- 
misser i ci- 
vila ärenden.
H. E. Maje-
Förvaltnings-, stäts näd. ■■.................
ekonomie- o. bref p. re- 0fnga k n m ' 
anmälnings- misser i kri- 
ärenden. minela ären­
den.
nela ären­
den.
1891........................ . . 50 105 251 714
1892 ....................... . . 34 50 263 708
1893 ........................ . . 35 28 241 257
1894 ........................ . . 51 263 281 313
Wasa hofrätt:
1891........................ . . 28 98 126 110
1892 ........................ . . 31 101 115 53
1893 ........................ . . 22 105 151 36
1894 ........................ . . 40 125 142 119
Wiborgs hofrätt:
1891 ! ................... . . 94 491 212 179
1892 ........................ . . 96 667 251 209
1893 ....................... 49 522 189 214
1894 ....................... . . 66 622 160 84
Samtliga hofrätter:
1891........................ . . 172 694 589 1,003
1892 ....................... . . 161 818. 629 970
1893 ........................ . . 106 655 581 507
1894 . . . . .  . . . 157 1,010 583 516
De betydande differenser förestäende siffror för förvaltnings-, ekonomie- 
och anmälningsärenden äfvensom för »öfriga« kriminela mal och ären­
den utvisa ej blott emellan de särskilda hofrätterna, utan ock inom samma 
hofrätt för olika är synas antyda, att vid afgifvandet af hithörande uppgif- 
ter ett füllt konsekvent förfarande ej städse iakttagits.
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I  ofverkrigsdomstolen, s&som andra instans, forehades under ¿r 1894 till 
behandling 85 m&l och arenden, deraf:
hemstallda m&l...............................................15 =  17.7 %
besvarsm & l.................................................... 46 =  54.1 »
Hans Kejserliga Majestats n§,diga bref ocb
re m is s e r ...............................................17 =  20. o »
ofriga mal ocb a r e n d e n ............................ 7 =  8.2 »
Af dessa mal kvarstodo fran ar 1893 s&som oafgjorda 2 bemstallda 
och 1 besvarsmal, medan ofriga under aret inkommit. Till slutlig atgard 
befordrades innan ¿rets utgang 79 m&l ocb arenden, medan 2 bemstallda 
ocb 4 besvarsmal, s&som oafgjorda, balanserade ofver till foljande ¿r. Ba- 
lansen okades salunda under ¿r 1894 med 3 mal ocb utgjorde 7.1 % af 
samtliga forevordna m&l ocb arenden.
Alla under ¿r 1894 afgjorda mal ocb arenden bragtes till slut inom 3 
minader efter det de till ofverkrigsdomstolen inkommit.
Af besvarsm&len afgjordes 28 =  66.7 % utan kommunikation ocb 
14 =  33.3% efter kommunikation.
I  de till profning upptagna understallda malen var de tilltalade perso- 
nemas antal 19 samt antalet forbrytelser, som samma mal angingo, 29.
Sasom belysande antalet tilltalade, rorande bvilka utslag ar 1894 un- 
derstallts ofverkrigsdomstolens profning, samt antalet olika forbrytelser, 
bvilka dessa m&l ingingo, afvensom den utgang m&len erhollo, meddelas 
i  foljande sida ing&ende tabla.
Judiciel statistic 1894. 4
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Uppgift trän öfverkrigsdomstolen für är 1894 angäende förbrytelser, i fräga om hvilka
utslag varit underställdt.
Antalet tilltalade, >D
rörande hvilka un- 
derställdt mäl:
£
o*
Antal förbrytelser, för hvilka,
£
CD»-*
tili pröfning 
npptagits.
COtt
B
B&
e*f
brytelser, som
 de tili pröfning 
ipptagna m
älen angä.
utan ändring 
af under­
ställdt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af under­
ställdt utslag, tilltalad:
o?-1
a.CO&cfCQ Män.
Kvinnor.
S2-ST
CD
icke sakfälld.
sakfälld.
1 förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
[blifvit tili högre 
| 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.
S t im m » .............................. 34 34 29 2 17 1 1 8
Ppor.fintftr........... inno/ 6-9% 58.6% 3.5% 3-*% 27.« %
Efter afdrag af an-
tatet personer, som 
medräknats mer 
än en gäng, nämli- 
g e n ...................... 15 15
Äterstär — 19 19 — — — — —
Motsvarande tablä angäende tilltalade personer och förbrytelser, i fräga 
om hvilka utslag är 1894 varit i öfverkrigsdomstolen öfverklagadt, utvisar 
följande angäende nämnda domstols verksamhet.
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Uppgift fr&n iJfverkrigsdomstolen for &r 1894 ang&ende fBrbrytelser, i fr&ga om hvilka
utslag varit fifverklagadt.
>
B
£
tf
Antal tillta- 
lade, emot 
hvilka &kla- 
gare eller 
m&lsagande 
anfbrt besvar:
Antal tilltalade, an- 
g&ende hvilka be-
> 
s . »a —TO
Antal forbrytelser, for hvilka,
£p*©4
CO
p
B
Bp
<T*-
sv&r till prdfning: c 3-
P Sr
CS 03s  © * S*O'© ep
utan kndring 
af bfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med kndring af bfverkla-
CD
00©
B
B
¿5 £ ft B Pi p°
gadt utslag, tilltalad:
p
5.©»
3-
o'
S o*B ©
>-t ©4 e* ©
i s
I  ftp ©©4 t-t © p:
£p-
©
©
P
0Q
upptagits. S: B
© P-B ©
B SOQP° -l©:r*
O*P?©
CD
P
s
sP*
©?
.  s a
Sm^ ’p
forut ick
faild, b 
sakf&l
£
S'5 eV
*  ft©4 —
cr © at
p  a. S* c^*- Cu ©1
CD<P«n
p) £t-t zL • P ©- ©
OQ B 
P ^  r*- ©4 • © 
B
? Man. Kvin-
nor. £
P-S-E© ©4
~  b: ©
©4 2»_
ar p  ** w  •
o:
b  gr
P-TO
a
©i «—
a. 5» 
' fD
Summa . . . . 64 9 5 73 l 72 67 i 47 3 4 12
Procenter . . . 87.7 »/„ 12.3 % 6.8 7 . — 1-4 7 . 98.6 7„ — i . * 7 . 70.1 % 4 .o 7 . — 6.0 7 . 1 7 .9 %
Efter afdrag af 
antalet perso- 
ner, som med- 
raknats mer an 
en g&ng, namli- 
gen ........................ 2 2 4 22 22
Aterst&r 4 2 9 1 51 1 50 — — — — — — — —
Procenter 82.4 «/„ 17.« 7 . 2.» 7o — 2.0 7o 98.0 7 , — — — — — — —
I  de till profiling upptagna kriminela besvarsm&len var salunda de 
tilltalades antal 50 och antalet forbrytelser, som de till profnibg upptagna 
besvaren angingo, 67.
M&l och arenden i Kejserliga Senatens Justitiedepartement.
I  landets hogsta domstol, Kejserliga Senatens Justitiedepartement, 
fOrel&go &r 1894 till behandling sammanraknadt 532 civila m&l och arenden 
samt 1,048 brottm&l. Hela antalet mal och arenden utgjorde s&lunda 1,580 
eller 115 =  6.0 ®/0 farre, an under &r 1893. Af dessa m&l och arenden kvar- 
stodo f'ran 1893 sasom oafgjorda 434, deraf 156 civila samt 278 kriminela 
mal och arenden, medan under ar 1894 inkommo 376 civila samt 770 krimi­
nela mal och arenden. Under &ret afgjordes eller afskrefvos 938 mal och 
arenden, deraf civila 317 och kriminela 621'.- Den utgaende balansen utgjorde
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sálunda inom den forra kategorin af mál och arenden 215 eller 40.* % och 
inom den señare 427 eller 40.7 % och hade fóljaktligen under ár 1894 till- 
vuxit med icke mindre án resp. 59 och 149 mál och arenden.
Inom de skilda kategorierna af civila mál och arenden utgjorde ár 
1894 de in- och utgáende balanserna samt de under áret inkomna och slut- 
behandlade málen och arendena foljande antal:
Fr&n fore- Under áret Till fdljande
gáende ár ,n 181 re Summa. afgjorda eller ár balanse- 
balanserade. in omna‘ afskrifna. rade.
Revisionsmál . . . . . 115 204 319 169 150
Civila besvársmál . . . 24 116 140 98 42
Ansókningsárenden . . . 17 56 73 50 23
Den utgáende balansen utgjorde fóljaktligen i procent af de fóre- 
vordne málens och árendenas antal:
fór rev isionsm ál....................................................47. o °/0
» civila b e sv á rsm á l...........................................30. o »
» ansókningsárenden............................................... 31.5»
Samtliga utbalanserade mál, med undantag blott fór ett revisionsmál 
frán- ár 1893, hade under redogórelseáret 1894 inkommit.
Efterfóljande tabell utvisar, hura de af Kejserliga Senatens Justitie- 
departement afgjorda civila málen utfallit.
Revisionsmál..................
Civila besvársmál . . . .
Fullfbljda mál, som till 
profning:
De till profning upptagna mál,
icke uppta- 
gits.
upptagits. hvilka áter- 
forvisats.
i hvilka ófverklagadt 
beslut blifvit:
faststálldt. ándradt.
1 4 =  9.4 «/„ 
10=10.2 »
135 =  90.6% 
88 =  89.8 »
6 =  4.4% 
3 =  3.4 »
97 =  71.9% 
75 =  84.2 »
32 =  23.7 % 
10=11.4 »
Summa | 24 =  9.7 °/0|223 =  90.3 °/0 9 =  4.1 °/Jl72 =  77.1 % 42 =  18.8 %
De under ár 1894 afgjorda civila málen och arendena blefvo slut- 
behandlade inom foljande tid efter det de till Justitiedepartementet inkom­
mit, námligen:
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Revisiona- Civila besvärs- Ansöknings-
mäl. mäl. ärenden.
in o m m in d re ä n  3 m än. . . 1 8 =  12.1 % 65 =  66.3 % 18 =  36.0 <>y
» 3 — 6 » 26 =  17.5 » 3 =  3.1 » 14 =  28.0
6— 9 » . . 45 =  30.2 » 1 6 =  16.3 » 10 =  20.0
» 9 — 12 » . . 44  =  29.5 » 7 =  7.2 » 4 =  8.0 i
7> 1 är e lle r  lä n g r e  t id  . 1 6 = 1 0 .7  » 7 =  7.1 » 4 =  8.0 i
Inom 6 mänader efter det de tili Justitiedepartementet inkommit kade 
sälunda af ifrägavarande civila mäl ooh ärenden slutbebandlats: af revision s- 
mäl 29.6 °/0, af civila besvärsmäl 69.4 % och af ansökningsärenden 64.0 °/0.
I följande antal afgjorda revisiona- ocb civila besvärsmäl bade taian 
fullföljts af:
kärande eller klagande bos den 
m yndigbet, frän bvilken
Revisionsmäl. Civila besvärsmäl. Summa.
mälet fu llföljts . . . .  
svarande eller förklarande bos 
den myndigbet, frän bvil­
ken m älet fullföljts, eller
109 =  73.2 o/0 91 =  92.9 o/# ,©o"o»-H00IIoocq
person, som ej värit part 33 =  22.1 » 6 =  6.1 » 3 9 =  15.8 »
parterna ö m s e s id e s ...................... ft!>IIt> 1 =  1.0 » 8 =  3.2 »
Brottmälens antal utgjorde, säsom redan nämndt, är 1894 1,048 bvaraf:
bemställda m ä l .......................................... 1 3 =  1.2%
besvärsmäl...................................................  786 =  75.0 »
nädeansökningar.......................................... 227 =  21.7»
ansökningar om resning ocb äterställande
af försutten t i d ................................. 3 =  0.3 »
andra kriminela ärenden............................  1 9 = 1 . 8 »
För de särskilda kategorierna af kriminela mäl ocb ärenden utgjorde 
är 1894 de in- ocb utgäende balanserna samt de under äret inkomna och 
slutbebandlade kriminela mälen ocb ärendena följande antal:
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Frän före- 
gäende är Under äret Summa. Under äret
Tili följande 
är balanse-
balanserade. inkomna. afgjorda. rade.
Hemställda mäl . . . . 6 7 13 13 —
B esvärsm äl........................ 257 529 786 385 401
Nädeansökningar . . . . 13 214 227 203 24
Ansökningar om resning 
eller äterställande af 
försutten tid . . . 2 1 3 3
öfriga kriminela ärenden. — 19 19 17 2
Summa 278 770. 1,048 621 427
Emot 770 under är 1894 inkomna kriminela mäl ooh ärenden kommo 
sälunda endast 621 under afgjorda, — nägra afskrifna förekommo icke, — 
hvadan balansen ökades med 149 mäl ooh ärenden eller frän 278 tili 427, 
motsvarande 53.6 %. Denna betydande ökning i balansen härrör i öfver- 
vägande grad frän besvärsmälen, hvilkas balans steg tili 51.o %, medan ba­
lansen för nädeansökningar utgjorde 10.6 % samt för öfriga »kriminela ären­
den« 10.5 %. Samtliga hemställda mäl äfvensom alla ansökningar om res- 
ning eller äterställande af försutten tid afgjordes under äret.
Samtliga tili är 1895 utbalanserade kriminela mäl ooh ärenden hade 
inkommit under är 1894.
I de tili Kejserliga Senatens Justitiedepartement hemställda ooh tili 
profiling upptagna mälen utgjorde de tilltalade personemas antal 17, deraf 
13 män ooh 4 kvinnor, medan antalet förbrytelser, för hvilka samma per- 
soner voro anklagade, utgjorde 30.
Samtliga hemställda mäl blefvo under äret tili pröfning upptagna 
ooh erhöllo dervid den utgäng efterföljande tablä utvisar.
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Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement für är 1894 angäende förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag varit underställdt.
Antal tilltalade, 
rörande hvilka un- 
derställdt mäl:
a
IL
o?
Antal förbrytelser, för hvilka,
{0*e+Ct>>1
tili pröfning 
upptagits.
0 9
C
5
BSB
brytelser, som
 de tili pröfning 
ipptagna m
älen angä.
utan ändring 
af under- 
ställdt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af under­
ställdt utslag, tilltalad:
o?
2.
5 *Pn-
CD
M
än.
K
vinnor.
5!STO'P
icke sakfälld.
sakfälld. 
.
1 förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
.blifvit tili högre 
straff döm
d.
blifvit tili lägre 
| 
straff döm
d.
Summa................... 25 5 30 30 11 7 12
Procenter . . . . — 100% — — — 36.7 % 23.3 % — — 40%
Efter afdrag af per- 
soner, som mer än 
en gäng medräk- 
n a t s ................... 12 1 13
Äterstär — 13 4 17 30 — 11 7 — — 12
Procenter — 100%
Dessa hemställda mäl afgjordes inom följande tid efter det de in- 
kommit:
inom mindre än 3 män..................................7 =  53.8 %
» 3—6 » ............................ 6 =  46.2 »
» 6—9 » ............................  —
» 9—12 » ............................  —
» 1 är eller längre t id ............................  —
Af de är 1894 slutbehandlade 385 kriminela besvärsmälen angingo:
gröfre b r o t t ...............................................58 =  15.1 #/0
öfriga » ...............................................  306 =  79.5 »
ersättning, skadeständ eller dylikt . . . 21 =  5.4 »
Af dessa besvärsmäl voro:
kom m unicerade..........................................  368 =  95.6 »
icke kom m unicerade.................................1 7 =  4.4 »
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I  de brottmal, hvilka genom besvar drogos under Justitiedepartemen- 
tets profiling och till sadan upptogos &r 1894, var antalet tilltalade personer 
444 oob antalet forbrytelser, for hvilka samma personer voro anklagade, 
484. Motsvarande antal voro:
1891 . . . 557 personer . . . 664 forbrytelser;
1892 . . .  738 » . . .  831 »
1893 . . .  730 » . . .  813 »
Till n arm are belysning s&val af antalet tilltalade i mal, rdrande bvilka 
besvar agt rum, och antalet forbrytelser, bvilka dessa besvar angingo, som 
afven af den utg&ng ifragavarande besvarsm&l i Justitiedepartementet er- 
bollo, meddelas efterfoljande tabla:
Uppgift frän Kejserliga Senatens Justitiedepartement för är 1894 angäende förbrytelser, 
i fräga om hvilka utslag värit öfverklagadt.
A
ntal tilltalade, soin anfört besvär.
Antal tillta­
lade, emot 
bvilka äkla- 
gare eller 
mälsägande 
anfört besvär:
Sum
m
a tilltalade.
Antal tilltalade, an­
gäende hvilka be­
svär tili pröfning:
A
ntal brott, som
 de tili pröfning 
upptagna besvären angingo.
Antal forbrytelser, for hvilka,
utan ändring 
af öfverkla­
gadt utslag, 
tilltalad blif- 
vit:
med ändring af öfverkla­
gadt utslag, tilltalad:
i m
äl, der den tilltalade 
| 
ej anfört besvär.
i m
äl, der äfven den 
tilltalade klagat.
icke upptagits.
upptagits.
•v
icke fakfälld.
j 
sakfälld.
förut sakfälld, 
blifvit icke 
sakfälld.
förut icke sak­
fälld, blifvit 
sakfälld.
biifvit tili högre 
straif döm
d.
blifvit tili lägre 
straff döm
d.Män. Kvin-nor.
Summa . . . . 421 92 20 513 29 433 51 484 77 289 47 3 3 65
Procenter . , . 82.1 % 17.9 % 3.9 % — 5.7 % 94.3 »/. — 15.9«/. 59.7»/. 9.7 »/„ 0.6 »/„ 0.6 «/„ 13.5%
Efter afdrag af
antalet perso-
ner, som mer an
en gäng med-
räknats . . .' . 42 5 2 47 7 34 6 — — — _ — — —
Äterstär 379 87 17 466 22 399 45 484 77 289 47 3 3 65
Procenter 81.3 % 18.7 % 3.6«/. — 4-7 % 95.3 »/. — 15.9 »/„ 59.7 »/. 9-7 »/„ 0.6 »/. 0.6% 13.5 %
De under ar 1894 afgjorda kriminela besvarsmalen blefve bragta till 
slut inom foljande tid efter det de till Justitiedepartementet inkommit:
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inom mindre án 3 m án.. . .
Kommunicerade. 
. 89 =  24.2 ®/0
Icke kommunicerade. 
9 =  52.9 %
3— 6 9 1 5 =  4.1 » 3 = 1 7 .7  »
6— 9 9 . . ' 106 =  28.8 » 4 =  23.5 »
9 9— 12 9 , , . . 98 =  26.6 » 1 =  5.9 »
9 1 ár eller langre tid . . . 60 =  16.3 » —
Inom 6 mánader efter det de till Justitiedepartemenfcet inkommit hade 
foljaktligen af ifrágavarande besvársmál slutbehandlats efter kommunikation 
28.3 % och utan kommunikation 70.6 %.
Gfriga slag af slutligt handlagda kriminela árenden fordelade sig med 
afseende á samma indelning pá efterfóljande sátt:
Nádeansük- 
ningar.
inom mindre an 3 mán.. . 202 =  99.5 %
» 3—6 » . . —
» 6—9 » 1 —: 0.5 »
'» 9 — 12 » . . —
» 1 ár eller lángre t id . —
Ansokningar 
om resning 
och áteretal- 
lande af fí)r- 
sutten tid.
3 =  100 %
Ófriga krimi­
nela áren­
den.
15 =  88.2 %
1 =  ' 5.9 »
1 =  5.9 »
I n t e c k n i n g .
Hela antalet inteckningsárenden, hvilka under ár 1894 fórevoro vid 
landets rádstufvu- och haradsrátter, utgjorde 15,739, deraf 2,111 vid rádstufvu- 
och 13,628 vid háradsrattema. Af dessa árenden voro 372 afslagna ansók- 
ningar om inteckning, utan nármare specifikation. Ofriga 15,367 intecknings- 
árenden afságo:
Fordran. Nyttjorátt. Sytning. Summa.
i s t adema. . . .  2,037 60 I 1) 2,098
pá landet . . . .  7,726 4,170 1,373 13,269
Summa 9,763 4,230 1,374 15,367
:) En inteckning für sytning beviljad af rádstufvuráttens i Kuopio ffirsta afdelning.
Judiciel statistik 1894. 5
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För fordrah hade är 1894 inteckning i fast egendom tili följande belopp
beviljats:
i städema f ö r .................................9mf 12,880,861: 18
pä landet » . . . .  . . . . » 17,590,544: 21
Summa 9mf 30,471,405: 39
förnyats:
i städema för . . 9mf 9,079,866: 71
pä landet » . .
Summa
»
®nf
9,129,692: 83 
18,209,559: 54
dödats:
i städema för . . 9mf 9,711,911: 13
pä landet » . .
Summa
3>
9mf
6,120,353: 35 
15,832,264: 48
Fördelas den fasta egendomen i tvenne kategorier: egendom, till- 
hörig allmänna inrättningar, menigheter och bolag (hvartill hänföras endast 
aktiebolag, banker och hypoteksföreningar) eller andra samfund, samt 
egendom, tillhörig enskilda personer, befinnas ofvan angifna intecknings- 
belopp fördela sig pä dessa olika kategorier af fast egendom, betecknade 
säsom egendomskategorierna I och II, pä efterföljande sätt:
beviljade inteckningar:
i egendomskategorin I ...................Smf 4,006,125: 26
» » II  . . . . .  » 26,465,280: 13
Summa 9mf 30,471,405: 39
fömyade inteckningar:
i egendomskategorin I  . 9mf 2,443,284: 70
» » II .
Summa 9mf
15,766,274: 84 
18,209,559: 54
dödade inteckningar:
i egendomskategorin I . 9mf 4,081,182: 68
» » II . D 11,751,081: 80
Summa 3mf 15,832,264: 48
Det har i justitieberättelsema för tidigare är allaredan framhällits, att 
anförda sifferuppgifter tyvärr icke gifva nägon säker ledning för faststäl- 
lande af det belopp, hvarmed den i fast egendom intecknade gälden i landet 
under äret ökats eller minskats. Yärt nuvarande inteckningsinstitut kan ej
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för en Statistik pá detta omráde afgifva füllt exakta primäruppgifter. Dels 
likvideras intecknade lán, utan att anmälan om deras dödande göres i ve- 
derbörlig underrätt, dels sökes och beviljas inteckning för fordringar, som 
vid tiden för inteckningen faktiskt ej existera.
Dá de fömyade inteckningarna hvarken öka eller minska intecknings- 
bestandet, är det skilnaden emellan de beviljade och de dödade intecknin- 
garnas belopp, som borde angifva vexlingarna i detsamma.
Anförda siffror angifva, att under ár 1894 inteckningsbestándet i 
egendomskategorin I, emot sedvanligheten, nágot nedgátt, nämligen med 
75,057 mark 42 penni, men ökats i egendomskategorin II  med 14,714,198 
mark 33 penni. Inom den förra kategorin öfverstego sálunda de dödade, 
intecknade fordringama med 1.9 °/0 de beviljade, medan de dödade inteck- 
ningama inom den señare egendomskategorin utgjorde blott 44.4 °/0 af de 
beviljade inteckningamas belopp.
öfverskottet af de beviljade inteckningarna utöfver de dödade var, 
enligt samma uppgifter, ár 1894:
i städerna.......................................... 3mf. 3,168,950: 05
pä la n d e t ............................  . . . » 11,470,190: 86
Summa 3inf. 14,639,140: 91
De dödade inteckningarna utgjorde i förhällande. tili de beviljade: i 
städerna 75.4 % och pä landet 34.8 % samt i allmänt genomsnitt 52.0 %.
De anmälda dödade inteckningsbeloppen nádde sálunda ár 1894 ovan- 
ligt höga relativa siffror. Under närmast föregäende tre ár voro motsvarande
p ro cen ter:
I städerna. Pä landBbygden. I hela landet.
1891 . . . . . . 28.7 o/0 33.3 o/# 30.9 o/0
1892 . . . . . . 24.7 » 18.8 » 21.8 »
1893 . . . . . . 55.3 » 20.2 » 35.7 »
Tillväxten i den intecknade gälden har, beräknad säsom ofvan för ár 
1894, under närmast föregäende tre ár värit:
I städerna. Pä landsbygden.
12,401,603: 03 
24,124,143: 71 
15,459,393: 65
I hela landet.
27,107,233: 41 
30,546,694: 46 
22,320,788: 50
1891 . . 14,705,630: 38
1892 . . 6,422,550: 75
1893 . . 6,861,394: 85
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For liela perioden 1891—1894 skulle salunda, enligt foreliggande upp- 
gifter, den intecknade galden hafva tillvuxit:
i stadema m ed.....................................?Fmf. 31,158,526: 03
p& landsbygden med ..........................  » 63,455,331: 25
Summa dmf 94,613,857: 28
L  a g f a r t.
Hela antalet ar 1894 forevordna lagfartsarenden utgjorde 15,216, deraf 
1,504 vid radstufvuratterna och 13,712 vid haradsratterna. I  dessa summor 
ingingo:
Yid r&dstufvu- Vid harads­
ratterna. ratterna. Summa.
lagfartsarenden, i hvilka uppbud ej meddelats . 26 232 258
lagfartsarenden, i hvilka uppbud meddelats . . 1,478____ 13,480 14,958
Summa 1,504 13,712 15,216
Af uppbuden voro:
forsta uppbud . . . .  
andra och tredje uppbud
De &r 1894 meddelade forsta uppbuden grundade sig pa nedannamnda
olika f&ng:
Vid r&dstufvu- Vid h&rads-
Summa.ratterna. ratterna.
k o p ...................................... 523 == 94.2 o/# 4,809 =  86.3 o/0 5,332 =  87.0 %
b y te ...................................... 1 =  0.2 » 2 3 =  0.4 » 2 4 =  0.4 »
a r f ...................................... 1 2 =  2.2 » 326 =  5.8 » 338=  5.5 »
g&fva eller testamente . .. 1 2 =  2.2 » 3 38=  6.1 » 350=  5.7 >
b5rd...................................... — 3 =  0.1 » 3 =(0.04) »
ex p ro p ria tio n ................... — 28 =  0.5 » 28 =  0.5 »
annat f& n g ........................ 7 =  1.2 » 4 7 =  0.8 » 54 =  0.9 »
Summa 555 =  100 % 5,574 =  100 % 6,129 =  100 %
Yid r&dstufvu- Vid harads­
ratterna. ratterna.
555
923
5,574
7,906
Summa.
6,129
8,829
Summa 1,478 13,480 14,958
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Saluvärdet af den efter köp lagfarna fasta egendomen utgjorde ár 1894:
i städerna..............................................9ihf 12,520,759: 51
pä la n d e t.................................................» 26,059,001: 98
Summa 9ihf. 38,579,761: 49
Under närmast föregäende tre ár utgjorde värdet af den efter köp 
lagfarna fasta egendomen:
1891
1892
1893
I städerna. Pä landet. Summa.
16,507,215: 52 
11,727,977: 04 
11,650,978: 41
27,365,500: 45 
25,139,207: 99 
26,124,528: 62
43,872,715: 97 
36,867,185: 03 
37,775,507: 03
Under perioden 1891—1894 steg följaktligen värdet af all den fasta 
egendom, som efter köp lagfors vid landets underrätter:
i städema t i l i .................................$mf 52,406,930: 48
pä landsbygden tili . . . . . . » 104,688,239: 04
Summa Sm fi 157,095,169: 52
Jämnt en tredjedel af heia värdet af lagfaren fast egendom har sä- 
lunda under ifrägavarande fyraärs-period tillhört städerna^och tvä tredje- 
delar landsbygden.
Med afseende derä huruvida försäljningen skett frivilligt eller i följd 
af utmätning eller konkurs, fördelade sig värdet af den efter köp lagfarna 
fasta egendomen är 1894 pä följande sätt:
i städema 
pä landet
Yid frivillig för- 
säljning.
. . . 9mf. 6,932,389: 45 
. ■ . » 24,687,657: 77
Efter utmätning 
eller konkurs.
5,588,370: 06 
1,371,344: 21
Summa 9mf 31,620,047: 22 6,959,714: 27
De tvungna försäljningama af fast egendom hade sälunda lemnat: i 
städema 44.6 °/0, men pä landsbygden endast 5.3 % samt i genomsnitt för 
heia landet 18.0 % af heia saluvärdet af den är 1894 lagfarna fasta egen­
domen. Motsvarande procentsatser voro:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
1891 . . . 5.6 o/0 Q ■> 0'/0 4.1 %
1892 . . 12.8 » 2.5 » 5.8 B
i m  : , , . 45,0 » 9.2 v 20,2 a
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Under alia ären 1891—1894 bafva sälunda tvungna fastigbetsförsälj- 
ningar i städema i delvis längt större omfattning än pä landsbygden bi- 
dragit tili de totala försäljningsbeloppen.
Allmänna inrättningar, menigbeter, bolag (hvartill endast aktiebolag, ban­
ker ocb bypoteksföreningar hänföras) eller andra samfund, — samtpliga nedan 
med ett gemensamt namn kallade bolag, — erhöllo är 1894 första nppbud 
ä köpt fast egendom tili ett saluvärde af 2,881,979 mark 35 pepni, deraf i 
stad 1,813,574 mark 20 penni ocb pä landet 1,068,405 mark 15 pepni. Under 
samma är erbölls första nppbud ä fast egendom, som af bolag försälts, tili 
ett saluvärde af 999,352 mark, deraf i stad 577,797 mark, oob pä landet 
421,555 mark.
Saluvärdet af den lagfama egendom, som bolag inköpt af enskilde, 
öfversteg sälunda är 1894 saluvärdet af den lagfarna egendom, som af bolag 
försälts ät enskilde, med 1,882,627 mark 35 penni, deraf i stad med 1,235,777 
mark 20 penni ocb pä landet med 646,850 mark 15 penni.
Jämväl under bvarje af närmast föregäende tre är bar saluvärdet af 
den lagfama egendom, som bolag inköpt af enskilde, öfverstigit saluvärdet 
af den fasta egendom, som tvärsom enskilde tillhandlat sig frän bolag. 
Detta öfverskott var, — med särskiljande af städer ocb landsbygd:
1 städerna. Pä landet. Summa.
1891 ...................  23,992: 68 412,084: 94 436,077: 62
1892 ................... -  100,330: 95 867,273: 01 766,942: 06
1893 ...................  1,540,890: 74 2,319,386: 50 3,860,277: 24
1894 ................... 1,235,777: 20 646,850: 15 1,882,627: 35
Summa 2,700,329: 67 4,245,594: 60 6,945,924: 27
. Under är 1894 meddelades medborgare i annat land första uppbud ä 
fast egendom, inköpt frän finske undersätar, för ett saluvärde af samman- 
räknadt 300,660 mark, deraf i stad för 185,950 mark ocb pä landet för 
114,710 mark. Finske undersätar äter beviljades första uppbud ä fast egen­
dom, som tili dem försälts af medborgare i annat land, till ett saluvärde af 
298,624 mark, deraf i stad för 1,500 mark ocb pä landet för 297,124 mark. 
Totalvärdet af den lagfarna fasta egendom, bvilken utländingar ega i Fin­
land, ökades sälunda är 1894 med den obetydliga summan 2,036 mark. Med 
särskiljande af stad ocb landsbygd visar sig förskjutningen i egendomsbe- 
ständet i landet emellan finske undersätar ocb medborgare i annat land 
bafva gestaltat sig under ären 1891—1894 pä följande sätt:
ökningen eller minskningen af de af medborgare i annat land egda 
ocb lagfarna fastigbetemas saluvärde var:
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I städerna. Pä landsbygden. I  heia landet.
1891 ............................+  112,225: — — 124,195: — — 11,970: —
1892 ............................-h 67,398: — — 153,493:03 — 86,095:03
1893. _  27,500:— +  105,187:50 +77,687:50
1894  +  184,450: — -  182,414: — ' +  2,036: —
Summa 1891—1894 +  336,573: — — 354,914: 53 — 18,341: 53
Enligt hvad anförda siffror utvisa, synes icke under ären 1891—1894 
fast egendom i landet i större omfattning hafva öfvergätt i medborgares i 
annat land ego, än tvärsom finska medborgare tillöst sig dylik egendom af 
utländingar, hvarutom ifrägavarande fastighetsförsäljningar värit jämförelse- 
vis mycket obetydliga.
S e ñ a r e  a fd e ln in g e n .
Uppgifter angäende förbrytelser samt derför i förata 
instana an klagade och sakfällda personer, 
adömda straif m. m.
l r  1894 voro inför landets underrätter, — poliskamrarne oberäknade2), 
— för brott ocb förseelser3) anklagade sammanlagdt 25,823 personer, deraf 
21,915 män ocb 3,908 kvinnor. Föregäende är 1893 var motsvarande antal 
ätalade nägot mindre eller 25,519, deraf 21,547 män ocb 3,972 kvinnor. För- 
delade pä städer ocb landsbygd voro de anklagade är 1894:
Män. Kvinnor. Summa,
i städema . . . .  5,823= 26.6 % 9 1 8 =  23.5% 6,741= 26.1%
pä landet . . . .  16,092= 73.* » 2,990= 76.5 » 19,082= 73.» »
Summa 21,915 =  100 % 3,908 =  100 % 25,823= 100 %
a) För förbrytelser emot polisförfattningar voro är 1894 vid poliskamrarne följande 
antal personer:
Emot hvilka äta- „ , „ >t,
Tilltalade. Frikände. let ej fullföljts. Sakfällde.
Helsingfors............................ 910 54 — 856
Ä b o .....................................  938 129 7 802
T am m erfo rs.......................  475 18 — 457
W iborg ................................  415 30 33 352
Se närmare tabell N:o 18.
8) Undantagande förbrytelser emot strafflagen för finska militären samt förbrytelser, be- 
träffande hvilka öfverrätt, säsom första instans, fällt utslag.
Ur förevarande kriminalstatistik har, liksom ur motsvarande Statistik för är 1893, 
utelemnats de i »barnfödomäl« ätalade personer, hvilka mäl likvisst i arbetsredogörelserna (tab. 
N:ris 1 o. 2) upptagits säsom kriminela, för sävidt de af resp. underrätter, säsom sädana, handlagts.
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Ställas dessa siffror i jämförelse med 1894 ärs medelfolkmängd, min- 
skad med antalet personer, hvilka icke fyllt 15 är och derför icke varit i 
kriminelt afseende myndiga, erhällas efterföljande antal anklagade i förhäl- 
lande tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd. För jämförelses 
skull meddelas enahanda relativa siffror för är 1893. Differenserna emellan 
de olika ärssiffrorna angifvas inom parentes.
I  städerna . . .
Pä landet . . .
Summa
Män.
1894. 1893. 
6,753 (+  208) 6,545 
2,343 (— 15)2,358 
2,835 (+  16)2,819
Kvinnor.
1894. 1893.
894 (— 114) 1,008 
420 (±  0) 420
480 (— 13) 493
Summa.
1894. 1893.
3,570 (+  3 0)3,540 
1,365 (— 6) 1,371 
1,627 (+  2) 1,625
Átalen erhöllo är 1894 vidkommande ifrägavarande anklagade följande 
utgäng:
Frikände blefvo . . . . 
Át saken künde ej fallas 
Ätalet fullföljdes ej emot 
Sakfällde blefvo. . . .
Man.
4,168= 19.0 % 
668 =  3.0 » 
6,055 =  27.7 p 
11,024 =  50.3 »
Kvinnor.
834 =  21.3 % 
137 =  3.5 p 
1,098 =  28.1 p 
1,839 =  47.1 »
Summa.
5,002 =  19.4 % 
805 =  3.1 » 
7,153 =  27.7 » 
12,863 =  49.8 »
Nägot mer än haliva antalet af samtliga anklagade eller 12,960 per­
soner, motsvarande 50.2 °/0, blefvo sälunda icke sakfällde; denna höga siffra 
för de icke sakfällde härrör, säsom synes, väsendtligen deraf, att tili ätal 
anmälda mäl icke fullföljts. De relativa antalen af frikända, sädana, 
som icke kunnat ät saken fällas, samt sädana, emot hvilka ätalet icke full­
följts, äro för hvartdera könet synnerligen likformiga.
Genomgäende olika voro deremot är 1894, liksom under föregäende 
är, de resultat, hvartill átalen och brottmälens handläggning ledde vid stä- 
dernas och vid landsbygdens underrätter.
Af samtliga anklagade kommo nämligen vid städemas och landsbyg­
dens underrätter följande antal personer pä nedan nämnda kategorier:
1894.
Frikände.................................  784
Som ej kunnat ät saken fällas 147 
Emot hvilka ätalet ej full­
följts .................................1,154
S a k fä l ld e ............................  4,656
I städerna.
1893. 1892. 1894.
Pä landet. 
1893. 1892.
750 818 4,218 4,249 4,623
138 128 658 719 657
972 1,050 5,999 5,327 5,510
4,654 5,054 8,207 8,710 9,682
Judiciel Statistik 1894. 6
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Uttryckt i procent af de anklagades totala antal i städema och. pá 
landsbygden, var antalet anklagade i de skilda kategorierna:
I städema. Pä landet.
1894. 1893. 1892. 1894. 1893. 1892.
F rikände........................
Som ej kunnat át saken
11.6 »/o 11.5% 11.6% 22.1 »/o 22.4 o/0 22.6 o/0
f ä l l a s ...................
Emot hvilka átalet ej
2.2 » 2.1 » 1.8 » 3.5 » 3.8 o 3.2 »
fullföljts . . . . 17.1 » 14.9 » 14.9 » 31.4 » 28.0 » 26.9 »
Sakfällde........................ 69.1 » 71.5 » 71.7 » 43.0 » 45.8 » 47.3 »
Ofvanstáende siffror aro, sásom synes, för olika ár präglade af nog- 
grann öfverensstämmelse, antydande att de skiljaktigheter emellan stads- 
och landsdomstolarnes verksamhet, hvilka siffrorna pávisa, aro af konstant 
natur. Dessa skiljaktigheter, karaktäriserade genom ett betydligt större 
relativt antal sakfällde samt lángt färre frikände och sádana, som ej kunnat 
fällas eller emot hvilka ätalet ej fullföljts, vid stads-, än vid landsdomsto- 
lame, äga sin förklaring ej mindre i dessa domstolars olika organisation, 
än i stads- och landsbefolkningens större och mindre benägenhet att anlita 
domstol för beifrande af verkliga eller förmenta brott och förseelser samt 
den olika energi eller skicklighet, hvarmed väckt at ai fullföljes.
Sásom belysande ätalens olika resultat i städema och pá landsbygden 
inom skilda Iän áren 1894 och 1893, förtjena följande relativa siffror för 
antalet sakfällde i forhállande tili samtliga átalade personer anföras:
I städema. Pä landet.
1894. 1893. 1894. 1893.
Nylands Iän . . . 65.0 o/0 67.2 % 00 ©■ 47.7 o/o
Ábo och Björneborgs Iän . 69.5 » 70.1 » 44.4 » 49.8 »
Tavastehus » 74.3 » 73.7 » 41.2 » 45.3 b
Wiborgs D . 63.6 » 67.2 » 37.1 » 39.0 b
S:t Michels » 59.4 » 62.3 » 39.6 » 40.3 »
Kuopio » 60.1 » 65.5 » 40.6 » 43.8 b
Wasa » • 80. o » 82.1 » 54.7 » 53.1 b
Uleáborgs X> 70.8 » 79.7 » 44.5 » 51.0 b
Enligt hvad redan de tidigare anfórda total-siflfroma fór stáder och 
landsbygd áren 1892—1894 angáfvo, hafva, sásom synes, under ár 1894 gent- 
emot fóregáende ár inom sá godt som samtliga lán de sakfalldes relativa 
antal minskats vid stadernas ej mindre án vid landsbygdens underratter.
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Ofvan anförda relativa siffror äro allmänna medeltal för samtliga 
underrätter deis i stad, deis ä landet inom olika län. Det är tydligt, att 
motsvarande relativa tal för särskilda underrätter kunna betydligt afvika 
frän anförda medeltal. Att i sjelfva verket förhällandet är sädant, synes 
deraf att de sakfälldes relativa antal utgjorde vid de större rädstufvurät- 
terna: i Wiborg 55.4 °/o, i Helsingfors 61.i %, i Abo 63.o °/0, i Tammerfors 
73.7 % och i Nikolaistad 84.0 %, men vid särskilda mindre rädstufvurätter 
nádde det ännu betydligt bögre belopp; sä i Borgä 92.1 #/0, i Lovisa 94.7 % ocb 
i Iisalmi 96.6 °/0. Bland häradsrätterna áter hade det högsta relativa antalet 
sakfällde häradsrätterna i Nykarleby domsaga med 60.6 °/0, i limóla dom- 
saga med 63.0 °/0, i Alavo domsaga med 64.5 % ocb i Gramla Karleby dom­
saga med 65.5 °/0, äfvensom det lägsta enahanda antalet: häradsrätterna i Li- 
belits domsaga med 29.7 %, i Sordavala domsaga med 29.0 %, i Salmis 
domsaga med 27.8 °/0 och i Bantasalmi domsaga med 27.8 %.
De sakfällda personernas antal utgjorde, säsom ofvan nämndt, 12,863, 
deraf 4,656 eller 36.2 °/0 i städerna och 8,207 eller 63.8 °/„ P& landet. Mot­
svarande siffror voro är 1893 13,364, deraf i städerna 4,654 eller 34.8 °/0 och 
pä landet 8,710 eller 65.2 %•
Den redan framhällna minskningen i de sakfälldes antal pä landet 
är 1894 gör sig sälunda märkbar äfven i den relativa fördelningen af samt­
liga sakfällda pä städer och pä landsbygd är 1894 i jämförelse med mot­
svarande relativa tal för är 1893.
Säkra uppgifter öfver antalet särskilda brottsliga handlingar, för hvilka 
personer ätalats och sakfällts, stä tyvärr för det närvarande ej vär kriminal- 
statistik tili buds, och hafva derför de approximativa, i texten icke bearbe- 
tade siffror, som härom ingätt i tabellbilagorna tili justitieberättelserna för 
áren 1891—1893, icke vidare upptagits i föreliggande berättelse.
Deremot förefinnas uppgifter angäende antalet brott och förseelser 
(en eller flere) af olika slag, för hvilka personer ätalats resp. sakfällts eller 
icke sakfällts. Heia antalet olika brott och förseelser, för hvilka ansvar 
ädömts, utgjorde är 1894 14,724, deraf i städerna 5,859 eller 39.8 °/0 och pä 
landet 8,865 eller 60.2 %• Antalet brott och förseelser af olika art utöfver 
en, för hvilka personer samtidigt sakfälldes, var följaktligen är 1894 i stä- 
dema 1,203 och pä landet 658 eller sammanlagdt 1,861. En procentuel för- 
delning af dessa förbrytelser visar sälunda för städemas vidkommande en 
betydligt högre siflfra, än för landsbygdens eller 64.6 % emot 35.4 °/#. Mot­
svarande procentsiflfror voro är 1893 53.5 och 46.5 samt är 1892 52.8 och 47.2.
Pä 100 sakfällda personer kommo sälunda under áren 1891—1894 föl- 
jande antal olika förbrytelser, för hvilka dömts tili ansvar:
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1894. 1893. 1892. 1891.
I  s tä d e m a ....................... 126 125 128 122
Pá landsbygden . . . . 108 112 113 108
I  heia landet 114 116 118 113
Beräknas áter särskildt för stads- och för landsbefolkningen det re­
lativa antalet sakfällda personer och antalet förbrytelser, för hvilka de sak- 
fällts, visa sig ifrágavarande relativa siffror för dessa olika befolknings- 
element afvika frán hvarandra pä ett anmärkningsvärdt sätt4). I förhal- 
lande tili 100,000 personer af 1894 ars medelfolkmängd öfver 15 är utgjorde:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
De sakfällde................... 2,466 587 810
Antalet förbrytelser, för 
hvilka de sakfällts . 3,103 634 928
Motsvarande siffror för ár 1893 voro:
I städerna. Pä landsbygden. I heia landet.
De sakfällde................... 2,530 628 851
Antalet förbrytelser, för 
hvilka de sakfällts . 3,160 701 989
1894 ars kriminalitetssiffror utvisa sälunda för städerna icke mindre 
än för landsbygden en tillbakagáng i jämförelse nied närmast föregäende 
ár 1893.
I  de särskilda länen var áren 1894 och 1893 de sakfälldes antal i 
förhällande tili 100,000 personer af medelfolkmängden öfver 15 ár följande. 
(Differensen emellan de olika árssiffroma angifves inom parentes.)
1894. 1893.
Nylands lä n ............................ . 940 ( - 59) 999
Abo och Bjömeborgs län. . . 846 ( - 6 4) 910
Tavastehus » . . . 957 (+ 63) 894
‘) Det torde näppeligen behöfva särskildt erinras derom, att uppgifter icke i domläng- 
derna afgifvas angäende de vid underrätterna ätalade och sakfällda personers hemvist; hvarför 
Statistiken är nödsakad att säsom stadsbefolkning betrakta de vid städernas underrätter ätalade 
och säsom landsbefolkning de vid häradsrätterna ätalade, oafsedt de förskjutningar, som härut- 
innan äga rum genom att forum för ätalet ofta nog och särskildt vid stadsdomstolarne icke är 
det forum, hvilket den ätalade med afseende ä sitt hemvist underlyder.
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1894. 1893.
Wibörgs län . . . . . . .  755 (— 89) 844
S:t Michels » . . . . . . .  811 (+  27) 784
Kuopio » . . . . . . .  698 (+  12) 686
Wasa » . . . . . . . 857 (— 57) 914
Uleäborgs » . . . . . . . 599 (— 108) 707
Detaljsiffrorna för det relativa antalet sakfällde särskildt i städerna 
och pä landsbygden inom hvarje län förtjena icke anföras, emedan vid de 
absoluta siffrornas ringhet vexlingame emellan olika ár icke kan tillmätas 
nägon - större betydelse.
Antalet sakfällde män och kvinnor utgjorde áren 1894 och 1893 i 
städerna och pá landet:
Män . . .
Kvinnor .
I  B tä d e rn a . 
1894. 1893.
4,026 3,951 
630 703
Pä landsbygden. 
1894. 1893.
6,998 7,396 
1,209 1,314 
8,207 8,710
I heia landet. 
1894. 1893.
11,024 11,347 
1,839 2,017
12,863 13,364Summa 4,656 4,654
I  förhällande tili 100,000 persoñer af medelfolkmängden öfver 15 ár 
voro för hvartdera könet motsvarande antal:
I städerna.
1894. 1893.
Män . . . .  4,669 (— 2 6) 4,695 
Kvinnor . . . 614 (— 90) 704
Summa 2,466 (— 64).2,530
Pä landsbygden. 
1894. 1893. "
1,019 (— 68) 1,087 
170 (— 16) 186
587 ( -  41) 628
1 bela landet. 
1894. 1893.
1,426 ( -  5 9) 1,485 
226 (— 24) 250 
810 (— 41) 851
Säväl inom städerna som pä landsbygden, vidkommande män ej mindre 
än kvinnor förete, säsom synes, 1894 ärs kriminalitetssiffror en tillbakagäng 
gentemot 1893 ärs. De pävisa tillika den ojämförligt större brottslighet, 
som utmärker städernas befolkning gentemot landsbygdens samt mankönet 
framom kvinkönet. I  städerna voro de sakfällde relativt 4.20 gänger tal- 
rikare, än pä landet, och sakfällde män relativt 6.31 gänger flere, än sakfällda 
kvinnor. Detta relationstal för männen var: i städerna 7.6 0 och pä lands­
bygden 5.9 9. Ar 1893 voro enahanda relationstal: för de sakfällde i stä- 
dema 4.0 3 äfvensom för sakfällde män i heia landet 5.9 4 samt särskildt i 
städerna 6.67 och pä landsbygden 5.84.
Heia antalet brott af olika slag, för hvilka personer sakfällts är 1894, 
utgjorde, säsom ofvan nämnts, 14,724. Dessa förbrytelser voro begängnaaf:
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Man . . 
Kvinnor .
I städerna.
. . . .  5,145 
. . . .  714
Pä landsbygden. 
7,590  
1,275
I heia landet.
12,735
1,989
Summa 5,859 8,865 14,724
I förbällande 
öfver 15 är bade 
des, begätts af:
tili 100,000 personer af motsvarande medelfolkmängd 
antalet förbrytelser, för hvilka är 1894 personer sakfäll-
Män . . 
Kvinnor .
I städerna.
. . . .  5,967 
. . . .  696
Pä landsbygden. 
1,105  
179
I heia landet. 
1,648 
244
Summa 3,103 634 928
Pä 100 sakfällde af hvartdera 
förbrytelser:
könet kommo sälunda följande antal
Män . . 
Kvinnor .
1 städerna. 
. . . .  128 
. . . .  113
Fä landsbygden. 
108 
105
I heia landet. 
116 
108
Summa 126 108 114
Underrättemas utslag beträffande de är 1894 sakfällda personema5) 
lydde i följande antal fall ä:
1 städerna. Pä landet. Summa.
D ö d ss tra ff ............................  2 9 11
Tukthusstraff........................ 255 276 531
Fängelsestraff. . . . . . 363 475 838
B ö te r ......................................4,229 6,755 10,984
Aga . . . . -................... 30
Afsättning frän embete eller
24 54
t j e n s t ............................  — 1 1
Skiljande frän embete eller
t j e n s t ............................  1 2 3
•) Bland de sakfällde äro icke inberäknade 27 minderäriga, 24 gossar och 3 flickor, 
hvilka domstol förordnat att insättaa i allmän uppfostringsanstalt. Af dessa minderäriga för- 
klarades förvunna: om snatteri 6 gossar, om första resan enkel stöld 11 gossar och 3 flickor, om 
iörsta resan grof stöld 6 gossar samt om skadegörelse ä egendom 1 gösse, Af dessa minderäriga 
voro ätalade vid rädstufvurätter 13 och vid häradsrätter 14.
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P& landet. Summa.
—  1
145 211
39 67
262 588
6 21
2 2
1 2
1,004 1,071
I  tabellerna N:ris 17—22 meddelas särskilda detaljerade uppgifter 
angäende antalet personer, hvilka är 1894 voro vid landets underrätter an- 
klagade samt frikändes, icke sakfälldes eller sakfälldes, samt angäende de 
förbrytelser ätalen afsägo äfvensom beträffande de straff, som för olika 
brott ädömdes.
Tabellerna Niris 17—19 meddela berörda personuppgifter summariskt 
för land och stad i skilda län samt i detalj för hvarje underrätt i stad och 
hvarje domsaga pä landet. I dessa tabeller angifvas personernas nettoantal 
d. y . s. afdrag har gjorts med en enhet för hvarje fall, dä samma person 
samtidigt sakfällts för förbrytelser af mer än ett slag. I  tabellen N":o 20 
deremot gifves en redogörelse för antalet sakfällde i städerna och pä landet 
inom hvarje län jämte specificerade uppgifter pä de förbrytelser, för hvilka 
de ätalade personerna sakfällts. Tabellerna N:ris 21 och 22 slutligen inne- 
hälla särskildt för städernas och särskildt för landsbygdens underrätter redo- 
görelser för antalet personer, hvilka ätalats samt frikänts, icke sakfällts eller 
sakfällts för olika förbrytelser, äfvensom uppgift pä de straff, som för olika 
brott ädömts. I sistnämnda tre tabeller N:ris 20—22 angifvas personernas 
bruttoantal d. v. s. personer, hvilka samtidigt ätalats för olikartade förbry­
telser, upptagas säsom en enhet vid hvarje särskild förbrytelserubrik.
Detaljtabeller, motsvarande tabellerna N:ris 20—22, hafva utarbetats 
och föreligga i manuskript för hvarje domsaga och för hvarje underrätt i 
stad, men dessa tabeller hafva, säsom alltför vidlyftiga, icke ansetts böra i 
denna berättelse intagas.
I de allmänna öfversigtstabeller, hvilka ingä säsom bffagor i denna 
berättelse, framträda dock ätminstone i sina hufvuddrag nägra af de olika
I städerna.
Straffskärpning (för tukthus-
fänge)............................ 1
Annat urbota straff. . . . 66
Ärans fö r lu s t ....................... 28
Förlust af medborgerligt för=
troende ........................ 326
Förlust af vittnesgillhet . . 15
Ovärdighet att nyttjas i lan-
dets t j e n s t ................... —
Oskicklighet att bestrida sär-
skild befattning . . . 1
Ersättningsskyldighet, men
ej ansvar........................ 67
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former och riktningar, hvari kriminaliteten i städerna och. pä landsbygden 
samt i olika delar af landet ter sig. Att siffrorna ensamt för sig icke kunna 
gälla sâsom en füllt exakt mättstock, är uppenbart redan af den orsak att 
de sä väsendtligen päverkas af den större eller mindre processlystnaden i 
olika trakter af landet, af den större eller mindre skärpa, hvarmed väckta 
atal fullföljas m. fl. faktorer, hvilka influera pâ rättskipningens résultat.
I nyss berörda tabeller ingä vederbörliga uppgifter jämväl för polis- 
kamrarne. Af anledning att dessas judiciela verksamhet är begränsad ute- 
slutande tili obetydliga polisförbrytelser, hafva dessa, enligt hvad redan 
päpekats och i öfverensstämmelse med förfarandet i tidigare justitieberät- 
telser, icke intagits i ofvan gifna redogörelse. Kriminaliteten skulle vid ett 
motsatt förfarande komma att för städerna och särskildt för de städer, som 
hafva poliskammare, framträda skenbart mer intensiv än den, mätt med 
samma mättstock som vidkommande landsbygden, faktiskt varit.
Under är 1894 voro vid krigsrätter i första instans 252 personer an- 
klagade för brott och förseelser emot strafflagen för finska militären. Af 
dessa frikändes 23 eller 9.1%) 4 eller 1.6% künde icke ät saken fällas; 
emot 5 eller 2.0 % blef ätalet icke fullföljdt, hvaremot 220 eller 87.3 % sak- 
fälldes. Under närmast föregäende tre är var de sakfälldes antal:
1893 ........................ 241 =  77.5 %
1892 ........................ 211 =  80.5 »
1891 ........................ 189 =  78.7 »
För grofva brott sakfälldes 12 personer, beträffande hvilka närmare 
uppgifter ingä i de allmänna redogörelsema angäende för grofva brott sak- 
fällda personer.
Hela antalet olika brott och förseelser emot den militära strafflagen, 
för hvilka är 1894 ansvar ädömdes, utgjorde 362, hvadan sälunda emot 100 
sakfällde kommo 144 förbrytelser.
De talrikast förekommande förbrytelser, för hvilka ansvar ädömts, voro:
öfverträdelser emot god ordning och fylleri . . . 109
försummelse i tjensten och olofligt aflägsnande frän
k a s e m ........................................................................ 60
brott emot krigslydnaden................................................ 35
förfallolös utevaro frän k r ig s t je n s t ..............................34
förolämpning eller sidovördnad emot förman. . . 19
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Ädömda straff voro i följande fall:
tukthus...........................................................................  12
enkelt fängelse................................................................. 159
skiljande frän tjensten och allmänt arbete under
äterstäende tjenstetid..........................................  5
o rd n in g ss tra ff ................................................................. 193
Narmare uppgifter angäende för militära förbrytelser ätalade och 
sakfällda persöner, angäende ädömda straff m. m. ingä med specifikation 
dels efter skilda truppafdelningar, dels efter de ätalade förbiytelserna, i 
tabellbilagorna N:ris 23 och 24.
För grofva brott, — hyarmed i denna publikation afses endast sädana 
brott, för hvilka dödsstraff, tukthusstraff eller afsättning frän einbete eller 
tjenst ädömts, — sakfälldes är 1894 vid domstolar i första instans 550 per- 
soner6), deraf:
vid hofrätt . . . . 3 =  0.5 °/0
» rädstufvurätt. . 255 =  46.4 »
» häradsrätt . . . 280 =  50.9 »
» krigsrätt . . . 12 =  2.2 »
Af de sakfällde voro 453 man eller 82.4 % och 97 kvinnor eller 17.6 %. 
I  städerna sakfälldes 229 män och 41 kvinnor samt pä landet 224 man och 
56 kvinnor.
De för grofva brott sakfällde voro under närmast föregäende tre är:
1893 . . . 403 persöner, deraf 313 män och 90 kvinnor.
1892 . . .  422 » » 332 » » 90 »
1891 . . .  361 » » 297 » » 6 4
De för grofva brott sakfällde blefvo dömde tili:
Män. Kvinnor. Summa.
Dödsstraff . . . . . . 6 1 7
Tukthusstraff . . . . . 446 96 542
Afsättning . . . . . . 1 — 1
•) I detta antal ingä icke tre män och en kvinna, hvilka redan är 1693 af underrätt 
sakfällts för groft brott, men hvilkas mäl af öfverrätt äterförvisats tili förnyad handläggning vid 
underrätt och om hvilka nytt fällande utslag af underrätt afgifvitB är 1894.
Judiciel Statistik 1894. 7
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Strafftidens längd var för de tili tukthusstraff fällde:
frän 2 tili mindre än 3 män. . .
Män.
2
Kvinnor. Summa.
2
» 3 B X) » 4 » • . 5 — 5
» 4 X» » » 5 » . • 3 — 3
X> 5 B » » 6 ® • . — — — ’
» 6 B » » 9 49 8 57
9 B 7> »12 X> . . 13 1 14
» 1 » D » 2 är . . . 118 18 136
» 2 » » 3 73 12 85
3> 3 » » » 4 » . . , 72 21 93
» 4 » » » 5 3) . 19 8 27
» 5 X> » » 6 » . . . 11 4 15
» 6 » » » 7 ® . . . 16 9 25
» 7 X> » . » 8 » • • . 8 3 11
» 8 » » »12 » . , # 20 6 26
pä 12 oar eller viss längre tid . 6 — 6
J> lifstid 31 6 37
Summa 446 96 542
Beträffande i det närma9te sam tliga för grofva brott sakfällda perso- 
ner hafva ä de s. k. »personaluppgiftema« särskilda upplysuingar aflemnats 
angäende de sakfälldes härkomst, födelseort och hem vist, deras älder, yrke, 
bildning, förmögenhetsvilkor samt kriminela antecedentia, — allt uppgifter, 
som afse att belysa och karaktärisera ifrägavarande förbrytare ur sociala och 
kriminela synpunkter.
Vidkommande / ödelseorten  saknas uppgifter för 10 sakfällde. I  utlan- 
det voro födda 9 män och 1 kvinna. ö fr iga  530 personer voro födda i Fin- 
land, deraf i stad 130, näm ligen 114 män och 16 kvinnor, samt pä landet 400, 
deraf 321 män och 79 kvinnor. Da emellertid de vid  stadsdom stol sak­
fälldes antal, — med fränräknande a f de sakfällde, hvilkas födelseort ej 
uppgifvits, samt de i utlandet födde, — utgjorde 256 och de vid härads- 
rättem e sakfällde, med enahanda afdrag, 274, framgär häraf i hvilken stör 
om fattning städem as förbrytareklass rekryterar sig frän landsbygden. Medan 
af ifrägavarande grofva brottslingar inemot hälften eller 47.2 °/0 sakfällts i 
städerna och 52.8 % P& landet, voro a f samma sakfällde endast 20.2 °/0 födda 
i  stad, men 79.8 °/0 härstammade frän landet.
Detsamma framgär deraf att a f sam tliga vid stadsdomstol är 1894 
sakfällda personer, för hvilka uppgift om födelseorten föreligger, endast 103 
eller 40.2 °/0 voro födda i stad och 153 eller 59.8 % pä landet. A f  de vid
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bäradsrätterna, sakfällde, för bvilka enabanda uppgifter förefinnas, voro der- 
emot endast 27 eller 9.9 % födda i stad och 247 eller 90.1 % födda pä landet.
Kriminalstatistiken för föregäende tre är bekräftar verkligbeten af 
detta förbällande, att städemas relativt mycket talrika förbrytareklass. i 
ojämförligt större omfattning bärstammar frän landsbygden, än vice versa 
landsbygdens förbrytare frän städerna. Sä härstammade af de i städema
sakfällde:
frän stad. frän landet.
1893   72 =  39.8 % 109 =  60.2 %
1892   50 =31.2 » 110 = 68.8 »
1891 ...................................... 44 =32.8 » 90 =67.2  »
i medeltal för 1891—1894 . 67.2 5 =  36.8 » 115.50 =  63.2 »
samt af de pä landsbygden sakfällde:
frän stad. frän landet.
1893   10 = 4 .7  % 204 =95.3  %
1892 ...................................... 12 = 4 . 7  » 241 =95.3 *>
1891........................................... 9 = 4 .4  » 195 =95.6 »
i medeltal för 1891—1894. 14.50 =  6.1 » 221.75 =  93.9 »
Yidkommande de sakfälldes hemvist framgär, att af de sakfällde alla, 
sä när som pä 4, bade sitt bemvist i Finland. Af de öfriga 546 sakfällde 
bade 193 eller 35.3 % sitt bemvist i stad oob 353 eller 64.7 % pä lands­
bygden. Af de i städerna sakfällde bade 163 eller 61.3 % sitt bemvist i 
stad ocb 103 eller 38.7 % pä landet. Af de pä landet sakfällde äter bade 
sitt bemvist i stad endast 30 eller 10.7 % ocb pä landsbygden 250 eller 89.3 %.
Vidkommande de sakfälldes älder saknas uppgifter för 3 sakfällde 
män. öfrige sakfällde fördelade sig pä särskilda äldersklasser sälunda:
Män. Kvinnor. Summa.
15—16 ä r . . . — — —
16—17 » , . . 3 =  0.7 o/# 1 =  1.0% 4 =  0.7»/,
17—18 9 . . . 7 =  1.5 9 3 =  3.1 » 10=  1.8 »
18—21 9 , . . 57 =  12.7 9 7 =  7.2 » 64=11.7 »
21—25 9 . . . 111 =  24.7 9 18 =  18.6 » 129 =  23.6 »
25—30 9 . . . 83=18.4 9 14 =  14.4 » 97 =  17.7 >
30—35 9 . . . 65=14.4 9 21 =  21.6 » 86 =  15.7 »
35—40 9 . . . 4 3 =  9.6 9 1 0 =  10.3 » 5 3 =  9.7 »
40—45 9 . . . 3 0 =  6.7 9 12 =  12.4 » 4 2 =  7.7 »
45—50 9 • . . 1 9 =  4.2 9 3 =  3.1 » 2 2 =  4.0 »
50—60 9 . . . 2 5 =  5.6 9 6 =  6.2 » 3 1 =  5.7 »
60—70 9 , 7 =  1.5 9 2 =  2.1 » 9 =  1.7 »
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Sammanräknadt 78 eller 14.2 % af de är 1894 för grofva brott sak- 
fällde kade sälundavid brottets begäende ännn icke uppnätt myndig älder. 
Motsvarande antal var är 1893 60 eller 14.9 °/0, är 1892 66 eller 15.8 % samt 
är 1891 54 eller 15.2 «/„.
Af de för grofva brott sakfällde uppgäfvos 44 personer, deraf 37 män 
ook 7 kvinnor, vara födda utom  äktenskapet. I förkällande tili hela antalet 
för grofva brott sakfällde utgör de utom äktenskapet föddes antal 8. o %.
Beträffande de för grofva brott sakfälldes c iv ils tä n d  föreligga uppgifter 
för samtliga sakfällde, undantagande en man, utvisande att af dessa voro:
Män. Kvinnor. Summa.
o g i f t e .................................................... 328  =  72.6 % 64  =  66 .0  % 3 9 2  =  71.4 %
g i f t e  .................................................... 116 =  25.6 x» 26 =  26.8  » 142 =  25.9 »
e n k l i n g a r ,  e n k o r ,  f r ä n s k i l d e . 8 =  1.8 » -3 11 to 1 5 =  2.7 »
Beträifande kristendom skunskap  hafva uppgifter aflemnats för 441 män 
ooh 96 kvinnor ooh har deras kristendomskunskap bedömts pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
god kristendomskunskap hade . 4 =  0.9 o/0 1 =  1.1% 5 =  0.9 0/ / 0
försvarlig kristendomskunskap
h a d e ...................................... 148 =  33.6 9 28 =  29.1 » 176 =  32.8 9
svag kristendomskunskap hade . 269 =  61.0 9 65 =  67.7 » 334 =  62.2 9
ingen kristendomskunskap hade . 2 0 =  4.5 9 2 =  2.1 » 2 2 =  4.1 9
Med afseende ä bildn ingsgraden  hafva de sakfällde grupperats pä föl-
jande sätt:
fullständigare undervisning hade
Män. Kvinnor. Summa.
ä t n j u t i t ................................. 5 =  l.i % _  5 =  0.9 %
läsa och skrifva künde . . . . 182 =  40.2 9 26 =  27.1 % 208 =  37.9 9
läsa, men ej skrifva künde. . . 241 =  53.2 9 67 =  69.8 » 308 =  56.1 9
hvarken läsa eller skrifva künde 2 5 =  5.5 9 3 =  3.1 » 2 8 =  5.1 9
Bildningsgraden är icke angifven för en kvinna.
F örm ögenhetsställn ingen  har uppgifvits för samtliga sakfällde, utom för 
3 män, pä följande sätt:
Män. Kvinnor. Summa.
goda förmögenhetsvilkor hade . 1 0 =  2.2% 3 =  3.1 % 1 3 =  2.4%
knappa förmögenhetsvilkor hade 161 =  35.8 » 32 =  33.0 » 193 =  35.3 » 
utfattiga v o r o ............................  279 =  62.0 » 62 =  63.9 » 341 =  62.3 »
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Närmare uppgifter angâende de grofva brott, för hvilka ansvar ädömts, 
straffens beskaflfenhet, de sakfälldes födelseort och hemvist, ständ och yrke 
m. m. meddelas i tabellerna N:ris 25—31.
Af de 550 personer, hvilka är 1894 ädömdes ansvar för 'grofva brott, 
voro 292 eller 53.1 % förut sakfällde för svärare brott. Antalet ganger, da 
för dessa tidigare begängna förbrytelser straff ädömts, utgjorde 618, hvilket 
i medeltal för hvarje af ifrägavarande sakfällde utvisar 2.12 tidigare begängna 
svärare förbrytelser, i hvilken beräkning säsom ett brott ingä flere likartade 
förbrytelser, när för dem straff ädömts genom ett utslag. Antalet särskilda 
brottsliga handlingar, hvilka ifrägavarande sakfällde begätt, öfverstiger der- 
för mängfaldt anförda siffror.
De änyo för grofva brott är 1894 sakfälldes antal, uttryckt jämväl i 
procent af heia antalet för sädana brott sakfällde, utgjorde:
Män. Kvinnor. Summa,
i städerna . . . 156 =  68.1 °/0 26 =  63.4 % 182 =  67.4 »/„
pä landet. . . . 101=45.1 »_______ 9 =  16.1 »___ 110 =  39.3 »
Summa 257 =  56.7 «/0 35 =  36.1 % 292 =  53.1 %
Redan tidigare har framhällits den större kriminalitet, som öfver- 
hufvud utmärker städernas befolkning framom landsbygdens samt mankönet 
i jämförelse med kvinkönet. Detta sakförhällande framträder synnerligt 
tydligt äfven i ofvan stäende siffror för de för grofva brott sakfällde, hvilka 
redan förut straflfats för svärare förbrytelser. Specielt inom dessa längst 
hunna grupper af förbrytareklassen markera sig ofvan päpekade kriminela 
olikheter.
Ifrägavarande för grofva brott änyo sakfällda personer fördelade sig 
efter äldern pä följande sätt:
15—18 är. . . 1 0 =  3.5 ®/0 35—40 ä r. . . 30=10.3»/,
18—21 » . . . 39 =  13.5 » 40—45 » . . . 2 2 =  7.6 »
21—25 » . . . 66 =  22.8 » 45-50 » . . . 11 =  3.8 »
25—30 » . . . 41 =  14.1 » 50—60 » . . . 1 4 =  4.8 »
30—35 » . . . 52 =  17.9 » 60—70 » . . 5 =  1.7 »
Af ifrägavarande sakfällde uppgäfvos 34 eller 11.6 %
oäkta börd.
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Efter civilstánd fordelade sig samma sakfállde sálunda:
ogifte.............................................................  228 =  78.4 %
g i f t e ............................................................. 55 =  18.9 »
enklingar, enkor och fránskilde . . . . 8 =  2.7 »
Uppgift om civilstándet saknades fór en person.
Fór 7 sakfállde hade uppgift om deras kristendomskunskap ioke af- 
lemnats. Af de ofrige sakfallde uppgáfvos hafva:
god kristendomskunskap............................  2 =  0.7 °/0
fórsvarlig »   79 =  27.7 »
svag »   182 =  63.9 »
ingen »  22 =  7.7 »
Bildningsgraden hade fór samma sakfállde angifvits pá efterfóljande sátt:
hógre undervisning hade átnjutit . . . 4 =  1.4%
lasa och skrifva k u n d e ............................ 118 =  40.4 »
lasa, men ej skrifva kunde........................ 153 =  52.4 »
hvarken lasa eller skrifva kunde. . . .  17 =  5.8 »
Efter formdgenhetsstallningen slutligen fordelade sig dessa sakfállda
sálunda:
goda fórmógenhetsvilkor hade . . . .  2 =  0.7 %
knappa » » . . .  . 73 =  25.2 »
utfattiga voro............................................... 215 =  74.i »
Uppgift om fórmógenhetsstallningen saknades fór tvá sakfállde.
Bland de fór svárare fórbrytelser sakfállda personer, hvilka ár 1894 
ányo dómdes fór groft brott, utgjordes det ófvérvágande flertalet af perso­
ner, som sakfálldes fór r&n och tjufnadsbrott. Antalet af ifrágavarande sak­
fállde var 254, deraf 220 mán och 34 kvinnor, utgórande sáledes tillsammans
87.0 °/0 af de fór grofva brott ányo sakfálldes hela antal.
Dessa fór rán och tjufnadsbrott ár 1894 sakfállde hade tidigare 
ádómts ansvar fór, — oafsedt ófriga svárare fórbrytelser, 62 till antalet, ■— 
sammanlagdt 492 rán och tjufnader, deraf 424 begángna af mán och 68 af 
kvinnor.
I  medeltal hade sálunda en hvar af ifrágavarande sakfállde fórut 
1.94 gánger ádómts ansvar fór fórbrytelser af nyssberórd beskaffenhet. Fór 
mán var ifrágavarande siffra 1.9 3 och fór kvinnor 2.0o.
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Af dessa for upprepadt tjufnadsbrott eller r&.n sakfallde domdes till
ansvar for:
l:sta resan enkel stold.......................................... 2 personer.
2:dra » » » ..................................................52 »
3:dje » » » .................................................. 67 »
4:de » » » .................................................. 23 »
5:te » » » ....................................................2 »
l:sta resan grof stold och l:sta resan inbrott . 1 2  »
2:dra » » » » 2:dra » » . 3 5  »
3:dje » » » » 3:dje » » . 3 9  »
4:de » » » » 4:de » » . 1 8  »
r& n ........................................................................... 5 7) »
Uppgifterna ang&ende det ar, d i de sakfallde senast adomts ansvar 
for r&n eller tjufnadsbrott, utvisa, att detta skett:
&r 1894 for . . . . 28 personer.
» 1893 » . . . . 83 j>
» 1891 — 1892 for . . 55 y>
» 1887—1890 » . . 47 »
» 1883—1886 » . . 19
fore a,r 1883 » . . 11 »
ej uppgifvet » . . 11 D
Tabellema N:ris 32 och 33 inneh&lla narmare uppgifter angaende de 
fOr groft brott samt sfirskildt for r&n och tjufnadsbrott dr 1894 sakfallda 
personer, hvilka forut adomts ansvar for svarare forbrytelser.
Efterfoljande tabeller angifva i fraga om de grofva brotten den tid, 
som fOrflutit: 1) fr&n brottets forOfvande till ransakningens borjan; 2) fr&n 
brottets forOfvande till dess slutligt utslag meddelats; och 3) fr&n ransak­
ningens bOrjan till dess slutligt utslag meddelats.
Deraf en man j&mval sakfalld fur 3:dje resan stold.
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Judiciel Statistik 1894. 8
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I  nedanstäende tabell aro tidsbestämmelsema sammanförda i fyra 
(reap, fern) kafcegorier ocb är procentvis angifvet, huruledes de handlagda 
brottmälen fördelade sig pä samma kategorier.
H
ärads-
rätter.
Bädstufvu-
rätter.
K
rigs-
rätter.
Hof-
rätter.
Sum
m
a.
l:o) 0/10 0//o % 7» %
Under 1 m änad ............... 32.7 79.4 100 33.3 55.4
1—3 m änader................... 41.8 8.9 — — 25.7
3—12 » ................... 17.7 7.4 — 66.7 12.9
1 är och derutöfver . . . 7.5 4.3 — — 5.8
Ej upp g ifv e t.................. 0.3 — — — 0.2
Summa . 100 100 100 100 100
2:o)
Under 1 m änad ............... 15.7 48.8 100 — 32.5
1—3 mänader................... 43.5 34.9 — — 38.4
3 12 » ................... 25.9 10.9 — 66.7 18.7
1 är och derutöfver . . . 14.8 5.4 — 33.3 10.2
Ej u p p g ifv e t................... 0.3 — — — 0.2
Summa 100 100 100 100 100
3:0)
Under 1 m änad ............... 57.5 77.5 100 — 67.2
1—3 mänader................... 20.4 17.« — 66.7 18.7
3—12 . . . . . . . 17.3 4.3 — 33.3 11.1
1 är och derutöfver . . . 4.8 1.2 — — 3.o
Ej upp g ifv e t................... — — — — —
Summa 100 100 100 100 100
Helsingfors, ä Justitieexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland, 
den 27 November 1897.
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Bättelser, — Corrections
Tabeller.
Sida 14, B p alt 3, stâr 10, läs 110.
, 24, » 7, » 80, » 87.
9 9 » 10, » 15, » 18.
» » » 17, » 334, » 354.
52—53, aiffroma i sp. 2 o. 3 byta plata.
132, spalt 1, rubriken bör lyda: Brott och föraeelser mot strafFJagen och motsvarande 
äldre lag.
155, spalt 28, 29 (rad 6) stâr —, 1, läs 1, —.
157 9 14, 17 (  • 6) » 1 , - ,  ,  - ,  1 .
206 9 14, stâr 6 o. 7, läs 10 o. 3.
» 9 22, » 391 o. 227, läs 395 o. 223.
209 » 37 » 43, » 42.
2 1 1 9 26 » 125, » 127.
T A B E L L - B I L A G O R .
TABLEAUX.
21. Râdstufvu- oeh Ordningsrâtternas
Comptes de travail des tribunaux de l:re in-
L an, R âd stu fv u râ tte r  och 
O rdningsrü tter.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
N ylands Iän.
1 Helsingfors R âd stu fv u ra tt. 131 1,476 1,607 356 6 2 57 — 17 8 5 307 593 131 6 36 1,162 83 230 —
2 L e ra f :  l :s ta  afdeln ing  . . 84 648 732 129 1 2 46 — 17 8 3 307 8 l3 l 6 13 541 6 1 75 —
3 n 2:dra » . . 13 269 282 63 1 — — — — — 2 — 201 — — ÎO 213 5 55 —
4 » 3:dje » • . 18 279 2 97 73 3 — — — — — — — 204 — — 5 209 12 51 —
5 » 4:de » . . 16 280 296 91 1 — n — — — — - 18 0 — — 8 199 5 49 —
6 Borgâ R â d s tu fv u ra t t . . . 3 73 76 7 1 — 1 — 3 — — 28 31 1 — 1 65 3 9 —
7 Lovisa » . . . 1 13 14 7 6 — — — 14 — — —
8 Ekenäs » . . . 2 48 50 17 1 — 1 — — — — 10 14 1 — 2 28 4 — —
9 Hanq’o » . . . 10 89 99 34 — 1 — 1 2 — — 7 40 10 — 1 62 3 7 —
Sum m a 147 1,699 1,846 4 1 4 8 3 5 9 1 23 8 5 3 5 9 6 8 4 143 6 4 0 1,331 93 24 6 —
Abo oeh Björneborgs Iän.
10 Âbo R â d s tu fv u ra t t . . . . 76 528 604 112 — 3 21 — 8 3 2 98 221 48 — 26 430 62 73 —■
11 D e ra f: l :s ta  afdeln ing  . . 35 245 280 48 — 1 4 — 8—— — 117 48 — H 192 40 40 —
12 i 2:dra » . ■ 41 283 324 6 4 — 2 1 7 — — 3 2 98 10 4 — — 12 238 22 33 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G ouvernem ents e t  v ille s . —  a ) A ffa ires con ten tieu ses . (Col. 2— 21). 2. B a la n cées depuis Tannée  
à l ’am iable. —  6. R en voyées à un autre tribunal. —  e) J u g ées concernant: 7. P ro p riété  e t  servitudes. —  8. L ocations. 
L itig e s  m aritim es. —  12. R ecouvrem ent d’argent, dont le  payem ent a é té  d écrété  par le  sur-exécuteur. —  13. L e tt-  
connection avec une fa illite . —  17. A u tres affaires contentieu ses. —  18. T otal. —  19. R envoyées à l ’année su ivan te. 
de ju r id ic t io n  vo lo n ta ire . (Col. 22— 30). 22. B a la n cées depuis l ’ann ée précédente. —  f )  T erm inées pen d an t l ’année. 
Inscriptions conservato ires de propriété  im m obilière. —  26. Contrats de m ariage. —  27. T u te lle s  e t  cu rate lles. — ■ 28. 
gistrem ents etc. pour affaires non con ten tieu ses. —  29. T otal des affaires term inées p end ant l ’année. —  30. 
précédente. —  32. E n tr é es  pend ant l ’année. —  33. T erm inées pendant l ’année. —  34. R envoyées à l ’ann ée su ivan te. —  
37. T otal. —  g )  T erm in ées pendant l ’année. —  38. R ayées des rô le s  pen d an t le  cours du procès par su ite  de 
N on soum ises à une in stan ce supérieure. —  41. T ota l des affaires ju gées. —  42. R envoyées à  un autre tribunal après
3arbetsredogôrelser for âr 1894.
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22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
23 532 12 159 38 109 1,300 2,150 19 1 46 47 51 1,135 1,186 .334 48 751 799 14 39 1
2 0 532 12 159 38 1 0 9 971 1 , 8 2 1 19 1 15 l6 — 5 1 6 — — 6 6 — — 2
— — — — — — 1 9 3 1 9 3 — — 1 2 1 2 — 15 4 0 1 4 1 6 H 7 1 2 2 6 8 2 8 0 9 1 0 3
1 — — — — — 87 87 — — 6 6 — 23 423 4 4 6 157 2 2 2 4 2 2 6 4 2 23 4
2 — — — — — 4 9 4 9 — — i3 l3 — 8 3 io 3 l8 60 14 235 2 4 9 3 6 5
— 35 1 44 5 8 111 204 2 — 1 1 — 6 102 108 7 3 92 95 2 4 6
— 12 7 20 — 7 40 86 1 — 6 6 — — 32 32 1 — 30 30 — 1 7
1 31 1 24 1 1 46 104 1 — 3 3 — 2 30 32 2 2 27 29 1 - 8
— 22 — 8 — 5 47 82 — — 1 1 — 2 56 58 9 1 47 48 — 1 0
24 632 21 255 44 130 1,544 2,626 23 1 57 58 — 61 1,355 1,416 353 54 947 1,001 17 45
5 282 1 1 140 10 48 675 1,166 16 1 22 23 42 664 706 n i 19 514 533 4 58 1 0
— 2 8 2 1 1 1 4 0 Î O 4 8 4 0 0 8 9 1 — — 1 6 l6 — i3 334 347 6 1 1 1 2 5 4 2 6 5 3 1 8 1 1
5 — — — — — 275 275 l6 1 6 7 — 2 9 33o 359 50 8 2 6 0 2 6 8 1 4 0 1 2
précédente. —  3. E n tr é es  pendant l ’année. —  4. T otal. —  5. T erm inées par tran saction  ou abandonnées
—  9. E xp rop riation  e t  au tres lit ig e s  r e la tifs  à la  propriété  im m obilière. —  10. H ér ita g es  e t  testam en ts. —  11. 
res de change. — ■ 14. A u tres créances. —  15. F a il l ite s  e t bénéfices d’inventa ire . •—  16. S éparations de b ien s sans 
—• 20. P o rtées  en ap p el devan t la 2:me instance. —  21. A ffaires d écid ées après insp ection  sur p lace. —  b) A ffa iras
—  23. In scrip tions h yp othéca ires. —  24. E n reg istrem en ts de contrats e t de conventions de nature diverse. —  25. 
Convocations de créanciers à l’an e t  jour, serm ents jud ic ia ires, inscrip tions de créances e t  d’autres hom ologations e t inre- 
R envoyées à l ’ann ée su ivan te. —- c )  A ffa ires tkonoiniques e t  a d m in is tra tiv e s . (Col. 31— 34). 31. B a lan cées de l ’année  
tl) A ffa ires crim in elles . (Col. 35— 43). 35. B a lan cées depu is l’année précédente . —  36. E n trées pendant l ’année. —  
l’abandon ou par quelque au tre  cause. —  39— 41. J u gées. —  39. Soum ises d ’office à  une instance supérieure. —  40. 
instruction. —  43. R envoyées à l ’année su iyaiuç,
4Tdbell 1.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 N ädendals  R ä d s tu fv u rä t t  . l 5 6 __ _ 1 1 _ _ _ _ _ 4 __ _ _ 6 _ _ _
2 N y s ta d s  » 3 101 104 34 — — 1 — 2 — — 14 42 2 — 4 65 5 4 —
3 R aunio  » 9 90 99 24 — 2 — — 3 10 — 9 37 4 — 2 67 8 24 —
4 B jö m e b o r g s  » 26 424 450 98 5 3 13 — 8 2 — 68 198 7 1 15 315 32 34 —
5 D e ra f :  l : s t a  a fd e ln in g  . . 5 113 118 7 — 2 11 — 7 2 — 68 — 7 1 4 102 9 11 —
6 » 2 :d ra  > . . 21 3 l l 332 91 5 l 2 — 1 — — — 198 — — 11 213 23 23 —
7 M arieh am n s  O r d n in g s r ä t t .
Summa
Tavastehus län.
115 1,148 1,263 268 5 9 36 21 15 2 189 502 61 1 47 883 107 135
8 Tavasteh.ua R ä d s t u f v u r ä t t . 14 76 90 10 — 2 5 — 2 — — 11 45 8 — 3 76 4 9 —
9 T am m erfors  » 57 694 751 179 1 3 12 — 9 — 2 181 245 37 2 24 515 56 66 —
10 D e ra f :  l i s t a  a fd e ln in g  . . 57 694 751 179 1 3 12 — 9 - 2 181 245 37 2 24 515 56 66 —
11 » 2 :d ra  » . .
S u m m a
Wiborgs län.
71 770 841 189 1 5 17 11 2 192 290 45 2 27 591 60 75
12 W ib o rg s  R ä d s t u f v u r ä t t . . 86 1,038 1,124 181 3 1 9 ■ — 4 6 2 310 484 46 1 15 878 62 68 —
13 D e ra f :  l i s t a  a fd e ln in g  . . 28 417 445 29 1 — — — 4 6 2 3 io 9 46 1 13 391 24 12 —
14 » 2 :d ra  » . . 58 621 679 152 2 1 9 — — — — — 475 — — 2 487 38 56 —
15 F red rik sh a m n s  R ä d s tu fv u r . 3 89 92 9 — — 1 — — — 1 25 44 5 1 3 80 3 3 —
1G K o tk a  t 12 131 143 23 3 — 3 — — 3 1 40 45 12 — 4 108 9 10 —
17 W ittm a n stra n d s  » 7 181 . 188 11 1 1 1 — — — — 108 57 5 — 1 173 3 13 —
18 K e x h o lm s  > 1 136 137 39 — — 1 — 3 — — 71 18 — — 2 95 3 3 —
10 S o rd a va la  » 7 374 381 54 — 2 1 — 2 — — 298 16 3 — 2 324 3 10 —
S u m m a 116 1,949 2,065 317 7 4 16 9 9 4 852 664 71 2 27 1,658 83 107 —
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i 3 1 32 _L 7 22 65 3 13 16 2 1 11 12 — 2 1
i 38 — 60 3 8 71 180 3 — 4 4 — 2 31 33 12 — 19 19 ■ — 2 2
— 11 1 32 — 8 63 115 — — 2 2 — 3 75 78 23 3 48 51 — 4 3
— 130 1 135 6 21 181 474 — 1 6 7 — 25 383 408 37 17 343 360 5 6 4
— i3 o 1 135 6 21 166 459 — — 6 6 — 1 i3 14 1 — 11 11 1 1 5
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27 29 3 5 103 167 3 1 1 2 4 183 187 20 4 155 159 8 8
7 156 12 80 9 21 281 562 6 — 11 11 — 34 788 822 122 19 ' 634 653 6 41 9
7 156 12 80 9 21 284 562 6 — 8 8 10
3 3 — 34 788 822 122 19 634 653 6 41 11
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1 8 — 21 — 6 45 83 1 — 2 2 — 4 29 33 6 — 24 24 1 2 1 8
3 11 1 35 — 4 71 122 3 — 3 3 — 2 51 53 4 — 47 47 1 l 1 9
7 186 3 244 iq ! 43 62? 1,113 14 2 32 33 1 86 690 776 118 23 578 601 12 45
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S:t Miehels Iän.
1 S :t M ich e ls  R äd stu fvu rätt 5 127 132 28 — — — — 2 — — 49 32 5 — 6 94 10 9 —
2 N y s lo t ts  » — 219 219 6 1 — — — — — — 191 19 — — 2 212 — 6 —
3 H ein ola  » 2 72 74 9 — 1 4 — 2 — — 16 32 4 — 5 64 1 7 —
S u m m a 7 418 425 43 1 1 4 — 4 — — 256 83 9 — 13 370 11 22 —
Kuopio Iän.
4 K u o p io  R äd stu fvu rätt . . 17 842 859 72 2 2 11 — 2 — — 652 83 11 — 6 767 18 18 —
5 D eraf: l:s ta  afdeln ing  . . 11 675 686 1 2 — 1 — 1 — — 652 3 11 — 3 671 12 2 —
0 * 2:dra » . . 6 167 173 71 — 2 10 — 1 — — — 8O — — 3 96 6 16 —
7 Joen su u  R äd stu fvu rätt . . 13 382 395 24 — — 2 — 1 1 — 319 30 7 — 5 365 6 7 —
8 I is a lm i  » . . — 70 70 1 — — - — — — — 62 6 — — — 68 1 — —
S u m in a 30 1,294 1,324 97 2 2 13 — 3 1 — 1,033 119 18 — 11 1,200 25 25 —
Wasa Iän.
9 N ik o la is ta d s  R äd stu fvu rätt 23 187 210 19 — 1 6 — 4 7 2 17 101 15 — 13 166 25 29 —
10 D era f: l:s ta  afdeln ing  . . H 74 88 6 — 1 6 — 4 7 2 17 H 15 — 3 69 i3 l3 —
11 » 2:dra » . . 9 113 122 13 — — — — — — — — 87 — — 10 97 12 l6 —
1 2 K r is t in e s ta d s  R ädstufvur. . 3 31 34 2 _ 1 — — 3 — — 9 12 4 — 2 31 1 3 -
1 3 K a s k o  » — 12 12 7 — — — — — — — — 5 — — — 5 — 2 —
1 4 N y k a r le b y  » 2 42 44 4 — — — — 2 — — 18 15 2 — 1 38 2 4 —
15 J a k o b sta d s  » 3 12 15 2 — — — — 1 — — 1 6 3 — 1 12 i 2 —
16 G a m la k a rleb y  » 4 42 46 8 — — — — 2 - 1 14 14 3 — 1 • 35 3 6 —
1 7 J y v ä s k y lä  » 16 517 533 163 — 1 7 — 2 — 1 301 40 7 1 5 365 5 19 —
S u m m a 51 843 894 205 — 3 13 — 14 7 4 960| 193 34 1 23 652 37 65 —
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22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
2 26 27 5 4 53 115 i 5 5 8 94 102 28 7 61 68 2 4 1
— 11 — 21 — 2 25 59 — — 2 2 — 3 33 36 5 3 25 28 — 3 2
3 16 i 10 — 1 23 51 — — 2 2 — 1 27 28 5 1 21 22 — 1 3
5 53 i 58 5 7 101 225 i — 9 9 — 12 154 166 38 n 107 118 2 8
1 54 3 57 4 10 108 236 3 11 10 i 15 156 171 36 4 108 112 1 22 4
— 54 3 57 4 10 95 223 3 — 10 9 1 — 13 13 1 3 8 11 — 1 5
1 — — — — — 13 13 — — 1 1 — 15 143 158 35 1 ÎOO ÎOI 1 21 6
— 58 3 40 4 4 61 170 1 — 3 3 — 10 73 83 22 1 52 53 2 6 7
— 4 — 5 — — 4 13 1 30 30 1 2 24 26 — 3 8
1 116 6 102 8 14 173 419 5 — 14 13 i 25 259 284 59 7 184 191 3 31
5 89 2 70 6 17 201 385 6 10 10 11 532 543 49 10 472 482 3 9 9
5 89 2 70 6 17 136 320 6 — 10 lO — 1 23 24 3 10 10 20 1 — 10
— — — - — — 65 65 lO 509 519 46 — 462 462 2 9 11
— 16 — 22 — 9 26 73 1 — 5 4 i 1 48 49 7 2 38 40 1 1 12
— 3 — 7 — 5 16 31 1 9 10 1 — 7 7 — 2 13
— 18 — 13 — 6 50 87 1 — 1 1 — 1 18 19 4 — 15 15 — — 14
— 6 — 23 1 2 26 58 — — 3 3 — — • 26 26 1 2 23 25 — — 15
— 16 — 23 — 3 32 74 1 — 1 1 — 5 40 45 5 — 39 39 — 1 16
3 31 i 9 1 5 63 110 1 — 1 1 — 6 53 59 10 7 41 48 — 1 17
8 179 3 167 8 47 414 818 10 - 21 20 i 25 726 751 77 21 635 656 4 14
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
U l e ä b o r g s  l â n .
J U leâborgs R â d s t u f v u r â t t  . 16 171 187 21 i i 4 i 12 i — 8 117 10 — 5 159 6 26 —
2 B ra h es ta d s  » 1 15 16 4 2 7 i — 1 11 1 — —
3 K a jo n a  » 1 46 47 11 — i — i — — — 4 24 3 — . 3 36 — 2 —
4 T orneâ  » 5 73 78 22 i — 4 — 1 — — 34 11 1 — 2 53 2 1 —
5 K e m i  Ordningsrätt. . . .
S u m m a 23 305 328 58 2 2 8 2 13 i — 48 159 15 — 11 259 9 29 —
S u m m a  S u m m aru m 560 8,426 8,986 1,591 26 29 166 3 98 41 17 3,289 2,694 396 12 199 6,944 425 704 —
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3 169 _ 92 6 23 195 485 3 _ 7 6 i 5 128 133 12 4 114 118 3 1
1 7 — 29 — 1 49 86 1 — 3 3 — 1 40 41 2 — 36 36 — 3 2
- 17 — 1 — 4 7 29 1 — 2 2 — 4 43 47 5 1 33 34 i 7 3
— 44 i 48 — 3 22 118 — — 3 3 — 4 58 62 3 — 53 53 2 4 4
5
4 237 i 170 6 31 273 718 5 — 15 14 i 14 269 283 22 5 236 241 3 17
63 2,050 61 1,504 112 390 4,531 8,648 86 6 194 196 4 336 5,593 5,929 994 184 4,414 4,598 56 281
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I bvilkfi syn förrättats.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
N y l a n d s  l à n .
R a s e b o r g s  d o m s a g a .
P o jo  m ed flere kom m uners 
t in g s la g ................................. 13 93 106 14 i 77 5 2 85 7 6 2
2 In gâ  d:o d:o d : o ................... 10 57 67 14 — — — — 3 — 40 — 1 — 2 46 7 4 —
3 K aris d:o d:o d:o . . . . 12 53 65 12 — i — — 1 — 44 — — — 2 48 5 1 —
4 K arislojo  d:o d:o d:o . . . 14 26 40 8 — 2 — — 1 — 24 — 1 — — 28 4 — —
Summa 49 229 278 48 — 4 — — 5 — 185 — 7 _ _ 6 207 23 11 2
6
L o jo  d o m s a g a .
K y rk slà tt m. fl. kommu­
ners t i n g s l a g ................... 18 133 151 16 1 1 1 108 1 7 119 16 8 1
6 V ich tis d:o d:o d:0. . . . 24 94 118 20 — 3 — — — — 73 — 6 i 3 86 12 10 1
7 Lojo d:o d:o d:0................... 29 275 304 47 — 10 — — 5 — 182 — 8 — 6 211 46 21 2
Summa 71 502 573 83 — 14 l — 6 363 15 i 16 416 74 39 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, circonscriptions et districts. — a )  A ffa ires con ten tieu ses  (Col. 2—20). 2. Balancées 
nées à l’amiable. — 6. Renvoyées à  un autre tribunal. — e) Jugées (7—17) concernant: 7. Propriété,
à, la propriété immobilière. — 10. Héritages et testaments. — 11. Litiges maritimes. — 12. Créances et dédommage-
d’inventaire. — 15. Séparations de biens sans connexion avec une faillite. — 16. Autres affaires contentieuses jugées. — 
après inspection sur place. — b) A ffa ire s  de ju r id ic t io n  vo lo n ta ire  (Col. 21—29). 21. Balancées depuis l’année précédente. — 
ventions de nature diverse. — 24. Inscriptions conservatoires de propriété immobilière. — 25. Contrats de mariage. —
et autres enregistrements etc. pour affaires non contentieuses. — 28. Total. •—■ 29. Renvoyées à l'année suivante. —
l’année. —• 32. Terminées pendant l’année. — 33. Renvoyées à l’année suivante. — d ) A ffa ires cr im in elles  (Col. 34—42). 
(Col. 37—41). 37. Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de l’abandon ou du désistement des parties. — 
40. Total. — 41. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 42. Renvoyées il l’année suivante.
11
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
38 39 60 2 19 52 210 8 8 19 47 66 15 3 40 43 8 1
î 16 19 16 1 6 33 91 — — 5 5 — 6 27 33 5 — 20 20 — 8 2
î 14 15 17 1 2 16 65 i — 2 2 — 9 35 44 9 — 23 23 — 12 3
— 4 9 12 — 4 13 42 — — 5 5 — 7 23 30 14 — 10 10 — 6 4
2 72 82 105 4 31 114 408 i 20 20
'
41 132 173 43 3 93 96 34
31 29 39 3 7 24 133 2 7 7 17 57 74 15 4 43 47 i 11 5
i 35 . 14 26 1 8 21 105 — — 1 i — 19 45 64 23 1 26 27 2 12 6
3 36 37 47 1 4 36 161 1 — 7 5 2 34 82 116 30 2 59 61 i 24 7
4 102 80 112 5 19 81 399 3 — 15 13 2 70 184 254 68 7 128 135 4 47
depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Terminées par transaction ou abandon- 
usufruit, servitudes et délimitations. — 8. Clôtures, drainage, voirie. — 9. Expropriation et autres litiges relatifs 
mcnts. — 13. Recouvrement d’argent, dont le payement a été décrété par le sur-exécuteur. — 14. Faillites et bénéfices 
17. Total. — 18. Renvoyées à l’année suivante. —• 19. Portées en appel devant la 2:me instance.— 20. Affaires décidées 
/) Traitées pendant l’année (Col. 22—28) concernant: 22. Hypothèques. —- 23. Enregistrements de contrats et de con- 
20. Tutelles et curatelles. — 27. Convocations des créanciers à l’an et jour, serments judiciaires, inscriptions de créances 
c) Affaires économiques et administratives (Col. 30—33). 30. Balancées depuis l’année précédente. — 31. Entrées pendant
34. Balancées depuis l’année précédente. —■ 35. Entrées pendant l’année. — 30. Total. — g) Terminées pendant l’année 
38—40. Jugées. — 38. Soumises d’office à une instance supérieure. — 39. Non soumises à une instance supérieure. —
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Sum
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 i e 17 18 19 20
H e l s l n g e  d o m s a g a .
1 H elsin g e  sockens t in g sla g 26 103 129 20 - 3 — i 4 — 64 — 9 — 10 91 18 8 —
2 T liusby d:o d : o ...................... 9 58 67 5 — 2 — — 2 — 40 — - — 2 46 16 6 —
3 Nurm ijärvi d:o d :o . . . . 46 116 162 26 — 2 — — 4 — 116 — 1 — 2 125 11 11 -
4 E sbo d:o d : o ........................ 15 39 54 13 — 4 i — 1 — 20 — 1 — 2 30 11 3 -
Summa 96 316 412 64 — 11 i i 11 — 240 — 11 i 16 292 56 28 —
M ä n t s ä l ä  d o m s a g a .
5 O rim attila  m. il. kommu-
ners t i n g s l a g .................... 43 172 215 63 2 2 2 — 3 — 94 — 6 — 4 111 39 10 i
6 M äntsälä  d:o d:o d:o . . . 38 192 230 49 i 4 1 — — - 108 — 1 — 10 124 56 9 i
7 M örskom  sockeus d:o . . 24 46 70 19 — 1 — — — 26 — 3 — 4 34 17 l —
Summa 105 410 515 131 3 7 3 — 3 — 228 — 10 — 18 269 112 20 2
B o r g ä  d o m s a g a .
8 Porno m. il. komm uners
t in g s la g .................................. 4 39 43 15 — — — — — — 18 — — — — 18 10 2 —
9 B orgä  d:o d:o d:o . . . . 9 67 76 16 — 4 1 2 1 — 31 — 2 — 3 44 16 9 —
10 Sibbo sockens d:o . . . . 6 42 48 15 — — — — — — 23 — — — 3 26 7 5 -
Summa 19 148 167 46 — 4 1 2 1 — 72 — 2 — 6 88 33 16 -
l i t t i s  d o m s a g a .
11 Littis m. il. kom m uners
t in g s la g ....................................... 37 276 313 66 — 4 1 — 3 — 177 — 3 — 12 200 47 9 -
12 E lim ä d:o d:o d:o . . . . 10 57 67 17 1 3 1 — — — 37 — - — 3 44 5 2 -
13 L appträsk  d:o d:o d:o . . 29 59 88 16 — 4 3 — — - 34 — 2 — 4 47 25 7 2
Summa 76 392 468 99 1 11 5 — 3 — 248 — 5 — 19 291 77 18 2
S u m m a 416 1,997 2,413 471 4 51 11 3 29 — 1,336 — 50 2 81 1,563 375 132 10
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1
Ä bo o c h B jö r n e b o r g s  Iä n .  
Ikalls dom saga.
P a rk a n o  sockens t in g s la g 93 403 196 . 25 i i 135 i i 139 32
2 Ik a l i s  m. fl. k o m m u n ers  d:o — — 300 51 — 30 — — 2 — 147 — — — 8 187 62 9 2
3 K a n k a a n p ä ä  il:o d:o d:o . 68 242 310 60 — 16 - — — — 167 — i — 6 190 60 9 —
4 T a v a s tk y rö  d:o d:o d:o . . 5C 10 160 38 — 17 3 — 4 — 58 — — — 6 88 34 7 —
Sum ina 211 755 966 174 — 64 3 — 7 — 507 — 2 — 21 604 188 25 2
5
Tyrvis dom saga.
M o u h ijä rv i m . fl. kom inu- 
n e rs  t i n g s l a g .............................. 63 264 327 ' 67 26 5 4 143 3 19 200 60 30
6 T yrv is  d:o d:o d:o . . . . 17 126 . 143 26 — 18 11 — 1 — 58 — 2 — 8 98 19 20 2
7 H v ittis  d:o d :0 d : o . . . . 42 270 312 50 — 25 7 — 7 — 128 4 6 — 22 199 63 17 -
Sum m a 122 660 782 143 — 69 23 — 12 — 329 4 11 — 49 497 142 67 2
8
Ulfsby dom saga.
U lfsby  m. fl. ko m m u n ers 
t in g s la g .......................... 37 204 241 41 16 1 11 113 11 152 48 18
9 N o rrm a rk s  d:o d:o d:o . . 36 221 257 43 — 15 -- — 1 — 132 1 1 — 19 169 45 12 —
10 S a s tm o la  d:o d :o d:o . . . 49 281 330 80 i 26 — — 5 — 150 — 2 — 12 195 54 20 —
Sum m a 122 706 828 164 i 57 1 — 17 — 395 1 3 — 42 516 147 50 —
11
Eura dom saga.
K u ra äm iim e  m. fl. koinm u- 
ners t i n g s l a g ................... 23 128 151 29 10 3 2 77 8 100 22 11 . 1
12 K u ra  d:o d:o d :o ................... 18 80 9S 19 — 6 — — 3 — 48 — 2 — 6 65 14 12 1
13 K um o d:o d:o d:o . . . . 24 113 137 11 i H — 5 78 — 1 — 10 108 17 19 —
Sum m a 65 321 386 59 i 27 6 — 10 - 203 — 3 — 24 273 53 42 2
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21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
8 47 27 i 5 19 107 9 9 19 60 79 15 i 42 43 21 1
2 37 120 54 3 23 38 275 — — 15 14 1 39 109 148 41 i 59 60 3 44 2
2 31 38 53 — 19 35 176 — — 10 10 — 58 99 157 51 i 68 69 1 36 3
1 29 50 35 — 17 .3 0 161 i — 6 5 1 27 53 80 38 i 22 23 1 18 4
5 105 255 169 4 64 122 719 i — 40 38 2 143 321 464 145 4 191 195 5 119
1 51 124 51 3 27 50 306 4 3 1 35 130 165 48 86 86 31 5
— 26 92 15 1 12 31 177 i 4 4 — 21 49 70 17 — 45 45 — 8 G
1 32 7 9 ' 50 1 34 61 257 2 — 2 2 — 47 76 123 28 3 67 70 — 25 7
2 109 295 116 5 73 142 740 3 — 10 9 1 103 255 358 93 3 198 201 — 64
1 35 60 53 1 8 39 196. 1 8 8 45 160 205 48 4 98 102 4 51 8
2 31 33 50 1 14 36 165 — — 4 3 1 30 85 115 33 4 52 56 1 25 9
1 20 43 46 2 19 43 173 1 — 5 4 1 29 121 150 48 1 69 70 1 31 10
4 86 136 149 4 41 118 534 2 — 17 15 2 104 366 470 129 9 219 228 6 107
28 50 60 2 15 44 199 5 4 1 19 91 110 16 2 81 83 11 11
1 12 46 28 1 13 36 136 — i 5 6 — 15 112 127 28 2 80 82 2 15 12
1 25 63 47 1 20 49 205 — — 3 3 — 14 80 94 20 1 60 61 — 13 1 3
2 65 159 135 4 48 129 540 1 — i 13 13 1 48 283 331 64 5 221 226 2 39
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1
W e h m o  d o m s a g a .
\V irm o m . fl. ko m m u n ers 
t in g s la g ................................. 14 65 79 17 i 9 3 39 2- 54 8 6
2 W ek m o  d:o d:o d:o . . . 15 62 77 24 — 3 — — — — 34 — — — 2 39 14 5 —
3 N ykyrko  d:o d:o d:o . . . 43 211 254 90 — 16 3 — 7 — 83 — — — 10 119 45 13 —
Sum m a 72 338 410 131 — 20 12 — 10 — 156 — — — 14 212 67 24 —
4
M a s k u  d o m s a g a .
L em o m. f l .  kom m im ers 
t in g s la g .................................. 5 25 30 6 3 3 1 7 2 2 18 6 3
5 N oiisis d:o d :0  d:o . . . . 13 51 64 11 i — 4 — 3 — 29 — 2 — 4 42 10 5 —
6 S :t  M a ria e  d:o d:o d:o . . 30 96 126 17 — 4 3 — 3 — 53 — 1 — 10 74 35 14 —
7 N a g u  d:o d:o d:o . . . . 7 22 29 6 — 2 — — 1 i 7 — 1 — 4 16 7 3 —
S um m a 55 194 249 40 i 9 10 — 8 i 9 6 - — 6 — 20 150 58 .25 —
8
L o im i jo k i  d o m s a g a .
L o im ijo k i m . f l .  kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................................ 59 145 204 26 i 21 4 90 4 8 127 50 19
9 P ö y tis  d:o d:o d:o .  .  .  . 35 79 114 18 — 17 — — — — 39 — — — 2 58 38 13 —
10 S :t M ä r te n s  d:o d:o d:o . 17 107 124 12 — 10 1 — 2 — 75 — 1 — 3 92 20 13 —
Sum m a 111 331 442 56 i 48 1 — 6 — 204 — 5 — 13 277 108 45 -
11
P l l k k l s  d o m s a g a .
S :t K a r in s  m . fl. kom m u­
n e rs  t i n g s l a g ................... 17 53 70 16 3 37 1 41 13 14 2
12 P a rg a s  so ck en s d:o . . . 10 26 36 6 — 2 1 — 1 — 18 — — — 3 25 5 4 3
13 Sagu  m. fl. k o m m u n e rs  d:o 5 35 40 •10 — — — — — — 19 — 2 — 2 23 7 4 —
17
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21 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8  ■ 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2
19 52 31 5 27 134 5 5 33 54 87 18 i 48 49 3 17 1
— 34 27 44 — 13 47 165 i — 3 3 — 14 43 57 13 — 33 33 1 10 2
i 29 69 56 i 19 54 228 2 — 6 6 — 31 150 181 73 4 74 78 — 30 3
i 82 148 131 i 37 128 527 3 — 14 14 - - 78 247 325 104 5 155 160 4 57
17 28 43 5 16 109 4 4 10 30 40 6 1 21 22 1 11 4
i 42 46 78 — 7 48 221 — — 9 9 — 20 28 48 9 7 25 32 — 7 5
i 53 71 70 — 21 38 253 2 — .12 10 2 41 94 135 24 8 68 76 3 32 6
— 11 37 44 i 11 34 138 12 13 25 6 1 15 16 — 3 7
2 123 182 235 l 44 136 721 2 — 25 23 2 83 165 248 45 17 129 146 4 ö o
3 35 61 50 2 21 44 213 3 3 3 37 72 109 22 2 62 64 1 22 8
- 19 28 27 — 14 21 109 1 — 2 2 - r - 27 37 64 5 4 32 36 — 23 9
1 40 62 78 — 16 48 244 — i O 4 — 19 28 47 11 — 25 25 — 11 10
4 94 151 155 2 51 113 566 4 i 8 9 — 83 137 220 38 6 119 125 1 56
1 49 42 66 9 53 219 10 10 15 62 77 8 2 48 50 4 15 11
— 30 28 37 — 17 34 146 1 — 5 4 1 7 19 26 5 — 15 15 — 6 12
— 25 30 36 — 2 22 115 1 — 1 1 — ■ 2 14 16 6 i 7 8 — 2 1 3
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
1 K im ito  in. fl. kom inuners
t in g s la g ................................. 5 57 62 9 — i — — 1 — 29 — 5 — 2 38 15 6 —
2 H ii t t i s  sockens t in g s la g  . 2 7 9 1 — — — — — — 6 — — — — 6 2 — —
Sum ina 39 178 217 42 — 6 l — 2 — 109 — 7 — 8 133 42 28 5
H a l ik k o  d o m s a g a .
3 H a lik k o  in. il. k o m m u n ers
t i n g s l a g ............................. 39 205 244 57 i 1 — — 2 — 140 — 3 — 12 158 28 15 —
4 B je rn o  d:o d.o  d:o . . . . 8 40 48 6 — — — — 1 — 27 — 4 — 1 33 9 2 —
5 K iik a la  d:o d:o d:o , . . 27 94 121 27 — 9 i — 2 — 64 — — — 4 80 14 10 —
Sum ina 74 339 413 90 i 10 l — 5 — 231 — 7 — 17 271 51 27 —
Ä l a n d s  d o m s a g a .
6 S a ltv ik s  sockens t in g s la g . 3 19 22 1 — — — — — — 10 — — — 2 12 9 1 —
7 S un d s m . fl. ko m m u n ers
t in g s la g ................................. 7 25 32 8 — 1 — — — — 17 — — — — 18 6 2 —
8 K u m lin g e  d:o d:o d :o. . . 4 20 24 5 — 1 — — 2 — 11 — 1 — — 15 4 3 —
9 F ö g lö  d:o d:o d:o . . . . 3 12 15 3 — 1 — i 2 — 2 — — — 1 7 5 — 1
10 L em lan d s  d:o d:o d :o . . . i 35 36 3 — — — — — — 17 — 2 — — 19 14 — —
11 H a m m a rla n d s  d:o d:o d :o . 14 25 39 2 — 2 — — — — 22 — — l 2 27 10 — —
12 Jo m a la  so ck en s d:o . . . 14 34 48 8 — 2 — — 1 — 20 — 1 — 2 26 14 2 1
13 F in s trö m s  d:o d:o . . . . 6 19 25 4 — 2 — — 2 — 6 — — — B 13 8 — —
Sum m a 52 189 241 34 — 9 — i 7 - 105 — 4 i 10 137 70 8 2
S u m m a 923 4,011 4,934 933 5 319 58 i 84 i 2,335 5 48 1 218 3,070 926 341 13
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 W änä m. fl. kom. tin g sla g 36 107 143 47 __ 7 i — — — 50 i i — 8 68 28 7 i
2 H attu la  d:o d:o (l:o . . . 13 34 47 15 — 3 i — — — 16 — — ... 1 21 11 1 —
Sumina 91 290 381 122 — 19 7 - 2 — 155 i 2 — 17 203 56 12 3
H o l lo la  d o m s a g a .
3 H ollo la  m. fl. k o m m uners
t in g s la g ................................. 58 234 292 77 — 10 4 — — — 141 8 — 8 171 44 13 —
4 A sik k ala  sockens d:o. . 55 254 309 51 — 16 4 — 5 — 164 — 2 — 16 207 51 23 —
Summa 113 488 601 128 — 26 8 — 5 — 305 — 10 — 24 378 95 36 —
H a u h o  d o m s a g a .
6 P älk äne m. fl. kom m uners
t in g s la g ................................. 27 89 116 24 — 4 2 — 4 — 49 — 1 — 8 68 24 14 —
6 H auho (l:o (l:o <1:0 . . . . 26 99 125 23 — 4 4 — 3 — 63 — — — 7 81 21 12 2
7 L anipis (l:o (1:0 d:o. . . . 23 127 150 31 — 6 — — 6 — 77 — — — 12 101 18 13 2
Summa . 76 315 391 78 — 14 6 — 13 — 189 — 1 — 27 250 63 39 4
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Summa 693 2,861 3,554 884 6 153 49 — 61 — 1,508 8 48 i 184 2,012 652 257 8
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1
W iborgs Iän. 
K y m m e n e  d o m s a g a .
S ä k k ijä rv i  so ck en s  tin g s la g 52 398 450 84 22 2 3 280 i n 319 47 12
2 V e d e r la k s  m. fl. kom m u- 
iic rs  d : o ............................. 101 536 637 88 28 2 4 410 3 14 461 88 17 i
3 P y tt is  d:o d:o d:o . . . . 58 353 411 67 — 8 2 — 8 — 247 — — i 11 277 67 17 —
4 V o k k e la k s  d :0  d’:o d:o . . 46 433 479 70 i 29 3 — 3 — 304 — 3 — 12 334 54 13 -
Sum m a 257 1,720 1,977 309 i -80 9 - 15 — 1,241 — 7 i 48 1,411 256 59 i
5
L a p p v e s i  d o m s a g a .
W a lk e a la  so ck en s t in g s la g 40 512 552 91 88 5 316 " 2 3 13 427 34 9 i
6 L u u m ä k i d:o d :o ................... 19 148 167 16 i 11 1 — 2 — 117 — — — 4 135 15 2 —
7 K lem is m . fl. kom . d:o . . 35 419 454 60 i 5 2 — 3 — 331 — 8 — 8 357 36 9 i
8 S a v ita ip a le  d:o d:o d :o . . 40 397 437 56 i 10 2 — 10 — 300 2 3 — 20 347 33 8 —
9 L ap p v e si so ck en s d :o . . . 31 287 318 63 i 8 2 — 2 — 210 — 1 i 6 230 24 11 —
Sum m a 165 1,763 1,928 286 4 122 7 — 22 - 1,274 4 15 i 51 1,496 142 39 2
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Jo u tse n o  so ck en s tin g s la g 28 163 191 23 2 5 145 1 4 157 11 8
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n e rs  t in g s la g  . . . . . 100 '  978 1,078 117 26 2 11 732 6 114 891 70 25
12 J ä ä s k is  so ck en s  d:o . . . 47 348 395 60 1 12 2 — 9 — 270 — 4 — 5 302 32 14 —
13 K irv u s  d:o d :o ........................ 93 790 883 92 — 26 6 — 6 — 689 — 2 — 14 743 48 13 —
14 S :t  A ndrese d:o d :o . . . 59 708 767 87 — 31 2 — 7 — 550 2 — — 14 606 74 11 —
S um m a 327 2,987 3,314 379 1 95 14 — 38 — 2,386 2 13 — 151 2,699 235 71 —
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1
S t r a n d a  d o m s a g a .
B jö rk ö  m . fl. ko m m u n ers 
t in g s la g ................................. 88 433 521 121 12 5 15 304 3 17 356 44 25 i
2 N y k y rk a  d:o d:o d:o . . . 124 1,046 1,170 214 i 27 1 — 10 — 761 3 7 — 20 829 126 21 -
3 W ib o rg s  so ck en s d : o . . . 134 724 858 219 4 14 4 — 12 — 444 2 13 — 16 505 130 35 i
Sum ina 346 2,203 2,549 554 5 53 10 - 37 — 1,509 5 23 — 53 1,690 300 81 2
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V a lk jä rv i  so ck en s  t in g s la g 56 572 627 234 2 2 5 332 7 8 356 37 6
5 R a u tu s  d:o d : o ................... 35 266 301 132 — 5 1 — 6 — 134 — — — 6 152 17 1 1
6 M o llia  m . fl. ko m m u n ers 
t in g s la g ................................. 102 1,304 1,406 530 23 3 _ 4 _ 726 3 3 _ 16 778 98 29 1
' 7 K iv inebb  so ck en s  d:o . . 119 912 1,031 340 — — 3 — 2 — 577 1 2 — 15 600 91 15 -
Sum m a 311 3,054 3,365 1,236 — 30 9 — 17 — 1,769 4 12 - 45 1,886 243 51 2
8
K e x h o l m s  d o m s a g a .
R ä is ä lä  sockens t in g s la g  . 92 603 695 228 11 5 4 337 2 7 9 375 92 7
9 K ex h o lm s m . fl. k om m u­
n e rs  d : o ............................. 99 528 627 168 1 2 _ 2 _ 361 4 5 _ 15 390 69 6 _
10 S a k k o la  d:o d:o d:o . . . 114 504 618 298 — 15 8 — 1 — 194 3 l — 10 232 88 4
11 P y h ä jä rv i  so c k e n s  d:o . . 66 353 419 173 — 1 — — 5 — 177 — 2 — 15 200 46 2 —
12 H ii to la  m . fl. k o m m u n ers  
t in g s la g ................... ....  . . 47 590 637 105 1 8 3 448 3 8 470 61 10 _
S um m a 418 2,578 2,996 972 1 36 15 — 15 — 1,517 9 18 — 57 1,067 356 29 —
13
K r o n o b o r g s  d o m s a g a .
P a r ik k a la  so ck en s  t in g s ­
la g  ........................................... 134 '  637 771 131 6 1 9 482 2 12 10 522 118 14 1
uppa]
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Ansöknings- och anmälningsärenden.
Under âret handlagda angâende:
inteckning.
22
21
88
70
179
17
56
4
77
23
2
11
3
16
20
46
1
24
100
aw
34
80
166
90
336
30
33
236
14
313
31
10
99
117
257
125
42
50
17
109
15
14
44
23
16
16
11
8
11
62
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3 ® 7f g Ço 
5 g so3.®
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91
65
213
35
12
105
27
179
18
40
58
21
40
177
63
202
407
247
856
80
77
449 
. 68 
674
76
87
219
30
195
607
269
2»
Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
31
10
18
11
18
B r o t t m & l .
17
39
62
118
25
13
82
51
171
27
14
41
35
21
138
- 101
eB.m
E.
35
118
166
217
501
85
34
207
191
517
43
41
78
65
66 
293
74
135
205
279
619
110
47
289
242
688
70
55
119
100
87
431
175
Under âret till slutlig 
ätgärd befordrade.
» B1 
® _
S I
1 B,
r  3
i
38
73
72
183
34
12
59
57
162
20
21
39
26
28
134
34
Afdömda mäl.
39
72
101
135
308
59
27
136
135
357
31
28
50
60
34
203
97
40
77:
104
147
328
59
29
136
136
360
32
29
51
61
34
207
97
4 1
1
5
42
19
28
55
102
16
6
93
49
164
18
4
29
13
25 : 
89
43
28
Tabell 2.
L ä n , D o m sa g o r och 
T in g s la g .
T v i S t e  m ä, 1.
3
a
3*to
tn
A
aCi
A
(C**1
*3
Ä
a
JO
U
nder öret inkom
na.
Sum
m
a.
Förlikta eller eljes förfallna.
| 
Förvista tili annan rfltt. 
|
A  f  d ö m d a  a «  Í ä e n d e :
Tili följande flr uppskjutna.
U
nder högre rätt vädjade.
[ 
I hvllka syn förrättats. 
]
A<rq9BC.
A-tg
O Z* 
§. d
A ~  
/rt «2: o P 
pr c. 
—  ®
g »pi s*-
A
B
A
3s
$
SL5*pr
K
g* a 
a
tn
oACT
<S»
ezpropriation och öfriga m&l an- 
gÄende fast egendom
.
arf och testam
ente.
o*
3
5
3
E
fordran ocb ers&
ttnlng.
teb
A«1
<
Dd
d0?
konknrs ocb urarfvafÖ
rm
an.
o
E
aXCl
a
o a 
&£ 
i s
“  3
S
sr
Xd
m
B
ACi
öfriga m
¿l.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 .6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 J a a k im r a a r a  so ck en s  tin g s-
l a g ........................................... 98 492 590 102 — 16 i — i — 363 i 7 — 15 404 84 12—
2 K ro n o b o rg s  i l : o ................... 51 399 450 43 — 14 — — i — 343 — 2 — 5 365 42 10 —
Sum m a 283 1,528 1,811 276 — 36 2 — n — . 1,188 3 21 — 30 1,291 244 36 i
S o r d a v a l a  d o m s a g a .
3 U u k u n ie m i so ck en s  t in g s -
l a g ........................................... 30 249 279 38 — 4 1 — i — 209 — 3 — 5 223 ■ 18 2—
4 R u sk e a la  m . fl. kom m u-
n e rs  d : o ............................. 9 106 115 18 - 5 — — i — 74 — 1 — 2 83 14 3 —
5 S o rd a v a la  so ck en s d:o . . 116 696 812 194 — 12 — — 5 — 483 — 23 — 26 549 69 13 i
Sum m a 155 1,051 1,206 250 — 21 1 — 7 — 766 — 27 — 33 855 101 18 i
Salm i8 dom saga.
6 S alrn is so ck en s  t in g s la g  . 45 437 482 71 - 7 — — 3 — 313 — — — 4 327 84 9 —
7 Im p ila h ti  m. f l .  kom m u- —
n e rs  d :o ................................. 76 322 398 65 — 4 1 — 13 — 267 — 3 — 5 293 40 16 —
8 S u is tam o  so ck en s d:o .  . 22 242 264 43 — ■ 4 — — 4 — 171 2 - — 2 183 38 3 —
9 S u o jä rv i d:o d : o ................................ 7 50 57 13 — 1 — — 1— 26 — — — 3 31 13 2 —
10 K o rp ise lk ä  d:o d :o .  .  . 9 104 113 23 — — — — — - 75 — — — — 75 15 1 -
Sum m a 159 1,155 1,314 215 — 16 1 _ _ 21 — 852 2 3 14 909 190 31 —
S u m m a 2,421 18,039 20,460 4,477 12 496 68 — 186 — 12,502 29 139 2 482 13,904 2,067 415 9
S:t Miehels Iän.
Rantasalm i dom saga.
11 R a n ta sa lm i m . f l .  kom m u-
n e rs  t in g s la g  .  ,  • • • 91 305 396 103 1 15 — — 4 — 187 2 7 — 10 225 67 35 1
29
A nsöküings- och anm älningsiirenden. Ekononi ie- 
och förvalt-  
ningsären- 
den.
B r o t  t 111 â  1.
*4>1
d
?A<nb°A£30A
ts»-1
*50
iS
P
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Under äret h and lagda angäende:
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U nder âret t i ll  s lu tlig  
ätgärd  befordrade.
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9
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p
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3
3
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P
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5‘wo
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?
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P
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5
3
§aA
pi»1000BO
iS0
39
>
SP0*►1
2. 1
P __ 9
§ = § «
S B.
S- 3  • 2, 
pr
5*09
A fdöm da m âl.
E
fter ransakning tili annan dom
stol 
fôrvista.
3•i
©iCu
S
at kontrakter och afhand- 
lingar.
d90A
5
p0
9
00
A*2
E0p
CO
3
3p
*21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
!
43 2 127 i 39 38 250 9 6 3 61 107 168 47 _ 61 61 _ 60 i 1
i 5 3 . 129 — 8 58 203 — — 1 1 — 25 49 74 13 — 35 35 — 26 ; 2
i 82 6 381 2 92 159 722 2 — 28 25 3 187 230 417 94 — 193 193 i 129 ■
— 26 1 66 3 19 25 140 — — 9 9 — 11 55 66 21 4 28 32 — 13 3
_ 13 2 43 __ 7 20 85 _ __ 4 4 _ 13 25 38 11 — 12 12 — 15 4
2 24 1 99 _ 53 67 244 — — 3 1 2 60 127 187 83 5 70 75 - 29 5
2 63 4 208 3 79 112 469 - — 16 14 2 84 207 291 115 9 110 119 — 57
3 — - — 1 19 11 31 - — 1 - 1 25 64 89 29 1 38 39 — 21 6
4 14 6 57 __ 33 30 140 3 _ 5 5 _ 32 71 103 30 3 35 38 i 34 7
-- 7 — 35 — 16 20 78 — — 5 5 — 12 58 70 20 — 29 29 i 20 8
— — — — — 3 7 10 6 28 34 11 — 10 10 — 13 0
— — — — — 4 5 9 — - 1 1 — 5 39 44 9 1 16 17 i 17 10
7 21 -6 92 1 75 73 268 3 — 12 11 1 80 260 340 99 5 128 133 3 Í05
32 984 244 2,855 23 720 1,620 6,446 17 2 196 187 11 989 2,871 3,860 1,089 58 1,819 1,877 28 866
1 73 6 106 22 42 .2 4 9 16 16 26 75 101 33 2 36 38 2 28 Ll
30
Tabell 2.
T v i S t e m Í 1.
A f d ö m d a a n g ä e n d e:
Läu, Homsagor och 
Tingslag.
•nfs*S
o>*1rt04
»p
CLCD
f
5*9T3n
a
09
U
nder Arot inkoinna.
Sum
m
a.
C*
Sr
St
2.
rt
2.
rt‘
3i
£
5“
P
Förvista tili annan rätt.
eganderätt, nyttjnnderätt, servituter 
och egoskllnad.
CD
SDtg
o(Apr 
*<_ 
S  
5<¡» S S* S’ £rt »t ■1 ■*
S04
onD*
<
m
expropriation och Ofrlga m&l an- 
gAende fast egendom
.
! 
arC och testam
ente.
ja>
O«
«M
CD
S
fordran och ersflttning.
P»e*-
A»1
3.9O
Hcp
konknrs och urarfvaförm
&
n.
i
o*o
pr
aCS9.
? !
I l
* i  » 9 9* »  a 
<n
3rt
CL
o>
s04 JB
3
5
Sum
m
a.
Tili följande Ar nppskjutua.
U
nder högre rätt vädjade.
I hvllka syu förrättats. 
I
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Heinävesi'sockens tingslag 68 244 312 89 4 7 _ _ 3 _ 153 2 i _ 7 173 46 14 _
2 Sääminge d:o d:o . . . . 86 319 405 103 1 11 2 _ 7 — 186 9 7 — 16 238 63 8 i
Summa
Jokkas dom saga.
245 868 1,113 295 6 33 2 — 14 — 526 13 15 — 33 636 176 57 2
3 Jokkas sockens tingslag . 107 279 386 98 — 13 _ _ — 8 — 189 — 10 — 15 235 53 27 —
4 Puumala d:o d:o............... 37 184 221 42 — 2 — — 6 — 128 — 3 — 7 146 33 19 —
5 Sulkava d:o d :o ............... 50 152 202 49 1 4 — — 1 — 82 — 8 — 10 105 47 9 —
Summa
S:t Mlchels dom saga.
S:t Michels sockens tings-
194 615 809 189 1 19 15 399 21 32 486 133 55
6 la g ................................. 60 259 319 104 1 10 — — 4 — 114 2 3 18 151 63 21 -
7 Kangasniemi d:o d:o . . . 37 237 274 78 — 15 — 6 — 134 1 —■ — 9 165 31 9 1
8 Haukivuori d:o d:o. .  . . 18 88 106 15 1 3 1 — 5 — 57 — 1 — 6 73 17 5 —
9 Anttola d:o d:o .  .  .  . 8 55 63 14 1 2 1 — — — 33 1 3 — 5 45 3 3 —
Summa
M äntyharju dom saga.
Mäntyharju sockens tings-
123 639 762 211 3 30 2 15 338 4 7 38 434 114 38 1
10 lag .................................. 79 507 586 95 — 22 3 — 8 — 351 2 1 — .42 429 62 35 3
u Hirvensalmi d:o d:o .  . . 32 178 210 31 — 14 1 — 7 — 130 — 2 — 14 168 11 16 3
12 Kristina d:o d:o . . . . 23 253 276 23 — 8 — — 7 — 181 — 4 i 24 225 28 16 I
Summa
H e i n o l a  d o m s a g a .
134 938 1,072 149 — '44 4 — 22
'
662 2 7 i 80 822 101 67 7
13 Heinola sockens tingslag . 26 79 105 21 — 4 — — — — 52 — — — 11 67 17 14 —
14 Sysmä d:o d :o ................... 27 118 145 47 — 7 — — 1 — 54 — 1 — 5 68 30 15 —
31
Ansöknings- och anmälningsärenden. Ekonomie- och förvalt- 
ningsâren- 
den^
B r 0 t  t m â 1.
1 
Frân föregfiende fir uppskjutnn. 
|
Under âret handlagda angâende:
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Under âret till alntlig 
âtgârd befordrade.
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s  tS»
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9  S a B 3 Cl
3
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5’crq
Afdëmda mâl.
Efter ransakning till annan dom
stol 
fOrviatfl.
o>“j
O“JCl«iP
0
x î
s  1
SB
S>SBBCL
aBAft-iCB
S
AP
53
3
ft
3
»
Ap
CA
aB
3a
21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34 35 36 37 38 30 40 41 42
2 53 6 40 2 6 26 133 i _ 4 4 __ 39 41 80 23 __ 40 40 __ 17 1
1 49 5 94 1 17 37 203 i — 8 8 — , 38 76 114 47 — 45 45 i 21 2
4 175 17 240 3 45 105 585 2 — 28 28 — 103 192 295 103 2 121 123 3 66
1 57 6 103 1 19 54 240 5 5 73 111 184 50 2 77 79 55 3
1 28 1 52 — 10 21 112 — — 6 5 i 30 27 57 20 — 16 16 2 19 4
— 19 12 37 — 9 13 90 — — 4 4 — 22 30 52 15 — 16 16 2 19 5
2 104 19 192 1 38 88 442 — — 15 14 i 125 168 293 85 2 109 111 4 93
77 6 84 1 12 40 220 7 7 37 105 142 36 6 56 62 2 42 6
— 27 G 86 — 7 15 141 1 — 6 5 i 83 158 241 31 3 157 160 1 49 7
2 14 3 19 — 5 14 55 — — 5 5 — 15 44 59 6 1 33 34 — 19 8
— 5 26 — 12 8 51 — — 2 2 — 11 21 32 16 1 10 11 — 5 9
2 123 15 215 1 36. 77 467 1 — 20 19 i 146 328 474 89 11 256 267 3 115
1 88 22 90 2 12 29 243 8 8 51 205 256 78 3 135 138 40 10
— 37 — 68 — 21 31 157 — — 5 4 i 28 101 129 17 1 74 75 3 34 1 1
— 45 5 92 3 11 56 212 — — 5 5 — 19 114 133 15 3 94 97 1 20 12
1 170 27 250 5 44 116 612 — — 18 17 i 98 420 518 110 7 303 310 4 94
1 30 9 27 10 24 100 2 2 2 13 57 70 32 1 24 25 2 11 13
1 41 14 25 1 14 18 113 4 — 5 5 - 19 99 118 26 4 65 69 — 23 14
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Tabell 2.
T V s t e m â  1.
A  f  d ö m d a a n g ä  e n d e:
Län, D om sagor ock  
T ingslag.
•*J
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S-Jtooqto»
ELto
»■1
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's
a
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U
nder flret inkom
nn.
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7T
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(6
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“S<0
«PF
S
§aq
g-3“ 
S**
— P* 
’ 2. 9aq
o<99*
<
<?
expropriation och öfriga m
fil ,nn- 
gäendc fast egendom
.
arf och testam
ent«-
¿2.c*•iP»
5
39*
fordran och ers&
ttning.
P»
to
3.99
9jq
konkurs och urarfvaförm
&
n. .
boskitnad utan sam
m
anhang m
ed 
konkurs.
o<
öqp
3po
COc
5
3p
¿3
S
a9Di<0
P»H
DtaT3
tn
a
Bp
U
nder högre rfitt vädjade.
rt
9*
3.
5?p
V
9
O*
»
Esr
1
G u s ta f  A d o lfs  sockens
2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 t in g s la g .................................
L u h an k o  m. fl. kom m u-
29 161 190 59 — 2 — — i — 96 — 2 — 8 109 22 l i —
2 n e rs  d :o ................................. 71 215 286 92 — 9 l — 4 — 127 — — — 11 152 42 27 —
Sum m a
K ld e s  d o m s a g a .
153 573 726 219 22 i 6 329 3
"
35 396 111 67
3 K e rim ä k i so ck en s  tin g s la g 86 361 447 115 — 7 — — 7 — 209 - 7 - 21 251 81 3 —
4 S a v o n ra n ta  d:o d :o . . . . 23 80 103 26 l 2 — — 2 — 49 — 1 — 7 61 15 1 —
■
Sum m a
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .
P ie k sä m ä k i m. fl. kom m u-
109 441 550 141 i 9 9 258 8 28 312 96 4
5 n e rs  t i n g s l a g ...................
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
39 398 437 120 l 18 7 216 l 10 19 271 45 13 i
fi J o ro is  so ck en s t in g s la g .  . 29 178 207 32 - 6 — — 3 — 129 — 4 — 11 153 22 15 —
S u m in a
K u op io  Iän . 
P i e l i s j ä r v i  d o m s a g a .
1,026 4,650 5,676 1,356 12 181 9 91 2,857 20 75 i 276 3,510 798 316 n
7 P ie lis jä rv i  so ck en s  tin g s la g  
N u rm es m. fl. kom m u n ers
35 269 304 44 — 8 ' --- — 3 — 208 2 — — 7 228 32 5 —
8 t in g s la g .................................. 62 338 400 90 — 7 2 — — — 240 — — — 10 259 51 15 —
9 Ju u k a  so ck en s d :o . . . . 30 118 148 24 — 15 — — 4 — 87 — — i 5 112 11 6 -
S um m a 127 725 852 158 1 30 2 — 7 — 535 2 — i 22 599 94 26 —
nppsl
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Ansöknings- och anmälningsärenden.
Under âret handlagda angâendc:
inteckning.
13
22
21
37
129
36
5
41
64
36
842
23
5
11
39
130
37
104
46
187
17
17
42
14
35
101
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13
121
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___34
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177
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185
633
29
12
Ekonomie- 
och förvalt- 
ningsären- 
den.
30 31
12
12
123
13
12
121
S.
B r o t  t  m
38
84
154
37
13
50
29
10
715
28
18
55
92
156
404
123
27
150
141
50
1,853
42
106
41
189
130
240
558
160
40
200
170
___60
2,568
51
134
59
244
Under âret till slutlig 
ätgärd befordrade.
37
60
58
176
38
10
48
35
12
658
15
37
15
67
Àfdômda mâl.
35
40
49
131
269
66
19
85
104
___27
1,274
49
133
276
68
19
87
107
___28
1,309
23
67
33
123
23
67
33
123
20
42
21
49
104
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11
63
27
19
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13
28
_10
51
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Tabell 2.
L i la ,  Doirisagor och 
Tingslag.
T v i S t e  m ä 1.
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BP
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U
nder ärct inkom
na.
03 . 
P
3
3P
FÖ
rlikta eller eljes förfallna.
| 
Förvista tili annan rätt. 
|
A f d ö m d a a n g ä e n d e :
T
ili följande är upp&
kjutna.
U
nder bögre rätt vädjadc.
1—1 
CP
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E:
9
00
egauderätt, nyttjanderätt, servitater 
och egoskilnad.
p:
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Sr
o?
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OOEP
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| 
cxpropriation och öfriga m
äl an- 
gaendo fast egendom
.
arf och testaraente,
O:
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O*
04"1P
B
O
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5.5*0*
P*
CD
a
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S’u?
konkuTS och urarfvaform
&
n.
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E
B9O.
G
DTPO 0
g.»
3  3  
?  3  
p
BCPP
Sm
5
CD
04
öfriga m
äl.
Sum
m
a.
1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0
Ilom ants dom saga.
1 Ilomants sockens tingslag 44 470 514 67 — 7 — — n — 360 — 5 — 13 396 51 l i —
2 Eno d:o d :o ...................... 15 174 189 40 — 9 — — n — 95 — 3 — 10 128 21 7 —
3 Tohmajärvi m. fl. kommu-
ners tin g s la g ............... 66 271 337 69 — 6 — — 7 — 177 — 2 — 14 206 62 16 —
4 Kiihtelysvaara sockens d:o 42 279 321 56 — 7i - — 5 — 206 — 4 — 11 233 32 6 —
Summa 107 1,194 1,361 232 — 29 — — 34 — 838 — 14 — 48 963 166 40 —
Kides dom saga.
5 Kides sockens tingslag . . 86 402 488 92 — 12 3 — 10 — 301 2 8 — 6 342 54 15 —
6 Bräkylä d:o d :o ............... 64 270 334 66 — 4 — — 5 - 187 — 1 i 10 208 60 11 —
7 Kesälahti d:o d:o . . . . 33 176 209 32 i 143 4 6 — 3 156 20 4 —
Summa 183 848 1,031 190 i 16 3 — 15 — 631 6 15 i 19 706 134 30 —
Libellts dom saga.
8 Kaavi sockens tingslag. . 61 133 194 70 2 6 1 — 1 — . 73 — — — 13 94 28 3 —
0 Libelits m. fl. kommuners
tingslag.......................... 99 433 532 134 1 9 1 — 8 — 277 1 — — 15 311 86 22 —
10 Polvijärvi sockens d:o . . 15 96 H l 32 1 4 — — — — 42 — — — 4 50 28 4 —
11 Kontiolahti d:o d:o . . . 56 167 223 34 — 6 — — 5 — 124 2 — — 8 145 44 7 —
Summa 231 829 1,060 270 4 25 2 — 14 — 516 3 — — 40 600 186 36 —
Kuopio dom saga.
1 2 Kuopio sockens tingslag . 52 188 240 61 — 7 1 — 8 — 71 — 2 — 20 109 70 16 —
1 3 Tuusniemi d:o d:o . . . 29 140 169 36 — 9 2 — 2 - 82 — i — 9 105 28 6 —
1 4 Maaninka d:o d:o . . . . 49 81 130 39 — 6 3 - 5 — 37 — 3 — 6 60 31 25 —
1 5 Karttula d:o d:o............... 48 107 155 36 — 4 1 — 3 — 81 — 1 — 10 100 19 16 —
Summa 178 516 694 172 — 26 7 — 18 — 271 — 7 — 45 374 148 63
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i 68 9 93 l 25 45 241 10 10 27 103 130 33 2 67 69 _ 28 . 1
— 18 2 62 l 7 22 112 — — l l — 8 66 74 20 — 37 37 ■ — 17 2
— 61 18 92 — 11 49 231 _ .— 5 5 _ 32 124 156 31 2 89 91 i 33 3
— 65 6 74 — 19 29 193 — — 5 4 l 29 94 123 30 1 67 68 — 25 4
l 212 35 321 2 62 145 777 — — 21 20 l 96 387 483 114 5 260 265 l 103
25 12 96 1 10 57 201 5 4 l 27 84 111 33 48 48
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2 50 4 71 — ■ '5 38 168 — — 2 1 l 38 65 103 23 1 49 50 i 29 6
— 26 7 41 — 7 14 95 — — 2 2 — 11 23 34 7 — 16 16 i 10 7
2 101 23 208 1 22 109 464 - — 9 7 2 76 172 248 63 1 113 114 2 69
— 25 11 98 — 20 29 183 — — 2 2 — 35 43 78 18 — 49 49 — 11 8
2 118 6 157 2 24 64 371 _ _ 5 5 _ 52 158 210 74 2 70 72 _ 64 9
1 31 5 80 — 16 29 161 — l 3 4 — 20 66 86 29 — 26 26 — 31 10
— 66 8 95 — 18 24 211 — — 3 3 — 55 117 172 65 2 73 75 — 32 11
3 240 30 430 2 78 146 926 — l 13 14 — 162 384 546 186 4 218 2 2 2 — 138
1 46 11 125 1 13 45 241 2 4 4 31 99 130 33 49 49 1 47 12
— 24 1 60 — 11 30 126 2 — 4 4 — 25 51 76 35 — 2 2 2 2 1 18 13
— 31 13 29 — 11 27 111 1 — 3 3 — 43 50 93 32 2 39 41 — 20 14
2 31 28 68 — 7 27 161 18 49 67 13 — 35 35 — 19 15
3 132 53 282 1 42 129 639 5 11 11 — 117 249 366 113 2 145 147 2 104
o t  t  m ä 1.
Under äret tili slutlig 
ätgärd hefordrade.
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1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 1 5 16 17 18 19 20
1
I d e n s a l m l  d o m s a g a .
Idensalm i sockens tin g sla g 133 805 938 182 2 25 l 13 540 9 34 622 132 16
2 L ap in lah ti d:o d:o . . . . 44 159 203 50 — 12 — — 4 — 95 — 4 — 13 128 25 11 —
3 K iuruvesi d:o d:o . . . . 45 287 332 75 i 13 3 — 2 — 194 — 1 — 11 224 32 8 -
Summa 222 1,251 1,473 307 3 50 4 — 19 — 829 — 14 — 58 974 189 35 —
4
P i e l a v e s i  d o m s a g a .  
P ie la v e si m. fl. kommu- 
ners t i n g s l a g ................... 55 260 315 90 10 1 5 153 2 14 185 40 13
5 N ils iä  sockens d:o . . . . 87 430 517 104 — 18 1 — 2 — 300 — 2 — 17 340 73 11 —
Summa 142 690 832 194 — 28 2 — 7 — 453 — 4 — 31 525 113 24 —
6
R a u t a l a m p i  d o m s a g a .
R autalam pi m. fl. kommu- 
ners t i n g s l a g ................... 27 340 367 75 8 3 249 i 3 7 271 21 15
7 H an k asa lm i sockens d:o . 42 279 321 59 — 6 4 — 10 — 209 — 3 — 12 244 18 9 —
Summa 69 619 688 134 — 14 4 — 13 — 458 l 6 — 19 515 39 24 -
8
L e p p ä v i r t a  d o m s a g a .
L ep p äv irta  sockens tin gsl. 82 270 352 73 8 2 5 172 6 27 220 59 31
y Suonenjoki d:o d:o . . . . 30 79 109 33 — 5 — — 2 — 44 — 2 — 9 62 14 6 —
Summa 112 349 461 106 — 13 2 — 7 — 216 — 8 — 36 282 73 37 —
Summa 1,431 7,021 8,452 1,763 9 231 26 — 134 — 4,747 12 68 2 318 5,538 1,142 315 —
10
Wasa Iän.
G a m l a k a r l e b y  d o m s .
Lohteä. m. fl. kom m uners 
t in g s la g .................................. 11 113 124 32 1 4 3 54 1 2 11 75 16 1 i
i l G am lakarleby d:o d:o d:o. 9 80 89 25 — — 1 — 1 — 38 — 3 — 5 48 16 4 - 1
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a
21 22 23 24 25 26 27 26 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
i 134 n 108 i 24 65 343 i 2 2 106 189 295 47 3 150 153 6 89 1
— 55 15 59 — 13 45 187 - — i 1 — 37 95 132 41 — 64 64 4 23 2
i 62 14 63 — 13 27 179 — — 2 2 — 16 67 83 22 2 36 38 — 23 3
2 251 40 230 i 50 137 709 i — 5 5 — 159 351 510 110 5 250 255 10 135
2 95 37 114 i 17 50 314 6 6 26 74 100 23 1 54 55 22 4
- 58 7 46 — 20 32 163 i — 8 8 — 47 116 163 26 2 85 87 3 47 5
2 153 44 160 i 37 82 477 i — 14 14 — 73 190 263 49 3 139 142 3 69
63 54 65 8 44 234 11 11 9 74 83 28 2 39 41 14 6
— 42 11 54 — 10 35 152 — — 8 8 — 36 38 124 13 1 75 76 1 34 7
- 105 65 119 — 18 79 386 — — 19 19 — 45 162 207 41 3 114 117 1 48
93 12 84 7 40 236 i 8 8 20 133 153 45 1 69 70 38 R
— 31 7 34 — 3 24 99 — — 8 8 — 17 57 74 18 4 39 43 — 13 9
- 124 19 118 — 10 64 335 i — 16 16 — 37 190 227 63 5 108 113 — 51
13 1,505 351 2,130 19 348 993 5,346 9 i 140 138 3 820 2,274 3,094 806 28 1,470 1,498 22 768
49 41 96 15 42 243 4 4 3 27 30 7 19 19 4 10
— 27 18 67 — 8 35 155 — — 7 7 — 6 22 28 7 — 15 15 — 6 11
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Tili följnnde är uppskjutna
Under högre rfttt vttdjade.
3.s?p
B
3«i»
p
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 P erho m. fl. komm. tin g sla g 13 115 128 32 i 4 — ___ 4 ___ 60 ___ 1 ___ 8 77 18 2 —
2 K ronoby d:o d:o d:o. . . . 5 25 30 10 — 1 — — 1 — 11 — 1 _ — 14 6 2 2
Summa 38 333 371 99 2 9 i — 9 — 163 i 7 — 24 214 56 9 3
3
N y k a r l e b y  d o m s a g a .
Pedersöre m. fl. kommu- 
ners t i n g s l a g ............... 14 34 48 9 1 11 3 2 14 30 8 3
4 N ykarleby d:o d:o d:o .  . 18 69 87 18 - 5 2 — 3 — 42 i 3 — 3 59 10 4 —
5 K auhava sockens d:o. .  . 22 111 133 26 — 4 1 — 4 — 60 — — — 9 78 29 1 —
6 Y lihärm ä m. f l .  kommu- 
ners t i n g s l a g .................................. 24 117 141 22 2 3 93 i 1 6 106 13 4
Summa 78 331 409 75 1 22 6 — 12 — 209 2 4 - 18 273 60 12 —
7
K o r s h o l m s  d o m s a g a .
O ravais m. f l .  kom m uners 
t in g s la g .......................................................... 35 138 173 38 10 3 9 82 1 1 6 112 23 18
8 M ustasaari d:o d:o d:o . . 36 129 165 52 — 8 3 — 4 — 58 — 2 — 12 87 26 18 —
9 L illkyro sockens d:o . . . 7 44 51 10 — 5 1 — — — 22 — — — 5 33 8 5 —
10 L a ih e la  m. f l .  komm. d:o . 8 51 59 16 — 5 — 3 1 — 19 — — — 4 32 11 5 —
Summa 86 362 448 116 — 28 7 3 14 — 181 1 3 - 27 264 68 46 -
11
N ä r p e s  d o m s a g a .
M alaks m. f l .  komm. tin g sla g 4 74 78 13 17 1 4 34 6 62 3 4 1
12 N ärpes d:o d:o d :o . . . . 8 171 179 42 — 9 1 — 6 — 93 — 2 — 5 116 21 4 —
13 .Ö sterm arks sockens d:o . 3 44 47 9 — 4 — — 1 — 26 — — — 1 32 6 6 -
14 L appfjärd m. fl. kom m u­
n ers t i n g s l a g .................... 7 118 125 36 __ 12 1 __ 4 _ 48 1 1 _ 15 82 7 7 _
15 B ötom  d:o d:o d:o . . .- • 3 62 65 12 — 8 — — — — 30 — — — 5 43 10 2 -
Summa 25 469 494 112 — 50 3 — 15 — 231 1 3 — 32 335 47 23 1
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21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 *34 35 '36 37 38 39 40 41 42
___ 30 14 96 ___ 16 • 35 191 .___ ___ 9 9 ___ ___ 55 55 10 2 38 40 — 5 1
— 6 6 30 — 6 19 67 — — 4 4 — .7 24 31 — — 31 31 — — 2
— 112 79 289 — 45 131 656 — — 24 24 — 16 128 144 24 2 103 105 — 15
21 28 114 i 29 46 239 5 5 6 24 30 6 21 21 3 3
i 43 29 111 — 38 62 283 — — 7 7 — 12 67 79 9 2 56 58 — 12 4
- 35 28 70 i 16 34 184 — — 3 3 — 5 29 34 9 2 16 18 — 7 5
_ 51 30 66 i 40 42 230 _ _ 3 3 _ 13 52 65 15 1 38 39 ___ 11 6
i 150 115 361 3 123 184 936 — — 18 18 — 36 172 208 39 5 131 136 — 33
i 46 88 108 4 22 52 320 5 5 10 79 89 9 2 57 59 21 7
i 38 68 127 1 20 65 319 — — 15 15 — 18 79 97 26 — 53 53 2 16 8
— 16 27 48 — 10 19 120 — — 7 6 i 6 13 19 8 — 10 10 — 1 9
— 13 24 80 3 12 32 164 — — 2 2 — 4 35 39 14 4 16 20 2 3 10
2 113 207 363 8 64 168 923 — — 29 28 i 38 206 244 57 6 136 142 4 4L
13 28 153 48 49 291 18 18 3 64 67 10 _ 56 56 _ 1 L1
— 29 53 156 — 58 87 383 — — 13 13 — 3 63 66 18 1 42 43 3 2 12
— 15 32 69 1 22 28 167 — i 3 3 i 2 60 62 14 — 43 43 1 4 13
_ 22 44 112 2 29 66 275 ___ ___ 16 16 _ 4 75 79 21 1 51 52 1 5 14
— 16 43 63 i 6 29 158 — i 11 11 i 3 34 37 13 2 21 23 — 1 15
— 95 200 553 4 163 259 1,274 — 2 61 61 2 15 296 311 76 4 213 217 5 13
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1 2 3 ' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 16 17 18 19 20
1
I lm o la  d o m s a g a .
Ilm ola  m. fl. komin, tin g sla g 30 137 167 42 13 2 2 63 2 5 87 38 18
2 Storkyro d:o d:o d:o . . 23 219 242 67 — 22 4 - i — 100 — 6 — 5 138 37 16 3
3 K auhajoki d:o d:o d:o . . 21 22 0 241 56 — 15 — - i — 137 — 2 — 7 162 23 11 —
4 Jalasjärv i d:o d:o d:o . . 42 141 183 38 — 13 — — i — 86 — 3 — 6 109 36 21 —
Summa 116 717 833 203 — 63 6 — 5 — 386 — 13 — 23 496 134 66 3
5
A la v o  d o m s a g a .
Lappo m. f l .  komm. tin g sla g 34 135 169 37 18 2 72 2 7 101 31 19
G K uortane d:o d:o d:o. . . 24 107 131 24 — 3 — — 1 — 74 — 5 — 2 85 22 4 —
7 A lajärvi d:o d:o d:o .. . . 9 76 85 15 — 4 — — — — 41 — 4 — 1 50 20 5 —
8 L appajärvi d:o d:o d:o . . 11 158 169 42 — 6 — — 3 — 87 — 1 — 8 105 22 7 —
Summa 78 476 554 118 - 31 — — 6 — 274 2 10 — 18 341 95 35 —
9
J y v ä s k y l ä  d o m s a g a .
Jyväsk ylä  m. fl. kommu- 
ners t i n g s l a g ................................ 83 432 515 143 11 5 239 5 i 29 290 82 23 1
10 Y irdois d:o d:o d:o. .  . 43 125 168 32 — 11 1 — 4 — 62 — 2 — 15 95 41 16 1
11 Keuru d:o d:o d:o . .  . . 72 225 297 75 — 10 — — 5 - 126 1 — — 19 161 61 21 1
Summa 198 782 98 0 25 0 — 32 1 — 14 — 427 1 7 i 63 546 184 6 0 3
12
S a a r i j ä r v i  d o m s a g a .
Saarijärvi m. f l .  kommu- 
ners t i n g s l a g ................................ 82 463 545 90 11 324 1 10 20 366 89 32
13 K arstula sockens d:o . .  . 34 182 216 38 — 8 2 — 2 — 97 — 4 — 16 129 49 16 —
14 K ivijärvi d:o d :o ................................ 2 8 105 133 25 — 1 — — — — 64 — — — 8 73 35 9 —
Summa 144 75 0 8 9 4 153 — 20 2 — 2 — 48 5 1 14 44 5 68 173 57 —
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 3 14 15 16 17 18 19 20
1
V V iltasaari d o m s a g a .
Laukaa sockena t in g sla g  . 76 267 343 85 i 8 i 9 143 4 i 15 181 76 15
2 Sumiaia m. fl. kom m uners 
t in g s la g ................................. 38 141 179 51 7 72 i 1 _ 4 85 43 1 _
3 "VViitasaari sockena tin gslag 55 232 287 60 — 7 3 — 3 — 156 2 4 — 9 184 43 5 i
4 P ih tip u d as d:o d:o . . . . 20 85 105 20 — 2 — — 5 — 50 — — — 5 62 23 9 -
Summa 189 725 914 216 i 24 4 — 17 — 421 3 9 i 33 512 185 30 i
Summa 952 4,945 5,897 1,342 4 279 30 3 94 — 2,777 12 70 2 282 3,549 1,002 338 n
5
U le ä b o r g s  Iän .
L a p p m a r k e n s  d o m s .
M uonioniska m. il. kom ­
m uners tin g sla g  . . . . 5 14 19 3 10 1 11 • 5 1
6 Sodankylä sockens d:o . . 19 73 92 28 — 2 — — 2 — 37 — — — 6 47 17 5 -
7 K itt ilä  (l:o (1:0........................ 25 61 86 25 — 3 — — 1 — 35 — — — 3 42 19 11 —
8 E nare d:o d : o ........................ 3 8 11 4 — — - — — — 5 — — - — 5 2 1 —
9 U tsjok i d:0 d:o . . . . . . — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Summa 52 156 208 60 — 5 — — 3 — 87 — — — 10 105 43 18 —
10
T o r n e ä  d o m s a g a .
N edertorneä  m. f l .  kom ­
m uners t in g s la g  . . . . 69 157 226 72 2 1 2 74 1 11 89 63 6 i
U Ö fyertorneä d:o d:o d:o . 90 173 263 90 2 4 — — 2 — 76 — 2 — 6 90 81 9 —
12 K em iträsk d:o d:o d:o .  . 48 49 97 22 — 5 — — 3 — 26 — — — 2 36 39 2 —
13 Rovaniem i sockens d:o .  . 62 233 295 105 — 8 1 — 4 — 96 — 1 — 7 117 73 18 —
Summa 269 612 881 289 4 18 1 _ 11 — 272 — 4 — 26 332 256 35 i
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Ansöknings- och am nälningsärenden. Ekonomie- 
och förvalt- 
n ingsären- 
den.
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U nder â r e t  h an d lagda  angâende:
Tili följande ar uppskjutna.
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dBaA»iCD
5
a
p
S  
• 5aA
CD
£
ap
CD0
3
3S3
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
i
35 30 37 38 3D 40 41 42
- 96 27 42 — 7 39 211 i — — — - 35 56 91 27 2 39 41 — 23 1
i 20 20 47 2 9 22 120 _ _ 2 2 _ 29 51 80 20 3 37 40 — 20 2
i 38 33 48 1 16 39 175 — — 4 4 — 27 60 87 26 — 37 37 — 24 3
2 37 19 63 — 11 24 154 i — 2 2 — 11 16 27 7 — 8 8 i 11 4
4 191 99 200 3 • 43 124 660 2 — 8 8 — 102 183 285 80 5 121 126 i 78
17 1,515 1,601 3,004 40 750 1,531 8,441 13 2197 195 4 502 2,095 2,597 575 45 1,487 1,532 17 473
3 2 14 11 30 1 6 11 17 6 1 9 10 1 5
2 7 9 12 — 8 16 52 — — 2 2 — 14 26 40 14 — 24 24 — 2 6
— 41 21 21 1 7 14 105 — — 9 9 — 8 37 45 12 — 16 16 — 17 7
- — 1 5 1 1 6 14 — — 4 4 — 7 11 18 2 1 7 8 — 8 8
— — — — — 1 1 2 — — 3 3 — 4 4 8 — — 3 3 — 5 9
2 51 33 52 2 17 48 203 1
'
18 18 39 89 128 34 2 59 61 33
1 54 7 73 26 37 197 2 7 6 1 20 82 102 24 39 39 4 35 10
2 212 16 69 — 24 42 363 3 — 14 13 1 18 22 40 12 1 15 16 — 12 11
— 19 4 22 — 30 15 90 — — 2 1 1 24 22 46 11 — 13 13 — 22 12
— 44 7 31 — 37 40 159 2 — 3 2 1 34 81 115 33 1 45 46 1 35 13
3 329 34 195 — 117 134 809 7 — 26 22 4 96 207 303 80 2 112 114 5 104
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L ä n ,  D o m s a g o r  o ch  
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U
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Förllkta ellei- eljes förfnllna.
Förvista tili annan rfltt.
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Sum
m
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T
ili följim
de fir nppskjutna.
a
B
Cu
A1
O*o>0,
A
■-»P
ta
'»*
CL
A
1 hvilka syn förrattats. 
J
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K e m i  d o m s a g a .
1 P u d a s j ä r v i  m . fl. k o m m u -
n e r s  t in g s l a g 15 35 50 13 l 3 2 — l — 25 — — — 3 34 2 2 —
2 K u u s a m o  s o c k e n s  d :o  . . 27 71 98 35 — — — — 2 — 23 — — — 7 32 31 7 —
3 K e m i m . f l .  k o m m u n e r s  d:o 82 120 202 51 — 4 — — 5 — 45 — 4 — 10 68 83 10 —
4 I jo  d :o  d : o ................................................... 22 91 113 20 — 3 2 — 5 — 24 — — — 11 45 48 4 —
S u m m a 146 317 463 119 l 10 4 — 13 — 117 — 4 — 31 179 164 23 —
K a j a n a  d o m s a g a .
5 H y r y n s a lm i  m . f l .  k o m m u -
n e r s  t i n g s l a g .................................. 18 172 190 30 — 5 — — 3 — 126 — 1 — 6 141 19 7 —
6 S o tk a m o  s o c k e n s  d :o  . .  . 19 193 212 59 — 10 — — 2 — 112 — 1 — 10 135 18 6 —
7 K u h m o n ie m i d :o  d :o  .  .  . 10 171 181 18 — 1 — — 1 — 152 — — — 1 155 8 1 —
8 Paltam o m. f l .  kom m uners
t in g s la g .................................. 26 254 280 37 — 7 — ■ — 1 — 201 — — — 10 219 24 4 i
9 Siiriiisniem i sockens d.:o . 6 56 62 11 — 1 1 _ 3 — 34 — — 7 46 5 3 —
Summa 79 846 925 155 — 24 1 — 10 — 625 — 2 — 34 696 74 21 i
U l e ä  d o m s a g a .
10 U leä  m. f l .  kom m uners
t in g s la g .................................. 6 11 17 2 l 3 — — — — 7 — — — 2 12 2 3 —
11 Siikajok i d:o d:o d:o . , . 14 71 85 10 — 2 — l 1 — 48 — — — 9 61 14 4 —
12 M uhos d:o d:0 d:0 .  .  .  . 22 115 137 37 — i 1 — 2 — 77 l — — 4 86 14 4 —
14 L im ingo d:o d:o d:o . .  . 11 39 50 15 — i — — 3 — 20 — — — 7 31 4 2 —
Summa 53 236 289 64 i 7 1 l 6 — 152 l — — 22 190 34 13 —
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A n sö k n in g s- och  a n m ä ln in g sä re n d en . E konom ie- 
och  fö rv a lt-  
n in g sä re n -  
den .
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3
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dBCL©3pi
51p
d
BBCL©3
H51p
Cfl
33p
21 22 23 24 2fi 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
38 8 52 17 33 148 i 4 3 i 20 60 80 17 43 43 20 1
— 47 2 34 — 25 27 135 — — 3 3 — 28 27 55 10 i 18 19 i 25 2
i 53 11 55 i 28 55 203 4 — 9 9 — 67 116 . 183 41 2 63 65 i 76 3
— 34 6 102 i 33 38 214 1 — 3 3 — 47 99 146 28 3 69 72 — 46 4
i 172 27 243 2 103 153 700 6
"
19 18 i 162 302 464 96 6 193 199 2 167
14 7 90 2 53 . 44 210 12 12 37 69 106 26 52 52 1 27 5
2 15 10 39 — 17 18 99 1 — 3 3 — • 8 31 39 6 — 23 23 — 10 6
— 21 2 46 1 5 23 98 — — 3 3 — 10 21 31 8 — 17 17 — 6 7
— 22 5 31 — 16 26 100 _ _ 6 5 i 5 30 35 11 _ 17 17 7 8
— 9 1 23 1 8 8 50 — — 4 4 — 3 13 16 4 — 10 10 _ 2 0
2 81 25 229 4 99 119 557 1 28 27 i 63 164 227 55 — 119 119 1 52
20 10 .22 ' 8 26 86 1 1 1 18 20 38 10 2 18 20 810
— 26 23 78 1 25 35 188 — — 2 2 — 17 61 78 16 — 51 51 — 11 11
— 19 24 48 — 11 29 131 — — I 1 — 24 36 60 . 9 1 36 37 _ 14 12
1 27 11 75 1 18 55 187 — — 4 4 — 18 71 89 13 2 54 56 _ 20 13
1 92 68 223 2 62 145 592 1 — 8 8 - 77 188 265 48 5 159 164 — 53
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Tabell 2.
Län, Domsagor och 
Tingslag.
T v i S t e m ä 1.
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T
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pr? O B 05*58 5 B S* Bp0B*P0<R
BAO.
Ö
friga m
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Sum
m
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Salo dom saga.
1 Salo m. fl. kommuners
tingslag.......................... 13 37 50 13 — i i — 4 — 18 — — — 3 27 10 4 —
2 Pyhäjoki d:o d:o d:o . . . 14 135 149 22 — 2 — — 1 — 104 — — — 5 112 15 2 i
3 Kalajoki d:o d:o d:o . . . 31 126 157 27 — 3 — — 4 — 84 — 3 — 8 102 28 14 —
4 Ylivieska d:o d:o d:o. . . 11 157 168 21 — — — — 2 — 127 — — — 2 131 16 1 —
Summa 69 455 524 83 — 6 i — 11 — 333 — 3 — 18 372 69 21 i
Piippola dom saga.
5 Piippola m. fl. kommuners
tingslag..................................... 20 41 61 17 — 5 — — — — 22 - - — — 27 17 4 —
6 Haapavesi d:o d:o d:o . . 29 154 183 40 — 4 i — 3 — 100 i — — 7 116 27 3 -
7 Kärsämäki d:o d:o d:o . . 40 224 264 55 — 6 — — — — 151 i 8 — 10 176 33 9 -
8 Haapajärvi d:o d:o d:o . . 14 176 190 39 — 4 i — 4 — 110 — 1 — 13 133 18 1 —
Summa 103 595 698 151 — 19 2 — 7 — 383 2 9 — 30 452 95 17 —
Summa 771 3,217 3,988 921 6 89 10 i 61 — 1,969 3 22 — 171 2,326 735 148 3
Summa summarum 8,633 46,741 55,374 12,147 58 1,799 261 8 740 1 30,031 89 520 n 2,012 35,472 7,697 2,262 65
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A
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eller annan orsak.
A fd ö m d a  m á l.
E
fter ransakning tili annan dom
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förvista.
för fordran.
af kontrakter och afhand- 
M
ugar.
U
nderatällda.
Ej underställda.
Sum
m
a.
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
16 16 61 12 21 126 3 3 7 21 28 14 i 9 10 4 1
i 17 16 51 — 47 32 163 i — 8 8 — 13 40 53 14 2 26 28 — 11 2
— 20 4 53 — 17 37 131 — — 7 7 — 11 26 37 9 1 25 26 — 2 3
i 25 3 47 — 35 22 132 2 — 8 8 — 10 17 27 6 1 18 19 — 2 4
2 78 39 212 — 111 112 552 3 — 26 26 — 41 104 145 43 5 78 83 — 19
26 14 46 i 19 28 . 134 8 8 10 28 38 20 12 12 6 5
— 42 4 64 — 25 24 159 — — 5 5 — 17 32 49 16 5 21 26 — 7 6
— 57 16 67 4 17 20 181 — — 21 18 3 11 45 56 23 — 19 19 — 14 7
— 10 4 58 1 43 43 159 — — 5 5 — 9 61 70 16 — 40 40 — 14 8
— 135 38 235 6 104 115 633 — — 39 36 3 47 166 213 75 5 92 97 — 41
11 938 264 1,389 16 613 826 4,046 19 — 164 155 9 525 1,220 1,745 431 25 812 837 8 469
134 8,118 5,511 13,774 184 3,532 8,118 39,237 109 ii 1,215 1,180 46 5,160 14,984 20,144 5,260 301 9,960 10,261 158 4,465
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3. Arbetsredogôrelse for konkurs- oeh urarfvamâl âr 1894.
Comptes de travail des tribunaux de 1 :re instance pour les 
faillites et bénéfices d’inventaire en 1894.
L i n .
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c:3<*»p»®Po.ce
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CTP
PP
®
3Qia
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E
U
nder äret inkom
na m
&l.
Sum
m
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Ansökningar, M&l, som under äret afslutats: OPg
c
pQ.a
B
E
a
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asr
p
p»p<p
Till kofrätt vädjade m
fil.
_ O
Z BPTO t> 
ß **s e.
i ïcp 9
s s=SB *1 n>ob ©
p 5.m —
« **• w> 00
P*
2. cp •
«  §
P Qi 0 ^
r ip* £, 
a o ~ Bi a ce S  ö
3! s
Qi **P Œ 
j? p:
B
genom
 öfverrätts förklarande, 1 
att konkurs ej bort ega rum
.
(0po
3
g 3!
B* 5J O £■
a  aa<p
a
a*•1
(T>PO
0
QiO
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Nylands län.
S ta d e r ..................................... 84 164 248 47 122 — 3 144 54 13
Landsbygd.............................. 29 45 74 9 40 — 4 43 18 5
Summa 113 209 322 56 162 — 7 187 72 18
Ä bo o c h  B jö r n e b o r g s  l ä n .
Stader ..................................... 29 68 97 9 76 — 1 61 26 10
Landsbygd............................. 21 68 89 9 50 — 8 48 24 6
Summa 50 136 186 18 126 . — 9 109 50 16
T a v a s t e h u s  lä n .
Städer ..................................... 25 52 77 13 41 — 2 45 17 1
Landsbygd .............................. 30 58 88 2 57 — 7 55 24 7
Summa 55 110 165 15 98 — 9 100 41 8
W ib o r g s  lä n .
Städer ..................................... 33 81 114 15 66 — 2 71 26 9
L a n d s b y g d ...................................... 80 229 309 74 145 l 4 139 91 6
Summa 113 310 423 89 211 i 6 210 117 15
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. G o u v ern em en ts  (v illes e t  cam pagne). —  Col. 2— 4. A ffa ire s  c o n ce rn an t des fa il l i te s  e t  
bénéfices d ’in v e n ta ire : 2. B a lan cées  d e p u is  l’a n n ée  p récéd en te . —  3. E n tré e s  p e n d a n t l ’an n ée . —  4. T o ta l .  
— 5. D em an d es  a b an d o n n é es  ou re fu sée s  en  co n fo rm ité  d u  § 8 de  la  loi s u r  les  fa ill ite s . — 6 . D e m a n ­
des su iv ies  de  la  co nvoca tion  d es c réa n c ie rs . —  7— 9. A ffa ires, te rm in é e s  p e n d a n t l’a n n é e : 7. P a r  la  
d é c la ra tio n  de  l ’in s ta n c e  su p é r ie u re  q u e  la  m ise  en fa il l i te  n ’a u r a i t  p a s  d u e  ê tr e  p ro noncée . — 8. P a r  
tr a n s a c tio n  ou  p a r  h o m o lo g a tio n  d e  co n co rd a t. —  9. P a r  ju g e m e n t du  tr ib u n a l .  —  10. A ffa ire s  r e n ­
voyées à  l ’a n n é e  su iv an te . — 11. P o r té e s  en' a p p e l d e v an t la  2:m e in stan ce .
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Under äret inkomna mäl.
Summa.
A n sö k n in g a r,
M äl, som  u n d e r  
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Oafelutade mäl vid ärets utgäng.
Till hofrätt vadjade mäl.
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genom Öfverrätts förklarande, 
att konkurs ej bort ega rum.
genom förlikoing aller 
ackord.
ABO
S
Pio
B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
S:t M ic h e ls  lä n .
.S tä d e r  ................................................ 3 14 17 3 10 — i 9 4 2
L an d sb y g d  .................................. . 43 64 107 11 69 — 2 76 18 1
Summa 46 78 124 14 79 — 3 85 22 3
K u o p io  lä n .
S tä d e r  .................................................................................... 10 21 31 1 19 — 2 18 10 —
L a n d s b y g d ........................................................... ........ 63 114 177 21 91 — 14 93 49 4
Summa 73 135 208 22 110 — 16 111 59 4
W a s a  lä n .
S tä d e r  .................................................................................... 21 32 53 5 25 — 2 34 12 6
L an d sb y g d  ....................................... 48 103 151 19 81 — 4 70 58 5
Summa 69 135 204 24 106 — 6 104 70 11
U le a b o r g s  lä n .
S tä d e r  .................................................................................... 10 12 22 2 7 — 2 15 3 2
L a n d s b y g d ................................................................... n 34 45 8 22 — 2 24 11 1
Summa 21 46 67 10 29 — 4 39 14 3
Summa summarum 540 1,159 1,699 248 921 i 60 945 445 78
D e ra f  i s t ä d e r n a ............................. 215 444 659 95 366 — 15 397 152 43
> ä  lan d sb y g d en  ................... 325 715 1,040 153 555 i 45 548 293 35
J u d ic ie l Statistik 1894. 7
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4. Krigsrâtternas arbetsredog-ôrelser for âr 1894.
Comptes de travail des tribunaux militaires de l:re instance
pour l’année t894.
D o m s t o l a r n e s  n a m n .
B r o t  m â  1. a )
Frfin fôregâende kr uppskjutna.
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Sum
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a
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CLP
Sum
m
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1 a 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
K rigsratten  vid L ifg a rd ets  3:dje finska skarp-
s k y t t e b a ta l j o n ........................ — 19 19 — î 17 18 i — — —
9 9 l : s ta  N ylan d s d:o d:o . . . . — 34 34 2 î 30 31 i — — —
1 9 2:dra A bo d:o d : o ................... — 23 23 — — 23 23 — — — —
» > 3:dje W a sa  d:o d : o ................... — 31 31 — — 31 31 — — —
9 » 4:de U leâborgs d:o d:o . . . 2 16 18 3 — 13 13 — 2 2 —
» 9 5:te K uopio d:o d :o ................... — 13 13 — i 12 13 — — — —
» 9 6:te S :t M ichels d:o d:o-. . . — . 11 11 — 2 9 11 — — — —
» » 7:de T avastehus d:o d:o . . . — 12 12 — — 12 12 — — — —
■ 9 » 8:de W ib orgs d:o d:o . . . . 1 30 31 — 5 25 30 — 1 1 —
» 9 F in sk a  dragonregim entet . . — 30 30 — 3 27 30 — — — —
S u m m a 3 219 222 5 13 199 212 2 3 3 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Noms des bataillons ou régiments. — a ) A ffa ires  c r im in elles . (Col. 2 —12). — Balan­
cées depuis l’année précédente. — 3. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pendant l’année. 
(Col. 5—9). — Rayées des rôles dans le cours du procès par suite de transaction ou par une autre 
cause. — 6—7 Jugées: 6. Soumises d’office à une instance supérieure. — 7. Non soumises à une 
instance supérieure. — 8. Total. — 9. Renvoyées à un autre tribunal après instruction. — 10. Ren­
voyées à l’année suivante. — .11—12. Des affaires renvoyées à l’année suivante sont entrées: (11) en 
1894, (12) en 1893.
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5. Polismyndig’heternas arbetsredogôrelser for âr 1894.
Comptes de travail des chambres de police pour l ’année 1894.
M y n d i g b e t e r .
B r o t t m â 1. a)
Frân foreg&ende âr oppskjotna.
d0
CuA1t£»H<9
»
&
S'*5.
aO
f
Somma.
Under âret till slutlig 
fitgard befordrade. b)
SiGPa
Ch®
tí
*e0»a0
?t»
Af de nppakjot* 
na m&len hafva 
inkommlt:
Afskrifna ©lier pft an* 
malan beroende.
J 
Âfdomda m&l.
Till domstol remit* 
terade.
**
00
?
âr 1893.
1 2 3 1 5 6 7 8 8 10
Helsingfors poliskammare................... — 978 978 — 730 248 — — —
Àbo » ................... — 1,712 1,712 — 998 714 — — —
Tammerfors » ................... — 393 393 ' — 392 1 — — —
W iborgs » ................... — 1,212 1,212 33 381 797 i i —
Summa — 4,295 4,295 33 2,501 1,760 i i —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Chambres de police des villes énumérées. — a) Affaires criminelles. (Col. 2—10). — 
2. Balancées de l’année précédente. — 4. Entrées pendant l’année. — 4. Total. — b) Terminées pen­
dant l’année. (Col. 5—7). — Rayées des rôles ou remises à la diligence des parties. — 6. Jugées. — 7. 
Renvoyées à un tribunal de l:re instance. — 8. Balancées à l’année suivante. — 9—20. Des affaires 
balancées à l’année suivante sont entrées: (9) en 1894, (10) en 1893.
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6. Tabell öfver de tili Egodelni ngsrätterne öfverlem-
nade mal âr 1894.
Comptes de travail des tribunaux de répartition et de délimitation 
des terres à la campagne pour l’année 1894.
Frân foregäende Tili följande är
ä r  kvarstiende 0 o:►1 d kvarst&6nde
m&l. a ) o Sr 0Oi mäl. b)
P» 9
B g9
o*
5 £.
s  s
» $
g. § S  E  
5* SOS 9
3
5’P*o
S0
Summa.
O? *
f  e.
B g
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£s .©‘
►9
0 ~  
9  >- 
' " 0* 
S £.
S S
tr >
1 * C p:
0* a0^  9
0 2:
3  s* »
ä  öS  *o 
f  *S
* «?
&. g
5  S
1 5  
1 ?
■3P
B
E
P» 0
S
O
3pK*
p*p
B
E
0 a■0 d  •e o 
£.
£
o *2 f  P
men till be- 
ej upptagna.
1 S 3 4 5 6 7 8 9
Nylands Iän.
E s b o ............................. • . . . • . __ __ 2 2 __ 2 — —
S ibbo .............................................................................. __ — 1 1 — 1 — —
V ic h tis ........................................................................ __ — 1 1 — 1 — —
Helsinge................................................ — — 1 1 — 1 — —
B orgä ........................................................................... .. — — 1 1 — 1 — —
Iittis ............................................................................... — — 1 1 — — — i
T h u sb y ......................................................................... 1 — — 1 — 1 — —
J a a l a .............................................................................. — — 1 1 — 1 — —
Summa 1 — 8 9 — 8 — i
Ibo  oeh Björneborgs Iän.
S:t Mariae .................................................................... __ __ 1 1 __ 1 — —
Finström ........................................................................ __ __ 1 1 — — — i
Brändö ......................................................................... __ __ 1 1 __ — — i
S a g u .............................................................................. — — 1 1 — — — i
Eimito.............................................................................. 1 — — 1 l — — —
K akskerta ................................................................... __ — 1 1 — 1 — —
Kankaanpää .............................................................. — — 1 1 — 1 — —
K um linge .................................................................... 1 — — 1 — 1 — —
Pem ar ............................................................................... — — 1 1 — 1 — —
Sastmola:......................................................................... __ __ 1 1 — 1 — —
N o rrm ark ................................................................... __ — 2 2 — — — 2
W ehm o ......................................................................... __ — 3 3 — 2 — 1
Uskela.................................................... — — 1 1 — 1 — —
Summa 2 — 14 16 i 9 — 6
Tavastehus Iän.
Pälkäne ............................................. ' 2 _ 3 5 l 4 _ —
S a h a la h ti .........................................* 2 _ — 2 — 2 — —
Hauho................................................ • — — 1 1 — 1 — —
L em päälä ......................................... * 1 — — 1 — 1 — —
S o m ero .............................................■ — — 2 2 — 1 — 1
Tammela............................................. • — -— 1 1 — 1 — —
K angasala.........................................■ — — 1 1 l — — —
Summa 5 — 8 13 2 10 — 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements et communes. — a) Balancées depuis l’année précédente. — 2. 
Examinées, mais remises. — 3. Annoncées, mais pas examinées. — 4. Entrées pendant l’année. — 
5. Total. — 6. Terminées par transaction ou abandonnées. — 7. Jugées. — b) .Renvoyées à l’an­
née suivante. — 8. Examinées, mais remises. — 9. Annoncées, mais pas examinées.
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Frän föregäende Tili följande &r
&r kvarst&ende 0 o: c kvarst&endemäl. 0 pr 0 mäl.
to* H, S AH0 £P *- “ O-
1 g-
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5g* *3' ö 00 *0 P E
•S s•d c
f *p 0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Wiborgs Iän.
Hela lä n e t............................................ 11 l 64 ■ 76 2 57 2 15
Summa 11 i 64 76 2 57 2 15
S:t Michels Iän.
H irvensalm i..................................... 1 _ _ 1 _ 1 _ —
Pieksämäki............................................ 1 _ _ 1 _ 1 _ —
Jo ro is .................................................... _ _ 1 1 _ _ _ 1 •
K erim äk i............................................. •_ _ 1 1 ■_ — _ 1
S ääm inge............................................ — • — 1 1 — — — 1
Sysmä.................................................... — — 1 1 — — — 1
Summa 2 — 4 6 — 2 — 4
Kuopio Iän.
Tuusniemi............................................ _ _ 3 3 _ _ 1 2
llomants 1 1Kiihtelysvaara /  1 ' ' ....................... — — 1 — ~ 1
K u o p io ................................................ 1 — — 1 1 — — —
Summa 1 _ 4 5 1 _ 1 3
Wasa Iän.
Multia.................................................... _ 2 2 _ 2 __ _
Mustasaari............................................. _ _ 1 1 _ 1 _ _
Ilmola . ................................................. _ l 1 ._ 1 _ _
Storkyro ................................................ 1 _ l _ 1 _
Y listaro ................................................ 1 _ 1 2 -_ 2 _ _
Lappo .................................................... _ 3 3 _ 3 _
Yli- och A lahärm ä.............................. _ _ 1 1 ._ 1 _ _
P ö r to m ................................................ — _ 1 1 .._ 1 _ _
K e u ru u ................................................ _ ___ 1 1 _ 1 _ __.
E vijärv i.....................................  . . . _ _ 2 2 _ 2 _ _
L appfjärd ............................................ _ _ 2 2 _ 1 _ 1
K orsnäs............................................ _ _ 1 1 _ 1 _ _
L a ih e la ................................................ _ _ 1 1 _ 1 _ _
J u r v a ................................................ _ _ 1 1 _ 1 — _
K urikka................................................ _ _ 1 1 _ 1 _ _
Peräseinäjoki......................................... _ _ 1 ‘ 1 _ 1 _ _
Kauhajoki............................................ _ _ 1 1 _ 1 _ _
Närpes................................. ; . . . . _ _ 1 1 _ _ _ 1
W iitasaari............................................ _ _ 1 1 _ _ _ 1
Kauhava................................................ — — 1 1 — — 1
Summa 2 i 23 26 _ 22 _ 4
Uleäborgs Iän.
Rovaniemi............................................ 1 _ 1 1 _ _ _
Kalajoki................................................ — — 1 1 1 _ —
K e m i.................................................... — — 1 1 — — _ 1
Kittilä.................................................... — — 1 1 _ — — 1
I j o ....................................................... — — 1 1 — — — 1
Summa 1 — 4 5 1 1 — 3
Summa summarum 25 2 129 156 7 109 3 37
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7. Uppgift frân Guvernôrerne, sâsom ôfverexe-
Comptes de travail des sur-exéeuteurs (les gouver-
L a n
Frân foregâende âr kvarstâende 
mâl angâende: a)
Under âret inkomna mâl 
angâende: b)
00
§B
padBB
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Under âret fôr- 
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P0euA
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P*A0P.A
P*os•o:prd
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00S3S
p
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 GuvernSren i Ny-
lands làn . . . 904 18 7 4 6 107 13 1,059 1,403 89 23 15 15 128 38 1,711 2,770 859 23 882
2 D:o i Abo d:o. . . 733 4 6 7 6 42 17 815 2,134 18 14 22 34 151 46 2,419 3,234 594 — 594
S D:o i Tavastehus d:o 679 — 1 1 8 10 15 714 1,283 5 14 14 41 128 79 1,564 2,278 558 9 567
4 D:o i Wiborgs d:o . 710 20 61 4 469 — 18 1,282 1,484 65 158 18 1,503 171 293 3,692 4,974 1,015 — 1,015
5 D:oi S:t Michels d:o 3,308 1 5 9 33 28 56 3,440 3,404 8 30 18 83 128 228 3,899 7,339 2,700 71 2,771
6 D:o i Kuopio d:o . 3,409 5 19 10 47 95 93 3,678 6,110 4 35 10 37 105 231 6,532 10,210 2,290 899 3,189
7 D:o i Wasa d:o . . 2,400 5 8 4 32 18 46 2,513 3,667 16 26 31 165 100 230 4,235 6,748 2,064 9 2,073
8 D:o i Dleâborgs d:o 1,043 3 4 — 45 24 23 1,142 2,029 5 8 9 130 94 194 2,469 3,611 805 14 819
Summa 13,18656111 39646 324 281 14,643 21,514 210 308 137 2,008 1,005 1,339 26,521 41,164 10,885 1,025 11,910
T r a d u c t l o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements. — a) Affaires balancées depuis l’année précédente (Col. 2—9), concernant: 2. Poursuites poui 
créanciers. — 6. Saisies de propriété immobilière. — 7. Demandes de séquestre et défense de distraction sans que les 
tal. — b) Affaires entrées pendant l’année (Col. 10—17), concernant: voir Col. 2—9. — 18. Total. — c) Affaires abandonnée
21. Total. — à) Affaires jugées pendant l’année (Col. 22—32). — g) Poursuites pour dettes: Terminées par condamnation 
contre saisies opérées par les sous-exécuteurs (Col. 29—31), dont: écartés (29), renvoyées à un tribunal (30), approuvés (31), 
suivante sont entrées: en 1894 (41), à une époque antérieure (42). — 43. Nombre des personnes, condamnées à payer. —
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kutorer, angâende utsôkningsmâl for âr 1894.
neurs) pour l ’année 1894. (Poursuites des dettes).
U nder âret a fgjorda m âl ang&ende: d)
T ill fô ljande âr kvarstâende m âl 
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22 23 24 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 3 5 36 37 38 39 40 41 42 43 44
828 89 76 16 17 12 44 18 h 1 ,1 1 1 647 20 9 5 85 11 777 77 7 901 1,521,877 91 1
1,102 487 10 11 16 29 173 6 42 — 1,876 704 3 4 4 6 31 12 764 764 — 1,141 588,433 63 2
819 115 4 9 11 34 118 10 40 13 1,173 494 1 4 4 9 6 20 538 538 — 833 631,748 89 3
785 218 53 106 11 867 171 166 83 5 2,465 748 12 52 7 636 — 39 1,494 1,490 4 845 498,261 78 4
1,502 267 6 23 15 78 88 98 98 9 2,184 2,265 2 9 7 26 44 31 2,384 2,380 4 1,934 398,615 61 5
2,280 846 5 39 16 55 94 75 161 49 3,620 3,204 4 15 4 29 106 39 3,401 3,351 50 1,915 507,023 87 6
2,114 91 16 21 12 145 70 106 97 11 2,683 1,862 2 10 6 52 32 28 1,992 1,991 1 3,202 1,138,720 80 7
1,066 149 4 6 6 116 57 70 86 12 1,572 1,089 2 2 3 32 43 49 1,220 1,178 42 1,366 438,254 74 8
10,496 2,262 174 231 104 1,336 815 549 618J99 16,684 11,013 46 105 35 795 347|229 12,570 12,469|l01 12,137 5,722,937 23
dettes. — 3. Emprisonnement pour dettes. — 4. Travail forcé. — 5. Réduction des salaires et pensions en faveur des 
créances auxquelles elles se réfèrent sont poursuites. — 8. Appels contre saisies opérées par les sous-executeurs. — 9. To- 
par les parties ou écartées (Col. 19—21). — 19. Abandonnées. — 20. Ecartées, concernant des poursuites pour dettes. — 
au payement. — 23. Déclarées litigieuses ou terminées d’une autre manière. — Col. 24—28, voir Col. 3—7. — h) Appels 
— 32. Total. — e) Affaires renvoyées à l’année suivante (Col. 33—40), voir Col. 2—9. — f) Des affaires renvoyées à l’année 
44. Total des montants dont le payement a été décrété. (3mf =  francs; fti. =  centimes).
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8. Hofrätternas arbetsredo-
Comptes de travail des Cours d’appel
C i v  i 1 a  m ä  1 0 c  h ä r  e n c e n. a )
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1 2 3 4 5 G' 7 s 9 10 U
Äbo Hofrätt.
1 Frän är 1893 balanserade.............................. . 442 2 19 7 62 3 l i — 537
2 Under äret inkomna......................................... 921 19 28 53 194 499 7 50 263 2,034
Summa 1,363 21 47 60 256 502 8 51 263 2,571
3 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan o rsa k ..................................... — — 2 — — — 6 — — 8
4 Under äret afgjorda......................................... 747 23 33 56 213 496 1 46 263 1,878
5 Tili är 1895 balanserade.................................
Af de tili är 1895 balanserade mäl hafva in-
016 6 4 19 28 6 1 5 685
kömmit:
6 är 1894 .................................................................................................... 615 6 4 18 28 6 1 5 — 683
7 » 1893 ...................• ........................................................... 1 — — 1 — — — — — 2
8 ' .  1892........................................................
9 för längre tid tillbaka..............................
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des Cours d’appel. Cour impériale d’Âbo. 1. Affaires balancées depuis l’année précédente. 
4. Décidées. 5. Balancées à l’année 1895. 6. Des affaires balancées à l’année 1895 sont entrées: en 1894. 7. en 1893.
— d) Contre le jugement des tribunaux de Dre instance: 3. Communications échangées entre les parties. — 4. Décidées
— 7. Requêtes. — 8 Affaires portées en Dre instance devant ces Cours. — 9. Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale. 
f) Affaires portées en Dre instance devant ces Cours (Col. 12—14). — 12. Affaires concernants des infractions commises dans 
devant ces Cours (Col. 15—24). — 15. Soumises d’office à la Cour. — h) Recours (Col. 16-24). — i) Contre le jugement 
intérêts etc. Col. 16, 18 20, voir Col. 4; Col. 17, 19, 21, voir Col. 3. m) Contre le jugement d’autres autorités: 22, voir 
Cour d’appel est demandé ou quelque démarche décrétée (25); par lesquels ne sont demandés que des actes ou une com-
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görelser för âr 1894.
(2:me instanee) pour l’année 1894.
B r 0 t t  m à  1. b )
Brottm âl, soin tillhört Af Hofratten, s&som andra instans, handlagda brottmàl. g ) Hans K ejserllga M ajestäts n&diga
upptagande. / ) B e s v ä  r. h )
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12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
9 î 10 24 3 2 164 58 .35 14 î î 278 27 _ _ 339 876 1
20 î 21 265 3 8 319 110 84 25 2 — 551 241 13 313 1,404 3,438 2
29 2 31 289 6 10 483 168 119 39 3 i 829 268 13 313 1,743 4,314
1 1 1 1 _ — 2 10 3
20 2 22 282 4 9 252 135 62 33 1 î 497 252 13 310 1,376 3,254 4
8 — 8 7 2 1 180 84 45 17 2 — 331 16 — 3 365 1,050 5
7 7 7 2 1 180 81 45 17 2 328 16 _ . 3 361 1,044 6
1 1 3 3 4 6 7
8 
9
2. Entrées pendant l’année. — Total. — 3. Rayées pendant l’année, par suite de transaction ou pour d’autres causes. 
8. en 1892. 9. à une époque antérieure etc. — a) Affaires civiles (Col. 2—11). — 2. Appels. — c) Recours (Col. 3—6). 
sans échange de communications entre les parties. — e) Contre le jugement d’autres autorités (Col. 5—6, voir Col. 3—4). 
— 10. Affaires économiques et administratives. — 11. Total des affaires civiles. — b) Affaires criminelles (Col. 12—28). — 
l’exercice d’une fonction publique. — 13. Autres affaires criminelles. — 14. Total. — g) Affaires portées en 2:me instance 
des tribunaux de l:re instance concernant: j)  infractions graves; k) autres infractions; l) ne concernant que des dommages- 
Col. 4; 23, voir Col. 3. — 24. Total des recours. — n) Lettres et renvois de Sa Majesté Impériale: par lesquels l’avis du 
munication faite au Cour d’appel (26). — 27. Toutes autres affaires criminelles. — 28. Total. — 29. Somme totale des affaires.
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2 Under Hret inkomna . . .................................. 471 5 25 51 159 433 — 40 125 1,309
Summa 840 S 37 65 218 435 — 40 125 1,765
3 Under Hret afskrifna pH grund af ffirlikning
eller annan o rsa k ..................................... ' — — — — — — — — —
4 Under 8,ret afgjorda........................................ 470 14 23 79 134 433 — 36 125 1,314
5 Till Hr 1895 balanserade.................................
Af de till Hr 1895 balanserade mHl hafva in-
370 2 3 10 50 2 — 4 — 441
kommit:
6 Hr 1894............................................ 360 2 3 10 50 2 — 4 — 431
7 » 1893.......................................................
» 1892.......................................................
f6r lHngre tid tillbaka.............................
10 — — — — — — — — 10
9 — — ■ — — — — — — — —
W lborgs HofrStt.
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eller .annan orsak . ..................................... — — 1 — l 5 — — — 7
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14 Till Hr ,1895 balanserade.................................. 445 1 17 1 57 13 — 11 — 545
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Hofrättens omedelbara 
upptagande.
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Af de tili är 1895 balanserade mäl hafva in-
kömmit:
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2
är 1894 ........................................................
» 1893. , ................................................
445 l 17 ] 57 13 — i i — 545
3
4
.  1892.......................................................
för längre tid tillbaka............................. —
■“
— — — — — — :
Sum m a för alla tre  H ofrätterna.
5 Frän är 1893 balanserade............................. 1,053 2 38 18 179 16 l 2 — 1,309
6 Under äret inkomna...................' .................. 2,333 34 112 191 723 1,479 7 155 1,010 6,044
S u m in a 3,386 36 150 209 902 1,495 8 157 1,010 7,353
7 Under äret afskrifna pä grund af förlikning
eller annan o rsa k ..................................... — — 3 — 1 5 6 — — 15
8 Under äret afgjorda......................................... 1,955 48 102 256 689 1,469 1 137 1,010 5,667
9 Tili är 1895 balanserade.................................
Af de tili är 1896 balanserade mäl halva in-
1,431 9 24 30 135 21 1 20 — 1,671
kömmit:
10 är 1894 ....................................................... 1,420 9 24 29 135 21 1 20 — 1,659
11 » 1893 ............................. ......................... 1 1 — — 1 — — — — — 12
12 » 1892 ....................................................... — — — — — — — — — —
13 för längre tid tillbaka .................................................... — — — — — — — — —
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9. I Hofrâtterna afgjorda vàdjade mal oeh eivila 
besvàrsmâl âr 1894.
Appels et recours civils décidés par les Cours d’appels en 1894.
Antal mâl, i hvilka 
talan fullföljts: a)
Af fullfôljda 
mâl hafva till 
prôfning: b)
Antal af de till 
prôfning upptagna 
mâl, c)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
A .  V ä d ja d e  m a l :
angäende eganderätt, nyttjanderätt tili
fast egendom 8, landet, servitut, 
lösningstalan och egoskilnad . . . 107 123 13 2 241 38 139 04
angäende stängselskyldighet, dikning
eller vägunderhäll..........................
angäende hyres- och aflyttningsmäl i
12 5 — — 17 5 10 2
s t a d ................................................ 2 9 1 — 12 1 9 2
angäende öfriga tvister rörande fast
egendom ......................................... 13 11 2 8 23 4 15 4
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. I. Spécification des affaires. A. Appels concernant: 1. droit de propriété, usu­
fruit de propriété immobilière à la campagne, servitudes, demandes en retrait et délimitations. 
2. clôtures, drainage ou entretien des routes. 3. locations et déménagements dans les villes. 
4. autres litiges relatifs à la propriété immobilière. 5. héritages et testaments. 6. litiges ma­
ritimes. 7. lettres de change. 8. créances fondées sur billets, comptes acceptés, mandats et 
bons, cautionnements et autres engagements chirographiques. 9. recouvrements d’argent, dont 
le payement a été décrété par le sur-exécuteur. 10. autres créances fondées sur conventions, 
dommages causés, etc. 11. faillitets et bénéfices d’inventaire. 12. séparations de biens sans 
connexion avec une faillite. 13. autres affaires. 14. Total. B. Recours. 1. Contre le juge­
ment des tribunaux de première instance. 2. contre le jugement des sur-exécuteurs, concer­
nant: 3. poursuites pour dettes. 4. séquestre, défense de distraction ou autres mesures exécu­
tives. 5. appels contre saisies opérées par les sous-exécuteurs. 6. autres affaires concernant 
poursuites pour dettes. 7. contre le jugement d’autres autorités. 8. autres affaires. 9—10. Total. 
— a) Nombre des causes portées devant le tribunal (col. 2—4): 2. par le demandeur ou le plaig­
nant auprès du tribunal instruit de la cause. 3. par le défendeur ou le répondant auprès du 
tribunal nanti de la cause ou par une personne non-intéressée dans le procès. 4. par les parties 
adverses. — b) Des causes soumises au tribunal (col. 5—6): 5. ont été mises hors de cour. 6. 
ont été jugées, c) Nombre des causes jugées (col. 7—9): 7. qui ont été renvoyées à nouveau. 
(8—9): dans lesquelles la sentence a été: 8. confirmée. 9. modifiée.
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l ig t  f o r d r in g s b e v is .......................................................... 105 211 17 4 329 47 215 67
angáende á t e r v i n n in g ........................................................... 6 8 — — 14 1 10 3
» annan fordran grundad p á  af--
ta l, lid en  skada e ller  d y lik t 329 417 28 25 749 100 450 199
■ konkurs sam t urarfvafórm án 57 27 3 1 86 8 46 32
i  boskilnad u tan  sam m anbang
med k o n k u r s .......................................................... 6 3 — — 9 2 6 1
» iifriga m á l ................................................................... 150 111 13 7 267 44 149 74
Summa 850 1,016 89 46 1,909 275 1,139 495
B. B e s v á r s m á l :
ñfver underratts u ts la g  e ller  b e sln t, .  . 06 66 — 15 117 22 70 25
» bfverexekutors u tslag :  
angáende l a g s o k n i n g ........................................................... 22 478 1 88 413 10 332 71
» kvarstad , skingringsfOrbud
e ller  annan han dráckning . 113 128 — 23 218 8 162 48
» k lagan  ofver utm iltnings-
m ans f o r f a r a m le ................... 69 28 1 12 86 7 59 20
i andra u tso k n in g sm á l................................. 8 41 — 6 43 2 29 12
Ofver u ts la g  a f  annan m ynd igh et . . . 1 — 1 — — — —
O friga m ál ......................................................... 38 34 1 3 70 12 49 9
Summa 317 775 3 148 947 61 701 185
Summa summarum 1,167 1,791 92 194 2,856 336 1,840 680’
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10. ÖfVerkrigsdomstolens arbetsredo-
Compte de travail de la Cour d’appel mili-
Brottmâl, som tillhört
Öfverrättens omedelbara Brottmâl, hv ilka
upptagande. a)
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1 2 3 4 5 6 7
1 Frân âr 1893 balanserade . . . . . . . — — — 2 — —
2 Under âret inkomna............................. — — — 13 — —
Summa — — ■ — 15 - —
3 Tinder âret afskrifna pâ grund af för-
likning eller annan o r s a k ............... — — — — — —
4 A fgjorda................................................ — — — 13 — ■—
S Till âr 1895 balanserade..................  . — — — 2 — —
Summa — — — 15 — —
Af de till âr 1895 balanserade mâl
hafva inkommit:
6 âr 1894 ........................................ — — — 2 — —
7 » 1893 .................................................... — — — — —  . —
8 » 1892 .................................................... — — — — —
9 för längre tid tillbaka ........................ — — — - — —
T r a d u c t l o n  d e s  r u b r i q u e s .
a) Affaires criminelles portées en lire instance devant la Cour (Col. 2—4). b) Affaires criminelles 
Col. 15—16. — Col. 1—18. Voir les col. 1 et 12—26 du tableau N:o 8. Col. 17. Toutes autres
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görelse angâende brottmâl för âr 1894.
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portées en 2:me instance devant la Cour. (5—14). c) Lettres et renvois de Sa Majesté Impértale. 
affaires criminelles. 18. Total.
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11. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten för
mâl oeh ansökning*s-
Compte de travail de la Cour suprême pour
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i
A .  R e v i s i o n s m á l .
Angäende eganderätt, nyttjanderätt till 
fast egendom & landet, servi- 
tut, lösningstalan eller ego-
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2
s k i l n a d ....................................
» ' stängselskyldighet, dikning
14 22 36 3 — — 6 5 3 14
3
eller v äg u n d e rh ä ll................
> hyres- och afflyttningsmä.1 i
1 1
4
s ta d ...........................................
> andra tvister afseende fast
— —
“ "
egendom.................................... 4 4 8 1 — i 2 2 — 5
5 > arf eller testamente . . . . 19 10 29 1 — i 9 5 5 20
6 I  s jö rä ttsm ä l............................................ — . 8 8 — — i — 1 — 2
7 I  v e x e lm ä l................................................
Angäende fordran pä grand af skulde- 
bref, räkning, invisning, bor-
3 2 5 i 2 3
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. A. Affaires dites de révision (affaires jugées dans les Cours d’appel). — Pour les 
des Cours d’appel concernant saisies ou exécution d’un jugement ou d’une décision d’ime autorité 
de répartition et délimitation des terres. — 4. Autres recours civils. — C. Pétitions concernant.
a) Nombre des affaires: 2. balancées depuis l’année précédente. 3. entrées pendant l’année 
des parties. — 6) Nombre des affaires qui ont été jugées dans: 3 mois (6); 6 mois (7); 9 mois (8); 
c) Des affaires, renvoyées à l’année suivante, ont été portées devant la Cour suprême: en 1894 
et des recours civils décidés (Col. 17—21). — f ) Portés devant la Cour: par celui qui était accusa- 
par une personne qui n’était pas intéressée à l’affaire (18); de toutes les deux parties (19). 
qui ont été renvoyés à la Cour d’où ils étaient portés (22); dans lesquels le jugement de
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Finland arbetsredogôrelse oeh uppg’ift angáende eivila 
àrenden for âr 1894.
l ’année 1894. Affaires contentieuses et pétitions.
rubriques spéciales voir Col. 1 du tableau N:o 9. — B. Recours civils. Contre le jugement 
judiciaire inférieure. — 2. Contre autres décisions des Cours d’appel. — 3. Dans des affaires 
rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescrit, expiré. — 2. Autres pétitions.
4. Total. — 5. Nombre des affaires rayées des rôles par suite de transaction ou désistement 
1 an (9); plus d’un an (10) depuis qu’elles ont été portées devant la Cour suprême. 11. Total. — 
(12), en 1893 (13), en 1892 (14), plus tôt (15). 16. Total. — d) Nombre des affaires de révision 
teur ou demandeur à la Cour où l’affaire a été traitée (17), par celui qui y était défendeur ou 
20. Ecartés. 21. Jugés. — e) Nombre des affaires de révision et des recours civils (Col. 22—24) 
l’ipstqnce inférieur a été approuvé (23), modifié (24).
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Tabell 11.
A ntal mäl.
g>
Under ä re t afgjorda m&l,
5«e*0
cuA>■*
B»
3
g.
af hvllka tili slnt befordrats, 
fr&n det m&let tili Justitie- 
departementet inkommit, 
inom:
3
3 B0. iS-Ö * jj
% •1 s' 0
0
Cufl>
B»►1
p r
<
»3BoA
0
CuA
®
O
7TO5
0B
cP33»
J e
a
s*
B
®
STN
8 m
änader.
6 m
änader.
9 m
änader.
B»«1
3®
B
B>
B
«-»
B»1
O
3
3B
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
gesförbindelse eller dylikt
1 skriftlig t fordringsbevis . . . 14 30 44 i — 2 3 9 — 14
2 Angäeude ä te rv in n in g ............................. 1 1 2 — — 1 1 — — 2
3 » annan fordran, grnndad p&
aftal, liden skada eller dy­
lik t .............................................. 35 75 110 9 3 14 17 5 39
4 b konkurs eller urarfvaförmän 4 21 25 — 17 6 — — — 23
5 b boskilnad utan sammanhang
med konkurs............................. 1 1 2 — — 2 — — .-- 2
6 » öfriga i revisionsväg fullföljda
m ä l .............................................. 20 29 49 5 1 8 8 5 3 25
Summa 115 204 319 20 18 26 45 44 16 149
B .  C i v i l a  b e s v ä r s m ä l .
n Öfver Hofrätts utslag eller beslut an-
gäende utmätning eller verkstäl- 
lighet af dom eller utslag . . .
8 » andra beslut af Hofrätt . . . . 4 5 9 — 2 1 3 — 2 8
9 I skiftesärenden.......................................... 9 19 28 — — 1 6 4 4 15
10 Öfriga civila besvärsmä.1......................... 11 92 103 — 63 1 7 3 1 75
Summa 24 116 140 — 65 3 16 7 7 98
S u m m a  re v is lo n sm ä l o c h  c iv i l a .b e s v ä r s m ä l 139 320 459 20 83 29 61 51 23 247
C .  A n s ö k n i n g s ä r e n d e n .
11 Angäende resning eller äterställande
af försutten tid................................. 17 44 61 — 6 14 10 4 4 38
12 Öfriga ansökningsärenden i.................. — 12 12 — 12 — — — — 12
S um m a 17 56 73 — 18 14 10 4 4 50
6 9
Tili päföljande är kvarstáende 
mäl,
Antal afgjorda revisionsmäl och 
civila besvärsmäl,
Autal af de tili pröfning 
upptagna rev. mäl och 
civila besv&ramAl,
hvilka tili Juatitiedepartem entet i hvilka taian full- som tili pröf-
i hvilka öfvor-
Inkommit: fullföljts af: ning: bllfvlt:
P®
CD«o
a*
00«e00
e»•i
CD
CDt0
3
3*b
•io
£
Sum
m
a.
kärande eller klag ande 
den m
yndighet, f rin hi 
m
álet fullfóljts.
VH O. <
s s - g s
Ä g . l g '
< go .® 
S? 205* ©
«■‘’S.*9  *
Ü 2.Í-S-
- s  o ?
g*o xr%
parterna O
m
sesides
lcke upptagita.
upptagita.
5?p
s*
©■Í
51
3
sp
1*
£
£
so,
po.r
S
«■© ~ 3 S o  Ä o pr_
B ^ ' . " ä o  M ce
12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24
29
_ _ _
29 12
2
2 — i 13
2
i 10
2
2 1
2
62 62 28 8 3 2 37 25 12 3
2 2 19 4
“
28 20 3 4
18 i 19 20 5 4 21 18 3
5
6
149 i 150 109 33 7 14 135 6 97 32
7
1 — — — 1 7 1 — 2 6 — 5 1 8
18 — — — 13 9 5 1 1 14 2 10 2 9
28 — — — 28 75 — — 7 68 1 60 7 10
4 2 — — — 42 91 6 1 10 88 3 75 10
191
23
i 192
23
200 39 8 24 223 9 172 42
11
12
23 — — — 23 — — — — — — — —
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12. Justitiedepartementets i Kejserliga Senaten for Finland 
arbetsredogorelse angâende brottmâl for âr 1894.
Compte de travail de la Cour suprême pour l ’année 1894. 
Affaires criminelles.
B e s v â i s m â 1: d) t»3
X4>5en
£
aug&cnde 
grôfre brott. b )
angâende ôfriga 
brott. c)
angâende «aile- 
nast ersattniug, 
ekadealAnd eller
dylikt. d)
Z3°A*Ab(0
£ ? 
— 3. 9 ao tg 
eu  g A ^
M
DQ.
P
9î* -t
F
Summa.p*
3£
£
9?O53c3.Aa
»aA
Kommunicerade.
£2
O
ge5.aA*■»»P-A
KOC
3p3.AA►1P
euA
E] kommnnicernde.
Kommunicerade.
VfB5’OQU
S SC B
5 5’g », 
—. O c. A 
Su  P*
7
B¡L5*
ta*-»AB
euA3
1
Frâu âr 1893 balanserade . . . 
Under âret inkom na....................
2
6
7
3
1
*
3
.57
5
1
21
6
231
405
7 8
21
46
9
13
214
10
2
1
n
19
12
278
770
Summa 13 i 60 22 636 — 67 *) 227 3 19 1,046
Under âret afskrifna pâ grund 
af forlikning eller annan 
orsak . . .  ............................
A fg jo rd a ........................................ 13 i 57 16 290 — 21 203 3 17 621
Till âr 1895 balanserade . . . . — — 3 6 346 — 46 24 — 2 427
Summa 13 i 60 22 636 — 67 227 3 19 1,048
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1 Voir Col. 1 du tableau N:o 8. d) Secours concernant: b) des crimes: c) des délits; d) dé­
dommagements à cause d’un délit etc. — 2. Soumis d'office à la Cour suprême. — 3, 5, 7. Décidés sans 
échange de communications entre les parties. — 4, 6, 8. Communications entre les parties. — 9. Pétitions 
de grâce. — 10. Pétitions concernant rescision d’un jugement ou rétablissement du délai prescript expiré. — 
11. Autres affaires criminelles. 12. Total.
*) I detta autal ingâ 152 straffângars ansökningar om befrielse frâu v id are utgörandc af dem 
âdomdt tukthusstraff.
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Tabell 12.
B  e s v  ä r  s m ä  1: ►B
o>
nngäende alle- s» 3. B
S angfiende angäende öfriga nast ersättuing, S B <3 Prt
1
5
gröfre brott. brott. skadestind cller 
dylikt.
rt*9B«
a  So o
£  3 •
5*
1
Sum
m
a.
ae
B
«S
7? O VT o
S
3
«S
pr
Ko
?rB
B
3 S
I I
rt
sT
pe* 1
5 3s
3
3
3
3 3s
9►i rt°  o
■n
Aaa.
S
o
CD►1S
o
A«l9
A*
5
3
75"n“i»C,
B
rt»
P
rtrt"<9
rt
s  =•' tt* 
rt
B
A » o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Af de tili Hr 1895 balanserade
mäl hafva inkommit:
är 1894 ..................................... — — 3 6 346 — 46 24 — 2 427
» 1893.....................................
» 1892 .....................................
för längre tid tillbaka . . . .
— —
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sumina — — 3 6 346 — 46 24 — 2 427
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13. Arbetsredogörelse för
Comptes de travail des tribunaux de l:re
L i n .
*3
3»b
3
a<3.0»»8
o .
»•
p? < 0 
3 0» 
A  8 a.A
U
nder âret inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder âret slutllgen handlagda.
U
ppskjutna.
slöseri.
3n
&
A
a*3*
A
OoS"
Om
3"1«88
AQ»
<»
A
yndig för- 
3►i
88
Q .■18
O
3
k*
A
g08
K
vinnor.
gP*8
K
vinnor.
SfnS
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nylands län.
1 I s t ä d e r n a .................................... — 120 120 120 — 2 — 8 4 3 3
2 Pä la n d e t........................................ 3 142 145 142 3 3 — 4 3 — 5
Summa 3 262 265 262 3 5 — 12 7 3 8
Abo och Bjömeborgs län.
3 I  s t ä d e r n a .................................... — 92 92 92 — — — 2 3 3 1
4 Pä landet........................................ 9 486 495 483 12 3 i 7 12 7 4
Summa 9 678 587 575 12 3 i 9 15 10 5
Tavastehus län.
5 I  stä d ern a .................................... — 28 28 26 2 2 — — — — 1
6 Pä landet........................................ n 222 233 226 7 6 — 7 1 9 4
Summa n 250 261 252 9 8 — 7 1 9 5
Wiborgs län.
7 I  stä d ern a .................................... — 44 44 43 1 — — — 1 — 1
8 Pä landet................................................................................ 21 708 729 720 9 2 — 10 5 4 4
Summa 21 752 773 763 10 2 — 10 6 4 5
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Affaires balancées depuis l’année 
Renvoyées à l’année suivante. — a) Personnes remises en tutelle (Col. 7—18): 7—8 à cause de 
13—14. Total. 15—16 à leure propre demande. 17—18 à la demande d’autres personnes. Col. 
tutelle (Col. 19—24): 19—20 appartenant à la classe industrielle ou propriétaires; 21—22 
âgées de moins que 25 ans, qui ont fait savoir leur désir de prendre elles-mêmes l’administra- 
spécial a été nommé. — c) Nombre des tuteurs, nommés par les tribunaux pendant l’année: parents
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fôrmynderskapsmâl âr 1894.
instance pour tutelles et curatelles en 1894.
klarade aro: a ) De omyndig fôrklarades samhällsställning. />)
.. i  >  
S  I I» — e
M, ** »
e* S. ** 
< 0 5*
g  1  g 
F Ï S09 « -
g . »
B  P  O
5. 2  * 
S »■ S?
B ?  H.
<8 *<D H*, Q,g B* P
© g  »  
g  < °*
■ ® (D>7
!►
B
S £  
3 S.
» O
O P g
3. 5  ^  
§ ’ 1
?  S oB OB » s*VJ p,B *t O
g- S  3
P o. S
F+ ví.— Cil
5  *
7 g*•i
B
Antalet under 
âret tillförord- 
nade förmyn- 
dare, c )
Sum
uin.
•OP"
«09<D
B
P
B
O»
9T
a
a09
•Ö
»
BP.«13
3
B
C*W
B
5'<p
gA
rdsegnre.
N
âringsldkare eller
1
Stândapersoner eller 
liorande till tjenste- 
m
annakloasen.
1 icke bofast befolkning.
A
rbetare och annan
bvilka Aro slâktingar 
tili sinä pupiller.
hvilkft icke Aro slAk- 
tlngar tili sina pu- 
piller.ta*
»es
K
vinnor.
H
iin.
g
5
BOy
g
ta
B
 ^
K
vinnor.
M
fin.
K
vinnor.
g
»
□
K
vinnor.
ge*
B
K
vinnor.
1 3 1 4 15 1 6 17 1 8 1 9 2 0 2 1 22 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8
13 7 2 2 i l 5 7 4 4 3 2 30 68 10 , 23 1
7 8 1 1 6 7 6 6 — — l 2 16 213 51 46 2
20 15 3 3 17 12 13 10 4 3 3 2 46 281 61 69
5 4 1 5 3 1 1 4 3 1 6 92 17 35 3
17 17 — — 17 17 10 10 — ;  — 7 7 40 982 166 237 4
22 21 — 1 22 20 10 10 1 i 11 10 56 1,074 183 272
2 1 1 2 i 2 10 15 4 9 5
22 5 5 — 17 5 17 2 — — 5 3 33 364 53 . 103 G
24 6 5 1 19 5 17 2 — i 7 3 43 379 57 112
2 _ _ _ 2 1 1 8 64 6 17 7
16 9 — — 16 9 14 7 — — 2 2 11 1,360 215 351 8
16 11 — — 16 11 14 8 — — 2 3 19 1,424 221 368
précédente. — 3. Affaires entrées pendant l’année. — 4. Total. — 5. Décidées pendant l’année. — 6- 
libertinage ou prodigalité. 9—10 à cause de faiblesse d’esprit. 11—12 pour d’autres causes- 
7, 9 etc. Hommes. Col. 8, 10 etc. Femmes. — b) Situation sociale des personnes remises en 
personnes d’un certain rang ou employés; 23—24 ouvriers et personnes sans domicile. — 25. Femmes, 
tion de leure fortune. -- 26. Nombre d’enfants mineurs et non pourvus, pour lesquels un tuteur 
de leurs pupilles (27); non parents de leurs pupilles (28).
Judiciel statisiik 1894. 1.0
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L ä n.
1§■
3309P»CD0CL
CD
?
Pf<
|&
CD00.
U
nder Aret inkom
na.
Sum
m
a.
U
nder Aret slntligen handlagda.
U
ppskjntna.
I 
slöseri.
C*
51
CD
«9er
CD
o
CDer
Om
3»1m
00ffiCdCD<
$=r
CD
yndig för-
3■1
p0D.
2
93ppf
CD►1
K
?
K
vinnor.
sSM0
K
vinnor.
g
Da0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S:t Michels län.
1 I s t ä d e r n a .................................... — 7 7 7 - i — — i — —
2 Pä landet........................................ 7 254 261 251 10 l — 7 5 5 i
Summa 7 261 268 258 10 2 — 7 6 5 i
Kuopio län.
3 I s tä d e rn a ................................. — 14 14 14 — 1 — — — — -
4 Pä landet..................................... 9 346 355 348 7 3 — 7 2 , 5 i
Summa 9 360 369 362 7 4 — 7 2 5 i
Wasa län.
3 I s tä d e rn a ................................. — 47 47 47 — — — 1 — 1 2
6 Pä landet..................................... 10 747 757 750 7 4 - 13 5 16
Summa 10 794 804 797 7 4 — 14 4 6 18
Uleäborgs län.
7 I s tä d e rn a ................................. — 31 31 31 — — i — 1 — —
8 PA landet..................................... 8 611 619 613 6 — — 10 10 5 2
Summa 8 642 650 644 6 — i 10 11 5 2
Summa summarum 78 3,899 3,977 3,913 64 28 2 76 52 47 45
9 Deraf i s tä d e rn a ........................ _ 383 383 380 3 6 1 11 10 7 8
10 » pä landet............................ 78 3,516 3,594 3,533 61 22 1 65 42 40 37
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klarade aro: De omyndig förklarades samhällsställning.
„  § >  
« E l
*° S  A
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5 » « 
a  s- ?g- g a B. SS. o0 e  i«01 S m
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S s  s
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© 2  s
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*“* B ®i O. P C* A _ H »1 9a o S a a *
1 5  o 
» s f
3 S  |
e* ¿2. =  Oi a; » 
o*i a 
0
Antalet under 
äret tillförord- 
nade förmyn- 
dare,
Sum
m
a,
*0e»
(S
aa
b0
O*
VT0
3Oi
•apo
p0CL
9to
iO«pr0
0Oi
Oi
9*H|O.9AOi9
3
Spi
0*
oipr
a►iA
A
A»1
St&
ndspersoner eller 
hörande tili tjenste- 
roannaklassen. 
1
icke bofast befolkning.
A
rbetare och annan 0*
=  VT 
a> «* 
3 *
p  3
■s s  
1  1
9>1
CT S  <  0 — Oi VT 9 9
?  £  j  
® a  p
g 3
■o £
f  s
s '
s
H
<
5'0O►1
Sta0
<
aaoH
gb0
<
5‘0o
g
0 s0O"1
g
s
w3
00oji
gs*0
H
<
S*ao
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 i i i i i 2 9 i 2 1
13 6 l — 12 6 l i 4 — — 2 2 11 349 76 92 2
14 7 1 — 13 7 n 4 1 — 2 3 13 358 77 94
1 1 1 5 30 6 5 3
15 3 — — 15 3 12 2 — — 3 1 20 764 150 125 4
16 3 — — 16 3 12 2 — 4 1 25 794 156 130
2 2 l i 1 1 1 1 2 11 46 11 19 5
22 20 2 2 20 18 11 9 — — 11 11 24 1,579 269 349 6
24 22 3 3 21 19 12 9 — — 12 13 35 1,625 280 368
2 2 1 i 2 41 11 10 7
15 12 2 2 13 10 7 7 2 — 6 5 8 1,466 167 311 8
15 14 2 2 13 12 7 8 2 i 6 5 10 1,507 178 321
151 99 14 10 137 89 96 53 8 6 47 40 247 7,442 1,213 1,734
24 19 3 5 21 14 8 6 6 6 10 7 84 365 66 120 9
127 80 11 5 116 75 88 47 2 — 37 33 163 7,077 1,147 1,614 10
14. Àktenskapsfôrord, som vid landets râdstufvu- oeh 
hâradsràtter afslutats âr 1894.
Contrats de mariage enregistrés par les tribunaux de 
l:re instance en 1894.
L a n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e r a f:
för ogift 
kvinna.
för enka 
eller frän- 
skild hustru.
1 2 3 4
Nylands län.
I städerna .................................................................. 43 41 2
Fä landet...................................................................... 17 15 2
Summa 60 56 4
ib o  oeh Björneborgs län.
I s tä d e rn a .................................................................. ' 19 16 3
Fä landet...................................................................... 24. 19 5
Summa 43 35 8
. Tavastehus län.
1 s tä d e rn a .................................................................. 12 8 4
Pä landet...................................................................... 28 18 10
Summa 40 26 14
Wiborgs län.
i  städerna .................................................................. 8 5 3
Pä landet...................................................................... 23 20 3
Summa 31 25 6
S:t Miehels län.
I städerna .................................................................. 2 2 —
Pä landet..................................................................... 16 15 1
Summa 18 17 1
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements (villes et campagne). — 2. Total des contrats de mariage enre­
gistrés, dont contrats pour femmes non mariées (3), pour veuves ou femmes divorcées (4).
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Tabell 14.
L ä n .
Sum
m
a afslutade äkten- 
skapsförord.
D e r a f:
för ogift 
kvinna.
för enka 
eller frän- 
skild hustru.
1 2 3 i
Kuopio län.
I städerna .................................................................. 8 5 3
Pä landet...................................................................... 19 1 8 1
S u m m a 27 23 4
Wasa län.
I s tä d e rn a .................................................................. 7 5 2
Pä landet...................................................................... 3 8 29 9
S u m m a 45 34 11
Uleäborgs län.
I s tä d e rn a .................................................................. 1 1 —
Pä landet...................................................................... 1 6 12 4
S u m m a 17 13 4
S u m m a su m m a ru m 281 229 52
Deraf i s tä d e rn a ....................................................... 100 8 3 17
» pä landet........................................................... 1 81 1 4 6 35
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15. Uppgift angâende inteekning
Inscriptions hypothécaires pour avances de fonds
Län, städer och domsagor.
5*
V?B3*enCBS9BQ.(09»CO
s
£
« sS È ST - B » B t  
;  * S b
1 * ‘g- b
Pt i  s  a 
î i î
r ?
I
9n<b9a.o
B
TOit5'
eviljade inte
För fordran. d)
«»-. o? g
» £* s 2 O DE - 
S 2:9 —• s-O»
ckningar. a) 
Summa.
o>•1
a<<
O*
S
FO
r 8ytning.
7» SS# 1* ■pi
1 2 3 4 5 6 7
N ylands Iän.
1 Helsingfors râdstufvurâtt...................... 544 1,944,150 65 4,424,714 42 6,368,865 07 7 —
2 Borgâ » ...................... 36 — — 149,000 — 149,000 — 1 —
3 Lovisa » ...................... 19 — — 64,250 — 64,250 — 2 —
4 Ekenäs » ............................... 32 — — 54,650 — 54,650 — 1 —
5 Eangö » ............................... 22 — — 94,600 — 94,600 — — —
6 Baseborgs dom saga ......................................... 154 — — 194,700 — 194,700 — 30 14
7 Lojo » • - ÿ ............................... 182 414,000 — 473,810 65 887,810 65 34 16
8 Helsinge » .......................................... 285 50,000 — 1,046,682 17 1,096,682 17 35 13
9 Mäntsälä » .......................................... 187 — — 400,817 98 400,817 98 19 11
10 Borgâ » .......................................... 160 — — 379,634 89 379,634 89 21 11
11 Iittis » .......................................... 155 93,168 61 943,418 — 1,036,586 61 13 10
Summa 1,776 2,501,319 26 8,226,278 11 10,727,597 37 163 75
I b o  oeh B jö rneborgs Iän.
12 Âbo râdstufvurâtt.............................. 293 60,000 — 806,823 43 866,823 43 8 —
13 Nâdendals » 4 30,000 — 4,200 — 34,200 — 1 —
14 Nystads » ............................. 38 50,000 — 146,800 — 196,800 — — —
15 Raumo » . . ...................... 12 5,000 — 18,811 — 23,811 — — —
16 Björneborgs » ............................. 131 24,500 — 751,445 — 775,945 — 1 —
17 Ikalis dom saga..................................... 360 — — 71,781 — 71,781 — 135 9
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — 2. Nombre des affaires concernant des 
8—12). — c) Hypothèques annullées. (Col. 13—17). — d) Pour créances (Col. 3—5; 8—10; 13—15). Col. 
et autres. — 4, 9, 14. Pour immeubles appartenant aux particuliers. — 5, 10, 15. Total. — 6, 11, 16. 
tions hypothécaires refusées.
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samt beloppet deraf âr 1894.
et commandites ainsi que leur montant en 1894.
Fôrnyade inteckningar. b ) Dôdade inteckningar. c ) >
S*
P
B
P
b'
POw
B
5’
"3»
B(0Qi?rd
S’04»y
Fôr fordran. d )
FO
r nyttjorfttt.
FO
r sytning.
FOr fordran. d )
FO
r nyttjorfttt.
FO
r sytning.
<n a  0 £.
a  ** 3
» «  g g 
g a S g
O H ST* K' H 3 [S S
P- S ff 3.
* cr 2. 
?  ?
I egendom
, tlllhO
rlg!
I egendom
, tillhü- 
rig en8bilde.
Summit.
» »
5T 3 
» B g-
2 » g D d r* 2. p
î î a -
B  p n> B
? °a .S -S
* ' „ a
? 7
Tl
(b
OO.O
5
E?c*■i
55*
(D
3. ^  «  g 
»  g*
i  J
S  £  » —
srO»
Snmmn.
& ihf. P 9 m f. H i & m f P 7« S ïh f. P S m f P
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
884,225 43 4,711,069 86 5,595,295 29 5 2,123,795 84 4,107,971 30 6,231,767 14 i 1
— — 21,000 — 21,000 — — — — — 14,500 — 14,500 — — — — 2
— — — — — — — — — — 41,000 — 41,000 — 5 — - 3
20,000 — 22,722 40 42,722 40 — — — — 54,750 — 54,750 — — — i 4
—  ■ — 18,124 17 18,124 17 — — — — 59,700 — 59,700 — — — — 5
— — 358,778 13 358,778 13 23 10 — — 191,385 82 191,385 82 2 3 — 6
40,000 — 101,409 07 141,409 07 15 9 165,000 — 228,145 — 393,145 — 1 5 8 7
70,000 — 405,288 86 475,288 86 41 19 560,000 — 268,315 — 828,315 — — — 1 8
— — 329,730 47 329,730 47 14 19 — — 86,701 — 86,701 — 1 2 5 9
— — 293,339 07 293,339 07 24 16 — — 211,270 — 211,270 — 1 1 3 10
93,168 61 523,543 09 616,711 70 7 18 86,030 20 537,694 61 623,724 81 — — 5 11
1,107,394 04 6,785,005 12 7,892,399 16 129 91 2,934,826 04 5,801,432 73 8,736,258 77 10 11 24
312,000 _ 1,296,766 27 1,608,766 27 3 473,329 99 473,329 99 _ _ 3 12
— — — — — — — — — — 3,000 — 3,000 — — — — 13
19,200 — 54,650 — 73,850 — — — — — 60.000 — 60,000 — — — — 14
— — 47,500 — 47,500 — 1 _ — — 2,000 — 2,000 — — — — 15
— — 126,575 — 126,575 — — — — — 168,950 — 168,950 — — — — 16
— 36,689 18 36,689 18 95 16 — — 35,830 50 35,830 50 — — 4 17
inscriptions hypothécaires. — a) Hypothèques accordées. (Col. 3—7). — h) Hypothèques renouvellées. (Col. 
3, 8, 13. Pour immeubles appartenant à des institutions publiques, communes, sociétés industrielles 
Pour le droit d’usufruit. — 7, 12, 17. Pour la restriction viagère. — 18. Demandes concernant inscrip-
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1 2 3 4 5 6 7
1 Tyrvis dom saga..................................... 404 79,000 — 324,240 88 403,240 88 133 24
2 Ulfsby •  ..................................... 222 — — 187,937 63 187,937 63 46 24
3 Eura » ..................................... 224 96,000 — 158,430 — 254,430 — 78 16
4 Wehmo » ..................................... 230 — — 237,167 50 237,167 50 45 17
5 Masku > ................................................................... 305 — — 310,426 — 310,426 — 56 37
6 Loimijoki i  ................................................................... 245 20,800 — 235,607 — 256,407 - 65 13
7 Fiikkis » 303 — — 562,686 10 562,686 10 44 23
8 Halikko « ................................................................... 201 367,000 — 488,650 — 855,650 — 28 1 5
9 Älands » .................................................................. 182 37,500 — 125,454 76 162.954 76 44 16
Summa 3,154 769,800 — 4,430,460 30 5,200,260 30 684 194
Tavastehus Iän.
1 0 Tavastehus rädstufvurätt........................................ 27 28,000 — 172,000 — 200,000 — — —
11 Tammerfors » ........................................ 168 265,000 — 941,578 12 1,206,578 12 11 —
12 Ruovesi d o m sag a ............................................................ 238 — — 96,920 — 96,920 — 75 7
1 3 Birkkala » ................................. 186 40,000 — 380,900 — 420,900 — 54 14
1 4 Tammela > ............................................................ 224 100,000 — 205,021 — 305,021 - 48 11
1 5 Janakkala > ............................................................ 205 — — 420,253 — 420,253 — 39 17
1 6 Hollola » ............................................................ 143 — — 264,735 — 264,735 — 27 24
1 7 Hauho i  ............................................................ 168 — — 488,885 — 488,885 — 30 12
18 Jämsä > ............................................................ 292 26,000 — 166,567 41 192,567 41 72 18
Summa 1,651 459,000 — 3,136,859 53 3,595,859 53 356 103
Wiborgs län.
1 9 Wiborgs rädstufvurätt........................................ 104 31,000 — 902,755 87 933,755 87 1 —
2 0 Fredrikshamns » ........................................ 15 — — 70,200 — 70,200 — — —
2 1 Kotka > . . . . . 24 — — 142,000 — 142,000 — 1 —
22 Willmanstrands » .................. 26 — — 111,416 59 111,416 59 — —
2 3 Kexholms » .................. 8 — — 49,375 — 49,375 — — —
24 Sordavala » ...................... 12 — — 119,000 — 119,000 — 1 —
2.5 Kymmene domsaga................................. 191 - — 245,643 88 245,643 88 34 8
26 Lappvesi » ................................. 232 — — 218,053 23 218,053 23 36 11
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Summa.
f d 1 » S m f . 7^ 7H 8 m f 1 » 1 »
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
_ _ 130,378 94 130,378 94 121 15 _ _ 58,000 _ 58,000 _ i i 6 1
— — 240,068 64 240,068 64 54 11 — — 65,000 — 65,000 — — i 4 2
272,800 — 50,574 55 323,374 55 51 12 128,356 64 10,000 — 138,356 64 i i 12 3
— — 106,280 — 106,280 — 57 29 — — 28,540 — 28,540 — — — 4 4
— — 115,248 97 115,248 97 57 30 — — 109,200 — 109,200 — — 2 2 5
— — 211,547 72 211,547 72 • 61 12 — — 28,768 52 28,768 52 — — 5 6
20,000 — 160,727 84 180,727 84 46 28 — — 469,450 — 469,450 — 2 3 6 7
66,885 16 317,849 16 384,734 32 26 18 — — 265,000 — 265,000 — — 1 5 8
6,200 — 21,000 — 27,200 — 61 15 — — 4,920 — 4,920 — — — 1 9
697,085 16 2,915,856 27 3,612,941 43 633 186 128,356 64 1,781,989 01 1,910,345 65 4 9 52
54,000 . 54,000 107,000 107,000 1 10
180,000 — 213,835 17 393,835 17 1 — — — 282,871 25 282,871 25 — — 2 11
— — 59,548 76 59,548 76 63 17 — — 52,250 — 52,250 — 1 — 21 12
10,000 — 108,772 46 118,772 46 22 16 21,000 — 128,778 — 149,778 — — 1 9 13
— — 362,239 17 362,239 17 31 13 — — 100,100 — 100,100 — — — 4 14
— — 624,531 65 624,531 65 19 23 — — 92,050 — 92,050 — 1 1 11 15
— — 145,939 21 145,939 21 8 10 — — 39,500 — 39,500 — _ 1 3 16
— — 156,384 34 156,384 34 7 18 — — 59,202 85 59,202 85 — — 1 17
27,369 33 32,244 31 59,613 64 45 21 15,000 — 53,390 — 68,390 — — 1 3 18
217,369 33 1,757,495 07 1,974,864 40 196 118 36,000 — 915,142 10 951,142 10 2 4 55
_ _ 135,500 135,500 _ _ _ _ 639,271 639,271 _ 19
— — 19,184 — 19,184 - — - — — 21,500 — 21,500 — — - — 20
— — 12,000 — 12,000 - — — — — 78,000 — 78,000 — — — — 21
— — 20,700 — 20,700 — — — — — 152,500 — 152,500 — — — - 22
— — — — — - — — — — 600 — 600 — — — 1 23
8,725 - — — 8,725 — — — 3,000 — 8,600 — 11,600 — — — — 24
— — 161,011 23 161,011 23 4 1 — — 18,342 20 18,342 20 2 — 16 25
— - 16,166 25 16,166 25 , 13 6 325,000 — 27,300 — 352,300 — — — 4 26
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Tabell 15.
Län, städer och domsagor.
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Summa.
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B
&O«iS
För sytning.
fti Sm/: 7" 9mf. ■M
1 2 3 4 5 e 7
1 Jääskis domsaga..................................... 237 _ _ 148,664 30 148,664 30 68 13
2 Stranda » ..................................... 195 26,400 — 391,614 36 418,014 36 14 —
3 Äyräpää » ..................................... 83 — — 105,020 83 105,020 83 3 3
4- Iiexholms » ..................................... 107 — — 169,782 72 169,782 72 5 1
5 Kronoborgs » ..................................... 88 — — 35,978 — 35,978 — 5 1
6 Sordavala » ..................................... 67 — — 86,705 28 86,705 28 3 1
7 Salmis » ..................................... 27 — — 19,908 20 19,908 20 6 —
Sumina '  1,416 57,400 — 2,816,118 26 2,873,518 26 177 38
S:t Miehels län.
8 S:t Miehelä rädstufvurätt...................... 26 — — 109,850 — 109,850 — — —
0 Nyslotts » ...................... 11 6,000 — 25,400 — 81,400 — — —
10 Heinola i ...................... 17 — — 80,878 50 80,878 50 1 —
11 Rantasalmi domsaga............................. 192 — — 264,305 68 264,305 68 16 1
12 Jokkas » ............................. 123 34,000 — 41,159 25 75,159 25 13 4
13 S:t Miehels » ............................. 138 — — 157,320 50 157,320 50 4 4
14 Mäntyharju » .............................. 197 — — 187,058 84 187,058 84 13 12
15 Heinola » ............................. 168 — — 402,213 — 402,213 — 5 16
16 Af Eides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta kommuners tingslag . . . . 45 — — 29,624 — 29,624 — 3 —
17 « Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag . . . 68 — — 81,293 60 81,293 60 1 2
18 « Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag ......................................... 41 70,000 — 66,895 50 136,895 50 3 —
Summa 1,026 110,000 — 1,445,998 87 1,555,998 87 59 39
Kuopio Iän.
19 Kuopio rädstufvurätt.............................. 57 — — 127,391 50 127,391 50 2 1
20 Joensuu > .............................. 61 12,500 — 140,187 — 152,687 — 3 —
21 Iisalmi » .......................... • 4 — — 600 — 600 — — —
22 Pielisjärvi dom saga...................... 229 — — 110,436 98 110,436 98 32 4
23 Homants » .............................. 247 — — 105,118 73 105,118 73 24 5
83
Förnyade inteckningar. Dödade inteckningar. >
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Summa.
& m f. p i P* S m fi •pi pi pi
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
__ __ 93,421 10 93,421 10 2 2 ___ __ 109,962 __ 109,962 — i __ 8 1
15,000 — 232,376 04 247,376 04 2 — — - 349,487 50 349,487 50 — — 15 2
— — 458,600 82 458,600 82 — — — — 2,470 — 2,470 — — — 3 3
— — 656,730 39 656,730 39 1 — — — 769 49 769 49 i i 1 4
5,432 35 3,166 — 8,598 35 — — — — — — — — — — — 5
— — 28,923 56 28,923 56 — — — — 28,817 — 28,817 — — — 2 6
1 7
29,157 35 1,837,779 39 1,866,936 74 22 9 328,000 — 1,437,619 19 1,765,619 19 4 1 51
45,500 45,500 25,800 25,800 _ 8
— — 22,100 — 22,100 — — — — — — — — — — — — 9
— — 147 22 147 22 — — — — 3,000 — 3,000 — — — 1 10
— — 97,113 60 97,113 60 — — — — 33,575 — 33,575 — — — 6 11
53,625 55 22,837 50 76,463 05 2 — 4,000 — 51,141 — 55,141 — 1 — 1 12
— 55,684 41 55,684 41 1 6 — — 3,600 — 3,600 — — — 1 13
— — 92,472 69 92,472 69 2 — — — 133,078 17 133,078 17 — — 3 14
- — 186,115 81 186,115 81 8 10 - — 110,800 — 110,800 — — — 17 15
— — 2,500 — 2,500 — 1 — — — 7,580 — 7,580 — — — — 16
— — 30,186 89 30,186 89 1 — — — 11,000 — 11,000 — — — — 17
_ __ 88,335 30 88,335 30 1 1 ___ __ 43,000 __ 43,000 ___ _ __ _ 18
53,625 55 642,993 42 696,618 97 16 17 4,000 — 422,574 17 426,574 17 1 — 29
100,200 100,200 78,250 78,250 1 19
— 43,304 90 43,304 90 — — — — 47,945 — 47,945 — — — 1 20
— 1,373 — 1,373 — — — — — — — — — — — 21
— 43,032 29 43,032 29 4 2 — — 4,624 — 4,624 — — — 6 22
196,000 — 13,932 51 209,932 51 4 2 — — 20,907 — 20,907 — 1 — 4 23
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Laa, städer och domsagor.
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För nyttjorätt.
För sytning.
■fii & h f. T i 9 m f T ‘
1 2 3 4 5 6 7
1 Af Eides domsaga: Eides, Bräkylä och
Eesälahti kommuners tingslag . . 124 — — 105,861 21 105,861 21 18 4
2 Libelits domsaga..................................... 270 — — 121,414 95 121,414 95 15 12
3 Euopio t  ..................................... 185 — — 360,538 92 360,538 92 41 10
4 Idensalmi » ..................................... 291 — — 185,499 68 185,499 68 32 2
5 Pielavesi » ..................................... 197 — — 78,107 92 78,107 92 34 5
6 Af Rautalampi domsaga: Rautalampi o.
Hankasalmi kommuners tingslag . 170 — — 167,276 73 167,275 73 37 12
7 i Leppävirta domsaga: Leppävirta och
Suonenjoki kommuners tingslag. . 143 — - 90,232 55 90,232 55 12 4
Summa 1,978 12,500 — 1,592,665 17 1,605,165 17 250 59
Wasa Iän.
8 Nikolaistads rädstufvurätt................... 91 — — 261,138 70 261,138 70 2 —
0 Eristinestads > ................... 16 ■ — — 32,350 — 32,350 — — • —
10 Easkö i ................... 3 — — 250 — 250 — — —
11 Nykarleby > .................. 18 — — 40,200 — 40,200 — — —
12 Jakobstads » ................... 6 — — 4,750 — 4,750 — — —
13 Gamlakarleby > .................. 16 — — 26,900 — 26,900 — — —
14 Jyväskylä » ................... 32 — — 136,500 — 136,500 — 1 —
15 Gamlakarleby' domsaga.......................... 191 — — 233,877 50 233,877 50 37 3
16 Nykarleby » .......................... 265 — — 151,221 87 151,221 87 64 24
17 Eorsholms > .......................... 320 79,606 — 625,988 43 705,594 43 73 36
18 • Närpes » .......................... 295 — — 177,985 18 177,985 18 70 54
19 Ilmola > .......................... 555 — — 433,609 82 433,609 82 93 16
20 Alavo i .......................... 489 — — 344,621 — 344,621 — 99 28
21 Jyväskylä » .......................... 400 — — 797,674 — 797,674 — 79 22
22 Saarijärvi » ............................ 311 — — 228,387 90 228,387 90 76 13
23 Wiitasaari « ............................ 290 — — 272,224 22 272,224 22 65 9
Summa 3,298 79,606 - 3,767,678 62 3,847,284 62 659 205
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' 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
36,776 02 36,776 02 1 305 305 _ _ _ 1 1
_ — 48,247 59 48,247 59 — 3 — — 75,324 — 75,324 — — — 3 2
— — 93,645 20 93,645 20 1 1 — — 89,160 — 89,160 — — — 1 3
— ~ 19,400 — 19,400 — 2 4 — — 5,274 50 5,274 50 — — 1 4
— — 28,650 — 28,650 — 4 1 — — 65,000 — 65,000 — — — 6 5
— — 34,294 15 34,294 15 13 3 — — 1,000 — 1,000 — — 1 3 6
_ __ 37,130 96 37,130 96 2 1 __ __ 15,467 __ 15,467 __ __ — — 7
196,000 — 499,986 62 695,986 62 31 17 — — 403,256 50 403,256 50 1 1 27
275,100 275,100 650,000 239,749 16 889,749 16 8
— — 23,750 — 23,750 — — — — — 500 — 500 — — — — 0
— — 1,200 — 1,200 — — — — — 1,400 — 1,400 — — — — 10
41,606 68 2,400 — 44,006 68 — — — — 32,600 — 32,600 — — — — 11
— — 500 — 500 — — — — — 1,755 — 1,755 — — — — 12
— — 19,500 — 19,500 — — — — — 9,500 — 9,500 — — — 1 13
— — 61,000 — 61,000 — — — — — 54,500 — 54,500 — — — — 14
— — 16,934 85 16,934 85 33 6 — — 26,000 — 26,000 — — 1 2 15
— — 73,029 31 73,029 31 24 3 — — 18,500 — 18,500 — — — 3 16
24,342 41 41,063 18 65,405 59 77 21 — — 76,100 — 76,100 — — 1 2 17
— — 43,499 44 43,499 44 51 25 — — 11,500 — 11,500 — — — 6 18
— — 131,102 31 131,102 31 195 16 — — 3,650 — 3,650 — 1 1 4 19
— — 112,710 24 112,710 24 101 11 — — 3,400 — 3,400 — 1 2 2 2 0
45,000 — 24,720 — 69,720 — 68 19 — — 187,440 — 187,440 — 4 2 7 21
— — 53,453 77 53,453 77 52 13 — — 10,242 — 10,242 — 1 2 1 2 2
— — 31,586 35 31,586 35 23 2 — — 79,682 — 79,682 — 3 2 2 23
110,949 09 911,549|45 1,022,498 54 624 116 650,000 — 756,518 16 1,406,518 16 10 11 30
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1 2 3 4 5 6 7
Uleäborgs Iän.
1 Uleäborgs rädatu fvurä tt...................... 169 — — 271,829 05 271,829 05 — —
2 Brahestads » ...................... 7 — _ 2,000 - 2,000 — — —
3 Iiajana » ...................... 17 — - 68,950 46 68,950 46 — —
4 Torneä » ...................... 45 — — 71,915 89 71,915 89 i —
5 Lappmarkens domsaga.......................... 84 — — 77,187 50 77,187 50 30 i
6 Torneä t  .................................... 363 — — 95,341 85 95,341 85 18 8
7 Semi v .......................... 199 — — 120,779 05 120,779 05 15 1
8 Kajana > .......................... 106 — — 48,119 05 48,119 05 6 14
9 Uleä s> .................................... 160 — — 116,562 66 116,562 66 36 7
10 Salo » ..................................... 117 — — 90,947 — 90,947 — 21 5
11 Piippola » .................................... 173 16,500 — 85,588 76 102,088 76 18 ■ 5
Summa 1,440 16,500 — 1,049,221 27 1,065,721 27 145 41
Summa summarum 15,739 4,006,125 26 26,465,280 13 30,471,405 39 2,493 754
12 Deraf i städerna.................................................... 2,111 2,456,150 65 10,424,710 53 12,880,861 18 45 1
13 » pä landet..................................... 13,628 1,549,974 61 16,040,569 60 17,590,544 21 2,448 753
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
2 4 9 ,6 4 7 61 2 49 ,647 61 7 9 ,219 59 7 9 ,2 1 9 59 1
— — 6 ,7 6 0 — 6 ,7 6 0 — — — — — 4 ,7 0 0 — 4 ,7 0 0 — — — — 2
— — 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — — — — — 13 ,500 — 13 ,500 — — — — 3
— — 4 ,0 0 0 — 4 ,0 0 0 — — — — 6 7,153 — 67 ,153 — — — — ' 4
— — 333 33 333 33 i i — — 1 8,000 — 18 ,000 — — — 3 5
— — 2 5 ,9 9 9 61 2 5 ,9 9 9 61 4 4 — — — — — — — — 93 6
— — 21,002 — 2 1 ,0 0 2 — 5 6 — — 5,500 — 5 ,5 0 0 — — — 3 7
— — 2 8 ,1 1 8 99 2 8 ,1 1 8 99 3 6 — — 8 ,3 0 7 35 8 ,307 35 — — 2 8
— — 2 9 ,5 9 2 28 29 ,592 28 18 7 — — 7 ,0 0 0 — 7 ,0 0 0 — — — 9
— — 2 5 ,6 6 9 72 25 ,669 72 13 — — — 2 9 ,1 7 0 — 2 9 ,1 7 0 — — — 2 1 0
3 1 ,7 0 4 18 2 0 ,4 8 5 96 52 ,190 14 10 5 — — — — — — — — 1 1 1
31,704 18 415,609 50 447,313 68 54 29 — — 232,549 94 232,549 94 — — 104
2,443,284 70 15,766,274 84 18,209,559 54 1,705 583 4,081,182 68 11,751,081 80 15,832,264 48 32 37 372
1,465 ,757 11 7 ,6 1 4 ,1 0 9 60 9 ,079 ,8 6 6 71 10 _ 2 ,776 ,7 9 5 84 6 ,93 5 ,1 1 5 29 9 ,711 ,911 13 5 _ 13 12
977 ,527 59 8 ,1 5 2 ,1 6 5 24 9 ,1 2 9 ,6 9 2 83 1,695 583 1 ,304 ,386 8 4 4 ,8 1 5 ,9 6 6 51 6 ,120 ,3 5 3 35 27 37 359 1 3
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16. Uppgift angáende lagfart
Inscriptions de la propriété
Län, städer och domsagor.
A n a 1 L a s  f a r t s ä r e n d e n , a)
i hvilka appbud mcddelats. c) 
Företa uppbud g)
A
ndra ellei* tredje uppbud.
Sum
m
a uppbud.
i hvilka uppbud ickc m
eddelats.
COc
3
3B
&
1STe»iA
B&
A
B
v?c*
byte.
pä grun
9
d af : h) 
m9*?B
9
sr
»B9
3a
Bo
o'c«•i&
expropriation.
annat f&ng.
co
B55s
1 2 3 4 - 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nylands län.
1 Helsingfors rädstufvurätt...................... 70 — 2 4 — — — 76 81 157 2 159
2 Borgä > ...................... 16 — — 1 — — — 17 26 43 1 44
3 JLovisa > ...................... 9 — i — — — — 10 10 20 — 20
4 Ekenäs » ................................................ 7 — — 1 — — — 8 16 24 — 24
5 Hangö » ................................................ 6 — — — — — 6 2 8 — 8
6 Raseborgs dom saga ................................................................ 36 — — 1 — - — 37 68 105 — 105
7 Lojo » ................................................................ 40 — 2 1 — — — 43 63 106 6 112
8 Helsinge » ................................................................ 41 — — — — — — 41 56 97 1 98
9 Mäntsälä » ............................................................... 53 — — 1 — — — 54 74 128 2 130
10 Borgä » ................................................................ 41 — 1 - — — — 42 65 107 — 107
11 Iittis o .............................. 33 i 13 3 — — — 50 113 163 5 168
Summa 352 i 19 12 — — — 384 574 958 17 975
Abo och Björneborgs län.
12 Äbo räd stu fv u rä tt............................. 45 — 2 — — — — 47 85 132 8 140
13 Nädendals > ...................................... 12 — — — — — — 12 20 32 — 32
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes et circonscriptions. — a) Nombre des affaires concernant des inscriptions 
(Col. 2—9), faites par suite: d’achat (2), d’échange (3), d’héritage (4), de don on de testament (5), de retrait lignager 
tions. — 11. Total des proclamations. — 12. Affaires dans lesquelles une proclamation de vente n’a pas eu lieu. — 
des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. (Col. 14—22). — d) Valeur des immeubles 
publiques - - etc. (14), des particuliers (15). — e) Valeur des immeubles qui ont été achetés par des particuliers 
18. Valeur de vente totale des immeubles pour lesquels la première proclamation de vente a eu lieu. — 19. Achats 
achetés par des sujets étrangers de sujets finlandais. — 22. Valeur des immeubles achetés par des sujets finlandais
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immobilière en 1894.
V àrdet a f  kôp t fa s t  egendom , hvarâ fôrsta  uppbud m eddelats. b )
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14 15 16 1 7 1 8 19 20 21 22
118,810 90 1,457,165 83 306,028 40 4,769,210 85 6,651,215 98 2,174,761 92 4,476,454 06 _ _ _ 1
— — — — — — 94,825 — 94,825 - 94,825 — — — 500 — — 2
— — 30,240 — — — — — 30,240 — 24,390 — 5,850 — — — — - 3
— — — - 60,500 — 50,225 — 110,725 — 51,525 — 59,200 — 25,000 — — — 4
— — — — — - 99,000 — 99,000 — 59,000 — 40,000 __ — — — 5
— — 15,000 — 52,125 — 554,772 20 621,897 20 621,897 20 — — — — — — 6
— — 275,000 — — — 747,850 - 1,022,850 — 1,022,850 — — — — — — — 7
— — 500,000 — — - 513,676 50 1,013,676 50 946,476 50 67,200 — — — — - 8
— — 15,000 - — — 337,655 — 352,655 — 282,855 — 69,800 — — — — — 9
— — — — — — 766,290 - 766,290 — 614,490 - 151,800 — — — — 10
— — — — — — 155,605 — 155,605 — 121,300 — 34,305 — — — — 11
118,810 90 2,292,405 83 418,653 40 8,089,109 55 10,918,979 68 6,014,370 62 4,904,609 06 25,500 — — —
85,000 18,413 50 1,244,825 _ 1,348,238 50 922,288 50 425,950 100,000 _ _ 12
100 — — — — — 40,295 — 40,395 — 40,395 — — — — - — 1 3
conservatoires. (Col. 2—13). — c) Actes de proclamation de vente. — (Col. 2—11). — g) Prémières proclamations 
(6), d’expropriation (7), d’autres modes d’acquisition (8). — 9. Total. — 10. Secondes et troisièmes proclama- 
13. Total des affaires concernant des inscriptions conservatoires de la propriété immobilière. — b) Valeur de vente 
qui ont été achetés par des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (Col. 14—15): des institutions 
(Col. 16—17): des institutions publiques, communes, sociétés industrielles et autres (16), des particuliers (17). — 
résultant de ventes volontaires. — 20. Achats résultant de saisies ou de faillites. — 21. Valeur des immeubles 
de sujets étrangers.
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Tabell 16.
Län, städer och (lomsagor.
A n t a l 1 a g f a r t  s ä r e n d e n 1
i hvilka uppbud meddelata. 
Första uppbad
A
ndrn eller tredje uppbad.
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i hvilka uppbud icke m
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O*c*»tp.
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expropriation.
annat f&
ng.
1 2 3 4 5 6 7 8 Ö 10 11 12 13
1 Nystads rädstufvurätt.......................... 22 — — — — — — 22 38 60 — 60
2 Raunio » .......................... 12 — — — — — — 12 17 29 3 32
3 Björneborgs > .......................... 38 — — — — — 7 45 9 0 135 — 135
4 Ikalis dom saga.......................... . . . . 52 — l i — — — 54 109 163 6 169
5 Tyrvis » ..................................... 40 — 3 ; — l — 1 4 5 71 116 — 116
6 Olfsby • ................................. . . 51 — 2 i - — — 5 4 91 145 4 149
7 Eura i ..................................... 46 — 2 — — — — 47 85 132 3 135
8 Wehmo » ..................................... 57 — — — — — 57 72 129 2 131
9> Masku i ..................................... 78 — 6 2 — — — 8 6 142 228 . 7 235
10 Loimijoki » ..................................... 53 1 1 — — — — 55 94 149 6 155
11 Piikkiä > ..................................... 63 — — 2 — — — 65 111 176 4 180
12 Halikko > ..................................... 46 — — — — — 2 4 8 58 106 1 107
1 3 Älands * ..................................... 64 — 1 1 — — — 66 46 112 5 117
Summa 678 i 18 7 i — 10 715 1,129 1,844 49 1,893
Tavastehus län.
14 Tavastehus rädstufvurätt...................... 10 — — — — — — 10 19 29 29
1 5 Tammerfors » ...................... 35 l — — — — — 36 ■ 43 79 1 80
10 Ruovesi d o m sag a ................................. 25 — — — — — — 25 55 80 — 80
1 7 Birkkala i ................................. • 34 — 1 — — — — 35 63 98 98
18 Tammela > ................................. 43 — — 1 — — 4 48 45 93 1 94
19 Janakkala » ................................. 19 — 3 1 — l — 24 41 65 — 65
20 Hollola > ................................. 58 l 15 3 — l — 78 103 181 14 195
21 Hauho - i ................................. 33 — 2 3 — — — 38 84 122 1 123
22 Jämsä > ................................. 61 — 2 — — — 5 68 110 178 — 178
{ Summa 318 2 23 8 — 2 9 36 2 563 92 5 17 9 4 2
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14 15 16 17 18 19 30 21 12
— __ __ — — __ 139,136 __ 139 ,136 __ 9 2 ,2 3 0 — 4 6 ,9 0 6 __ — — — — 1
— — — — 1,501 — 4 5 ,8 5 0 — 47,351 — 47,351 — — —! — — — — 2
—  • — — — 115 — 4 91 ,098 — 491 ,213 — 422 ,383 — 6 8 ,8 3 0 — 4 0 ,0 0 0 — — — 3
— — — — — — 2 1 1 ,2 3 0 41 2 11 ,230 41 191 ,470 41 19 ,760 — — — — — 4
— — 2 3 ,0 3 5 — — — 4 9 8 ,7 6 9 80 5 21 ,804 80 5 2 1 ,8 0 4 80 — — — — — — 5
— — — — — — 5 7 6 ,5 1 8 91 5 7 6 ,5 1 8 91 5 7 6 ,5 1 8 91 — — — — — — 0
— — — — — — 7 15 ,769 — 71 5 ,7 6 9 — 6 88 ,819 — 2 6 ,9 5 0 — — — — — 7
■ — — — — — — 8 4 6 ,4 6 9 33 8 46 ,469 33 8 4 5 ,1 6 8 33 1,301 — — — — — 8
’ — — 8 ,0 0 0 — — — 5 7 8 ,1 0 2 — 5 86 ,102 — 579 ,502 — 6 ,6 0 0 — — — 5 ,0 0 0 — 9
— — — — — — 5 04 ,955 — 5 04 ,955 — 4 78 ,210 - 2 6 ,7 4 5 — — — — — 10
— — — — — — 9 16 ,794 66 9 16 ,794 66 9 1 6 ,7 9 4 66 — — — — — — 11
— — — — — — 8 9 3 ,9 8 0 — 8 9 3 ,9 8 0 — 7 72 ,980 — 121 ,000 — — — — — 1 2
— — — — 3 ,0 0 0 — 2 26 ,070 33 2 2 9 ,0 7 0 33 2 2 4 ,7 5 9 83 4 ,3 1 0 50 — — — 1 3
100 — 116 ,035 — 2 3 ,0 2 9 50 7 ,92 9 ,8 6 3 4 4 8 ,06 9 ,0 2 7 94 7 ,3 2 0 ,6 7 5 4 4 7 4 8 ,3 5 2 50 140 ,0 0 0 — 5 ,0 0 0 —
1,600 2 3 4 ,8 0 0 2 3 6 ,4 0 0 2 3 6 ,4 0 0 14
— — 1 10 ,000 — 2 0 ,0 6 5 — 517 ,685 — 6 4 7 ,7 5 0 — 5 49 ,550 — 9 8 ,2 0 0 — • — — — — 1 5
— — — — — — 200 ,507 50 2 0 0 ,5 0 7 50 187 ,607 50 12 ,900 — — — — — 16
— — — — — — 6 12 ,200 — 6 1 2 ,2 0 0 — 4 9 3 ,4 0 0 — 1 18 ,800 — — — — — 1 7
— — — — 11,765 — 735 ,491 — 747 ,256 — 6 7 6 ,9 5 6 — 7 0 ,3 0 0 — — — — — 18
— — — — — — 2 6 7 ,9 4 6 66 2 67 ,946 66 2 37 ,946 66 3 0 ,0 0 0 — — — — — 19
— — — - — — 6 79 ,109 — 6 79 ,109 — 6 77 ,205 — 1,904 — — — — 20
— — 9 ,0 0 0 — — — 2 34 ,175 — 2 43 ,175 — 2 4 3 ,1 7 5 — — — — — ' — — 21
— — ■ — — — — 3 97 ,983 55 3 97 ,983 55 368 ,667 55 2 9 ,3 1 6 — — — — ' — 22
— — 120 ,6 0 0 — 3 1 ,8 3 0 — 3,8 7 9 ,8 9 7 71 4 ,0 3 2 ,3 2 7 71 3 ,6 7 0 ,9 0 7 71 3 6 1 ,4 2 0 — — — —
Tabell 16.
Län, städer och domsagor.
A n t a l 1 » g f a r t s ä r  e n d e n J
1 hvilka uppbud meddelata. 
Första uppbud. Andra eller tredje uppbud.
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byte. 5
gäfva cller testamente.
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expropriation.
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B1*
t 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
W iborgs län.
1 Wiborgs rädstufvurätt...................... 39 — 2 i — — — 42 82 124 4 128
2 Fredrikshamns « ...................... 7 — — i — — — 8 14 22 — 22
3 Kotka i ...................... 8 — . — — — — — 8 17 25 2 27
4 Willmanstrands » ...................... 7 — — — — — — 7 1 8 — 8
5 Kexholms » ...................... 6 — — ! — — — 7 15 22 2 24
6 Sordavala • ...................... 14 — — 1 — — — 15 20 35 — 35
7 Kymmene domsaga................................. 90 — 4 41 — — 10 145 268 413 5 418
8 Lappvesi * ................................. 111 — 13 24 l — — 149 259 408 1 409
9 Jääskis > ................................. 101 — 42 38 — — — 181 260 441 — 441
10 Stranda » ................................. 98 — 16 26 — — — 140 194 334 2 336
n Äyräpää » ................................. 90 2 10 9 — 3 5 119 194 313 — 313
12 Kexholms » ................................. 94 — 11 17 — — — 122 135 257 — 257
13 Kronoborgs • ................................. 131 — 15 10 — — — 156 225 381 — 381
14 Sordavala » . .............................. 67 — 3 6 — — 1 77 132 209 i 210
15 Salmis » ................................. 26 i 1 5 — 1 — 34 58 92 — 92
Sum m a 889 3 117 180 i 4 16 1,210 1 ,874 3 ,0 8 4 17 3,101
S:t Miehels län.
16 S:t Miehels rädstufvurätt...................... 7 — — 1 — — — 8 19 27 — 27
17 Nyslotts » ..................  . 4 — — — — — — 4 16 20 1 21
18 Heinola » ...................... 2 — — — — — — 2 7 9 1 10
19 Rantasalmi domsaga............................. 76 4 9 2 — 6 4 101 138 239 1 240
20 Jokkas i  ............................. 78 1 9 3 — — — 91 95 186 6 192
21 S:t Miehels > ............................. 76 — 8 5 — — 3 92 121 213 2 215
22 Mäntyharju « ............................. 84 — 16 10 — — — 110 138 248 2 250
23 Heinola » ............................. 35 — — 1 — — — 36 67 103 8 111
24 Af Kides domsaga: Kerimäki o. Savon-
ranta socknars t in g s la g ............... 39 1 4 2 — 3 — 49 72 121 — 121
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
1,617 55 10,661 50 1,002,905 1,015,184 05 838,884 05 176,300 _ _ _ 1
— — — — — — 53,643 — 53,643 — 21,600 — 32,043 — — — - — 2
— — — — . 3,466 52 66,010 — 69,476 52 55,966 52 13,510 — — — 1,500 — 3
— — — — 2,000 — 120,900 — 122,900 — 117,900 — 5,000 — 16,000 — — — 4
— — — — — — 10,480 — 10,480 — 10,480 — — — — — — — 5
— — 310 — 1,495 — 53,226 — 55,031 — 43,755 — 11,276 — — — — — 6
— — — — — — 350,504 75 350,504 75 339,548 75 10,956 — — — — — 7
— — — — 350,000 — 273,537 — 623,537 — 620,993 - 2,544 — 800 - 3,500 — 8
— — — _ — 172,208 10 172,208 10 170,320 - 1,888 10 — — — — 9
— — 72,200 — — — 650,806 - 723,006 — 651,726 — - 71,280 — 36,000 — 192,000 — 10
— — — — — — 238,107 10 238,107 10 234,311 10 3,796 — 15,550 — 130 — 11
— — — — — — 75,535 — 75,535 — 70,494 — 5,041 — — — — — 12
— — — — — — 124,969 — 124,969 — 121,6.37 - 3,332 — — — — — 13
— — — — — - 115,317 — 115,317 — 96,937 — 18,380 - — — — — 14
— — 7,000 — — — 55,283 — 62,283 — 62,008 — 275 — — - — — 15
1,617 55 79,510 — 367,623 02 3,363,430 95 3,812,181 52 3,456,560 42 355,621 10 68,350 — 197,130 —
592 71 52,070 52,662 71 50,992 71 1,670 _ 16
— — — — — — 10,750 — 10,750 — 10,750 — — — 4,450 — — — 17
— — — — 32,000 — 3,250 — 35,250 - 35,250 — - — — — — — 18
— — 6,650 - — — 265,893 — 272,543 — 227,373 — 45,170 — — — — 19
— — ' — — — — 293,461 42 293,451 42 259,341 42 34,110 — — — 67,000 — 20
— — — — — — 253,691 — 253,691 — 242,995 — 10,696 — — — — — 21
— — — — — — 252,728 — 252,728 — 232,853 - 19,875 — — — — — 22
— — 900 — 2,400 — 227,000 — 230,300 — 230,300 — — — — — — — 23
_ _ __ __ __ __ 67,656 _ .67,656 _ 60,520 __ 7,136 __ _ _ _ __ 24
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Län, städer och domsagor.
A n t a l 1 a g f a r t  s i r e  n d e n 1
i hvilka uppbad mcddelats. 
Förata uppbud.
A
ndra eller tredje uppbad.
Sum
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i hvilka uppbud icke m
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Som
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Af Rautalampi domsaga: Pieksämäki o.
Jäppilä kommuners tingslag . . . 42 — - 3 — i 46 81 127 3 130
2 * Leppävirta domsaga: Jorois sockens
tingslag............................................ 14 — l — — — — 15 19 34 — 34
Summa 457 6 47 27 — 10 7 554 773 1,327 24 1,351
Kuopio län.
3 Kuopio rädstufrurätt.............................. 20 — — 1 — — — 21 35 56 1 57
4 Joensuu > .......................................... 15 — — — — — — 15 25 40 — 40
5 Iisalmi > .......................................... 2 — — — — — — 2 3 5 — 5
6 Pielisjärvi dom saga .......................... ' . . . 110 — — 6 — — 1 117 145 262 — 262
7 Ilomants » ...................................  , 157 1 9 8 l — — 170 143 319 2 321
S Af Kides domsaga: Kides, Bräkylä o.
Kesälahti socknars tingslag. . . . 69 — 7 4 3 2 85 123 208 — 208
9 Libelits domsaga . . ..................................... 142 1 7 2 — — 2 154 276 430 — 430
10 Kuopio » ................................. 105 — 10 5 — — 2 122 140 262 20 282
11 Idensalmi > ................................. ■ 86 — — — — — — 86 142 228 2 230
12 Pielavesi » ............................................... 61 1 3 1 — — i 67 93 160 — 160
13 Af Rautalampi domsaga:. Rautalampi
och Hankasalmi socknars tings-
lag . . .............................................................. 47 — 1 1 — — i 50 07 117 2 119
14 > Leppävirta domsaga: Leppävirta
och Suonenjoki socknars tings-
l a g ........................................................................ 34 - 13 2 — 3 i 53 62 115 3 118
Summa 848 3 50 30 6 10 948 1,254 2,202 30 2,232
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14 15 16 17 18 19 20 21 22
— — — — — — 131,675 - 131,675 — 129,525 - 2,150 — — — — — 1
__ __ __ __ __ __ 70,335 __ 70,335 __ 55,570 __ 14,765 __ — __ __ __ 2
— — 7 ,550 — 3 4 ,9 9 2 71 1 ,628 ,499 4 2 1 ,671 ,042 13 1 ,53 5 ,4 7 0 13 135 ,572 — 4 ,4 5 0 — 6 7 ,0 0 0 —
212,226 212,226 194,226 18,000 3
— — 3,500 — — — 127,825 — 131,325 — 110,100 — 21,225 — — — — —■ 4
— — — — — — 5,400 — 5,400 — 5,400 — — — — — — — 5
— — — - 265 — 265,365 — 265,630 — 258,080 — 7,550 — 62,360 — — — 6
— — 2,900 — — — 324,212 — 327,112 — 324,052 — 3,060 — — — — — 7
__ __ — __ __ __ 72,798 __ 72,798 __ 68,215 _ 4,583 — . ---- __ __ __ 8
— — 90,000 - — — 305,745 68 395,745 68 369,292 85 26,452 83 - — — — B
— — 13,000 — — — 507,335 — 520,335 — 443,290 — 77,045 — — — — — 1 0
— — — — — — 244,632 99 244,632 99 244,632 99 - — — — — — 1 1
— — — — — 201,451 83 201,451 33 201,451 33 — — — — — 12
— — — — — — 299,250 — 299,250 — 287,360 — 11,890 — — — — - 1 3
125,805 125,805 105,370 20,435 1 4
— — 1 09 ,400 — 265 2 ,6 9 2 ,0 4 6 — 2,801,711 - 2 ,6 1 1 ,4 7 0 17 1 90 ,240 83 6 2 ,3 6 0 — — —
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Tabell 16.
Län, stader och domsagor.
A n t a I 1 a g f a r  t s i r e n d e n >
1 hvilka uppbud mcddelats.. 
FÖreta uppbud
A
ndra etler tredje uppbud.
Sum
m
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i hvilka uppbud icke m
eddelats.
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expropriation.
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W
55?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Wasa län.
1 Nikolaistads rädstu fvurä tt.................. 23 — l ' — — — — 24 46 70 — 70
2 Kristinestads » ............... ... 8 — — — — — — 8 14 22 — 22
3 Kaskö > .................. 1 — — - — - — 1 6 7 — 7
4 Nykarleby » .................... 6 — — — — — — 6 7 13 — 13
5 Jakobstad» > .................... 6 — — — — — — 6 17 23 — 23
6 Gamlakarleby » .................... 6 — — — — — — 6 17 23 — 23
7 Jyväskylä » .................... 4 — — — — — — 4 5 9 — 9
8 Gamlakarleby domsaga............................ 112 l 6 24 — — 1 144 135 279 10 289
9 Nykarleby • ............................ 118 l 5 32 — — — 156 192 348 5 353
10 Eorsbolms » ............................ ' 162 1 3 6 — — — 172 191 363 — 363
11 Närpes » ............................ 247 — 4 4 — — — 255 294 549 4 553
12 Ilmola > ............................ 165 — 7 1 — — — 173 252 425 2 427
13 Alavo » ............................ 156 — 1 5 — — — 162 263 425 11 436
U Jyväskylä » ............................ 56 — 3 — — — — 59 106 165 3 .168
IS Saarijärvi » ............................ 61 — 2 2 — — — 65 141 206 1 207
16 Wiitasaari ..................................... 71 — 8 3 — — 1 83 113 196 4 200
Summa 1,202 3 40 77 — — 2 1,324 1,799 3,123 40 3,163
Uleäborgs län.
17 Dleäborgs rädstufvurätt . . . . . . . 29 — 2 — — — — 31 61 92 — 92
18 Braheatads > ...................... 8 - — — — — — 8 21 29 — 29
19 Kajana > .................. ... 1 — — — — — — 1 — 1 — 1
20 Torneä » ........................ 18 — 2 — — — — 20 28 48 — 48
21 Lappmarkens domsaga.......................... 23 — — — — — — 23 28 51 1 52
22 Torneä > .......................... 66 — 6 3 — 3 — 78 117 195 — 195
23 Kemi > ............................ 109 — — — — — — 109 132 241 2 243
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Värdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Värdet af den egendom, so m 
allmänna Jnrättningar, me- 
nigheter, bolng eller andra 
samfund köpt:
Värdet af den egendom, 
som cnskilrie köpt :
Sum
m
a.
Hvaraf belöpte sig p& e 
köpt vid :
gendom, som blifvit 
köpt af:
as »
s  “  »
Z  3 S2 ® Mg. 5. BH B
p  sr 0 
® 2- >-• 0 o D
B -- a
S o* B
P* 0* BCT} •
9•-n
AS
Ê
SA
af alim
änna inrättnin- 
gar, m
enigheter, bolag 
eller andra sam
fund.
af enskilde.
S  
S 
S  '
B*
a*}
S
3
e  p»
„  I f
s  p  n  
ï  â  h  
g «  5
?  A _
=5 g
H ft 
0
m
edborgare i annat 
1 
land fr&
n finsk 
unders&
te.
finsk unders&
te frän 
m
edborgare i annat 
land.
5 m f. 7“ & m f. 1 » 1 » 9 m f 1 * 1 » 9 m f. 1> i 7** ■ jti
14 15 16 17 . 18 id 20 21 22
200 3 13 ,842 50 3 14 ,042 50 2 84 ,112 50 2 9 ,9 3 0 1
- — — — — — — 4 6 ,3 6 0 — 4 6 ,360 — 4 3 ,9 5 0 — 2,410 — — — — — 2
— — — - — — 525 — 525 — 525 — — — — — — — 3
— — — - — — 40 ,912 — 4 0 ,9 1 2 — 3 3 ,9 7 0 — 6 ,942 — — — — — 4
— — ■ — — — — 13,125 — 13,125 — 11,625 — 1,500 — — — — — 6
— — — — — — 32,313 33 32 ,313 33 32 ,313 33 — — — — — — 6
— — — — — — 2 0 ,2 6 0 — 2 0 ,2 6 0 — 11 ,400 — 8 ,8 6 0 — — — — — 7
— — — — - — 5 19 ,016 - 519 ,016 — 5 10 ,516 — 8 ,5 0 0 — — — — — 8
— - 2 ,000 — — — 6 17 ,647 — 6 1 9 ,6 4 7 — 596 ,757 — 2 2 ,8 9 0 — — — — — 9
— — 19 ,250 - — — 8 9 2 ,2 6 2 72 911 ,512 72 892 ,781 72 . 18,731 — — — — — 10
— — — — — — 8 17 ,833 08 8 17 ,833 08 8 07 ,258 08 10 ,575 — — — — — 11
— — 4 ,2 0 0 — — — 5 96 ,059 85 6 0 0 ,2 5 9 85 593 ,619 85 6 ,6 4 0 — — — — — 12
— — — — — — 4 20 ,386 56 4 20 ,386 56 3 99 ,878 67 2 0 ,5 0 7 89 — — — — 13
— — — — — — 4 65 ,517 — 465 ,517 — 439 ,167 — 2 6 ,3 5 0 — — — — — 14
— — 1,150 — — — 208 ,681 — 209 ,831 — 188,521 — 2 1 ,3 1 0 — — — — 15
— — 4 ,0 0 0 — — — 2 99 ,649 — 3 03 ,649 - 2 94 ,149 — 9 ,5 0 0 — — — _ — 10
— — 3 0 ,6 0 0 — 2 0 0 ---- 5 ,3 0 4 ,3 9 0 0 4 5 ,3 3 5 ,1 9 0 0 4 5 ,1 4 0 ,5 4 4 15 194 ,645 8 9 — — — ~
229 92 2 3 0 ,3 2 0 2 3 0 ,5 4 9 92 2 2 1 ,5 3 9 92 9 ,0 1 0 17
— — 5 ,0 0 0 — — — 17,575 — 2 2 ,575 — 2 2 ,575 — — — — — — — 18
— — — — — — 10,000 — 10 ,000 — 10,000 — — — — — — 19
— — — — — — 7 9 ,2 7 9 — 7 9 ,2 7 9 — 4 9 ,9 7 5 — 2 9 ,3 0 4 — — — — 20
— — — — — — 8 2 ,5 0 0 — 8 2 ,5 0 0 — 8 2 ,5 0 0 — — — — — — — 21
— — — - — - 2 3 2 ,3 5 4 — 2 3 2 ,3 5 4 — 2 2 4 ,7 9 4 — 7 ,5 6 0 — — — 2 9 ,4 9 4 — 22
— — — — 2 ,0 0 0 — 2 72 ,770 74 2 7 4 ,7 7 0 74 2 6 8 ,0 0 8 — 6 ,762 74 — ■ — — — 23
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Tabell 16.
L ä n ,  s t a d e r  o c h  d o m s a g o r .
A n t a l 1 a  g f  a r t i i r e i d e n 1
i  hvilfca oppbud  m cddelats.
i hvilka oppbud icke m
eddelats.
3
3
p
S’CP
I(B
a>a
<9c
F ö rs ta  uppbod
A
ndra eller tredje oppbud.
Sum
m
a uppbud.
p ä  g rund  a f:
Som
m
a.prc*
byte.
P
a»
gafva eller testam
ente.
O'O'•1Oi
expropriation.
pÖ0
p
f(T9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ° 11 12 13
1 K a j  a n a  d o m s a g a ........................................................ 80 — — — — — 80 126 206 23 229
2 U le â  » ........................................................ 99 2 2 — — — — 103 117 220 3 223
3 S a l o  » ....................................................... 63 1 7 l — — — 72 113 185 27 212
4 P i i p p o l a  » ........................................................ 92 2 5 5 — 3 — 107 120 227 8 235
Summa 588 5 24 9 — 6 — 632 863 1,495 64 1,559
Summa summarum 5,332 24 338 350 3 28 54 6,129 8,829 14,958 258 15,216
5 Deraf i s tä d e rn a ................................. 523 1 12 12 — — 7 555 923 1,478 26 1,504
6 > pä landet..................................... 4,809 23 326 338 3 28 47 5,574 7,906 .13,480 232 13,712
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Yärdet af köpt fast egendom, hvarä första uppbud meddelats.
Yärdet af den egendom, som 
allmänna Inrättningar, me- 
nigheter, bolag eller andra 
samfund köpt:
Yflrdet af den egendom, 
som euskilde köpt:
Sum
m
a.
i
Hvaraf belöpte Big p& e 
köpt vid:
gendom, som blifvit 
köpt af:
m p9 tt "> •
S  *  s .
-  S gES <o S.
g. S. |
S B* P 
m ®
JO <D B
5 *  £
S* o* Sö O D
P* P B09 •
2,
®BOBE
£n
(B *2 ^
z  *  s.■-i ~ —
§ » & g. 5. &St 09 B P S * ®  ~ ®W e* S* D <6 B3 a
2? c* f? a  o g, 
p- ST a09 i
af enskilde.
i
■?
o?
3
3ta
ö'
B09
3>1aÖ g
B  o5 f  S EB B 09
5“ 3* s
S z  5
“  3
H 'g
£>
m
edborgare i annat 
land fr&
n finsk 
unders&
te.
finsk unders&
te fr&
n 
m
edborgare i A
nnat 
land.
S m f 7» 1 * 1 * 9 m £ 1* & m f. 1* S m f. 1* u i ■M & m f. f i i
14 15 16 17 18 19 20 21 22
__ __ 120 15 — _ 205,616 __ 205,736 15 204,935 __ 801 15 __ — — __ 1
— — — — — — 387,497 — 387,497 — 387,497 — — — — — — — 2
— — — — — — 177,526 66 177,526 66 171,571 66 5,955 - — — — — 8
— — — — — — 236,513 — 236,513 — 226,653 — 9,860 — — — — — 4
229 92 5,120 15 2,000 — 1,931,951 40 1,939,301 47 1,870,048 58 69,252 89 — — 29,494 —
120,758 37 2,761,220 98 878,593 63 34,819,188 51 38,579,761 49 31,620,047 22 6,959,714 27 300,660 — 298,624 —
120,758 37 1,692,815 83 457,038 63 10,250,146 68 12,520,759 51 6,932,389 45 5,588,370 06 185,950 _ 1,500 __ 5
— — 1,068,405 15 421,555 —24,569,041 83 26,059,001 98 24,687,657 77 1,371,344 21 114,710 —297,124 — 6
1 0 0
17. Antalet af i l:sta instans tilltalade oeh sakfällda personer
är 1894.
(Sommor för städer ooh landsbygd inom h varjo Iän).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par 
les tribunaux de l:re instanèe, en 1894.
L a n .
t»
S"
M»p.o
Ej sakfällde.
Sakfällde.
À
ntal personer sakfAllda för förbry- 
tel8er af olika art. *)
Frik&
nde.
i
fällas.
Som
 icke kunnat &t saken
O
5r
?
(D
STH
<2.
?
S«KClP
g
s
5
B' 
a ■ o
g
F
K
yinnor.
gSMP
H
2.
aaon
glap
K
vinnor
£
K
vinnor.
M
ftn.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
N ylands Iän.
I städerna ................................. 2,236 330 180 32 21 4 353 43 1,682 251 308 28
Pâ landet..................................... 1,020 226 176 58 17 9 399 66 428 93 59 6
Summa 3,256 556 356 90 38 13 752 109 2,110 344 367 34
Âbo oeh Björneborgs Iän.
I städerna ................................. 2,094 296 251 55 41 8 197 27 1,605 206 379 18
Pä landet..................................... 2,320 450 495 86 68 23 702 165 1,055 176 127 14
Summa 4,414 746 746 141 109 31 899 192 2,660 382 506 32
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Gouvernements: villes et campagne. Col. 2—3. Individus accusés, dont hommes (2), fem­
mes (3). — 4—5. Acquittés. — 6—7. Absous. — 8—9. • Renvoyés par suite de désistement. — 10—11. 
Condamnés. — 12—13. Nombre (brut) des individus condamnés pour infractions de différentes espèces.
*) Ifrâgavarande personer ingâ i resp. summor med en enhet för hvarje särskild förbrytelse ut- 
öfver en, för hvilka de sakfällts.
1 0 1
Tabell 17.
L  ä n.
>a
Sp*t*
PO.©
E j sakfällde.
Sflkfällde.
>a
E
•a
ST 3 
ST g 
*r "i
S, »
pO
5? £  p s  
B ^ r  3"i
3►1
<<
3
Sa.© 1
Som
 icke kunnat &t sakon
*3Ca
sf
S»
a©n
E?
3
a.s»
M
än.
K
vinnor.
ss
K
vinnor.
gnö
H<
BOft
KtnD
K
vinnor.
ä
(?
j 
. K
vinnor.
g9*a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Tavastehus Iän.
I  stä d e rn a .................................... 1,425 157 118 18 i l 3 143 10 1,153 126 123 17
P ä  landet........................................ 1,568 364 349 103 48 10 532 94 639 157 66 9
Summa 2,993 521 467 121 59 13 675 104 1,792 283 189 26
Wiborgs Iän.
I stä d e rn a .................................... 1,139 111 154 21 13 4 155 20 817 66 85 2
Pä landet........................................ 3,063 476 770 127 86 11 1,038 193 1,169 145 92 7
Summa 4,202 587 924 148 99 15 1,193 213 1,986 211 177 9
S:t Miehels Iän.
I  städerna .................................... 162 18 16 5 7 1 38 6 101 6 8 —
Pä landet........................................ 1,914 378 493 76 90 28 592 106 739 168 42 7
Summa 2,076 396 509 81 97 29 630 112 840 174 50 7
Kuopio Iän.
I  städerna .................................... 278 58 49 14 6 — 53 12 170 32 35 7
Pä landet........................................ 2,382 388 557 85 100 16 763 123 962 164 43 3
Summa 2,660 446 606 99 106 16 816 135 1,132 196 78 10
Wasa Iän.
I städerna .................................... 722 107 47 14 13 1 80 11 582 81 154 10
Pä landet. .................................... 2,477 456 436 119 64 12 553 145 1,424 180 127 12
Summa 3,199 563 483 133 77 13 633 156 2,006 261 281 22
Uleäborgs Iän.
I stä d ern a .................................... 283 63 35 6 13 1 42 4 193 52 27 2
Pä landet........................................ 1,348 252 244 44 70 6 452 76 582 126 36 8
Summa 1,631 315 279 50 83 7 494 80 775 178 63 10
Summa summarum 24,431 4,130 4,370 863 668 137 6,092 1,101 13,301 2,029 1,711 150
Deraf i stä d ern a ........................ 8,339 1,140 850 165 125 22 1,061 133 6,303 820 1,119 84
> pä landet............................ 16,092 2,990 3.520 698 543 115 5,031 968 6,998 1,209 592 66
1 0 2
18. Antalet af vid underrätter i städerna tilltalade oeh sakfällda
personer är 1894.
(Särskildt för hvarje domstol).
N om bre des in d iv id u s  accusés, acq u ittés  e t absous ou co n d am n é s  p a r  les t r ib u n a u x  
de  l:re  in s tan ce  des v illes en  1894.
(Pour ohaque tribunal séparément).
Ë j s a k f ä l l d e .
>a
O* ff •1 -- 
S •a
Kâdstufvu- och ordningsrätter 
samt poliskammare.
>s
SS"03»
CL(b
Frlkflnde.
saken fallas.
Som
 Icke' kunnat &t
 ^Em
ot hvilka S tal et 
ej fnllfôljts.
Sftkfallde.
p 5■"* O
£  S
TT „ 
P 1  
5  g
s  Ew »
3
s
Sa
a
K
vinnor.
M
ân.
J 
K
vinnor.
s»a
K
vinnor.
Bsa
B
K
vinnor.
g»
B ,
K
vinnor.
ta
Saa
H
dao►t
1
2 3 4 5 6 7 9 9 10 11 12 L 3 .
Nylands Iän.
Helsingfors R&dstufvurätt ............... 1,127 251 101 28 20 4 346 37 660 182 174 25
Deraf l:sta afdelningen.................. 4 — i — — — — — 3 — — —
. » 2:dra » ...................... 382 97 22 7 9 1 107 14 244 75 54 12
»  3:dje » ................................................... 420 83 52 16 7 — 158 16 203 51 73 8
»  4:de »  .......................................... 321 71 26 5 4 3 81 7 210 56 47 5
Poliskam m are ................................................................................... 852 58 53 1 — — — — 799 57 — —
Summa för Helsingfors 1,979 309 154 29 20 4 346 37 1,459 239 174 25
Borgâ R âdstufvurâtt ........................................................... 118 8 7 1 1 — 1 _ 109 7 64 2
Looisa s  ................................... 38 — 2 — — — — — 36 — 27 —
Ekenäs »  .................................................. 36 2 5 — — — 2 1 29 1 17 —
Hango »  ........................................................... 65 11 12 2 — — 4 5 49 4 26 1
Summa för ISnet 2,236 330 180 32 21 4 353 43 1,682 251 308 28
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux: 1. Tribunal civil ordinaire. 2—5 Dont la l:re—4:me 
division. 6. Chambre de police. — Col. 2—3 etc. voir le tableau N:o 17.
') Se' anmärkningen tili tabell N:o 17.
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Tabell 18.
E j s a k f ä l l d e .
>B
S
?  z
Rädstufvu- och ordningsrätter 
samt poliskammare.
tpr
£PO*O
Frikändc.
taBpr
(Vp
§STm
CCO
S
opr0
prd
gd
e»
M3
a. 2-2» B*
— i
I  e
F ** »0
ccBpr
IES®
§ 3
a Iö ** “ ta pr s s pr» s
r  ad
c
K
B
K
vinnor.
EPB
B
K
vinnor.
Sta
B
K
vinnor.
sf»
B
K
vinnor.
s»B
W
5’
BO
s
¥
K
vinnor.
1 2 3 4 5 7 8 ■ 9 10 11 12 13
Äbo och Björneborgs Iän.
Äbo R ädstu fvurä tt............................. 701 90 110 22 18 3
*
128 12 445 53 142 5
Deraf l:sta. afdelningen.................. 350 48 49 16 — — 79 6 222 26 67 3
t  2:dra » ........................................ 351 42 61 6 18 3 49 6 223 27 75 2
Poliskam m are ................................................................... 822 116 104 25 — — 7 — 711 91 — —
Summa för Äbo 1,523 206 214 47 18 3 135 12 1,156 144 142 5
Nädendals R ädstu fvu rä tt ................................. 9 6 _ _ _ _ 2 _ 7 6 1 _
Nystads j  ................... 34 2 8 — 2 — 12 — 12 2 2 —
Maumo » .................. 66 12 9 3 1 — 17 5 39 4 11 1
Björneborgs » .................. 458 70 20 5 20 5 31 10 387 50 223 12
Deraf l:sta afdelningen.................. 12 1 1 — — — 2 — 9 1 — —
> 2:dra > ...................... 446 69 19 5 20 5 29 10 378 49 223 12
Summa för Björneborg 458 70 20 5 20 5 31 10 387 50 223 12
Mariehamns O rdningsrätt.................. 4 _ _ _ _ _ _ _ 4 _ _ —
Summa för länet 2,094 2% 251 55 41 8 197 27 1,605 206 379 18
Tavastehus Iän.
Tavastehus R ädstufvurätt................... 181 11 16 5 23 142 6 28 2
Tammerfors » ................... 796 119 84 13 11 3 120 10 581 93 95 15
Deraf l:sta afdelningen.................. —
» 2:dra » ................... 796 119 84 13 11 3 120 10 581 93 95 15
Poliskam m are................................. 448 27 18 — — — — — 430 27 — —
Summa för Tammerfors 1,244 146 102 13 11 .3 120 10 1,011 120 95 15
Summa för länet 1,425 157 118 18 11 3 143 10 1,153 126 123 17
Wiborgs Iän.
Wiborgs R ädstu fvurä tt...................... 350 51 81 11 5 1 65 16 199 23 26 2
Deraf l:sta afdelningen.................. 86 9 14 5 1 — 6 — 65 4 15 2
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Tabell 18.
.  Rädstufvu- och ordningsrätter 
samt poliskammare.
>a
Zat*ÖZu
E j
*3
Sra
a
s a k f  ä
00o
«  B &
Vf o  
2  pf 0 <0
S  5
ä  §»
CB*
I ld e .
3
<2. ® 
52» s*
ä  3. 
3  9? 
0  &•
COPS
p«r
B
p*
A
ntal personer sakfA
llda fO
r 
b
rott of olika nrt.
Bms
W
3’
DoJ1
BP>B
fl<
3
DOfl
SPS
a
K
vinnor.
sPSa
K
vinnor.
2PS
8
K
vinnor.
2PS
C
' 
K
vinnor.
i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 13
4
Deraf 2:dra afdelningen.................. 264 42 67 6 4 l 59 16 134 19 l i —
Poliskam m are................................. 394 21 27 3 — — 30 3 337 15 — —
Summa för Wiborg 744 72 108 14 5 i 95 19 536 38 26 2
Fredrikshamns Rädstufvurätt......................... 63 10 8 2 2 — 5 — 48 8 10 —
Kotka > ......................... 154 13 18 3 — — 22 1 114 9 35 —
Wülmanstrands t  ......................... 72 12 9 1 3 3 15 — 45 8 9 —
Kexholms > ......................... 51 1 3 1 1 — 11 — 36 — 1 —
Sordavala » ......................... 55 3 8 — 2 — 7 — 38 3 4 —
Summa för länet 1 ,1 3 9 1 1 1 1 5 4 2 1 1 3 4 1 5 5 2 0 8 1 7 66 8 5 2
S:t Michels län.
8 :1  Michels Rädstufvurätt............................... 104 12 10 2 7 1 28 5 59 4 5 —
Nyslotts » .................. 33 4 .3 1 — — 4 1 26 2 1 —
Heinola » .................. 25 2 3 2 — — 6 — 16 — 2 —
Summa för länet 162 18 16 5 7 1 38 6 101 6 8 —
Kuopio län.
Kuopio Rädstufvurätt.......................... 169 47 41 13 1 — 34 9 93 25 17 7
Deraf l:sta afdelningen.................. 15 6 2 — — — 1 — 12 6 — —
» 2:dra j ...................... 154 41 '39 13 1 — 33 9 81 19 17 7
Joensuu Rädstufvurätt.................. ' . 81 10 8 1 5 — 18 3 50 6 11 —
Iisalmi . » .......................... 28 1 — — — — 1 — 27 1 7 —
Summa för länet 278 58 49 14 6 — 53 12 170 32 35 7
Wasa län.
Nikolaistads Rädstufvurätt................... 496 78 22 11 3 — 48 8 423 59 127 10
Deraf l:sta afdelningen.................. 22 8 3 — 1 — 2 — 16 8 2 —
» 2:dra » ...................... 474 70 19 11 2 — 46 8 407 51 125 10
Kristinestads R ädstu fvurä tt............... 46 15 3 — ■4 1 8 1 31 13 1 —
Kaskö > ..................... 9 2 — -■ — — 1 — 8 2 — —
Nykarleby » ............... 19 4 4 — — — 4 — 11 4 — —
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Tabell 18.
Rädstufvu- och ordningsrätter 
samt poliskammare.
Anklagade.
E j
2
EB
a
s a k f ä
COO
.  s
p  —7t a
d n
E S
6 g
P»(f
11 de.
MB
g 3.
!  I
s  sr* tosr
COa
g
S
Antal personer sakfäUda för 
brott af olika art.
BS»a
W<ddo
3
F
H◄
O
B
PMB
H2.5‘deji
a
E?
M5.S*aoH
StmD
Kylnnor.
sPMB
H£ddo►i
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jakobstads R ädstufvurätt.................. 39 2 10 1 ___ ___ i _ 28 i 4 —
Gamlakarleby j .................. 46 3 6 1 5 — 6 — 29 2 6 -
Jyväskylä » .................. 67 3 2 1 1 — 12 2 52 — 16 —
Summa för länet 722 107 47 14 13 i 80 11 582 81 154 10
Uleäborgs Iän.
TJle&borgs Rädstufvurätt............................ 134 45 16 5 3 i 29 4 86 35 5 2
Brahestads »  ........................................ 42 5 6 — 8 — 5 — 23 5 8 —
Kajona »  ........................................ 35 4 4 1 1 — 5 — 25 3 9 —
Tomeä »  ........................................ 72 9 9 — 1 — 3 — 59 9 * 5 —
Kemi O rdniugsrätt ..................................................... — — — — — — — — — — — —
Summa för länet 283 63 36 6 13 i 42 4 193 52 27 2
Summa summarum 8,339 1,140 850 165 125 22 1,061 133 6,303 820 1,119 84
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19. Antalet af i l:sta instans pâ landet tilltalade oeh sakfàllda personer
âr 1894.
(Sâjakildt fôr hvarje domsaga).
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux 
de l:re instance à la campagne en 1894.
(Pour ohaque juridiotion séparément.)
D o m s a g o r .
> '
a
E
£»o»CD
E j  s a k f à l l d a .
Sakfàllde.
1 
brott af olika art. *)
A
ntal personer sakfàllda fOr
Frik&
nde.
1
«ta
PTce
S
E
ST
Som
 icke konnat &t
H
B
&  a  
1  5
§  g? 
S" p»
SL©
S
S
H
<
a
aom
g
e
K
vinnor.
SSS»»
K
vinnor.
s
5
• K
vinnor.
1
Sp»p
w<
BBO
S9B
M<
BBO►1
‘
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
t Nylands Iän.
R aseb orgs d o m s a g a ........................ 124 29 22 9 2 4 40 3 60 13 23 2
L ojo » ........................ 196 25 .3 9 8 — — 70 6 87 11 4 1
H elsin g e  » ........................ 233 56 40 18 5 2 66 10 122 26 11 —
Mäntsälä » .................. 176 52 32 10 6 1 81 18 57 23 9 —
Borgâ « ................... 68 9 8 2 — — 28 2 32 5 3 1
Iittis » ................... 223 55 35 11 4 2 114 27 70 15 9 2
S u m m a  (Sr lâ n e t 1,020 226 176 58 17 9 399 66 428 93 59 6
ibo och Björneborgs Iän.
Ikaalis domsaga.......................... 337 85 75 18 4 — 157 37 101 30 11 8
Tyrvis > .......................... 326 49 62 10 5 4 97 12 162 23 13 2
Ulfsby » .......................... 446 64 86 14 6 1 144 29 210 20 25 3
Eura » .......................... 307 59 90 16 2 — 65 19 150 24 14 —
Wehmo > .......................... 265 51 49 6 7 3 81 23 118 19 7 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Désignation des tribunaux. — Col. 2—13, voir le tableau Î6 17.
') Se anmiirkningen till tabell N:o 17.
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Tabell 19.
D o m s a g o r .
A
nklagade.
E j s a k f ä l l d e .
a
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brott af ollka art.
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SosCO
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6
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Frikände.
saken ffillas.
Som
 icke kunnat &tj
K
3
«2. S-
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£  3*
Ka»a
K
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s
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p
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D
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M
fin.
H
B
a
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B
K
vlnnor.
g»
a
K
vlnnor.
1 2 3 *  ■ 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Masku domsaga.......................... 188 41 35 7 16 7 39 9 98 18 14 —
Loimijoki » .......................... 146 36 30 7 22 6 21 8 73 15 19 —
Piikkis > .......................... 123 26 30 5 4 1 37 8 52 12 8 —
Halikko » .......................... 126 26 17 3 2 1 38 10 69 12 13 i
Alands » ....................................... 66 13 21 — - — 23 10 22 3 3 —
Summa för länet 2,320 450 495 86 68 23 702 165 1,055 176 127 14
Tavastehus Iän.
Ruovesi dom saga .................................. 126 21 35 3 2 — 48 10 41 8 3 —
Birkkala > .................................. 235 29 39 10 6 — 49 7 141 12 12 —
Tammela > .................................. 238 58 35 10 24 1 98 23 81 24 11 1
Janakkala » .................................. 189 47 31 15 5 2 73 14 8 0 16 16 —
Hollola » .................................. 26 2 76 60 25 2 2 101 17 99 32 15 5
Hauho » ...................... 2 4 0 7 0 " ' 8 0 26 8 . 4 60 12 92 28 5 —
Jämsä » ...................... 27 8 63 6 9 14 1 1 103 11 105 37 4 3
Summa för länet 1,568 364 349 103 48 10 532 94 639 157 66 9
Wiborgs Iän.
Kymmene domsaga...................... 287 36 37 9 8 3 79 9 163 15 7 —
Lappvesi » ...................... 34 0 73 53 16 35 7 127 31 125 19 10 —
Jääskis » ...................... 266 36 67 11 2 — 7 6 16 121 9 16 ' —
Stranda » ...................... 497 96 131 27 3 — 176 37 187 32 27 3
Äyräpää » . . . . .  j. . 502 73 153 25 12 — 137 20 20 0 28 9 —
Kexholms » .............................................. 350 57 106 10 8 — 118 34 118 13 3 _
Kronoborgs » ...................... 308 41 93 16 7 1 97 15 111 9 2 —
Sordavala » ...................... 263 37 49 7 7 — 132 18 75 12 6 1
Salmis »  .............................................. 2 5 0 27 81 6 4 96 13 69 8 12 3
| Summa för ISnet | 3,063 476 | 770 127 86 11 1,038 193| 1,169 145 92 7
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Tabell 19.
D o m s a g o r.
& vr ST <n » o.
E j  s a k f ä l l d e .
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m
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gm0
K
vinnor.
g
?
K
vinnor.
s
P
K
vinnor.
g»
o
K
vinnor.
S8»p
K
vinnor.
g
S
K
vinnor.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
S:t Michels Iän.
Rantasalmi domsaga................... 214 49 57 9 13 2 81 28 63 10 — i
Jokkas > ................... 243 29 60 3 17 5 84 10 82 n 2 —
S:t Michels » . . . . . . 328 79 61 16 22 11 75 13 170 39 9 i
Mäntyharju » ................... 396 80 126 16 •29 9 105 19 136 36 5 i
Heinola s ................... 402 105 100 22 6 1 159 24 137 58 19 4
Kides » (delvis) . . 147 14 45 3 — — 45 5 57 6 1 —
Rautalampi » » . . 144 14 30 3 2 — 33 7 79 4 4 —
Leppävirta » * . . 40 8 14 4 1 — 10 — 15 4 2 —
Summa fOr länet 1,914 378 493 76 90 28 592 106 739 168 42 7
Kuopio Iän.
Pielisjärvi dom saga................... 262 28 34 8 11 2 85 4 132 14 5 —
Ilomants 9 ....................................... 396 67 123 19 7 1 116 18 150 29 8 1
Kides j (delvis) . . 193 24 62 8 10 1 69 6 52 9 1 —
Libelits 402 60 67 15 41 5 173 24 121 16 3 —
Kuopio » ................... 236 47 60 6 4 2 96 28 76 11 1 —
Idensalmi 9 . . . . . . 368 71 1Ö0 13 8 2 99 16 161 40 7 1
Pielavesi S ................... 195 44 38 7 14 3 34 12 109 22 ii 1
Rautalampi « (delvis) . . 155 27 36 6 1 — 33 7 85 14 i -
Leppävirta h » . . 175 20 37 3 4 - 58 8 76 9 6 —
Summa f(fr länet 2,382 388 557 85 100 16 763 123 962 164 43 3
Wasa Iän.
Gamla Karleby domsaga . . . . 155 16 23 4 4 — 25 3 103 9 5 —
Nykarleby I . . . . 211 43 40 10 1 — 37 .12 133 21 12 1
Korsholms » . . . . 204 67 53 22 — — 61 21 90 24 7 7
Närpes t . . . • 286 55 61 12 1 — 72 21 152 22 18 1
Ilmola 1 . . . . 609 110 88 29 3 1 109 36 409 44 31 2
Alavo » . . . . 314 58 43 18 6 3 49 13 216 24 29 1
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Tabell 19.
D  o m a a  g  o r. -
A
nklagnde.
E j  s a k f  ä l l d e .
OQ0p*
§
CL<t
brott af olikA art.
►0
P
*T3a»(COo0o>>1
Vs
p*
E
s
p
srl-l1
Frikflnde.
P
P*
P
H
1
Som
 icke kunnat &t
H
3
,a> ®
5 l
I  f
sr g  
S<D
K«BD
K
vinnor.
«9*
p.
K
vinnor.
KJB
p
K
vinnor.
SV»p
K
5.5‘DO
Sm
a
K
vinnor.
sp<
p
K
vinnor.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 11 1 2 1 3
Jyväsk ylä  d o m s a g a ........................ 288 50 56 12 26 3 75 14 131 21 21 —
Saarijärvi » .................. 152 30 33 9 15 1 53 13 51 7 2 —
W iita sa a r i t  .................. 258 27 39 3 8 4 72 12 139 8 2 —
Summa ftfr länet 2,477 456 436 119 64 12 553 145 1,424 180 127 12
Uleäborgs Iän.
Lappmarkens domsaga............... 118 6 6 1 21 1 48 1 43 3 3 1
Torneä » ............... 200 37 37 5 4 1 66 20 93 11 10 2
Kemi » 308 54 66 9 16 — 90 16 136 29 5 —
Kajana t ............... 181 26 34 6 12 3 52 6 83 11 2 —
Uleä U ............... 190 51 50 7 11 _ 32 13 97 31 — 1
Salo » . . . . . 175 34 18 6 1 — 86 5 70 23 9 3
Piippola » ................... 176 44 33 10 5 1 78 15 60 .18 7 1
Summa för länet 1,348 252 244 44 70 6 452 76 582 126 36 8
Summa summarum 16,092 2,990 3,520 698 543 115 5,031 968 6,998 1,209 592 66
1 1 0
20. Antalet af i l:sta instans sakfàllda personer âr 1894 jàmte
(Sârsklidt fôr stâder oeh
Nombre des individus condamnés par les tribunaux de l:re
F ö r b r y t e l s e r n a s  art .
Nylands län. a)
Abo och Björne­
borgs län. Tavastehus län.
Wi-
Stad. Land. Snrama. Stad. Land. Somma Stad. Land. Summa. Stad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott och fürseelser mot strafflagen
och motsvarande äldre lag.
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gäckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande och
störande af andaktsöfning. . . . 9 — 9 . 2 — 2 — . — — —
2 11 kap. H ögförräderi........................................ — — — - — — — — — —
3 12 kap. Landsförräderi.................................... — — — ' — — — — — — —
4 13 kap. Majestätsbrott m. m.............................
5 14 kap. Brott mot vänskaplig s t a t ................ — — — — - — — — , — —
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och rösträtt........................
7 16 kap. Förgripelser emot embets- och tjen-
s te m ä n ............................................ 25 2 27 10 2 12 6 2 8 2
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions). I. In fra c tio n s  p r é v u e s  p a r  le  Code pén al.
4. Crimes de lèse-majesté. Chap. 14 . 5. Infractions contre un E tat ami. Chap. 15 . 6. Infractions contre les Etats de 
rités publiques. 8. Perte de prisonnier par négligence. 9. Saisie illicite de gages et autres actes arbitraires. 10. Rup-
14. Fraude concernant le mariage. 15. Autres infractions contre les droits de famille. Chap. 19 . 16. Adultère. 17. Bi-
habitation illicite. 21. Provocation on entrainement d’une fille, d’une pupille à la débauche avec un tiers. 22. Proxéné-
moeurs. Chap. 2 1 . 25. Assassinat et meurtre volontaire. 26. Meurtre sans intention de donner la mort. 27. Homicide
arme ou instrument dangereux pour la vie. Chap. 2 2 . 30. Infanticide. 31. Cause de la mort d’un noveau-né invo- 
sement d’un enfant. Chap. 2 3 . 35. Duel. Chap. 2 4 . 36. Violation de la paix. Chap. 2 5 . 37. Viol et contrainte envers 
fausse. Chap. 2 7 . 40. Attentats à l’honneur. Chap. 28 . 41. Petit vol. 42. Vol simple, Dre et 2:me fois. 43. Vol qua- 
simple, Dre fois — 5:me fois, ainsi que récidive ultérieure. 50—54. Vol grave ou effraction, Dre fois — 5:me fois, ainsi 
toumement des objets communs. Chap. 3 1 . 58. Rapine, l:re fois. 59. Rapine, 2:me fois et récidive ultérieure. 60. Ex- 
pation illicite avec des objets provenant d’une infraction. Chap. 33. 64. Entreprises illicites sur le fond d’autrui. 65. 
Chap. 34 . 68. Incendie volontaire. 69. Infractions renfermant danger pour la vie, la santé ou la propriété d’autrui. 
73. Falsification d’un acte publique. 74. Autres falsifications. 75. Destruction de bornes. 76. Emploi d’une marque
en circulation de fausse monnaie. 79. Préparation des infractions de fausse monnaie. Chap. 38 . 80. Improbité. 81. 
83. Ouverture ou destruction d’une lettre appartenant à autrui. 84. Usure. 85. Fraudes en douane. 86. Autres actes
tions commises par les fonctionnaires dans leure service. Chap. 41 . 90. Exercice d’un metier ou de commerce un jour 
édictées pour la sûreté de l’Etat. 93. Jurement, bruits ou actes de scandale sur des places et dans des lieux publiques, 
loterie sans autorisation ainsi que des jeux de hasard. 96. Cruautés manéfestes exercées sur des animaux. 97. Ivrognerie. 
IL In fra c tio n s  a u x  a u tre s  lo is  a in s i q u 'a u x  ordonnances, d ecre ts  e t règ lem en ts a d m in is tra tif s  e t  d 'u t i l i té  pu b liqu e .
ventions aux lois et règlements administratives et d’utilité publique, concernant: 101 les boissons alcooliques; 102 1esbois- 
vigation; 109 les industries; 110 la douane. 111. Autres infractions. 112. Total.
Col. 2. Villes. 3. Campagne. 4. Total, a) Gouvernement de Nyland. h) Le pays.
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uppgift om arten af de förbrytelser, för hvilka de sakfällts.
landsbygd Inom hvarje Iän).
instance ainsi que nature des infractions poursuivies, en 1894.
borgs lân. S:t Michels lân. Kuopio Iän. Wasa lân. Uleâborgs lân. Heia landet, b)
Land. Summa. Stad. Land. -Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
7 7 n 7 18 1
3
4
5
6
4 6 — 2 2 5 . 3 8 6 1 7 — — — 54 16 70 7
Chap. 10 . 1. Infractions en matière de religion. Chap. 11 . 2. Haute trahison. Chap. 1 2 . 3. Trahison d’Etat. Chap. 13 . 
Finlande; trouble apporté au droit d’électeur ou au droit de vote d’un tiers. Chap. 1 6 . 7. Infractions contre les auto- 
ture de séquestre. 11. Recèlement. 12. Autres infractions. Chap. 17 . 13. Faux serments et fausse déclaration. Chap. 18 . 
garnie. 18. Fiançailles avec ou d’une personne mariée. Chap. 2 0 . 19. Inceste ou cohabitation illicite qualifiée. 20. Co- 
tisme et prostitution. 23. Béstialité et actes impudiques contraires à la nature. 24. Autres infractions contre les 
par imprudence. 28. Coups et blessures volontaires. 29. Lésions corporelles causées par imprudence; levement d’une 
lontairement ou par négligence. 32. Recèlement ou supprimation de part. 33. Avortement. 34. Exposition ou delais- 
une femme à souffrir un acte impudique. 38. Autres infractions contre la liberté individuelle. Chap. 2 6 . 39. Dénonciation 
lifié, l:re et 2:me fois. Infraction, l:re fois. 44. Vol, 3:me et 4:me fois. Infraction, 2:me et 3:me fois. — 45—49. Vol 
que récidive ultérieure. Chap. 2 9 . 55. Détournement des objets confiés. 56. Recel des objets trouvés. Chap. 3 0 . 57. Dé­
torsion, l:re fois. 61. Extorsion, 2:me fois et récidive ultérieure. Chap. 3 2 . 62. Recel des biens volés. 63. Autre occu- 
Pêche et chasse illicite. 66. Occupation des champs d’autrui etc. 67. Contraventions aux loi concernant pâturage etc. 
Chap. 35 . 70. Dommages causés à la propriété. Chap. 3 6 . 71. Tromperie. 72. Mise du feu à une propriété assurée, 
servant à assurer le recouvrement des impôts publics. Chap. 37 . 77. Contrefaction ou falsification de monnaie. 78. Mise 
Usage illicite des objets mobiliers d’autrui. 82. Demande du paiement d’une dette acquittée, désaveu dé signature etc. 
intéressés punissables. Chap. 3 9 . 87. Banquerout. Chap. 40 . 88. Détournement des fonds publiques. 89. Autres infrac- 
férié. 91. Autres infractions aux préscriptions concernant l’ordre religieux. Chap. 42 . 92. Infractions aux prescriptions 
94. Autres infractions aux prescriptions édictées pour le- maintieu de l’ordre bublique. Chap. 43 . 95. Organisation d’une 
Chap. 44 . 98. Infractions aux prescriptions édictées pour la protection de la vie, de la santé ou de la propriété. — 
99. Mutilation volontaire pour se soustraire au service militaire. 100. Absence de l’appel des conscrits. 101—110. Contra- 
sons fermentés; 103 lâchasse; 104 la pêche; 105 le pâturage; 106 le flottage ; 107 l’engagement des domestiques; 108 la na-
1 1 2
Tabell 20.
F o r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands l&n.
Abo och Bjbrne- 
borgs l&n. Tayastehus lan.
Wi-
Stad. Land. Surama. Stad. Land. Samron. Stad. Land. Summa. Stad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 F&ngspilling eller y&llande till f&nges
loskomst......................................... — i i — 5 5 3 5 8 —
9 Sjelfpantning eller annan egenhands-
r a t t ................................................ ' 7 . 16 23 14 41 55 8 38 46 5
10 K varstadsbro tt................................. — 4 4 2 13 15 1 13 14 1
n Missgerningsmans varjande eller hy-
sande ............................................ — 1 . 1 3 — 3 — 2 2 —
12 Ofriga brott......................................... — — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l . . . 1 2 3 — 3 3 1 1 2 —
14 18 kap. Aktenskapssyek...................... ...  . . — — — — — — — —■ — —
15 Ofriga brott......................................................... — — — — — — — — — —
16 19 kap. H o r ......................................................................... 1 3 4 3 11 14 1 13 14 5
17 T v e g if te ............................................. — — — — — — — — — —
18 Trolofning af eller med gift person.
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt
lagersm & l..................................... — 4 4 — 2 2 — — — —
20 Lonskalage......................................... — 4 4 1 23 24 — 23 23 —
21 Forledande eller form&ende af dot-
ter, fosterdotter, kyinlig myndling
eller elev till lagersm&l............... — — — — — — 1 — 1 —
22 Koppleri eller sk o rle fn ad ............... 2 — 2 — — — 1 — 1 —
23 Tidelag eller annan naturvidrig otukt 1 1 2 — 1 1 — — — —
24 Andra sedlighetsbrott...................... — — — — — — — — — —
25 21 kap. Mord eller viljadr&p.......................... — 3 3 — 10 10 — — — 1
20 Dr&p utan upps&t att doda............... 2 10 12 1 3 4 — 1 1 2
27 Y&llande till annans dod................... — 1 1 — 2 2 1 2 3 —
28 M isshandel......................................... 191 81 272 177 82 259 120 68 188 36
29 Y&llande till kroppsskada. Resande
af yapen eller lifsfarligt tillhygge 2 ~ 2 4 2 6 1 2 3 —
30 22 kap. B arnam ord......................................... 2 3 5 1 6 6 — 4 4 —
31 V&llande till fosters dbd.................. — 1 1 — — — — — — —
32 Fosters lonlaggning eller forstoring. — 3 3 1 2 3 — 6 6 —
3 3 Fosterfordrifning...................... '. . — — — 1 3 4 — — — —
34 Utsattande eller ofyergifyande af
foster ............................................ 1 — 1 — — — — — — —
35 2 3  kap. Envig................ ................................... — — — — — — — — — —
36 2 4  kap. Fridsbrott............................................ 8 11 19 12 11 23 11 16 27 5
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borgs Iän. S:t Michels län. Kuopio län. Wasa län. Uleäborgs län. Heia landet.
Land. Summa. Stad. Land. Sarama. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa.
12 13 14 IS 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i i — i i — 5 5 — 4 4 — 5 5 3 27 30 8
74 79 2 50 52 5 43 48 i 36 37 i 20 21 43 318 361 9
51 52 30 30 40 40
"
20 20 2 14 16 6 185 191 10
— — 1 2 3
—
4 4
—
• 7 7 1 2 3 4
0
21
0
25
12
13
14
4 9
—
—
—
— 8 8 4 13 17 2 11 13 16 63 79
15
16 
L7 
18
6 6
—
1 1 2 15 17 2
2
18
2
20 2 56 58 7
8
146
8
153
19
20
3 3
—
1 1 3 12 15 4
—
4
— — — 1
10 16
1
26
21
22
— — — — — — — — — — — — 1 1 1 3 4 23
1 1 — — — — — — — 1 1 — — — — 2 2 24
1 2 — 1 1 — — — — 3 3 — 1 1 1 19 20 25
3 5 — 1 1 — — 1 11 12 3 2 5 9 31 40 26
1 1 1 4 5 — — — 2 3 5 — ' __ — 4 13 17 27
81 117 3 24 27 15 36 51 30 89 119 11 32 43 583 493 1,076 28
1 1 — — — — — — 1 5 6 _ 2 2 8 12 20 29
2 2 — 3 3 1 2 3 — 1 1 — 1 1 4 21 25 30
3 3 — — — — — — — 2 2 — — — — 6 6 31
4 4 — 7 7 — 5 5 1 6 7 3 8 • 11 5 41 46 32
l ‘ 3 4 33
8 13
—
1 1 1 2 3 4 4 8 6 2 8 47 55 102
35
36
Judiciel Statistik 1894. 15
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Tabell 20.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
Nylands län.
Äbo och Bjöme- 
borgs län. Tavastehus län. Wi-
Stnd. Land. Snmma. Stad. Land. Snmmn. Stad Land. Sarama. Stad.
1 2 3 4 fi 6 7 8 9 10 11
37 25 kap. Väldtägt och tväng att täla annan
otuktig handling.......................... 4 — 4 — i i — — — i
38 Annat brott emot annans frihet . . 1 i 2 — 5 5 3 — 3 —
39 26 kap. Falsk och ostyrkt angifvelse . . . . 5 4 9 i 19 20 5 5 10 2
40 27 kap. Smädelse eller förolämpning . . . . 62 45 • 107 69 74 143 39 81 120 58
41 28 kap. Snatteri . ......................................... 39 15 54 49 44. 93 33 24 57 31
42 Enkel stöld: l:sta och 2:dra resan . 46 13 59 24 27 51 14 28 42 24
43 K val ¡Acerad stöld: l:sta och 2:dra
I 1) resan. Inbrott: l:sta resan . . . 24 9 33 12 33 45 7 16 23 1
44 Stöld : 3:dje och 4:de resan. Inbrott:
2:dra och 3:dje re san ................... 11 2 13 8 2 10 7 3 10 2
45 Enkel stöld l:sta r e s a n ................... 46 10 56 18 23 41 21 17 38 19
46 » > 2:dra » .................. 14 2 16 8 4 12 4 1 5 8
47 » » 3:dje b ................... 9 — 9 5 3 8 3 3 6 6
48 » » 4:de » ................... 2 — 2 1 — 1 2 1 3 —
46 » i 5:te » eller oftare
II») begängen ..................................... — — — — — — 1 — 1 1
ö 0 Grof stöld eller inbrott: l:sta resan. 24 4 28 16 24 40 7 10 17 10
51 » » b > 2:dra resan 7 1 8 1 2 3 1 2 3 4
5 2 > > > .  s 3:dje b 7 2 9 2 5 7 — — — 2
5 3 » » s > 4:de » 3 1 4 1 3 4 1 1 2 —
34 » » ’» » 5:te >
eller oftare begängen...................
5 5 29 kap.. Försnillning och förskingring af an-
förtrodt gods................................. 6 1 7 7 3 10 5 — 5 1
5 6 Döljande af h ittegods...................... 1 — 1 2 1 3 — — — —
5 7 30 kap. B o d rä g t ............................................. — 1 1 — — — 1 — 1 —
5 6 .31 kap. Bän, l:sta resan................................. — 1 1 1 5 6 2' — 2 —
5 9 b 2:dra b eller oftare föröfvad
6 0 Utpressning, l:sta re s a n ................... — — — — — — — — — —
6 1 b 2:dra b eller oftare
föröfvad......................................... — — — — — — — — — —
6 2 32 kap. Döljande af tjufgods.......................... 6 1 7 2 8 10 11 3 14 5
') Tjufnadsbrott, vid hvilkas handläggning äldre lag tillämpats. 
s) Tjufnadsbrott, vid hvilkas handläggning strafflagen tillämpats.
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borgs Iän. S:t M ich els Iän. K uopio Iän. W asa  Iän. Ule&borgs län . H e la  landet.
Land. Somma. Stad. Land.. Summa. Stad. Land. Somma. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Somma. Stad. Land. Summa.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
i 2 i i i i 7 2 9 37
4 6 10 38
8 10 — 12 12 i 10 l i — 8 8 3 n 14 17 77 94 89
115 173 10 56 66 21 116 137 23 52 75 15 32 47 297 571 868 40
18 49 5 23 28 10 13 23 21 11 32 9 6 15 197 154 351 41
’ 17 41 6 16 22 5 19 24 19 23 42 2 7 9 140 150 290 42
22 23 1 14 15 4 12 16 6 23 29 — 13 13 55 142 197 43
4 6 __ 6 6 __ 2 2 5 6 11 __ 2 2 33 27 60 44
8 27 2 7 9 2 6 8 12 4 16 7 3 10 127 • 78 205 45
5 13 — — — 3 1 4 3 2 5 2 1 3 42 16 58 46
2 8 1 1 2 — — — 5 — 5 1 — 1 30 9 39 47
1 1 — — — — — — 2 — 2 1 — 1 8 2 10 48
— 1 2 __ 2 49
9 19 1 7 8 1 1 2 12 11 23. 2 5 7 73 71 144 50
8 12 — — — 1 1 2 1 3 4 — 1 1 15 18 33 51
4 6 1 — 1 1 — 1 — — — — 1 1 13 12 25 52
2 ' 2 — 1 1 — — 1 — 1 — 1 1 6 9 15 53
54
7 8 2 9 11 4 13 17 2 4 6 5 2 7 32 39 71 55
5 5 — 7 7 4 4 4 8 12 — — — 7 25 32 56
— — — 1 1 — — — 1 — 1 — — — 2 2 4 5 7
2 2 1 — 1 — — — 3 1 4 — 1 1 7 10 17 5 8
5 0
6 0
61
— 5 — — — 1 2 3 — 3 3 2 — 2 27 17 44 62
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Tabeil 10.
F  ö r  b r  y t  e l .s  e  r  n  a  s a r t .
N y la n d s  län .
Ä bo  och  B jö rn e -  
■ b o rg s  län .
T a v a s te h u s  län . W i-
Stad. Land. 'Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
63 A n n a n  oloflig  b e fa t tn .  m ed  gods, som
ä tk o m m its  genom  b r o t t .................... 12 i 13 4 l 5 3 — 3 3
64 33 kap. Ä v e rk a n  i sk o g  och  o lo flig t sv e d jan d e
ä  a n n a n s  m a r k ...................................... — 37 37 1 136 137 1 61 62 —
65 O loflig t ja g a n d e  e l le r  f isk an d e  . . . — 2 2 3 16 19 4 13 17 —
66 O loflig t in tä g t  o ch  a n lä g g a n d e  a f  vag
m. m ............................................................. — 4 4 — 22 22 1 2 3 1
67 E g o f r e d s b r o t t ................................................ — 14 14 14 24 38 — 11 11 —
68 34 kap. M o r d b r a n d ..................................................... __ — __ — 3 3 __ __ __ __
69 Ä s ta d k o m m a n d e  a f  f a r a  fö r  a n n a n s
lif , h ä ls a  e l le r  egendom  . . . . — — — ■ 2 — 2 1 — 1 1
70 H in d ra n d e  e l le r  u p p e h ä lla n d e  i b e -
g a g n a n d e  a f  je rn v ä g  m. m. . . . — — — — — — — — — —
71 35 kap. S k a d e g ö re lse  k  e g e n d o m ........................ 18 10 28 22 41 63 14 12 26 3
72 36 kap. B e d r ä g e r i ......................................................... 5 1 6 18 14 32 9 7 16 4
73 B r a n d a n s ti f ta n  i sv ik lig t  sy f te  . . . — — — 1 — 1 2 — 2 —
74 F ö rfa lsk n in g  a f  a llm än  h a n d lin g  . . — — — — — — i 1 2 —
75 A n n a n  f ö r f a l s k n i n g ................................. 16 1 17 12 13 25 4 5 9 8 '
76 F ö rs tö r in g  e l le r  ru b b n in g  a f  rS, e lle r
l ik a r t a d t  m a r k e ................................. — — — — 2 2 — — — —
77 B e g a g n a n d e  a f  f ö ru t  a n v ä n d t be-
s k a t t n i n g s m ä r k e ................................. — — — — — — — — — —
78 37 kap. F a lsk m y n tn in g  och m y n tfo rfa lsk n in g — 1 1 — 1 1 3 — 3 —
79 U tp rä n g lin g  a f  f a ls k t  m y n t ................... 2 — 2 2 1 3 . 4 — 4 —
80 F ö rb e re d e ls e  t i l l  d e ssa  b r o t t  . . . . — — — — — __ __ — __ —
81 38 kap. O r e d l i g h e t .................................................... 2 — 2 1 — 1 — — — .---
82 O lo flig t b e g ag n a n d e  a f  a n n a n s  lös-
e g e n d o m .................................................... — 1 1 — 1 1 — — — —
83 K rä fv a n d e  a f  g u ld en  g ä ld , fö rn e k a n d e
a f  u n d e rs k r i f t  m. m. . . . . .  . 2 — 2 1 1 2 _ — __ __
84 . O lo flig t ö p p n a n d e  e l le r  fö rs tö ra n d e
a f  a n n a n s  t i l l s lu tn a  b r e f  e l le r  s k r i f t __ — — __ 1 1 __ __ __ __
85 O c k e r .............................................................. __ — __ 1 __ 1 2 __ 2 __
86 L u re n d re je r i  e l le r  tu l l f ö r s n i l ln in g . . 2 — 2 3 1 4 1 — 1 19
87 A n n a n  s t r a f fb a r  e g e n n y t t a ................... — — — — — — 3 — 3 1
88 39 kap. B a n k r u t t b r o t t ............................................... 4 1 5 2 3 5 1 1 2 5
89 40 kap. F ö rs n il ln in g  a f  a llm ä n n a  m e d e l. . . — — — — 1 1 — — — —
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borgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa län. Dleäborgs län. Heia landet.
Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa.
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
— 3 — — — i i 2 4 — 4 — — — 2 7 3 30 63
107 107 __ 58 58 __ 68 68 31 95 126 i 60 61 34 622 656 64
9 9 i 5 6 — 10 10 2 6 8 — 1 1 10 62 72 65
44 45 __* 9 9 8 28 36 __ 9 9 __ 8 8 10 126 136 66
45 45 — 28 28 — 3 8 38 — 37 3 7 — 19 19 14 21 6 23 0 67
1 1
1
4 4 3 3 1 1
4
12 12
4
68
69
14 17
—
8 8 1 23 24 5 34 39
—
24 24 63 166 22 9
70
71
11 15 4 14 18 7 9 16 6 6 12 2 4 6 55 66 121 72
6 6 — — — — — — — 6 6 — — — 3 12 15 73
— — — — — — 1 1 — 1 1 — — — 1 3 4 74
6
1
14
1
3 8 11 2 12 14 7 10 17 2 2 4 54 57
3
111
3
75
76
— —
1
—
1
—
1 1
— — — — — —
4 3 7
77
78
1 1 2 — 2 3 — 3 2 4 6 — — — 15
2
6 21 79
— — 1 2 3 — — — 1 — 1 — — — 5 2 • 7 81
— — — — — — 4 4 — 1 1 — — — — 7 7 82
1 1- — 3 3 — 14 14 — 1 1 — — — 3 20 23 83
2 2
— — ---‘ — — — —
1 1
—
1 1 3
1
4
1
7
84
85
— 19 — — — — ■ — — 2 — 2 1 — 1 28 1 29 86
1 2 — 1 1 1 — 1 — 1 1 — — 5 3 8 87
9 14 1 3 4 1 5 6 1 4 5 — 4 4 15 30 45 88
— — — 1 1 — — — — — — — 1 1 — 3 3 89
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Tabell 20.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
N yland s län.
Äbo och B jörne­
borgs län.
T ayastehus län. W i-
Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Summa. Stad.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
00 A n n at b ro tt a f  tjenstem an i  tjen sten i 3 4 _ 15 15 _ i i —
91 41 kap. ld k an d e a f  arbete e ller  handel & 
s a b b a t s t id ................................................ 4 4 4 4 3 3 4
92 Ö friga brott em ot fö resk rift angäende  
k yrk lig  o r d n i n g .................................. _ _
93 4 2  kap. B rott em ot fö resk r ift t i l i  sta ten s sä- 
k erh et ..........................................................
94 Svordom , o ljud e ller  förargelse  ä  of- 
fe n tlig t  s t a l l e ...................................... 72 13 85 183 22 205 157 6 163 52
95 Ö friga brott em ot a llm än ordn in g . . 12 2 14 13 — 13 13 — 13 12
96 43  kap. O lofligt föransta ltand e a f  lo tter i sam t 
äfven tyrlig t s p e i .................................. 3 3 8 8
_ 2
97 M isshan del ä  k r e a t u r ............................. 11 12 23 25 14 39 10 17 27 10
98 F y l l e r i .............................................................. 326 48 374 372 99 471 203 61 264 122
99 44  kap. B rott em ot fö resk r ift t i l i  skydd för  
lif , h ä lsa  e ller  e g e n d o m ................... 104 2 106 93 13 106 57 6 63 26
100
11. B r o t t  o c h  f ü r s e e l s e r  m o t  a l lm ä n  la g  
o c h  s ä r s k i l d a  f ö r f a t t n i n g a r  i i f f r ig t .
L em lästn ing  för undgäende a f  k r ig stjen st . .
101 U teyaro frän vä rn ep lig tsu p p b ä d ............................. 13 4 17 5 6 11 1 3 4 10
102 F örbrytelser m ot bränyins- och spritdrycks- 
fö r fa t tn in g a m a ......................................................... 92 25 117 10 95 105 7 63 70 11
103 F örb rytelser m ot m altdryck sförfattn in garn a . 51 18 69 19 31 50 43 52 95 1
104 > » författn in gen  angäende ja g t 2 3 5 — 1 1 1 1 2 3
105 j > > ' i  fiskß 1 6 7 3 19 22 — 4 4 —
106 j > » » om ego- 
fred (jfr  kap . 3 3 ). . . . 4 4 1 26 27 1 11 12 —
107 „ > i lo t t n in g s s ta d g a n ................... — 1 1 — 1 1 — 1 1 1
108 i  i  l e g o h j o n s s t a d g a n ................... 3 11 14 2 7 9 4 6 10 —
109 > t  s j ö l a g e n ...................................... 2 — 2 13 1 14 3 — 3 6
110 » > n ä r in g s la g e n ............................. 9 11 20 9 9 18 9 3 12 12
111 .  > tu llstadgarna  (jfr  kap . 38) . 5 — 5 4 1 5 — — — 24
112 Andra förbrytelser em ot a llm än la g  sam t eko- 
nom ie- och p o l i s fö r fa t tn in g a r ........................ 929 83 1,012 910 211 1,121 534 129 663 397
Summa 2,269 586 2,855 2,208 1,372 3,580 1,419 871 2,290 970
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borgs Iän. S:t Michels Iän. Kuopio Iän. Wasa Iän. Uleâborgs Iän. Hela landet.
Laad. Summa. Stad. Land. Somma. Stad. Land, Somma. Stad. Land. Somma. Stad. Land. Summa. Stad. Land. Somma.
12 13 14 15 16 17 18 10 20 21 22 23 24 25 26 27 28
3 3 — 6 6 7 7 — 4 4 — i i i 40 41 90
3 7 — 8 8 i 5 6 — — — — i i 9 24 33 91
— — — — — — — — — — — — — — — — — 92
— — — — — — — — — — — — — — — — — 93
13 65 2 _ 2 12 6 18 69 19 88 20 7 27 567 86 653 94
2 14 — — — — — — 3 2 5 — 1 1 53 7 60 95
1 3 — _ _ _ 1 3 4 _ _ _ 3 15 18 96
19 29 1 9 10 6 17 23 33 16 49 1 9 10 97 113 210 97
62 184 26 38 64 52 27 79 286 111 397 44 23 67 1,431 469 1,900 98
15 41 9 4 13 6 10 16 20 53 73 5 16 21 320 119 439 99
4 14 11 11 22 12 26 38 24 74 98 9 22 31 85 150 235
100
101
116 127 8 259 267 5 165 170 12 75 87 1 91 92 146 889 1,035 102
23 24 1 39 40 7 30 37 11 33 44 1 8 9 134 234 368 103
7 10 — 2 2 — 4 4 — 4 4 5 5 6 27 33 104
36 36 2 3 5 — 6 6 — 4 4 — 35 35 6 113 119 105
44 44 _ 35 35 _ 26 26 12 14 26 1 11 12 15 171 186 106
3 4 — 1 1 — 2 2 — 1 1 — 8 8 1 18 19 107
12 12 — 5 5 — 11 11 — 13 13 — 5 5 9 70 79 108
3 9 _ — _ — 2 2 2 — 2 2 — 2 28 6 34 109
14 26 — 11 11 — 2 2 4 6 10 1 2 3 44 58 102 110
— 24 1 1 2 — — — 3 — 3 8 — 8 45 1 46 111
289 686 1 92 93 33 234 267 109 702 811 95 140 235 3,008 1,881 4,889 112
1,413 2,383 115 956 1,071 244 1,172 1,416 827 1,743 2,570 274 752 1,026 8,326 8,865 17,191
1 2 0
21. Antalet af i l:sta instans i staderna tilltalade oeh sakfàllda
for hvilka de tilltalats oeh sakfâllts, samt
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance des villes;
que nature des peines
Förbrytelsernas art.
A n t a l
Anklagade. Ej sakffillde. Sakfallde.
&SBP
K
vinnor.
Frikän-
de.
Som icke kunnat 
&t s&ken fallas.
Em ot hvilka &ta- 
let ej fullföljts.
Kta?
W<4
OK
S
K
vinnor.
K
?■
K
vinnor.
K
S
sB B . O Jt
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. B r o t t  o c h .  f ö r s e e l s e r  m o t  s t r a f f l a g e n
o c h  m o t s v a r a n d e  ä ld r e  la g .
1 10 kap. Hädelse mot Gud, gäckeri med Guds
ord, kyrklig lära, hindrande o. stö-
rande af andaktsöfning............... 13 4 — — i 4 i — 11 —
2 11 kap. H ögförräderi..................................... — — — — — — — — — —
3 12 kap. Landsförräderi..................................... — — — — — — — — — -
4 13 kap. Majestätsbrott m. m........................... — — — — — — — — — —
S 14 kap. Brott mot vänskaplig s t a t ............... — — — — — — — — —■ —
6 15 kap. Brott mot landets Ständer, störande
af val- och r ö s t r ä t t ...................• — — — — — — — — — —
7 16 kap. Förgripelser emot embets- och tjenste-
m ä n ................................................ 65 3 7 i i — 5 — 52 2
8 Fängspilling eller vällande tili fänges
löskom st......................................... 6 — 1 — 2 — — — 3 —
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des infractions (crimes, délits et contraventions); voir col. 1 du tableau N:o 20. —
désistement. 10—11. Condamnés. 2, 4, 6, 8, 10. Hommes. 3, 5, 7, 9, 11. Femmes, a) Nature des peines
jusqu’à 1 an, exclusivement (14); 1—2 ans (16); 2—3 ans (16); 3 - 4  ans (17); 4—8 ans (18); 8—12 ans (19); 
rection. 25. Déstitution. 26. Suspension. 27. Aggravation de la peine d’un prisonnier. 28. Une autre
justice. 31. Dégradation civique. 32. Incapacité de remplir emplois publiques. 33. Incapacité de remplir
') Personer, hvilka samtidigt âtalats fôr brott af olijta slag, hafva upptagits vid hvarje sàrskildt brott,
1 2 1
personer âr 1894 jemte uppgift om arten af de fôrbrytelser, 
om beskaffenheten af âdomda straff.
nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés ainsi 
édictées en 1894.
p e r s o n e r 1).
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Col. 2—3. Nombre des individus accusés. Col. 4—5. Acquittés. 6—7. Absous. 8—9. Renvoyés par suite de 
édictées (12—34). 12. La mort, b) Réclusion (13—21): de moins de 6 mois (13); de 6 mois, inclusivement, 
12 ans ou d’un certain temps plus long (20); pour la vie (21). 22. Emprisonnement. 23. Amendes. 24. Cor- 
peine non conversible en amendes. 29. Déclaration d’infamie. 30. Condamnation à ne pouvoir témoigner en 
certains emplois ou d’exercer certaines professions. 34. Dommages-intérêts seulement.
men straffet angifvits endast vid det sv&raste brottet.
Juiicicl statistik 1894. IC
1 2 2
Tabell 21.
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklag&de. Ei sakfftllde. Sflkfftüde.
s
S
Kvinnor.
Frlfcfin-
de.
Soin icke kunnnt 
at saken fflllas.
Emot hvilk&Ata- 
let ej fullfOljta.
aBiB
*
a0o►isBiB
I 
Kvinnor.
a
?
Kvinnor.
a»d
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
fi . Sjelfpantning eller annan egenhands-
r ä t t .................................................... 109 28 44 10 3 — 27 10 35 8
LO K varstadsbrott....................... .. 6 1 — — — — 1 — 5 1
11 Missgerningsmans värjande eller by-
sande.................................................... 4 — 1 — — — — — 3 —
12 Öfriga brott............................................ — — — — — — — — — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesmäl............... 14 1 1 i 2 — 7 — 4 —
14 18 kap. Äktenskapssvek..................................... 1 — — — - — 1 — — —
15 Öfriga b ro tt . ...........................................
te 19 kap. H o r .......................... ............................. 10 12 — — 1 i 2 2 7 9
17 T v e g if te ................................................ — — — — — — — — — —
18 Trolofning af eller med gift person . . — ' — — — — — — — — —
19 20 kap. Blodskam eller annat kvalificeradt lä-
gersmâl................................................ 1 1 1 i — — — — — —
20 Lönskaläge............................................ 4 5 — — — — 1 1 3 4
21 Förledande eller förmäende af dotter,
fosterdotter, kvinlig myndling eller
elev tili lägersmäl............................. 1 — - — — — — — 1 —
22 Koppleri eller skörlefnad...................... 2 10 — i — — — 1 2 8
23 Tidelag eller annan naturwidrig o tuk t. 1 — — — — — — — 1 —
24 Andra sedligbetsbrott.......................... —
25 21 kap. Mord eller viljadräp.............................. 1 — — — — — — — 1 —
26 Drâp utan uppsät att döda.................. 11 — 1 — 1 — — — 9 —
27 Vällande tili annans död...................... 1 3 — - — — — — 1 3
28 M issbandel............................................ 901 46 104 13 12 3 218 14 567 16
29 Vällande tili kroppsskada. Resande af
vapen eller lifsfarligt tillbygge . . . 9 — — — — - 1 — 8 —
30 22 kap. B arnam ord............................................ — 4 — — - — — — — 4
31 Vällande till fosters d ö d ...................... — — — — — — — — — —
32 Fosters lönläggning eller förstöring . . 3 7 1 3 — — — 1 2 3
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Tabell 21.
F örbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklflgade. Ej sakfällde. Sakfftllde.
3tm0
K
vinnor.
Frlkftn-
de.
Som Icke kunnat 
&t saken fftllas.
Emot hvllka ¿ta­
lot ej fullföljts.
StaB
K
vinnor.Sp
g
5BOp
a
S
K
vinnor.
ap»B
á.BBOj»
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11
33 F o s te r fö r d r ifn in g ...................................... i 2 i i _ __ _ __ _ i
34 U tsä ttan d e  e ller  öfvergifvande a f  fo-
s t e r ........................................... ....................... — 1 — — — — — — — i
35 23 kap. E n v ig ....................................................................... — — — — — — — — — —
36 24 kap. F r id sb r o tt .............................................................. 77 11 18 2 2 — 18 i 39 8
37 26 kap. V â ld tâ g t och tväng a tt  tä la  annan
otu k tig  h a n d lin g ........................................... 7 — — — — — — — 7 —
38 A n nat brott m ot annans fr ih et . . . . 8 3 — — — 1 — 4 —
39 26 kap. F a lsk  ellei- o styrk t a n g ifv e lse ................... 22 6 7 1 1 — 2 — 12 5
40 27 kap. Sm ädelse el 1er fö r o lä m p n in g ................... 478 212 93 44 9 4 171 72 205 92
41 28 kap. S n a tte r i.................................................................. 185 59 20 4 7 1 11 4 147 50
42 E n k el stö ld : l is ta  och 2:dra resan . . 151 26 22 6 5 — 4 — 120 20
43 K ralificerad stö ld : l is ta  och 2:dra re-
I .* ) san. In brott: l is ta  r e s a n ........................ 49 12 4 1 1 — — — 44 11
44 Stöld: 3:dje och  4:de resan. Inbrott:
2:dra och 3:dje resan ............................ 31 7 4 1 — — — — 27 6
45 [E nkel stö ld : l is ta  r e s a n ............................ 121 39 11 6 9 1 5 1 96 31
46 ® » 2;dra » ............................ 38 7 1 — — 2 — — 37 5
47 » » 3:dje » ............................. 29 3 — — 2 — — — 27 3
48 > > 4:de > ............................ 5 3 — — — — — — 5 3
49 » » 5:te • e ller  o ftare be-
gàngen ............................................................. 3 — — — 1 — — — 2 —
50 H. *) <G rof stöld  e ller  inbrott: l is ta  r esa n . . 75 12 9 2 2 — 1 — 63 10
51 » » ) 8 2:dra > . , 14 2 1 — — — — — 13 2
52 » » » » 3:dje » . . 12 2 — — 1 — — 11 2
53 » » > ® 4:de » . . 4 2 — — — — — — 4 2
54 » » > » 5:te » eller
oftare  b e g ä n g e n ........................................... — — — — ' — — — — — —
55 29 kap. F örsn illn in g  och försk ingring a f  anför-
tro d t god s .................................................... 38 9 3 1 1 1 9 — 25 7
*) Se anmärkningen Bid. 114.
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Tabell 21.
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. Ej sakffillde. Sakfftllde.
g
F
g
5ao
Frlkftn-
de.
Som icke kannat 
&t aaken fallas.
Emot hvilka ¿tii­
let ej fuliföljts.
SSo»a
K
vinnor.gaa0
äETeo*i
s  ■{Ma
K
vinnor.
SJ*a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
56 D ö lja n d eja f h i t t e g o d s ................................. 9 2 3 _ __ __ __ i 6 i
57 30  kap. B o d r ä g t.................................................................. 4 1 — — — — 2 i 2 —
58 31 kap. H än: l:s ta  r esa n ................................................ 13 — 5 — i — — — 7 —
59 i 2:dra » e ller  oftare föröfvadt — — — — — — — — — —
60 U tpressning, l:s ta  r e s a n ............................. — — — — — — — — — —
61 » 2:dra » e ller  o ftare för-
öfvad .................................................................. — — — — — — — — — —
62 32 kap. D öljande a f  t ju fg o d s ...................................... 21 8 1 — i — ~ — 19 8
63 A nnan oloflig  b efa ttn in g  m ed gods, som
ätkom m its genom  b r o t t ........................ 30 2 4 — — — 1 — 25 2
64 33 kap. A verkan i skog och oloflig t svedjande
ä  annans m a r k .......................................... 36 8 5 4 — — 1 — 30 4
65 O lofligt jagan d e e ller  fiskande . . . . 10 — — — — — — 10 —
66 O loflig in tä g t och anläggande a f  väg
m. m .................................................................... 9 2 1 — — — — — 8 2
67 E g o fr e d sb r o tt .................................................... 15 2 1 — — — 2 — 12 2
68 34 kap. M o r d b r a n d ......................................................... 2 i 1 — i i — — — —
69 Á stadkom m ande a f  fara för annans lif,
b a lsa  e ller  e g e n d o m ................................. 3 i — — — — - — 3 1
70 H indrande e ller  uppehällande i begag-
nande a f  jernväg m. m ............................. — — — — — — — — — —
71 35 kap. Skadegörelse ä  e g e n d o m ............................ 82 4 9 — 2 — 12 — 59 4
72 36 kap. B e d r ä g e r i............................................................. 96 11 21 6 7 — 18 — 50 5
73 B randan stiftan  i sv ik lig t sy fte  . . . . 3 1 1 — — — — — 2 1
74 F örfa lsk n in g  a f  allm än han d ling  . . . 1 — — — — — — — 1 —
75 A nnan f ö r f a l s k n in g ...................................... 56 10 5 — 1 — 5 i 45 9
76 F örstöring  e ller  rubbning a f  r& eller
lik a rta d t m ä r k e .......................................... — — — — — — - - — — —
77 B egagnand e a f  föru t användt beskatt-
n in g s m ä r k e .................................................... —
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Tabell 21.
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. Ej sakfätlde. Sakfftllde.
X
S
K
vinnor.
Frikfln-
de.
Som icke knnnat 
fit sflken fflllas.
Emot hvilka fita- 
let ej fiillföljts.
2s»
B
<
B
BO2
'»s
K
vinnor.
XmB
K<
B
BO
K
B
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii
78 37 kap. Falskmyntning och myntförfalskning . 4 i — — i — — — 3 i
70 Utpr&ngling af falskt mynt.................. 14 3 — — — — i i 13 2
80 Förberedelse tili dessa b r o t t ............... 2 — — — — — — — 2 —
81 O red lighet............................................ 10 — 3 — — — 2 — 5 —
82 38 kap. Olofligtbegagnandeafannanslösegendom 1 — 1 — — — — — — —
83 Kräfvande af gülden gäld, förnekande
af underskrift m. m............................ 5 — 1 — — — 1 — 3 —
84- Olofligt öppnande eller förstörande af
annans tillslutna bref eller skrift. . 2 — 1 — '  — — 1 — — —
85 Ocker....................................................... 4 — — — — — 1 — 3 —
86 Lurendrejeri eller tullförsnillning . . . 37 1 10 — — — — — 27 1
87 Annan straffbar egennytta................... 10 1 4 — — — 2 — 4 1
88 39 kap. Bankruttbrott......................................... 27 3 3 i 2 — 9 — 13 2
89 40 kap. Försnillning af allmänna medel . . . . 1 — — — 1 — — • — — —
90 Annat brott af tjensteman i tjensten . 6 — 5 — — — — — 1 —
91 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä sab*
b a ts tid ................................................ 5 6 1 i — — — — 4 5
92 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig ordning ............................................... —
93 42 kap. Brott emot föreskrift tili statens sä-
k e r h e t .................................... .............................. — — — — — — — — — —
9 1 Svordom, oljud eller förargelse ä offent-
ligt stalle .............................................................. 619 29 30 2 — — 48 i 541 26
95 Öfriga brott emot allmän ordning. . . 57 8 — — 1 — 8 3 48 5
96 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri samt
äfventyrligt spei............................................... 3 — — — — — — — 3 —
97 Misshandel ä k r e a tu r .................................... 106 3 7 — — — 5 — 94 3
98 F y lle r i ........................................................................ 1,772 45 90 1 10 i 277 7 1,395 36
99 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för lif,
hälsa eller egendom.......................... 338 24 22 2 2 l 15 — 299 21
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Tabell 21.
A n t a  ]
Anklagade. Ej sakfällde. Sakfällde.
F örbrytelsernas art.
Frikftn-
de.
Som icke kannat 
¿t saken fallas.
Emot hvilka âta- 
let oj fuILftljtS'
gt»0
*<
a
ao £VB
1 
K
vinnor.
ga»B
K
vinnor.
gas:B
<
B
ao
g»B
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100
II. Brott och förseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i öfrigt.
L em lästn in g  för undgâende a f  k r ig stjen st . . i i
101 U tevaro frân värn ep lig tsu p p b äd ............................ 266 — 17 — 23 — 131 — 85 —
102 F örb ryte lse  m ot bränvins- och spritdrycks- 
författn in garn a  . . . . 104 91 14 15 3 _ 12 5 75 71
103 » * » m altdryck sförfattn in garn a . 63 104 11 14 — 2 5 1 47 87
104 » » förf. ang. j a k t ........................ 8 — 1 — — — 1 — 6 —
105 > » » » fiske ........................ 6 1 — — 1 — — — • 5 1
106 » » « om e g o fre d (jfr k a p .3 3 ) 13 5 2 — — — 1 — 10 5
107 > • f lo t tn in g s s ta d g a n .......... 1 — — — — — — — 1 —
108 » > le g o h jo n s s ta d g a n ................... 15 5 2 — — 1 6 2 7 2
109 > > s j ö l a g e n ..................... 63 — 30 — — — 5 — 28 —
110 » > n ä r in g s la g e n .............. 53 18 15 3 1 — 8 — 29 15
111 » » tu llstad garn a  (jfr  kap. 38) 58 1 5 — 5 . — 4 — 44 1
112 A ndra förbrytelser m ot a llm än lag  sam t eko- 
nom ie- och p o lis fö r fa t tn in g a r n a ......... 3,086 308 259 37 2 1 80 7 2,745 263
Summa 9,651 1,250 950 185 129 24 1,150 137 7,422 904
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22. Antalet af i l:sta instans pâ landet tilltalade oeh sakfàllda
for hvilka de tilltalats oeh sakfàllts, samt
Infractions poursuivies devant les tribunaux de l:re instance à la
condamnés ainsi que nature
A n t a 1
Anklag&de. Ej Bakfftllde. Sakfftllde.
Fôrbrytelsernas art.
Frik&ndc.
Som Icke 
kunnat ât 
saken fal­
las.
Emot hvilka 
àtalet ej 
fullfOljts.
a»a
§
a0o4
•A»a
Kvinnor.
AS»0
Kvinnor.
A
?
s00O
s
i
wà.5’0O►4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1
1. Brott och fttrseelser mot strafflagen.
10 kap. Hâdelse mot Gud, gâckeri med Guds 
ord, kyrklig lâra; hindrande o. stô- 
rande af andaktsôfning...................... 19 6 3 9 6 7
2 11 kap. H ôgfôrrâderi......................................... — — — — — — — — — —
3 12 kap. Landsfdrr&deri..................................... — — — — — — — — — —
4 13 kap. Majestâtsbrott m. m............................... — — — — — — — — — —
5 14 kap. Brott mot vânskaplig stat . . . . . . — — — — — — — — — —
6 15 kap. Brott mot landets Stânder, stôrande af 
val- och rôstrâtt................................. 1 1
7 16  kap. Fôrgripelser emot embets- och fcjenste- 
m à n ................................................... 23 2 4 i 3 1 16
8 F&ngspilling eller vâllande till fânges 
lôskom st............................................ 37 6 3 1 27 _
9 Sjelfpantning eller annan egenhands- 
r â t t .................................................... 1,259 164 379 51 34 4 562 '75 284 34
10 K varstadsbrott..................................... 242 31 46 9 4 — 26 3 166 19
Traduction d es rubriques. 
Voir les rubriques du tableau N:o 21.
l) Se anmârkningen till tabell N:o 21.
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personer âr 1894 jàmte uppglft om arten af de forbrytelser, 
om beskaffenheten af âdomda straff,
campagne; nombre des individus accusés, acquittés et absous ou 
des peines édictées en 1894.
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Tabell 22.
Forbrytelsernas art.
A n 1 a 1
Anklagade. Ej sakffillde. Sakfallde.
s(na
Kvinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kunnnt fit 
sakcn fftl- 
las.
Emot hyllka 
fitalet ej 
fullfOljts.
gpi8
Kvinnor.eBNB
w
5*boJ1
gfie*B
w
5’BO
aipaB
<Oao►1
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11
11 Missgerningsmans varjande eller hy-
sande.................................................... 6 i 3 l — — — — 3 —
12 Ofriga brott............................................ 1 — 1 — — — — _ — —
13 17 kap. Mened eller falskt vittnesm&l. 48 10 19 — l l 13 3 15 6
14 18 kap. Aktenskapssyek...................... ... 3 — _ — — — 3 — — —
15 Ofriga brott............................................ — — — — — — — — — —
16 19 kap. Hor........................................................... 75 89 27 24 9 6 17 18 22 41
17 Tvegifte................................................... — — — — — — — — — —
18 Trolofning af eller med gift person . .
18 20 k a p . Blodskam eller kvalificeradt l&gersm&l. 11 3 — — 5 — 1 — 5 3
20 Ldnskal&ge............................................ 90 126 22 14 4 4 14 12 50 96
21 Forledande eller form&ende af dotter,
fosterdotter, kvinlig myndling eller
elev till lagersm&l............................. — — — — — ■ — — — — —
22 Koppleri eller skorlefnad...................... 8 11 — 1 — — 2 — 6 10
23 Tidelag eller annan naturvidrig o tuk t. 5 — 1 — 1 — — — 3 _
24 Andra sedlighetsbrott.......................... 4 2 2 1 — — 1 — 1 1
25 21 k a p . Mord eller viljadr&p............................. 24 11 10 2 1 — 1 2 12 7
26 Dr&p utan upps&t att doda.................. 44 2 9 2 3 — 1 31 —
27 V&ilande till annans dod ............................... 20 11 9 4 2 3 — — 9 4
28 M issbandel.............................................................. 1,497 136 276 37 34 2 736 55 451 42
29 V&llande till kroppsskada. Resande af
. vapen eller lifsfarligt tillhygge . . . 21 — 4 — — — 5 — 12 —
30 22 k a p . B arnam ord .............................................................. 2 22 1 — — 1 1 — — 21
31 V&llande till fosters dod ................................ 3 9 3 3 — — — — — 6
32 Fosters lonlaggning eller forstoring . . 2 54 — 10 — — 1 4 1 40
33 Fosterfordrifning................................. — 4 — 1 — — — — — 3
3 4 Utsattande eller Sfvergifyande af fo-
35 23 k a p . Envig....................................................... _ _ _ _ _ _ _ _ — —
*) En flicka för mordförsök dömd tili fängelsestraff (Helsinge doms., Helsinge skns tingsl.) — s) En min- 
doms., Helsinge skns tingslag) samt en minderärig gösse (Masku doms., S:t Marie o. Lunds sknrs tingsl.) för
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Tabell 22.
FOrbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklagade. Ej flakfftllde. Sakfflllde.
gena
Kvinnor.
Frik&nde.
Som icke 
kunnat &t 
eaken fftl- 
las.
Emot hvilka 
atalet ej 
fnllfOIjts.
aenp
Kvinnor.genB
2
aa
o►i
aenp
Kvinnor.
a0>B
Kvinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
36 24 kap. Fridsbrott................................................ 246 n 35 2 25 — 132 8 54 i
37 25 kap. V&ldtagt o. tv&ng att t&la annan otuk-
tig h a n d lin g ..................................... 7 — 1 — 1 — 3 — 2 —
38 Annat brott mot annans frihet . . . . 25 4 12 2 — — 7 2 6 —
3ft 26 kap. Falsk eller ostyrkt angifvelse............... 110 13 24 1 3 — 14 4 69 8
40 27 kap. Smkdelse eller forolampning............... 1,730 871 347 179 32 23 954 495 397 174
41 28 kap. Snatteri................................................... 213 81 28 8 11 8 59 26 115 39
42 Enkel stttld: l:sta och 2:dra resan .  . 188 50 36 15 12 4 16 5 124 26
43 Kvalificerad stold: l:sta o. 2:dra resan.
I -1) Inbrott, l:sta r e s a n ....................................... 165 34 20 12 15 4 5 1 125 17
44 Stold: 3:dje och 4:de resan. Inbrott:
2:dra och 3:dje resan . ............................ 26 6 2 1 2 — — — 22 5
43 (Enkel stbld: l:sta re s a n ................................. 143 34 36 14 21 6 17 5 69 9
46 » > 2:dra * ................................. 15 1 — — — — — — 15 1
47 • » 3:dje » ................................. 10 2 3 — — — — — 7 2
48 > > 4:de • ................................. 3 — 1 — — — — — 2 —
49 » •  5:te » eller oftare be-
TT 1\ g&ngen ........................................................................
5 0
n .  ;  < Grof stold eller inbrott: l:sta resan. . 91 22 16 5 11 4 3 3 61 10
31 » •  » » 2;dra * . ■ 18 18 —
52 > 9 > * 3:dje » . . 13 — — — — — 1 — 12 —
53 i  * t  i  4:de t  , . 9 — — — — — — — 9 —
54 t i t  9 5:te » el-
ler oftare beg&ngen ....................................... — — — — — — — — — —
55 29 kap. Forsnillning och fdrskingring af anfor-
trodt gods ............................................................. 83 14 13 6 3 — 35 1 32 7
5 6 Dbljande af h ittegods.......................... 47 4 7 1 2 — 14 2 24 1
57 30 kap. Bodr&gt.............................................................................. 6 6 ■ — 2 — — 5 3 1 1
58 31 kap. R&n, l:sta resan ........................................................ 25 2 11 1 1 — 4 — 9 1
5 9 > 2:dra » eller oftare fSrofvadt.
*) Se anmarkningen sid. 114. — 2) En man filr 3:dje resan stold domd till f&ngelsestraif (Jockas
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Tabell 22.
Forbrytelsernas art.
A n t a 1
Anklagade. Ej sakfflllde. SakfAlIde.
2toa
K
vinnor.
FrlkAnde.
Som icke 
kunnat St 
saken fAl­
las.
Em ot hvilka 
Ktftlet ej 
fullfoijts.
■ 2  PM O
K
vinnor.
g»
3
<
aao
g
3
K
vinnor.
2PMa
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
60 Utpressniug, l:sta r e s a n ......................
61 » 2:dra » eller oftare
fOrdfvad ............................................
62 32 kap. Doljande af tjufgods............................. 17 8 4 2 — — 2 — 11 6
63 Annan oloflig befattning med gods, som
ktkommits genom brott...................... 3 1 1 — — — — — 2 1
64 33 kap. Averkan i skog och olofligt svedjande
& annans m a r k ................................. 1,533 117 388 33 38 3 520 46 587 35
65 Olofligt jagande eller fiskande . . . . 129 4 29 1 5 2 34 — 61 1
66 Oloflig intagt och anlaggande af vkg
m. m..................................................... 295 22 82 8 6 2 90 3 117 9
67 Egofredsbrott......................................... 504 51 128 10 12 1 166 22 198 18
68 34 kap. M ordbrand........................................ ... 20 7 6 2 2 3 1 1 11 1
69 Astadkommande af fara for annans lif,
halsa eller egendom.......................... 2 1 2 1 — — — — — —
70 Hindrande eller uppeh&Ilande i begag-
nande af jernvag m. m......................
71 35 kap. Skadegorelse & egendom...................... 400 35 126 18 9 — 108 8 157 9
72 36 kap. Bedrageri................................................ 251 36 71 16 15 2 109 8 56 10
73 Brandanstiftan i svikligt syfte . . . . 15 8 1 1 6 2 1 — 7 5
74 Forfalskning af allman handling . . . 3 — — — — — — — 3 —
75 Annan forfalskning............................. 98 17 19 6 10 4 18 1 51 6
76 FSrstoring eller rubhning af rS, eller
likartadt m arke................................. 14 1 3 ' 1 — — 8 — 3 -
77 Begagnande af forut anvandt beskatt-
ningsmitrke........................................ —
78 37 kap. Falskmyntning och myntforfalskning . 4 — 1 — — — — — 3 —
79 Utpr&ngling af falskt mynt................... 5 1 — — — — — — 5 1
80 Forberedelse till dessa b r o t t ...............
81 38 kap.' Oredlighet................................................ 12 2 5 1 — — 5 1 2 —
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Tabell 22.
Förbrytelsernas art.
A n t a ]
Anklngade. Ej sakfftllde. Sakfällde.
3p»B
K
vinnor.
Frikflnde.
Som icke 
knnnat &t 
saken fäl- 
laa.
Em ot hvllka 
fttalet ej
fullföljts.
3ta
a
K
vinnor.3BiB
K
vinnor.
S9*B
K
vinnor.
£s*H
gBPO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
82 Olofligt begagnande af annans lösegen-
d o m .................................................... 26 i 10 — — — 10 — 6 l
83 Kräfvande af gulden, güld, förnekande
af underskrift m. m............................ 50 3 9 i 3 — 19 l 19 i
84 Olofligt öppnande eller förstörande af
annans slutna bref eller skrift . . . 2 — 1 — — — — — 1 —
85 Ocker....................................................... 16 1 1 — — — 11 l 4 —
86 Lurendrejeri eller tullförsnillning . . . 2 — 1 — — — — — 1 —
87 Annan straffbar egennytta................... 12 3 1 — — — 8 3 3 —
88 39 kap. Bankruttbrott......................................... 69 17 18 9 8 3 16 2 27 3
89 40 kap. Försnillning af allmänna medel . . . . 5 — 1 — — — 1 - 3 —
90 Annat brott af tjensteman i tjensten . 126 1 56 1 6 — 24 — 40 —
9 1 41 kap. Idkande af arbete eller handel ä sab-
b a ts tid ................................................ 42 7 8 1 1 — 12 3 21 3
92 Öfriga brott emot föreskrift angäende
kyrklig ordning ................................. — — — — — — — — —
93 42 kap. Brott emot föreskrift till statens sä-
k e r h e t ................................................ — — — — — — — — — —
9 4 Svordom, oljud eller förargelse ä offent-
ligt stalle............................................ 125 3 12 1 1 — 27 1 85 1
9 5 Öfriga brott emot allmän ordning. . . 14 2 5 1 1 — 2 — 6 1
96 43 kap. Olofligt föranstaltande af lotteri samt
äfventyrligt spei................................. 27 2 9 2 — — 3 — 15 —
97 Misshandel ä k r e a tu r .......................... 236 9 54 3 7 1 63 4 112 1
98 F y lle r i.................................................... 603 13 78 2 13 3 51 — 461 8
09 44 kap. Brott mot föreskrift tili skydd för lif,
bälsa eller egendom.......................... 226 23 51 8 9 — 58 4 108 11
I
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Tabell 22.
A n t a 1
Anklagade. Ej sakfftllde. Sakfällde.
Förbrylelsernas art.
FrikAude.
Som icke 
kunnat At 
saken fal­
las.
Em ot hvilka 
âtalet ej 
fullfôïjts.
■
•st»0
K
vinnor., £Pia
K
vinnor.
Sp»0
K
vinnor.
Sts*a
K
vinnor.
se»
a
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
100
II. Brott och fürseelser mot allmän lag 
och särskilda författningar i iffrigt.
Lemlästning för undgäende af krigstjenst . . i i
101 Utevaro frân varnepligtsuppbâd...................... 351 — 35 — 21 — 145 — 150 —
102 Förbrytelser mot bränvins- och spritdrycks- 
författningarna . . . . 1,015 302 210 69 40 i l 79 19 686 203
103 » i maltdrycksförfattningarna . 167 153 30 34 3 2 7 10 127 107
104 » » förf. ang. j a k t .................. 49 2 14 1 3 — 5 1 27 —
105 » « » » f isk e .................. 203 2 46 — 5 — 40 1 112 1
10 G » » » om egofred (jfr kap.33) 440 48 116 13 16 — 155 17 153 18
107 » > üottningsstadgan............... 41 — 16 — 2 — 5 — 18 —
108 » » legohjonsstadgan..................... 144 33 30 5 6 — 51 15 57 13
109 » » sjö lagen .......................................... 8 - — — — - 2 — 6 —
110 • » näringslagen ................................ 102 15 24 5 5 1 18 6 55 3
111 > » tullstadgarna (jfr kap. 38) 2 — — — — — 1 — 1 —
112 Andra förbrytelser mot allmän lag samt eko- 
nomie- och polisförfattningarna.......................... 2,865 303 530 64 67 9 550 67 1,718 163
Summa 16,892 3,103 3,650 730 563 119 5,089 979 7,590 1,275
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23. Antalet a f vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh 
sakfâllda personer âr 1894.
N om bre des in d iv id u s  accusés, acq u itté s  e t  ab sous ou co n d am n é s  p a r  les tr ib u n a u x  
m ili ta ire s  de  l : r e  in s ta n c e  en  1894 .
D o m sto la rn e s  n am n .
A n t  a 1 i) e  r  s o n e r. «)
>
apr
S’<n9B.<B
Ej eakfallde. Sûkfâllde: Af de sakfAllde hafvablifvit dömde till : b)
Frikände.
Som
 icke kunnat At saken 
fflllas.
H
Bo
<
3  Ê 
ff g0
«2.
5*
e
BB-
(B►tcr
3
m
ansknp.
apr
aCO®
P31
enkelt f&
ogelse.
a  P
c r  B
P» O .SS (9 ® 9 ** pr
® p-S
f t t f  P
= a ” 
3 g.“B '“ o'
" e : “ » © £ ►i a *erg aO Tî? 2. ° « SS o
cl a*
©
O.
B
5’«g
SB
=31
1 2 3 4 5 6 7 8 » 10 11
K r ig s r ä t te n  vid L ifg a rd e ts  3 :d je  finslca
s k a r p s k y t te b a ta l jo n .  . 24 — — — 24 — 15 — 9
B B l : s ta  N y la n d s  d:o d:o 38 3 ■ — 2- — 33 — 24 — 9
B B 2:d ra  Â bo  d:o d :o . . . 28 1 — — i 26 2 13 — 12
» » 3 :d je  W a s a  d:o d:o . . 37 6 — — — 31 - 20 — 11
» B 4:de U le âb o rg s  d:o d:o 14 2 — 3 — 9 — 6 — 3
B P 5 :te  K uop io  d:o d:o . . 15 — — — i 14 — 10 — 5
B V 6:te  S :t M ich els  d:o d:o 12 3 — — i 8 2 3 i 4
V B 7:de T a v a s te h u s  d:o d:o 12 1 — — — 11 — 8 — 3
» B 8:de "W iborgs d:o d:o . 34 3 i — i 29 6 20 2 4
B B F in s k a  d ra g o n re g i-
m e n t e t ........................ 38 4 3 — — 31 2 13 2 17
Summa 252 23 4 5 4 216 12 132 5 77
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Noms des tribunaux (bataillons ou régiment). — a) Nombre des individus. 2. Accusés. 
3. Acquittés. 4. Absous. 6. Renvoyés par suite de désistement. 6—7. Condamnés: sous-officiers et 
autres gradés militaires (6); troupe (7). — h) Nombre des individus condamnés: à la reclusion (8); 
l’emprisonnement (9); à la destitution et au travail publique (10); aux peines disciplinaires (11).
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24. Antalet a f vid krigsdomstol i l:sta instans tilltalade oeh sakfâllda 
personer, jemte beskaffenheten a f de âdômda straffen, âr 1894.
Nombre des individus accusés, acquittés et absous ou condamnés par les tribunaux mili­
taires de l:re instance ainsi que nature des peines édictées en 1894.
A  n t  a 1 P e r  s o n e r . a )
sakfftltde. Sakfftllde : Af de sakfAllde hafva blifvlt dömde till: 6)
F ö rb ry te ls e rn a s  a r t .
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' 9Boq
£.S*®
ONCL
B.Bmaa»
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P>
1 2 3 *4 5 6 7 8 0 10 11 12 13
R y m n i n g .............................................................. 24 3 i 2 18 18 i
S v ik lig t fö r fa ra n d e  fö r  a t t  u n d g â  k rig s -  
t j e n s t .............................................................. 6 3 3 ___ 3 _ _
A fv ik an d e  f râ n  k o m m e n d e rin g  . . . . 5 — — — — 5 — — — 4 — i
F ö rfa llo lö s  u te v a ro  f r â n  k r ig s t j e n s t .  . 50 12 i 3 — 34 — — — 20 — 14
V äld , m issh a n d e l e l le r  h o t  m o t fö rm an 12 — —- — 12 2 1 i 8 — —
F ö ro iä m p n in g  e l le r  s id o v ö rd n a d  m o t 
f ö r m a n ......................................................... 19 i 18 15 _ 4
V âld , m issh a n d e l e l le r  h o t  m o t p o st- 
k a r l  e l le r  p a t r u l l .................................. 12 12 2 _ 10 _ _
B ro t t  m o t k r ig s ly d n a d e n ............................ 39 4 — — i 34 1 — — 27 — 7
F ô rsù m m e lse  a f  p o s tk a r l  e l le r  d e jo u r 19 — i — i 17 --- . — — 15 — 3
F ö rsk in g r in g , fö rs tö r in g  e l le r  sk a d a n d e  
a f  k r o n o p e r s e d l a r ................................. 19 1 2 16 _ ___ _ 10 7
Förskingring af anförtrodt gods . . . 7 1 — — — 6 — — i 4 i 1
Stöld eller snatteri frân förman eller 
k am ra t............................................ 17 1 i i 14 1 3 7 4 4
Fôrsùmmelse i tjensten, aflâgsnande 
frân kasern ..................................... 62 2 60 _ _ 2 _ 58
Öfverträdelser mot god ordning, fylleri 119 10 — 2 107 — — — ' . 16 — . 93
Summa 410 37 4 7 6 356 6 4 2 159 5 193
T rad u ction  d e s  rub riq u es.
Col. 1. Nature des infractions. 1. Désertion. 2. Tromperie pour se soustraire au service. 3. 
Abandon du poste. 4. Absence des exercices des conscrits. 5. Violences, voies de fait ou menaces con­
tre un supérieur. 6. Offences ou manque de respect envers un supérieur. 7. Violences, voies de fait ou 
menaces contre un dejour ou une patrouille. 8. Infractions à l’obéissance militaire. 9. Négligence d’un 
factionnaire ou déjour. 10. Dilapidation, déstruction ou endommagement volontair d’effets déstinés au 
service militaire. 11. Détournement des objets confiés. 12. Vol et petit vol des objets appartenants à un 
tiers habitant le même quartier que le coupable ou à un supérieur. 13. Négligences, dans le service. 
14. Infractions aux règlements sur le bon ordre. 16. Total. — a) Nombre des individus. Col. 2—7; 
11—13, voir les col. 2—7; 9—11 du tableau N:o 23. — c) Condamnés à la réclusion: de 6 mois ou 
moins qu’ un an (8); d’une année ou moins que 2 ans (9); de 2 ans ou moins que 3 ans (10).
Judiciel statistik 1894. 19
1 4 6
25. De i l:sta instans för grofva
(Särskildt för
Lieu d'origine des individus
L  ä n.
A
n
tal sak
fälld
e.
D e s a k  f  ä 1 1 d e s
N ylands län.
Abo och  
B jöm eb orgs  
län.
T avastehu s
län.
Stad. Land. Stad, Land. Stad. Land.
3
?
K
vinnor.
3
&
K
vinnor.
g
P!
BBo
3t»B
K
vinnor.
3taB
g
BBo►i
gtnB
w<
3BOn
gBiB
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15
N y la n d s  lä n .
1 I  s t a d ........................................... ....................... 73 14 27 2 13 6 2 — 3 — 5 i 9 4
2 P ä  la n d e t .............................................................. 22 5 1 — 15 4 1 2 —
Summa 95 19 28 2 28 10 3 — 3 — 5 i 11 4
Ä bo o c h  B jö r n e b o r g s  lä n .
3 I  s t a d .................................................................. 39 8 — — 1 — 13 2 19 5 1 — 1 —
4 P ä  la n d e t ................................................................... 50 12 — — 1 — 4 — 40 12 1 — 1 —
Summa 89 20 — — 2 — 17 2 59 17 2 — 2 —
T a v a s te h u s  lä n .
5 I  stad  ......................................................................... 26 6 — — — — — — 2 1 10 3 13 2
6 P ä  la n d e t ..................... .............................................. 18 8 1 — 1 — — — 3 1 2 1 9 5
Summa 44 14 1 — 1 — — — 5 2 12 4 22 7
W ib o r g s  lä n .
7 I  s t a d ........................................................................ 47 4 — — 2 — 2 — — - — — 2 —
8 P ä  la n d e t .............................................................. 46 7 1 — -i- — — — 1 — — — — —
Summa 93 1t 1 — 2 - 2 — 1 — — — 2 —
S:t M ic h e ls  lä n .
9 I  stad  .................................................................. 6 1 —
10 P ä  la n d e t .............................................................. 16 7 — — —
Summa 22 7 1 —
T rad u ction  d e s  rubriques.
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. 2—3. Nombre des condamnés. 2, 4, 6/ 8 etc. 
(villes, campagne). 36—37. A l’étranger. 38—39. Inconnu.
*) Med »grofva brott« afses här sâdana, för hvilka dôdsstraff, tukthusstraff eller af- 
bvilka sakfällts af krigsrätt och i första instans af hofrätt.
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brott âr 1894 sakfälldes födelseort *).
hvarje Iän).
condamnés pour crimes en 1894.
f  Ö d  e 1 S e  o r  t • “ )
W ib o r g s  là n .
S : t  M ic h e ls  
là n .
K u o p io  Iän . W a s a  la n .
U le â b o r g s
lâ n .
U
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K
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p
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g»d
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K
vinnor.
gSi
K
vinnor.
gWtO
fl<
O•1
s»d
fl<
5*do
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
î î 1 1 î î _ _ _ 3 _ _ __ __ _ î __ 5 __ 1
— 1 î 2
1 1 2 — î — 2 — — 1 1 — — — 4 — — — — — 1 — 5 —
1 î î î 1 _ 3
4
— — ' — — — — 1 — — — — — — — 3 _ 1 — — 1 1 — 1 —
1 __ 5
6
1 —
14 13 î 6 î 3 î __ __ 1 __ __ __ __ __ 4 î __ __ 7
6 — 22 7 — — 3 — — — 4 — 1 — 3 — î — — — 3 — 1 - 8
20 — 35 7 — 1 9 1 — — 7 1 1 — 4 — 1 — — — 7 1 1 —
9
— — 1 — 1 — 14 7 — — — — — — — — — — — — — — — — 10
— — 1 — 2 — 15 7 — — 3 — — — — — — — — — — — — —
Hommes. 3, 5, 7, 9 etc. Femmes.— a) Lieu de naissance des condamnés. Col. 4—35: gouvernements
sättning frân embete eller tjenst âdômts. — Tabellerna 24—32 omfatta iifven de personer,
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Tabell 25.
L i n .
A
ntal sakfällde.
D e 3 a k f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
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Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
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1 2 8 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kuopio län.
1 I stad ................................................... 6 4
2 Pä landet................................................ 13 8
Summa 19 12
Wasa län.
3 I s t a d .................................................... 25 5 1 l —
4 Pä, landet............................................  . 42 6 — — — — l
Summa 67 11 — — — — i — 1 — — — i —
Uleäborgs län.
fi I stad .................................................... 7
6 Pä landet................................................ 17 3 —
Summa 24 3
7 Summa summarum 453 97 30 2 33 10 23 2 69 19 19 5 39 ii
8 Deraf i s tä d e rn a ................................. 229 41 27 2 16 6 17 2 25 6 16 4 27 6
e > pä landet..................................... 224 56 3 — 17 4 6 — 44 13 3 1 12 5
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w
äBB
2p»B
BB
M
A
n
s
g
jt * ►1 § 5» fl fl fl fi ►1
1 8 1 7 1 8 . 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 31 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9
1 2 1 3 3 1
1 12 6 1 l 2
1 2 2 1 5 9 — r\ — — — — — — — — 1 1
1
2
7
1
2 15
38
3
6
3
4
1 2 — 8 2 5 3 9
1
2
2
2
4
13 3
5
6
22 i 38 7 3 l 28 8 2 3
3
3 1 1 0 9 2 6 6 1 0
4
6
— 1 7
1 7
3
4 9 1 9 1 7
16 — 14 — 2 l 9 1 2 2 11 4 7 2 20 3 3 — 4 1 6 l 7 — 8
6 l 24 7 1 — 1 9 7 — 1 20 6 2 — 46 7 3 — 13 3 3 — 2 l »
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26. De i l:sta instans for grofva brott âr 1894
(S&rsktldt for
Domicile des individus condamnés
L i n .
A
ntal sakfällde.
D e s a k f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
£
»
9
91
5*
9
O
g
9
K
vinnor.
B -f»
9
K
vinnor.
KP>
B
K
vinnor.
K
»
9
K
vinnor.
ss*
B
97
ä
B
Bo-i
g
»
9
w
<
5’
BO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IS
Nylands län.
1 I  s t a d .................................................... 73 14 50 10 8 2 3 — 1 — 2 — 5 2
a Pä landet............................................ .. • 22 5 3 — 14 4 1 2 —
Summa 95 19 53 10 22 6 4 — 1 — 2 — 7 2
Äbo oeh Björneborgs län.
3 1 s t a d .................................................... 39 8 — — 1 — 21 6 13 2 2 — — —
4 Pä landet.................................................................... 50 12 — — 1 — 5 — 39 12 1 — 1 —
Summa 8 9 20 — — 2 — 26 6 52 14 3 — 1 —
Tavastehus län.
5 I s t a d ......................................................................... 26 6 1 — 19 5 5 1
6 PS, landet......................................... ......................... 18 8 2 3 — 2 1 9 6
Summa 4 4 14 2 4 — 21 6 14 7
Wiborgs län.
7 I  s t a d ......................................................................... 47 4 1 — 2 - 2 — — — — — 2 —
8 PS landet................................................................... 46 7 1 — — — — — 1 — — — — —
Summa 9 3 11 2 — 2 — 2 — 1 — - — 2 —
S:t Michels län.
9 I stad .................................................... 6 1 —
10 Pä landet. . . . •................................. 16 7
Summa 22 7 1 —
T rad u ction  d e s  ru b riq u es. 
Voir les rubriques du tableau N:o 24.
*) Se anmärkningen till tabell N:o 24.
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sakfälldes hemvist (kyrkskrifningsort) *).
hvarje lftn).
pour crimes en 1894.
h  e m  v i s  t .
W ib o rg s  Iän.
S :t  M ichels 
Iän .
K uop io  Iän . W a s a  Iän.
U leäb o rg s
Iän .
D
tlandei
£
C
»O• nscrq
5»
S-
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
s jj? 3
H
3 3
H
Ä 3
H
< s
*
3 3 3
H
3. 3 g 3
H•«1
5*
te* s
8 a 8 8 8 s ff 8 ff 8 e S 8 s ff 0 ? 8 S 8 8 8 a 8
1 jl ft S fi ft
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l l 2 1
— l l 2
- l 1 — 1 — 1 - — — — — - — 1 — — — — —
2
— — —
l 3
1 2 4
1 1 3
2 1
5
6
3 1
17 2 13 5 3 l 1 1 l 7
7 — 30 7 2 2 3 8
24 2 43
1
7
1 —
7
1
15 7
— —
5
3
1
— —
4
— — — — —
1 1
— — 9
10
— — 1 — 1 — 16 7 — — 3 — — — — — — — — — — — — —
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Tabell 26.
L ä n.
A
ntal sakfällde.
D e s a k f ä 1 1 d e s
Nylands län.
Äbo och 
Björneborgs 
län.
Tavastehus
län.
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land.
g&■
B
K
vlnnor. .
B
§
s00©►1
g
?
K
vlnnor.
E0
91£
a0
$
g
CB
B
BB©•1
gSB
B
w<
S
o
s
p
K
vlnnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 ' 9 10 11 12 13 14 13
Kuopio län.
1 I stad ................................................... 6 4
2 Pä landet................................................ 13 8
Summa 19 12
Wasa län.
3 I s t a d ................................................... 25 5 l i —
4 Pä la n d e t . ............................................. 42 6 l
Summa 6 7 11 i i i —
Uleäborgs län.
5 I s t a d .................................................... 7
6 Pä landet................................................ 17 3
Summa 2 4 3 —
Summa summarum 4 5 3 97 5 8 1 0 2 6 6 3 3 6 5 8 1 4 2 6 6 2 6 9
7 Deraf i s tä d e rn a ................................. 229 41 52 10 11 2 26 6 15 2 23 5 14 3
8 » pä landet..................................... 224 56 6 - 15 4 7 — 43 12 3 1 12 6
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ti e m T i s t.
Wiborgs Iän.
S:t Michels 
Iän.
Kuopio Iän. Wasa Iän.
Uleäborgs
Iän.
Utlandel
S
»§
T3Oq
CD
Stad. Land. Stad. Land. Stad. Land. StAd. Land. Stad. Land.
2
*
s
h
< g Û. g
«
S < 2
*
s
*£ g
«
2
H« g i. g < g
M
s B 9 B B d s 9 s 9 s B S 9 3 9 9 9 9 9 9 B 3 9
hl «1 7 7 7 7 7 h 7
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
l 2 l 3 3 1
l 13 7 2
— — 1 — — — — — 2 2 1 6 1 0
1
3
— 8
1
4 14
37
1
6
3
4
4 — 9 4 5 1 7
2 3 12 .3
5
6
2 4 3 4 6 7 2
—
2 5 7 2 2
2
3 1 1 1 9 4 6 2 8
8
8 —
1 4
1 4
3
3 3 1
— -
—
17 2 14 _ 2 _ 6 __ 2 1 11 4 8 4 18 1 5 — 2 — 3 l — — 7
7 1 32 7 — — 19 7 — 1 20 7 1 — 44 7 3 — 12 3 — — — — 8
Judirid Statistik 1894. 20
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27. De i l:sta instans för grofVa
(S&rskildt för olika
Age des individus con-
(Spéoifloation
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. a) D e
I stad.
Pä landet.
15—
16 är.
16-17 är.
i—*-4
1i—iGO
sr
g»S
*<
00Oy»
g»a
K
vlnnor.
gS*Ö
K
vlnnor.
ä
SB0
K
vinnor.
g»0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Brott emot allmän lag.
F ö r g r l p e l s e r  m o t  ä m b e t s -  o c h  t j e n s t e -
m a n .
1 I s t a d .......................................................... i
2 P& landet....................................................... — — i — — — — — — —
M e n e d .
3 I s t a d ...........................................................
4 Pä, landet....................................................... i i
B l o d s k a m .
6 Pä landet....................................................... _ — 2 i _ — •T_ _ _ _
K o p p l e r l .
7 I s t a d ........................................................... 2 3
8 Pä landet...................................................  . 5 7
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le code pénal. 1. Infractions 
tisme. 5. Assassinat et meurtre volontaire. 6. Meurtre sans intention de donner la mort, 
de la mort d’un noveau-né involontairement ou par négligence. 11. Avortement. 12. Denoncia- 
16. Vol simple, 4:me fois. 17. Vol simple, 5:me fois. 18. Vol grave, l:re fois; éffraction, l:re 
fois. 21. Vol grave, 4:me fois; éffraction, 4:me fois. 22. Rapine. 23. Recel de9 objets volés, 
fication d’un acte publique. 28. Autre falsification. 29. Contrefaction ou falsification de mon- 
fonds publiques. 33. Infraction commise par un fonctionnaire dans son service.
IL Infractions prévues par le Code de justice militaire. 1. Coups et blessures volon- 
l:re fois, et éffraction. 4. Détournement des objets confiés. 5. Coups et blessures ainsi que 
damnés pour crimes de differentes éspèces . . . .  reste (8). 9. Dans les villes. 10. A la
Col. 2. a) Nombre des condamnés (2—5). Villes 2—3. A la campagne (4—5). 2, 4, 6 
clusivement) jusqu’à 16 ans (exclusivement)..............30—31. Sans indication.
*) Se anmärkningen tili tabell N:o 24.
1 5 5
brott âr 1894 sakfalldes aider*),
slag a f fôrbrytelser).
damnés pour crimes en 1894.
par crimes).
contre les autorités publiques (villes, campagne). 2. Faux serment. 3. Inceste. 4. Proxéné- 
7. Homicide par imprudence. 8. Coups et blessures volontaires. 9. Infanticide. 10. Cause 
tion fausse. 13. Vol simple, l:re fois. 14. Vol simple, 2:me fois. 15. Vol simple, 3:me fois, 
fois. 19. Vol grave, 2:me fois; êffraction, 2:me fois. 20. Vol grave,-3:me fois; éffraction, 8:me 
24. Incendie volontaire. 25. Tromperie. 26. Mise du feu à une propriété assurée. 27. Falsi- 
naie. 30. Mise en circulation de fausse monnaie. 31. Banqueroute. 32. Détournement de
taires ainsi que ménaces envers un supérieur. 2. Infractions à l’obéissance militaire. 3. Vol, 
ménace envers un déjour ou une patrouille. 6. Total. 7. Défalcation faite des individus con- 
campagne.
etc. Hommes. 3, 5, 7 etc. Femmes. — b) Age des condamnés (6—31). 6—7. De 15 ans (in-
1 5 6
Tabell 27.
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. D e
I stad.
Pä landet.
15—
16 är.
16—
17 är.
i—*-q
ji—»CO
p»
g
?
K
vinnor.
sp*
S3
*<5’0©•1
SSt»p
K
vinnor.
&
S
K
vinnor.
»p
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Mord eller vlljadräp.
1 I s t a d ........................................................... l
2 Pä landet....................................................... — — li 6 - — — — — —
Dräp utan  u p p sä t a tt  döda.
3 I s t a d ........................................................... 6
4 Pä landet....................................................... — — 15 — — — — — i —
Vällande tili annans död.
3 I s t a d ...........................................................
6 Pä landet....................................................... — — — 1 — — — — — —
Miashandel.
7 I s t a d ........................................................... 19 — — — — — — — — —
8 Pä landet....................................................... — — 36 2 — — — — — —
Barnam ord.
0 I s t a d ........................................................... — 4 — — — — — — — —
1 0 Pä landet....................................................... — — — 21 — — — — — —
Vällande tili fo sters  död.
1 1 I s t a d ........................................................... —
1 2 Pä landet....................................................... — — — 1 — — — — — —
Fosterfördrlfnlng.
1 3 I  s t a d ........................................................... — — — — — — — — — —
u Pä landet....................................................... _ — — 2 — — — — — —
V äldtägt och tväng a tt  tä la  annan
otuktig  handllng.
1 5 1 s t a d ........................................................... 6 — — — — — — — — —
1 6 Pä landet....................................................... — 2 — — — — — — —
Falsk anglfvelse.
1 7 I s t a d ........................................................... _ — — — — — — — — —
1 8 Pä landet....................................................... — — 1 — — — — —
1:sta resan  enkel stöld.
1 0 I s t a d .............................................................................................................................. 1 — — — — — _ i —
2 0 Pä landet....................................................... 4 — — — _ i —
2:dra resan  enkel stöld.
2 1 I stad .............................................................................................................................. 35 5 — — — — — — — —
2 2 Pä landet ....................................................................................................................... _ — 11' 1 — — _ — — —
3:dje resan  enkel stöld.
2 3 I s t a d ............................................................................................................................... 41 6 — — — — i —
24 Pä landet ........................................................................................................................ — — 15 5 — — — — 2
1 5 7
I
s  a  k  f  ä l i d e s à  1 d  e r .
W
0 0
t o t o
©1 g
0 9
©1 s ©»
©4
o
0 9
o
« 0
t o
I-*
I
t o
©1
0 9
©
0 9
©1
1
©
1
©1
1
©1
o
0 9
o o
»©
0 3 -
P » p o P »
*1
P » p ° p °
►1
SDP p ° {DP
* t 3 sCD
C*-
g < g
*
2
*
<
g < g
«
5 . g
w
2 . g
<
g
*
< g 5 •>
*
B 3 3* □ s C a 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
7 p T *1 ? 7 rt “
1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1
2
—
i i 2 —
i
i 2 i 1 2 i i — — i i —
— — 1
2
1
3 —
2
6 — 1 —
2
1 —
1
2 — — — - — i — — — — —
3
4
5
6
4 — 8 — 2 ___ 2 — 1 ___ 2 ___ — — ___ ___ ___ _ ___ — 7
5 — 9 — 1 1 — 5 2 2 ;— 2 — — — 2 — — — — — 8
— i —
i
' 8 —
i
6 —
1
4 —
i
— 2 — — — — — — — —
0
1 0
1 1
— 1 2
1 3
1 4
3
___
1 1 5
1 1 6
1 7
1 8
1 9
2 0
5 — 1 0 ___ 7 3 5 ___ 2 2 1 — 2 — 2 ___ _ _ i ___ 2 1
1 — 3 — 3 — 1 1 1 — 1 — — — — — i — — — 2 2
6 i 9 3 6 1 8 1 5 ___ 1 ___ 3 — 1 ___ ___ _ i ___ 2 3
1 2 4 1 3 — 2 — 2 — 2 — — — — — i — — — 2 4
1 5 8
Tabell 27.
Förbrytel sernas art.
Antal sakfällde. D e
I stad.
Pä landet.
15—
16 är.
16—
17 är.
17—
18 är.
i
KtaS
K
vinnor.
Bm
9
K
vinnor.
g
S
K
vinnor.
g
9
K
vinnor.
M
&
n.
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 : d e  r e s a n  e n k e l  s t ö l d .
l I s t a d ........................................................... l i 6 — — — — — — — —
2 Pä landet........................................... . . . . — — 6 — — — — — — —
5 : t e  r e s a n  e n k e l  s t ö l d .
3 I s t a d ........................................................... 2
4 Pä landet. . ................................................ — — — — — — — — — —
l : s t a  r e s a n  g r o f  s t ö l d  o . 1 :s ta  r e s a n  l n -
b r o t t .
5 I s t a d ........................................................... 35 6 — — — — 2 — l —
6 Fä landet....................................................... — — 34 l — — — — l —
2 : d r a  r e s a n  g r o f  s t ö l d  o .  2 : d r a  r e s a n
I n b r o t t .
7 I s t a d ........................................................... 13 2 — —
8 Fä landet....................................................... — — 19 l
3 : d j e  r e s a n  g r o f  s t ö l d  o . 3 : d j e  r e s a n
I n b r o t t .
9 I  s t a d ........................................................... 16 2 — — — — — — — —
10 Pä landet....................................................... — — 19 2 — — — — — i
4 : d e  r e s a n  g r o f  s t ö l d  o .  4 : d e  r e s a n  i n -
b r o t t .
11 I s t a d ........................................................... 5 3 — —
12 Pä landet....................................................... — — 10 —
R ä n .
13 I s t a d ........................................................... 7 — — — — — — — l
14 Pä landet....................................................... — — 9 1
D ö l j a n d e  a f  t j u f g o d s .
15 I s t a d ........................................................... 1 —
16 Pä landet....................................................... — — 3 — — — — — — —
M o r d b r a n d .
17 I s t a d ........................................................... — — — — — — — — — —
18 Pä landet....................................................... — - 7 — — — — — — —
B e d r ä g e r l .
19 I s t a d ....................................................... 1 — — — — — — — — —
20 Pä landet.......................................................
1
1 5 9
s a k f ä l l d e s  à 1 d e r.
1 6 0
Tabell 27.
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. D e
1 stad.
Pä landet.
15—
16 är.
16-17 är.
17—
18 är.
b*n3
K
vinnor.
3»
K
vinnor.
K
B
K
vinnor.
3tsa
K
vinnor.
3s*0
K
vinnor.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B ra n d a n s t lf ta n  1 sv lk llg t sy fte .
1 I s t a d .................................................................. 2 i —
2 • Pä landet.............................................................. — — 7 3 — — — — —
F ö r f a ls k n ln g a f  a llm ä n  h a n d lln g .
3 1 s t a d .......................................................... 1
4 Pä, landet....................................................... — — 3 — — — — — — —
A n n a n  fö r fa ls k n ln g .
5 I  s t a d ...................... .................................... 3 i — — — — — i — —
6 Pä, landet..........................................................
F a ls k m y n tn ln g  o c h  m y n tfö rfa lsk n in g .
7 I s t a d ................................................... 4 i
8 Pä landet.............................................................. — — 3 — — — i — — —
U tp rä n g lln g  a f  f a l s k t  m y n t.
9 I s t a d .................................................................. 5
10 Pä landet....................................................... — — 1 — — — — — — —
B a n k ru t tb ro t t .
11 I s t a d ........................................................... 2 i — — — — — — — —
12 Pä landet....................................................... — —• 9 1 — — — — - —
F ö rsn illn ln g  a f  a l lm ä n n a  m ed e l.
13 I s t a d ...........................................................
14 Pä landet....................................................... 2
T Jen ste fe l.
15 I s t a d ........................................................... — — — — — — — — — —
16 Pä landet....................................................... — — 1 — — — — — —■
II. B r o t t  e m o t  s t r a f f l a g e n  f ü r  f in s k a
m i l i t ä r e n .
V äld, m is s h a n d e l e l le r  h o t  m o t fö r -
m an .
17 I s t a d ........................................................... 4
18 Pä landet.......................................................
161
s a k f ä l l d e s  U d e r .
1
8
-2
1
 är.
2
1
-2
5
 är.
25—
30 är.
3
0
-3
5
 är.
3
5
-4
0
 är.
4
0
-4
5
 är.
CK
1CKo
p»
5
0
-6
0
 är.
6
0
—
70 är.
E
j 
uppgifvet.
t» w 71 71 W * W 71 7l
g g g g g g £ g g g £P» fC* »3 3 & a 3 3 3 3 3 3 3
*i ►1 -1 i*
‘
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
i 1
— — — — i — — i i — 2 i 3 i — — — — — — 2
3
4
— — — — — — i — i — 1 — — __ __ • — __ __ __ __ 5
— G
— — i — — __ i _ i i __ _ 1 _ _ _ _ _ 7
8
— — — — i — __ __ ' 2 __. 1 __ __ _ i _ _ _ _ _ 9
10
i i 1 11
— -— i 2 — — — 2 “ — 2 — 2 — i — — — 12
— 13
L 4
15
16
17
18
Judiciel Statistik. 21
1 6 2
Tabell 27.
Förbrytelsernas art.
Antal sakfällde. D e
I stad.
Pä landet.
15-16 är.
16-17 är.
17—
18 är.
SS
a
K
vinnor.
3taÖ
K
vinnor.
SS
ff
K
vinnor.
SSP»S
K
vinnor.
3tuö
w3.5"s©
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B r o t t  m o t  k r l g s l y d n a d e n .
1 I s t a d ........................................................... i —
2 Pä landet.......................................................
S t ö l d ,  l : s t a  r e s a n ,  o c h  I n b r o t t .
3 I  s t a d ........................................................... 4
4 Pä landet.......................................................
F ö r s k l n g r l n g  a f  a n f ö r t r o d t  g o d s .
5 I s t a d ........................................................... 1
6 Pä landet.......................................................
V ä ld ,  m i s s h a n d e l  a l l e r  h o t  m o t  p o s t k a r l
a l l e r  p a t r u l l .
7 I s t a d ........................................................... 2
8 Pä landet.......................................................
Summa 232 41 237 57 — — 3 i 7 3
9 Efter afdrag af de personer, som i denna
summa äro mer iin en gäng beräknade,
näm ligen.................................................... 3 — 13 1
10 A te r s tä r ........................................................... 229 41 224 56 — — 3 i 7 3
11 Deraf i städerna............................................ 229 41 — — — — 2 i 4 —
12 > pä landet............................................ — — 224 56 — — 1 — 3 3
1 6 3
s a k f ä I l d e s ä 1 d e r.
¿1?to CO CO Ul 0500 1—* Ul o Ui o ! ■Ul 05 <1 ►cit—* Ul o o Ul o ©
p» P» p» *1 p»►1 sr p°l-t p» p»►1 3*•
fl w a * fl P? fl 5 w
K
B
<
1O
M
ftn.
<5’B
o
M
ftn.
ffB©
M
ftn.
5.BBcji
M
ftn.
3.BBO
s
ca8
•4
B
o
M
ftn.
ffB
on
sjaS 5‘Bo
gfc«B ffBo►1
M
ftn.
BBOr*
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
. 1
2
i.. _ 2 _ i 3
4
5
6
7
8
61 7 114 18 86 14 66 22 44 10 32 12 20 3 27 6 7 2 3 —
4 3 2 1 1 1 2 1 2 9
57 7 111 18 83 14 65 21 43 10 30 12 19 3 25 6 7 2 3 — 10
29 4 53 6 41 6 42 8 20 8 14 5 10 1 11 1 — 1 3 — 11
28 3 58 12 42 8 23 13 23 2 16 7 9 2 14 5 7 1 — — 12
1 6 4
28. De i l:sta instans for grofva brott âr 1894
ningsgrad oeh fôrmô-
(S&rskildt fôr olika alag
Etat civil, connaissances religieuses, degré d’instruction et condi-
T ra d u c t lo n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1—5. Voir col. 1—5 du tableau N:o 27. — a) Nés hors du mariage (6—7). — 
14—15. Sans indication. — c) Connaissances religieuses (16—25). 16—17. Bonnes. 18—19. 
(26—35). 26—27. Ayant reçu une instruction plus ou moins complète. 28—29. Sachant lire et 
Sans indication. — e) Conditions de fortune (36—43). 36—37. Bonnes. 38—39. Restreintes.
*) Se anmarkningen till tabell N:o 25.
165
sakfàlldes eivilstând, kristendomskunskap, bild- 
genhetsvilkor *).
af fôrbrytelser).
tions de fortune des individus condamnés pour crimes en 1894.
b) Etat civil (8—15). 8 —9. Célibataires. 10—11. Mariés. 12—13. Veufs, veuves et divorcés. 
Passables. 20—21. Faibles. 22—23. Nulles. 24—25. Sans indication. — à) Degré d’instruction 
écrire. 30—31. Sachant lire, mais pas écrire. 32—33. Ne sachant ni lire, ni écrire. 34—35. 
40—41. Dénuement total. 42—43. Sans indication.
1 6 6
Tabell 28.
Antal sak- 
fällde. *4Os
Civil8tSnd.
Förbrytelsernas art.
1 stad.
P&
 landet.
CD
Pe-hO
B
CDPUlPTP43
CD
s»
G
ifte.
tf
1gr
£A
H
|
B090
B pr © ■i
»
A►1
£
0*0T309
5A
K»0
K
vinnor.
gPB0
K
vinnor.
g
B
K
vinnor.
gPB0
K
vinnor.
g
B
K
vinnor.
gPB0
w£0poJ*
g{B0
K
vinnor.
1
Mord eller vlljadräp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I s t a d ................................................ 1 i
2 PS landet............................................
Dräp u tan  u p p sä t a t t  döda.
— — n 6 — — 7 i 4 2 — 3 — —
3 I s t a d ................................................ 6 — — - i — 4 — 2 — — — — —
4 PS, landet............................................
V ä l l a n d e  t i l i  a n n a n s  d ö d .
15 — — — 12 — 2 — i — — —
5 I s t a d ................................................
6 PS landet............... ' ...........................
M i s s h a n d e l .
1 — — — i —
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36 2 i — 26 2 10 — — — — —
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F o s t e r f ö r d r l f n i n g .
1 — — — 1 — — — — — —
13 I s t a d ................................................
14 PS landet............................................
V ä l d t ä g t  o c h  t v ä n g  a t t  t ä l a  a n n a n  
o t u k t l g  h a n d l l n g .
2 1 1
15 I s t a d ................................................ 6 5 — 1
16 PS landet............................................
F a l s k  a n g l f v e l s e .
2 — i — 2
17 I s t a d ................................................
18 PS landet............................................
l : s t a  r e s a n  e n k e l  s t ö l d .
1 — — — 1 —
19 I s t a d ................................................ 1 1 — —
|20 PS landet............................................ — — 4 — — — 4 — — — — — — —
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i
2:dra resan  enkel stöld.
I s t a d ................................................
2
35
3
5
4 5 6
1
7 ■8
24
9
4
10
10
11
1
12 13 14
1
15
2 Pä landet............................................ — — li i i — 8 i 2 — i — — —
3
3:dje resan  enkel stöld.
I  s t a d ................................................ 41 6 2 i 35 4 5 2 i
4 Pä landet............................................ — — 15 5 2 i 11 5 4 — — — — —
5
4:de resan  enkel stöld.
I s t a d ................................................ 11 6 1 9 6 2
0 Pä landet............................................. — — 6 — 1 — 5 — — — i — — —
7
5:te resan  enkel stöld.
I  s t a d ................................................ 2 1 1
8 Pä landet.............................................
9
l:sta re san  g ro f stö ld  o. l:sta re­
san  lnbrott.
I  s t a d ................................................ 35 6 1 i 28 5 7 1
10 Pä landet............................................. — — 34 1 3 — 27 — 7 1 — — — —
11
2:dra resan  grof stöld o. 2:dra 
resan  lnbrott.
I s t a d ................................................ 13 2 2 11 2 2
•
12 Pä landet............................................ — — 19 1 5 — 16 1 2 — i — — —
13
3:dje resan  gro f stöld o. 3:dje 
resan  lnbrott.
I s t a d ................................................ 16 2 2 i 13 1 3 1
14 Pä landet............................................ — — 19 2 3 — 18 2 1 — — — — —
15
4:de resan  g ro f stöld o. 4 :de re ­
san  lnbrott.
I s t a d ................................................ 5 3 1 i 5 1 2
16 Pä landet............................................ — — 10 — 3 — 7 — 2 — i — — —
17
Rän.
I s t a d ................................................ 7 5 2
18 Pä landet............................................ — — 9 1 — - 6 — 3 1 — — — —
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Antal sak- 
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D öIJande a f  t ju fg o d s .
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 I s t a d ................................................ i 1
2 Pä landet.............................................
M o rd b ra n d .
— — 3 — i — — — 2 — i — —
3 I s t a d ................................................
4 Pä landet.............................................
B e d rä g e r l .
— — 7 — — — 5 — 1 — i ■— — —
5 I s t a d ................................................ i
6 Pä landet.............................................
B ra n d a n s t lf ta n  1 sv lk llg t sy fte .
7 I s t a d ................................................ 2 i — — — — 1 — 1 1 — — — —
8 Pä landet............................................
F ö rfa ls k n ln g  a f  a llm ä n  h an d lln g .
— — 7 3 — — 1 — 6 3 — —
9 I stad ................................................ 1 i
10 Pä landet............................................
A n n a n  fö r fa ls k n ln g . v
— 3 — — — 1 — 2 — — —
11 I s t a d ................................................ 3 l — — i — — l 3 — — — - —
12 Pä landet............................................
F a ls k m y n tn ln g  o c h  m y n tfö r f a ls k -  
n ln g .
13 I s t a d ................................................ 4 i — — 2 — 3 — — — i i — —
14 Pä landet.............................................
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— — 3 — — 2 — 1 — — —
1 5 I s t a d ................................................ 5 — — — — — 1 — 4 — — — — —
10 Pä landet.............................................
B a n k r u t tb r o t t .
1
17 I s t a d ................................................ 2 i — — — — — — 2 1 — — — —
1 8 Pä landet............................................
F ö rs n llln ln g  a f  a l lm ä n n a  m e d e l.
— — 9 1 — — 1 — 8 1
1 9 I  s t a d .................................................................... — — — — — — — — — — — — — —
20 Pä landet............................................. — — 2 — — — — — 2 — — — — —
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3
P
5
0Do
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15
1
T Jen s te fe l.
I s t a d ......................................................
2 P ä la n d e t.................................................. i i
3
II. Brott emot strafflagen für 
finska militären.
V äld , m is s h a n d e l  e l le r  h o t  m o t 
fö rm a n .
I s t a d ....................................................... 4 3 l
4 P ä la n d e t.................................................. —
5
B ro tt  m o t k r lg s ly d n a d e n .
I s t a d ...................................................... 1 1
6
7
S tö ld , l: s ta  r e s a n ,  o c h  In b ro tt.
I  s t a d ...................................................... 4 _ _ _ ,_ _ 4
8 P ä la n d e t.................................................. -
9
F ö rs k ln g r ln g  a f  a n f ö r t r o d t  g o d s .
I  s t a d ...................................................... 1 1
10 Pä la n d e t.................................................. — ■ - — — — - — —
11
V äld , m is s h a n d e l e l le r  h o t  m o t 
p o s tk a r l  e l le r  p a tru ll .
1 s t a d ...................................................... 2 2
12 P ä lan d e t.................................................. —
S u m m a 23 2 41 237 57 38 7 33 8 6 4 121 27 9 7 i —
13 E fte r afdrag af de personer, som i 
denna summa äro mer än en gäng 
beräknade, näm ligen............................. 3 13 1 1 10 5 1 1
14 Ä t e r s t ä r ...................................................... 229 41 224 56 37 7 328 64 116 26 8 7 i —
15 D eraf i s t ä d e r n a ...................................... 229 41 — - 16 4 174 29 52 11 2 1 i —
16 > pä la n d e t .......................................... — — 224 56 21 3 154 35 64 15 6 6 — —
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29. De i l:sta instans fór grofVa brott
A) Särskildt
Condition sociale ou profession des
(Répartition par
L a u .
Antal sak- 
fflllde. a)
Jordbruk och dess binft- 
ringar. b)
InduBtri, bergsbrnk 
m. m. c)
Bi»a
K
vinnor.
' 
A
gare, arrendatorer och 
brukare.
Torpare, backstugoslttare.
ü
5d0s
p
ö»
!►dero3.Ss¡P
a*d►<0)
£  Î
» S 3 3
oAB*
O»
<9
A
rbetare.
A
nhöriga.
1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
Nylands län.
1 I  s t a d ................................................ 73 14 i — 2 i — 25 —
2 Pä landet......................................................... 22 5 — i 5 3 — 3 —
Summa 95 19 i i 7 4 — 28 —
Äbo oeh Bjömeborgs län.
3 I  s t a d .............................................................. 39 8 — — 2 1 — 9 i
4 Pä landet............................................. 50 12 2 3 10 8 — 2 i
Summa 89 20 2 3 12 9 — 11 2
Tavastehus län.
5 I s t a d ................................................ 26 6 — — 5 — — 7 3
6 Pä landet............................................ 18 8 1 1 5 1 — 5 —
Summa 44 14 1 1 10 1 — 12 3
Wiborgs län.
7 I s t a d ................................................ 47 4 — — 5 1 i 8 2
8 Pä landet............................................ 46 7 1 — 9 2 — 7 3
Summa 93 11 1 — 14 3 i 15 5
T ra d u c t io n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements, villes, campagne. — a) Nombre des condamnés: hommes (2), 
5. Paysans tenanciers, individus avec domicile autorisé sur le territoire d’un domaine. 6. Jour- 
intendants, gérants. 9. Ouvriers. 10. Membres des familles des groupes 8—9. — d) Com- 
teurs, marins. 13. Membres des familles des groupes 11—12. — e) Ouvriers, journaliers sans 
familles de la groupe 14. — f) Domestiques (16). 17. Membres des familles de la groupe 16. — 
aux professions liberales (18—20). 18. Fonctionnaires, employés et patrons. 19. Service. 20. Mem- 
ciers et troupe. 23. Membres des familles des groupes 21—22. — i) Individus sans désignation
*) Se anmârkningen till tabell N:o 25.
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för hvarje Iän.
individus condamnés pour crimes en 1894.
gouvernem ents).
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lOnare m. fl. 
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särskildt yrke. e)
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Kyrko-, stats- och 
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uing samt »fria 
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Militar. A)
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11 12 13 14 15 16 - 17 18 19 20 21 22 .23 24 25
— 2 — 37
4
i 8
6
— — — i — — — 9
5
— 1
2
— 2 — 41 i 14 — — — i — — — 14 —
_ 3 2 12 3 2 i _ _ i _ 2 _ 8 3
— 2 — 6 — 11 3 — — — — — i 12 i 4
2
5 2 18
5
1
3
3
13
1
3
4
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i
—
2 i 20
6
8
i
i
5
6
2 — — 6 3 4 — — — — — — — 14 i
— 2 — 16 _ 3 _ _ i _ _ 8 _ 4 _ 7
2 1 — 14 1 2 10 i 8
2 3 — 30 1 5 — — i — — 8 — 14 i
femmes (3). — b) Agriculture et autres métiers s’y attachant (4—7). 4. Propriétaires, fermiers, 
naliers etc. 7. Membres des familles des groupes 4—6. — c) Industrie (8—10). 8. Propriétaires, 
merce, navigation, communications (11—13). 11. Patrons, capitaines et seconds. 12. Aides, servi- 
désignation d’une profession spéciale (14—15). 14. Ouvriers et journaliers. 15. Membres des 
g) Fonctionnaires et service de l’Etat, de l’Eglise et des communes ainsique personnes appartenant 
bres des familles des groupes 18—19. — h) Militaire (21—23). 21. Officiers. 22. Sous-offi- 
de profession ou sans occupation fixe (24). 25. Membres des familles de la groupe 24.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
S:t M ichels län .
1 I  s t a d ...................................................... 6 — — — 2 — — — —
2 Pä la n d e t .......................................... 16 7 i i 7 i — 2 ■ l
Summa 22 7 i i 9 i __ 2 i
Kuopio län .
3 I  s t a d ...................................................... 6 4 — — — — — 3 l
4 P ä la n d e t.................................................. 13 8 2 5 5 3 — _ —
Summa 19 12 2 5 5 3 — 3 1
W asa län .
5 I  s t a d .............................................................. 25 5 — — 2 2 — 2 —
6 P ä  la n d e t ......................................................... 42 6 2 8 8 5 — 3 —
Summa 67 11 2 8 10 7 — 5 —
U leäborgs län .
7 1 s t a d .............................................................. 7 — — — 3 — — 2 —
8 Pä la n d e t ......................................................... 17 3 — 1 5 1 — 1 —
Summa 24 3 — 1 8 1 — 3 —
Heia landet 453 97 10 20 75 29 i 79 12
9 D eraf i städerna ........................................... 229 41 1 — 21 5 i 56 7
10 > pä l a n d e t ........................................... 224 56 9 20 54 24 — 23 5
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30. De i l:sta instans för grofva brott
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F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t . «
sa
P
»Öaa
A
gare, orrcndat 
bruteare
o►i■ap
3
o*p0
1
D
aglönare m
. fl.
*►33*o>2.
Ç
Otr?
33 
i  3
3 g a. a.
A
rbetare
>33*Qt
¿5’
2pt
a
K
vinnor.
Sfia3
Evinnor.
o
>-»
Oo3*
'S»
1fl>
?  3
oa3*
1
1
1. Brott emot allmän lag.
F ö r g r l p e l s e r  m o t  e m b e t s -  o c h  
i j e n s t e m f i n .
1 stad . . . " ......................................
2
1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2 Pä la n d e t.............................................. — — i — — — — — — • — —
3
M e n e d .
I  s t a d ..........................................i . .
4■ Pä la n d e t.............................................. — — i i
5
B l o d s k a m .
I  s t a d ..................................................
6 Pä la n d e t.............................................. — — 2 i — i 2 — — — —
7
K o p p l e r l .
I  s t a d ......................................................... 2 3 i i i i
8 Pä la n d e t .................................................... — — 5 7 — 2 3 2 — i i
9
M o r d  a l l e r  v l l j a d r ä p .
I  s t a d ......................................................... 1 1
10 Pä la n d e t .................................................... — — U 6 i — 4 2 — i —  i
T ra d u c t io n  d e s  r u b r iq u e s .
Col. 1. Nature des crimes. Voir col. 1 du tableau N:o 27. Col. 2—27. Voir col. 2—25
*) Se anmärkningen till tabell N:o 25.
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âr 1894 sakfàlldes stand eller yrke *).
slag af fôrbrytelser.
individus condamnés pour crimes en 1894.
par orimes).
tiondel, sjOfnrt och 
transp or t  vâa ende.
Arbetare, dag- 
lônare m. fl. 
n tan uppgifvet 
a&rakildt yrke.
TJenetehjon fOr 
peraonlig 
tjenat.
Kyrko-, atats- och 
kommunalfôrvalt- 
ning aamt »irla 
yrken«.
Militflr.
U tan uppgifven 
beatftmd ayaael- 
sftttnlng.
O’
s a  
Í  i  
s  a® oq 
o S» a
=■ O <n ®
S o.
S  jS
»
A
(b
E5*
?
<so>
BPtaa
>
PP*«■1
<S'P
.CO
Â*
i
3o*
Û.p*»ex
a
>
PD*C»
3.09p
©'
1»imO«
f
©
>
PP*O*
3.«
p
H 
&  a-
A  A
g  £
g  °  
g. S-
<2 ¿t 
*“ A  3* 0
a  s. 
S  S
°  Sf i l  °
s  «r1 p  
3
W
A
a "
P
a®9
►a
&•i
S*
p
W
A
U
nderbefftl och m
anakap.
¡>
g-c»
(*9
?
.CD
£.
3*
&pg.(S'
p
>
P
o>
<S’
p
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
— — — i
i
i
—
— —
—
—
—
—
—
i
— 1
2
3
4
5
6
i _ 7
— — — i 2 8
9
— — — 3 — 3 3 10
du tableau N:o 29.
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Tabell 30.
Antal sakfallde. Jordbrak eller dess 
bin&riogar.
Industri, bergs- 
bruk na. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r  t. kn
5a
►tP-
Saor
Ä
gare, arrendat 
brukare.
1-3o
•o»
9
©■
8WCB
3"
öacg.
o»Ba
3
3
P
>■BP1Oa
5«OQ
s i
” 3
5*3D.S. 
» r
1t*
f
►BD*d
a
g
b
K
vinnor.
2
B
w
ioJi
o•1©
©©9*
a>
1
■
?  <3
ooB*
1
D rap u tan  u p p sä t a tt  döda.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 I  s t a d ............................................ 6 2 —
2 Pä landet.........................................
V ällande tlll a n n a n s död .
15 i i 2 i 2 i
3 I  s t a d ............................................ —
4 Pä landet.........................................
M isshandel. "
i i
5 I  s t a d ............................................. 19 i 4 —
6 Pä landet ............................................................................................
B arnam ord.
— 36 2 2 8 3 5
7 I s t a d .................................................................................................... — 4 —
8 Pä landet ............................................................................................
V ällande tlll fo s te r s  död . “
— 21 3 9 1
9 I s t a d .................................................................................................... — — — — — — — — — —
1 0 Pä landet ............................................................................................
F osterförd rlfn ln g .
— — 1
11 1 s t a d ..................................................................................................... — — — — — — — — — — —
1 2 Pä landet ............................................................................................
V äld tägt o c h  tv ä n g  a tt tä la  a n -  
nan  o tu k tlg  handllng.
2 2
1 3 I s t a d .................................................................................................... 6 — — — — — — — — 4 —
1 4 Pä landet ............................................................................................
F alsk  a n g lfv e lse .
— — 2
1 5 I s t a d .................................................................................................... — — — — — — — — - — —
16 Pä landet ............................................................................................
l:sta  resa n  e n k e l stö ld .
— — 1 — — — — — 1
1 7 I  s t a d .................................................................................................... 1 —
1 8 Pä landet ........................................................................................... — — 4 — — — 2 — — — —
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Arbetare, dag- 
lOnare m. fl. 
atan  nppgifvet 
sfirakildt yrke.
Kyrko-, stats- och 
kommunalförvalt- 
nlng sam t »fria 
yrken«.
TJenstehjon für 
personlig 
tjenst.
Handel, sjöfart och 
tran8portvfisende.
Militar.
Ä  a*
1
2
3
4
5
6
7
8
0
t o
11
12
1 3
1 4
1 5
1 6
1 7
1 8
Tabell 30.
A ntal sakf&llde. Jordbm k eller dees 
binâringar.
Industri, bergs- 
bruk m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t . H
O
Sa
9»
gan
Ä
gare, urrendat 
bm
kare
Ho
■3
»■1
n
o*
»
n
v tCO
D
aglÖ
nare m
. fl.
►
aa*
o>a«
>< 
Oi ÄS —« Oi
B 5 a.2.
>HO*©
?
>Sa*Oi
e
a
K
vlnnor.
s
S
K
<
u
ao
o
a
*i
oas*
m
a<B
s
® 3
of>cr
1
2:dra resan  enkel stöld.
2 3 4 3 6 7 8 9 10 11 12
1 I s t a d ............................................ 35 5 — — — — 4 — — 7 l
2 Pä landet.........................................
3:dje resan  enkel stöld.
l i l l 3 1
3 I s t a d ............................................ 41 6 — — — 5 3 — 8 l
4 Pä landet .............................................................
4:de resan  enkel stöld.
15 5 l 4 3 1
5 I s t a d ................................................................... 11 6 — 3 l
6 Pä, landet.............................................................
5:te resan  enkel stöld.
6 l 2 2
7 I s t a d ................................................................... 2 — — — — — — — — — —
8 Pä landet .............................................................
l:sta resan  grrof stöld och l:sta 
resan  Inbrott.
9 I s t a d ................................................................... 35 6 — — — — 5 1 — 7 —
10 Pä landet.............................................................
2:dra resan  g r o f  stöld och 2:dra 
resan  Inbrott.
34 1 3 9 2 l
11 1 s t a d ................................................................... 13 2 — — — — 2 — — 5 —
12 Pä landet.............................................................
3:dje resan  grof stöld och 3:dje 
resan  Inbrott.
19 1 1 2
1 3 I s t a d ................................................................... 16 2 4 —
1 4 Pä landet ............................................................. — — 19 2 — 1 4 — — 1 —
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H a n d e l,  sjO fart o c b  
t r a n s p o r t ?  A se n d e .
A r b e t a r e ,  d a g -  
lO n are  m . fl. 
u t a n  n p p g if v e t  
s f ir s k lld t  y r k e .
T j e n s te h j o n  fOr 
p e r s o n l lg  
t je n s t .
K y r k o - ,  s ta t s -  o c h  
k o m m u n a lfû r v a lt -  
n in g  s a m t  » fr la  
y r k e n « .
M illtf lr .
U t a n  u p p g if v e n  
b e st& m d  s y s s e l -  
sA ttn in g .
o'
CD ¿P5 to'
? 5 » s.5* *■
s 1° oq o »0
=• B* s*
3 g.
01 Aa s1
WCD
A*5.5*Of
¿2. 
c *BnB
►3
sr
p
¿5CD
1toC*
t
c l
CD
►B
Oi
»
CD*
13
c*.n
pD
a .
A
&
a 4
O'
3.
»
E
m
b
ets- och
 tjen
stem
A
n
 sa
m
t 
sjelfstA
n
d
lga h
u
ab
O
n
d
er.
U
»
to
aD
ffí
►3
c .
>1
P
0tos
U
n
d
erb
effll och
 m
an
sk
ap
.
►3
s
¿5’
p
to'
3*S*3Siôq»
!>3
o>
dqa
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 27
i 21 i 3 2 1
— — 4 — 1 — — — — — — — 2 — 2
— —
— 17
4
2 6
— —
— — — — — 5
7
— 3
4
i i 6
2
2 3
1 —
5
6
7
i 14 1 2 i i 8 9
6 5 9 10
4 4 11
i 5 3
“
— i 6 i 12
2 6 1 5 13
— — — 6 — 2 — — — — — — i 5 i 14
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Tabell 30.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
i
Antal Bftkfflllde. Jordbrak  eller dess Indnstri, bergs-
blnftrlngar. bm k m. m.
4 :d e  resa n  g r o f  s tö ld  o c h  4 :d e
resa n  Inbrott.
1 I s t a d ..................................................
2 Pä landet..............................................
Ran.
3 I s t a d ..................................................
4 Pä landet..............................................
D öljande a f  tju fgod s.
5 I s t a d ..................................................
e Pä lan d et..............................................
M ordbrand.
7 I s t a d ..................................................
8 Pä landet..............................................
B edrägerl.
9 I s t a d ..................................................
10 Pä lan d et..............................................
B ran d an stlftan  1 sv lk llg t sy fte .
i i I s t a d ..................................................
1a Pä landet..............................................
F örfa lsk n ln g  a f  a llm än  handling.
13 I s t a d ..................................................
14 Pä landet..............................................
A nnan  förfa lsk n ln g .
15 I s t a d ..................................................
ie P ä  landet..............................................
F a lsk m yn tn ln g  o c h  m yn tför-
fa lsk n ln g .
17 I s t a d ..................................................
18 Pä landet..............................................
5 3
10
7 2
1
— 3 1 1 —
7 2 1
1 1
7 3 3 1
1
3 2
1
3 2 1
3 1 1
4 1
3
1
2
1 —
1 — 
1 —
A
nhÖ
rlgft.
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H a n d e l ,  s j ö t ' a r t  o c h  
t r a n s p o r t v ä s e n d e .
A r b e t a r e ,  d a g ­
i t a n a r e  m .  f l .  
n t a n  n p p g i f v e t  
s ä r s k i l d t  y r k e .
T j e n s t e h j o n  f ö r  
p e r s o n l i g  
t j e n s t .
K y r k o - ,  s t a t e -  o c h  
k o m m u n a l  f ö r v a l t -  
n i n g  s a m t  » f r l a  
y r k e n « .
M l l l t f l r .
U t a n  u p p g l f v e n  
b e s t a m d  s y e s e l -  
s f t t t n l n g .
1
o*
A  ¿ 0  
§  -2. 
m S
3» V*
® 5 .
® 04 
O  »
s -
s  SM  C»
3  B  
B  g* 
§ : 5
W
A
A*
b
B
04 
C■
5  
s» 
9
>
B
B*
Co
04
P
. w
A*
1
3
c*
to
B
Q.
A
¡>
8
o*
C*
04
7°
.CD
A*
9
3
Ci
B
Qi
A
>
B
B*
C»
04
»
H
a  t»  A
5 *  “  *
Ei
04 _►P  <-•A  
t f  B  
B  »
* .  » 
% B
1  s
A  _
Í* s
1
B
e
tje
n
in
g
.
>
9
S '
Oi
¿5'
S3
W
A
5
e t
B
a*
A»1
O '
A
SK
O
o
O '
3
P
BV
9?
to
*a
►
B
O'
OI
2 .
04
to
«SS
A
5*
£
B
o .
04tt
>
9
O '
CO"1
<¡4
P
1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 ■ 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
i i i 1
— — — 3 — — — — — “ — — — 6 — 2
— — — 4 i 3
— — — 2 — i 2 — — — — — — 2 — 4
— — — 1 — — — — — ___ — — ___ ___ __ 5
— — — 1 — — — — — — — — — — — 6
7
— — — 1 — 2 ■ ----- — — — — — — 1 — 8
9
1 0
i — — — — — ___ __ ___ i ___ ___ __ _ ___ 1 1
— — — 1 — — — — — — — — — — . _ 1 2
— — — — — — _ „_ i _ _ _ ___ _ _ 1 3
1 4
i — — — ' — 1 — — — _ _ . _ — _ _ l f i
1 6
_ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ 2 1 7
— — — — — — — — - — — — — — — 1 8
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Tabell 30.
A ntal sakf&llde. Jordbruk och dess 
binärlngar.
Induatrl, berga- 
brnk m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t . • w
9a.
Pft landet.
>*01}
9
3
a*S ** 3B  0 
9? 0 
9  0<
3 ®
0
•3SD1 o
c*
9
K
ö
9<2.
50
9
3
3
0>
>0a*o>
ü»
aj» 
£ 3  
S 3
A
rbetarc
on
o5‘
stt»Ö
K
vinnor.
sjaa
w
5*0O
►1
*1
O00*
«
1
o■1©
2 *
ooB*
1
l
U tprängllng  a f  fa lsk t m ynt.
I  atad .............................................
2
5
3 4 5 G 7 8
1
9 10 11
3
12
2 Pä landet......................................... — — i — — — l — — — —
3
B ankruttbrott.
I  s t a d ............................................. 2 i i l
4 Pä landet......................................... — — 9 l 5 — — — — i —
5
F örsn llln ln g  a f  a llm än n a  m ed el. 
I s t a d ..................................................
6 Pä landet.............................................. — — 2 — — — — — — i —
7
T Jenstefel.
I stad ............................................
8 Pä lan d et......................................... — — i — — l — — — —
0
II. Brott emot strafflagen für 
finska militären.
Väld, m issh a n d e l e lle r  h o t m ot 
form  an.
I s t a d ............................................. 4
10 Pä landet...................... ..................
11
B rott m ot k r lg s lyd n ad en .
I s t a d ............................................ 1
12 Pä landet......................................... — — — — — — — — — — —
13
S tö ld , 1:sta resa n , o c h  Inbrött. 
I  s t a d ............................................. 4
14 Pä landet.........................................
15
F örsk ln grln g  a f  an förtrod t go d s. 
I s t a d ............................................. 1
16 Pä lan d et......................................... —
befälhafvare och styrm
än.
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Handel, sjöfart och 
transportväsendc.
Arbetare, dag- 
lönare m. f l .  
ntan nppglfvet 
särskildt yrke.
Tjenstehjon för 
personlig 
tjenst.
Kyrko-, stats- och 
komraunalförvalt- 
ning sam t »frla 
yrkenn.
Militär.
Utan nppgifven 
best&md ayssel- 
sättning.
»  a
5  f f
1  S»  a ,
»  95)
o 58
5- o*^ fl
■? ff
B g-
Cd
.T*
fl*
B
5*
crq
«2
o i
5
ta
ö
>
a
sr
CMn
0 ?
p
¿ 0
CD*
1«1(0
o>.»4fl
9
Cb
»
>
0
ET
o<
fl
« £
« ’
i«4CB• o»
flflCb
p
I>
B
B*
CM*4
. <¡5*
p
M
a<0 (6
sF  ?  
5  °f l o  O . B*
*  ® '
3* 2A ® 
® <? 
o> 5
a f f  
5  S
s
W
¿1
co
E
B
Cp
>
B
B*
Cf
a$fl
Cd
<t»
§
Cb<»»4
O*
fl
H
0
f l
fl*
0
1
9t
fl
?
>
B
B*
Cf
n
p
co’
f f
S
B
P»
¿5'
A
)>
a
B*
CM►4
fl
1 3 1 4 1 5 1 4 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7
— — — i — — — — — — — — — — 1
2
3
i
i = :
3
4
i
5
6
7
8
— — — — — — — — — — — 4 — — — 9
1 0
1 1 1
12
4 1 3
1 4
— — — — — — — — — — — 1 — — — 1 5
1 6
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Tabell 30.
Antal sakfälldo. Jordbruk och dess bin&ringar.
Indus tri, bergs- 
bruk m. m.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t . asQ.
►tP>
»aua
Ägare, arrendat 
brukare
©►»T3»■1«
o'd©
Vf
Ia
S
pn©
b
<1O
as
3
S
»
>
ad*»
3 .<n
t*
p
33
£ 3
S.&
Arbetare
(►aa*o
3*as*
p
aP»p
<
a
aoj«
a#»
P
§aöoJ«
o©►1O
&
n JJp 3o©3*
1 2 3 4 5 e 7 1 9 10 11 12
1
V âld, m ls s h a n d e l  e l le r  h o t  m o t 
p o s tk a r l  e l le r  p a tru ll .
I s t a d ............................................. 2
2 Pâ landet.........................................
Summa 232 41 237 57 ii 20 78 29 1 82 12
3 Efter afdrag af de personer, som i 
denna summa äro mer än en gâng 
beräknade, nämligen...................... 3 13 1 i 3 3
4 Äterstär................................................ 229 41 224 56 10 20 75 29 1 79 12
5 Deraf i städerna................................. 229 41 — — 1 — 21 5 1 56 7
6 » pâ landet................................. — — 224 56 9 20 54 24 — 23 5
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Handel, sjöfart och 
transportvflscnde.
Arbetare, dag- 
lönare ra. fl. 
atan uppgifvet 
särskildt yrke.
Tjenstehjon för 
personlig 
tjenst.
Kyrko-, stats- och 
kommanalfbrvalt- 
ning samt »fria 
yrken«.
Militär.
Utnn uppgifven 
bcstämd sysscl- 
eättning.
o*© ajSí
■ s7 S ¡5 a* oq © * ©** c
£ 3**< o S 0 B g*
a “*
tö©Ä©
5’yj
iSo«Bp»a
►esa*9
cfq*a
XD©*
i3o»ä.»*SBi©
>da*
?SU?
«3©'
1
3o»
»*dBl©
£
5*
Qi
tn»
B
a B «=• o’ g, © SS* ns  _
l ltn _ » ä ©3* d B » CD {? ©* 2 2* B a p* b. d ® . r p
5
Betjenlng.
&a*Ciaff?SB
W©SM
Underbefäl och manskap.
>da*o*»ioqa
»
1Bi<W»
3a*©2.tr?‘P
1 3 14 1 5 16 1 7 1 8 19 20 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 26 2 7
2 1
2
5 10 3 145 10 50 6 i 2 2 13 i 83 3
5 10 3
4
141 10
1
49
2
4 i
1
1 2
—
13 i
2
81 3
3
4
2 7 2 94 8 18 1 — 1 2 — 12 — 32 — 5
3 3 1 47 2 31 3 i — — — 1 i 49 3 6
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31. De i l:sta instans for grofva brott âr 1894 sak-
olika slag af
Spécification des peines édictées pour individus condamnés
T ra d u ctio n  d e s  ru b riq u es .
Col. 1—3. Voir col. 1—3 du tableau N:o 27. — a) La mort (4—5). — b) Réclusion (6—37). — 
ment, jusqu’à 2 ans, exclusivement (18—19); etc. . . .  34—35. 12 ans ou un certain temps plus longue. 36—37.
*) Se anmàrkningen till tabell N:o 25.
191
fâllde, med speciflkation af bestraffningens art for 
fôrbry telser *).
pour erimes devant les tribunaux de l:re instance en 1894.
c) Mois: 2 mois, inclusivement, jusqu’à 3 mois, exclusivement (6—7); etc. . . . — d) Ans: 1 an, inclusive- 
Pour la vie. — e) Déstitution (38—39).
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Tdbell 31.
F ö r b r y t e l s e r n a s  a r t .
fällde.
c+-»
CO
pr
P j
cp
COe-F
ft>
H!
M ä n a d e r.
2 - - 3 3 - - 4 4 - - 5 5 - - 6 6 - - 9 9 - -1 2
SBBD
| 
K
vlnnor.
S
P
K
vinnor.
s»p
K
vlnnor.
S
?
g
8ao»i
2P*D
K
vlnnor.
M
än.
K
vinnor.
Snp
K
vinnor.
StaB
K
vinnor. 
1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
M isshandel.
1 I  stad ................................................ 19 — — — l — i — — — — — 2 — — —
2 Pä landet............................................ 3 6 2 — _ — — . 3 — 1 — — — 6 l 2 —
B arnam ord.
3 I  s t a d ................................................ — 4
4 Pä landet............................................ — 21
V ällande tili fo s te r s  död .
5 I s t a d ................................................
6 Pä landet ........................................................................................... — 1
F osterförd  rlfnlng.
7
8 Pä landet .................................................................................... ....... — 2 —
V äld tägt o c h  tv ä n g  a t t tä la  annan
o tu k tlg  hand llng .
9 I s t a d .................................................................................................. 6
10 Pä landet .................................................................................... 2
F alsk  a n g lfv e lse .
11 I stad ...................................................................................................
12 Pä landet ........................................................................................... 1
1:sta resa n  e n k e l stö ld .
13 I  stad .  .  • ............................................................................. 1 1 —
14 Pä landet ............................................................................................ 4
2:dra resa n  e n k e l stö ld .
15 I stad ................................................................................................... 35 5 1 12 l 1 —
16 Pä landet ............................................................................................ 11 1 3 2
3:dje resan  e n k e l stö ld .
17 I s t a d ................................................................................................... 41 6
18 Pä landet ........................................................................................... 15 5
4 :d e  resa n  e n k e l stö ld .
19 I stad ................................................................................................... 11 6
20 Pä landet ........................................................................................... 6 — — — — — — — — — — — — — — —
5 :te  r esa n  en k e l s tö ld .
21 I s t a d ................................................ 2
22 Pä landet............................................
1 9 3
I n i  b s  t r a f f . ¿Ü
CD
P
Ä r .
T. i f eHr i
lust.
03
CD
P02
1 -- 2 2 -- 3 3 --4 4-- 5 5-- 6 6 --7 7-- 8 8 - -1 2
12 Är eller 
deröfver p£ 
V la s  tid.
o?»-*
K W w * W W
§
<
B B a 2 S' g
<
a g
£
S' B(a g- g» £ gtc* S' a
fc*
B»
fc* g*
B a a a a a a ao*1 o O o o O
'
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39
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II. Brott emot strafflagen för 
finska militären.
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32. Antalet a f i l:sta instans âr 1894 for g-rofva brott sakfàllda perso- 
arten af dessa brott samt om ifrâgavarande personers âlder, eivil-
Nombre des individus condamnés pour crimes en 1894, antérieurement punis pour
de l’état civil, des connaissances religieuses, du degré
T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. I. Infractions prévues par le code pénal. 1. Proxénétisme: villes, 
et blessures. 5. Viol. 6. Dénonciation fausse. 7. Vol simple (l:re fois), 8 (2:me fois), 9 (3:me fois), 
fois), 15 (4:me fois). 16. Bapine. 17. Becel des biens voléR. 18. Incendie volontaire. 19. Tromperie. 20.
23. Banqueroute frauduleuse. — II. Infractions prévues par le Code de justice militaire. 1. Coups et bles-
damnés pour crimes de différantes éspèces........... reste (4). 5. Dans les villes. 6. A la campagne. —
femmes (3). — b) Crimes ou délits antérieurement commis (4—22). 4. Infractions contre les autorités publi- 
Coups et blessures volontaires. 9. Violation de la paix publique et privée. 10. Viol ou tentative de ce 
Effraction, l:re fois, et vol grave. 14. Détournement des objets confiés. 15. Détournement des objets com­
ou falsification de monnaie. 20. Banqueroute frauduleuse. 21. Possession illicite des crochets. 22. Total
24. De 15 ans, inclusivement, jusqu’à 18 ans exclusivement. 33. De 60 ans et au-dessus. 34. Sans indica­
tions de fortune des condamnés. Voir les col. 8—43 du tableau N:o 28.
A  n  m . Siffrorna inom parentes angifva brott, for hvilka personer sakfàllts samtidigt som dem
2 0 1
ner, hvilka fôrut varit fôr svârare fôrbrytelser straffade, med uppgift om 
stànd, kristendomskunskap, bildningsgrad oeh fôrmôgenhetsvilkor.
crimes ou délits, arec indication de la nature de ces infractions, ainsique de l'âge, 
d’instruction et des conditions de fortune des condamnés.
D e  s a k f â l l d e s :
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campagne. 2. Assassinat et meurtre volontaire. 3. Meurtre sans intention de donner la mort. 4. Coups 
10 (4:me fois), 11 (5:me fois). 12. Vol grave et éffraction (lire fois), 13 (2:me fois), 14 (3:me 
Falsification. 21. Contrefaction ou falsification de monnaie. 22. Mise en circulation de fausse monnaie, 
sures volontaires ainsique ménaces envers un supérieur. 2. Total. 3. Défalcation faite des individus con- 
a) Nombre des individus condamnés pour crimes et autérieurement punis pour crimes ou délits: hommes (2), 
ques. 5. Adultère. 6. Proxénétisme et prostitution. 7. Meurtre sans intention de donner la mort. 8. 
crime. 11. Vol simple, Dre et 2:me fois. 12. Vol, 3:me et 4:me fois; éffraction, 2:me et 3:me fois. 13. 
muns. 16. Rapine. 17. Tromperie. 18. Falsification ou utilisation d’une atteste fausse. 19. Contrefaction 
des crimes et délits antérieurement commis. — e) Age des condamnés (23—34).' 23. Au-dessous de 16 ans. 
tion. 35. Nés hors du mariage. — d)—g) Etat civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et condi-
âdômts strafif fôr annan grof fôrbrytelse af svârare beskaffenhet. — Jmfr anm&rkningen till tabell N:o 25.
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33. Antalet a f i l:sta instans âr 1894 for rân eller tjufnadsbrott sak- 
jem te uppgift om antalet af dessa tidigare begângna brott oeh 
varande personers âlder, eivilstând, kristendoms-
Nombre des individus condamnés en 1894 pour rapine ou pour vol, qui ont 
ment commises et l ’année où une peine dernièrement en a
För br y t e l s e r nas  a rt.
Antal sakfällda per- 
soner. a)
Antal gûnger do 
sakffllldetidigare 
Idömts straff fôr 
rfin eller tjnf- 
nadsbrott. b)
Âret, dâ fôr rân 
eller tjufnadsbrott 
straff senast 
âdômts. c)
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T r a d u c t i o n  d e s  r u b r i q u e s .
Col. 1. Nature des crimes. 1—5. Vol simple, l:re—5:me fois. 6. Vol grave, l:re fois, et 
effraction, 3:me fois. 9. Yol grave, 4:me fois, et éffraction, 4:me fois. 10. Rapine. 11. Total. 12. 
campagne. — a) Nombre des condamnés. 2—3. Dans les villes: hommes (2), femmes (3). 4—5. A la 
ou vol. — c) L’année où une peine dernièrement a été édictée pour ces infractions (10—16). 15. En 
ans, exclusivement. 23. De 60 ans et au-dessus. 24. Sans indication. 25. Nés hors du mariage. — 
Voir col. 8—43 du tableau N:o 28.
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éffraction, l:re fois. 7. Vol grave, 2:me fois, et éffraction, 2:me fois. 8. Vol grave, 3:me fois, et 
Défalcation faite des individus comptés plus d’une fois . . . .  reste (13). 14. Dans les villes. 15. A la 
campagne. 6—7. Total. — b) Combien de fois les condamnés ont été punis antérieurement pour rapine 
1882 ou plus tôt. 16. Sans indication, d) L’âge des condamnés (17—24). 17. De 15 ans jusqu’à 18 
e)— h) L’état civil, connaissances réligieuses, degré d’instruction et conditions de fortune des condamnés.
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